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m  preaamt# trabajo prmtmaâm éaiim ar alar ta# basa# /  
para aaa Soeialogla da la  »duaaal6a* Coaata da doa partw# 
par lin IW a, lu» qua trata da aalarar la# ralaelaaa# aatra 
la  radaga^fa y la  âœ iolo^ia y$ par a l atra# atra qua tra# 
ta  d a  aalarar la# ralaalaaa# aatra la  daeialagla y la  Mu# 
aael&i eona proûBMo aaaial# Caa a lla  sa flja a  la# basa# /  
fuudaaaatala# para la  alabaraelAa da uoa taorla aaaialâgl# 
aa sabra la  aduaaalda y para la  aaoatrueoi&a da un madala 
para a l an&llsl# #aolal6glao dal praaasa adueativa# La oao# 
fusl^Uf tanta téarlaa oama aoplriaaÿ sabra a#  ta tam&tlaa$/ 
haoa absolutaaanta indispanaabla una olarifieaaidn sabra la  
mlsma# Cama tal« puada aan stltu lr, an a l momenta présenta^/ 
una lntraA#aal6n a la  Soeiolagla da la  iduaaeidn qua puada 
sar da utllldad# no sala para a l saaldlaga da la  aduaaol&n# 
aima *y fuadamantaliianta» para la# mlsma# padagoga# y aduaa# 
daras# La axparlanala daaanta an la  c£tadra Wnlvarsltarla da 
la  Faeultad da n ia #  of la  y Humanidades da la  Unirarsidad la»  
oional da cArdaba ma ba maatrada la  naaasldad da a#ta a larl»  
fieaelAn para la  an#a&an#a$ s la  la  oual sa basa muy d if le l l  
la  ansadanaa da la  Saololagia da la  IduaaelAn# sabratada# /
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ouando se  t r a t a  oon a ltto aes  que 00 es t i n  f a m il ia r ls a d o s  oaa 
l a  t s o r l a  s o e io lA g ls a .
E l p re s e n ts  t r a b a jo  s e  ha podido r é a l i s e r  g ra s  l a s  a l a  / /  
so la b o ra e lA n  de mushas p e rso a a s  y de v a r ia s  I n s t l tu e lo n s s  que 
no s e r f s  n e e e s a r lo  e s p e s l f lc a r #  en  s i  momsnto p re s sâ t# *  S la  /  
embargo no puedo d e ja r  ê e j a r  de b a s e r  p& blloo ml ag radeelm len#  
tO f en  p r lM r  lu g a r*  a  l a  "J^&n Simon (Kiggenbelm F o u n d a tio n " / 
p o r su  ayuda seonAmlea que me p s r m l t la  v i s i t e r  lo s  S stad o s ü* 
n ld o s  de A m frlea y tomar co n ta s  t e  so n  nttm erosas u n lv e rs id a d e s  
y  p ro fe s o re s  de S o e lo lo g fa#  y en  segundo lu g a r#  a l  " I n s t i t u t #  
o f  L a tin  A m irlean S tu d io s"  de l a  ü n lv e rs ld s d  de Harvard# Ceo» 
b rid g e#  por l a  ayuda p rè s ta d a  p a ra  t r a b a j a r  y e s tu d la r  en o sas  
p r e a t lg lo s a s  u n lv e rs id a d e s  am erlca n as ; e sp e c la lm e n ts  l e  quedo 
a g ra d e c ld o  a  lo s  p ro fe s o re s  C h a rle s  Wegley# Ronald S e h n e ld e r / 
y W illiam  b a rn e s .
fbepooo puede d e ja r  de b a s e r  p d b lle o  ml ag rad ee lm len to  a  /  
m is alumnos d e l  " I n s t i t u t s  de S o c io lo g ie "  y d e l  "D epartam ento 
de  Pedagogla de l a  F a c u lta c  d e  F l lo s o f la  y Humanidades" de l a  
U n lv e rs ld ad  R aclo n a l de CArdoba# por sus c o n s ta n te s  I n e l ta e lo »  
n é s  p a ra  l a  p rep arae lA n  d e l  m a te r ia l  de e s t e  t r a b a je # »
cArdoba# j u l l o  de 19t7
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Un a n â lls i#  d e ta llad o  de la  H le to ria  de la  SdueaoiAo y
de l a  Pédagogie# deade l a  a c tu a l perapee tiva  h ia tA rieo» tq^
rlea #  ne# haee ver# cou toda c la rid ad #  que tan  to  e l  eatu» 
d io  del fenAaeno éducative  ooeo e l  peneamlento pedagAgleo#/
«ya aea en forma conaclente c ya aea en forma Inoonselente»
8c han eerv lào  elempre de c a té g o risa  d e l penaamiento so c ia l 
o# en su defecto# la s  han presupuesto  ouaiulo han querido ex» 
p l lc a r  y aeercarse  a l  fenAmeno éducative  en su  to ta lldad#  /
For o tra  parte# todos lo s  e s tu d io s  so c ia le s  y socio lA glcos/ 
ae sociedades concretes# seen e l l e s  p rim itiv es  o complejas# 
d e l pasado o d e l p resen ts#  han d e se rito #  de una u o tra  oaM » 
ra#  e l  fenAmeno educative  y# a veees# lo  han explicado cchso 
un mecanismo "n a tu ra l"  que la s  sociedades tienen  para cons%  
v e rse  y mantenerse# cuando no para d e sa rro lla rse#  Por e s o ,/  
hoy en dia# en e l  estado  a c tu e l de évolueiAn d e l pensamlento# 
se  hace muy d i f l c i l  en tender o cwxprender a l a  eduoaciAn o a 
l a  re flex lA n  tcA rica sobre e l l e  cuando se %xpescinde de la  in»  
e id c n c ia  que t ie n s  e l  medic sc e io ^ o u ltu ra l y e l  momento histA » 
r ic o f  pero también se  hace muy d i f l c i l  entender e l  d e sa rro llo  
y  oonservaoiAn de la s  sociedades y la s  re fle x ic n e e  teA ricas /
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sobre e l la s  cuando se  p rescinds ds la in e id e n e ia  que tie n s  
e l  proceso éducative* Ko en vano# como lo  dice*e% pressis/ 
v e rb is*  iheodw  G eiger, siempre ae ha tenido a l a  educe»/ 
ciAn "como une partenogAnesis de la  sooiedad"^* Bstos he» 
chos se  p resen tan , desde une p ersp ec tiv e  tcA rica , hoy e i^  
d fa ,  como verdades ir ré fu ta b le s#
Esta inc id en e ia , quisAs por prim era ve«, fue destaoa»
2da paladinamonte por Emile IHirlcheim en 1902 cuando, a l  /  
comparer lo s  d is t in to s  s i s  cernas éducatives en d ife r e n te s /  
sociedades y en d i s t in to s  momentos b is tA ric o s , puso de me» 
a i f i e s t o  la  Intim a relaciA n e x is ta n te  "en tre  lo s  cambios /  
s o c ia le s  y la s  transform aoianea de lo s  sistem as esco la res  
que aeorripaâan a esos cambios de estruMSturcs"# E ste  relaciA n 
por c i e r to ,  no se r e f le r e  solamente a lo s  f in e s  ed u ea tiv o s , 
en l a  meuida en que e l lo s  @3tân d ir ig id o s  a la  voluntad so» 
o i a l  de una Apoca determ inada, s in o , y fundamentalmente, a l  
heoho ae que la  p rop ia  eduoaciAn depends estrecham ente d e l 
t ip o  y €orm& d e l pensomiento so c ia l  de e sc  Apoca y de la s  /  
es tru c  tu rcs  soc io » c u ltu ra ie s  o encre ta s  en que se  da la  edu» 
oaciA n, y que de una u o tra  manera la  conoicionan# Por e s ta  
rasAn no debe e x tra n a r que ta n te  la  educaclAn como l a  re f ie »  
xiAn tcA rica sobre e l l e ,  en e l  memento a c tu a l ,  seen entron» 
c a d a s , ju s t if ic a d a s  y ,  sobre todo, exp licadas desde l a  pars»
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/ / p e c t l v a  de  l a s  e s  t ru e  w ra s  s o e io » e u l tu ra le s  e  h is tA r ie a s
en  l a s  que ae  han p resen tad o #  Ho han f a l t a d o ,  po r e i e r t o , /
lo s  pedagogos que han adoptado  e s t a  "p e rsp e c tlv a "» e o n  me»/
y or o menor r ig o r»  p a ra  e s tu d ia r  e l  fen&neno ed u o a tiv o  y l a
r e f le x iA n  te A rie a  sob ro  Al (O tto  W lllm ann, P au l B a r th , E rn s t
iC rieek, John Dewey, RenA H ubert, e t e .^ ) $  p ero  tampooo han /
fa l ta d o  lo s  soeiologos que se han w e re  ado a la  educaoiAn y
a  l a  re i le x iA n  te A r ie a  so b re  e l l a  po r e s t a  v ia  de aceeso  (me»
th o d o ) te& rioa  (Em ile Durkheim, Max Weber, F r ie d r ic h  M üller»
i,
L yer, Bieodor G e ig e r , K arl ManiSieim, e t c .  ) .  La lu s  que han 
ecnado es toe a u to re s , p a ra  comprender e l  fenAmeno éducative 
y la  reflex iA n  te o r ic a  sobre A l, ha s ld o  d eo isiva  an lo s  Al» 
timos ahos#
B eta p e r s p e c t iv e  p a ra  a c e re a r s e  a  l a  edueaci& n, s i n  e#  
b a rg o , ha c read o  una s e r i e  de d i f i c u l t a d e s  te A r ic a s  y p rA c ti»  
c a s  cuando luego  se  ha q u e rid o  e s ta b lé e e r  e l  l im i te  que sepa» 
r a  a  l a  Pédagogie y l a  S o c io lo g la , eorao e ie n c ia s  independ ien»  
t e s ,  que t r  i ta n  eon e l  fenAmeno é d u c a t iv e ,  o r ig in a n d o  u m  se»  
r i e  de o o n fu s io n es  q u e , en  n u e s tro  c r i  t e r i o ,  han a fe c ta d o  ne» 
g â tiv am en te  a  l a  evo lueiA n  y d e s a r r o l lo  de  ambas e ie n c ia s #  E l 
m e jw  ejem plo  se  p r e s e n ts  en  la o b ra  de H nile Durkheim q u ie n  /  
e s  te n id o ,  en  g e n e r a l ,  como e l  fundador de  l a  S o c io lo g ie  de  /  
l a  B âu eM l6 a . Sa e f M t a ,  au U te o  E d u ca tio n  a t  S aalo l& ^l#  y  /
«• E 4»
auy especialm ento, su snssyo e t  S o e lo lo g ls . pubU »
eado en 1902 t r a t a  la  p rob lssA tiea de la  S oeio logla  cuan» 
do se acerea a l  fenAmeno edueatlvo . Esta problem A t ic  a t ie a e  
dos aspeetost por un lad o , e l  problems de la s  re la e io n e s  (o 
no re la c io n e s )  de la  Pedagogfa oon la  Goelologla y , por e l  /  
o tro f  e l  problems d e l oarA eter s o c ia l  d e l fenAmeno educatlvo# 
Ambos aspectos e ra n , has ta  en tonees, expressmente  InA ditoe#/ 
E sta  es l a  contribuciA n de Durkheim para e l  e sc la rec lm ien to  
d e l fenAmeno eduoativo  y la  re flex iA n  teA rica sobre Al# Estas 
co n trib ac io n es de Durkheim, s in  embargo, han dado o rigen  a /  
una s e r ie  de c r f t i c a s  por p a r te  de los peda^ogos y de equf» 
vocos por p a rte  ce lo s sociologos# Ambas conseeuencias, ev i»  
dentem ente, son ju s t i f ic e d a s ,  porque Durkheim, por un la d s , 
tomA a la  educaoiAn como un "puro" fenAmeno s o c ia l  y ,  por e l  
o t r o ,  "redttjo" l a  Peda^ogfa a purs Socio logie ( " la  sc ie n c e / 
de la  ed u ca tio n " , como Al l a  llama)# Con e l lo  oayA Durkheim 
»oomo b ien  lo  d es taea  ilo y s  F ischer^» , en su apreclaciA o d e l 
fenAmeno edueatlvo  y de la  re flex iA n  teA rica sobre A l, en u» 
ca  Fedagogla socio lA gica o en un Soeiologismo pedagAgico#
La S oeio log la  de la  EducaclAn, en e l  momento p ré se n té , 
de una u o tra  manera, en forma express o en forma tA o ita , /  
c a rg a , en su construcciA n teA rica , con e s te s  "v ic ie s"  d e l  /  
p la n té e  de Durbheim# For e s c , e s te  l ib r e  de Durkheim nos im»
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/ / t e r e s a  ahora partle%U.armente # ea d ltlm a In s ta n c ia  aqol se 
enouentra e l  "origan" de la  Soeio logla de la  iduoaolAn t e l  
eomo boy la  eontemplamos^# De lo  qua se t r e t a  es de en e a rri»  
l a r  l a  reflex iA n sociolA gica sobre la  educaoiAn por " la s  v ie s  
idA neas", tan to  teA ricas como p r i e t i c a s ,  cuando se en fren ta  /  
eon la s  re lacione#  e n tre  l a  Fedagogla y la  Socio logie y cuan» 
do t r a t a  eon e l  fenAmeno edueatlvo como fenAmeno soc ia l#
Partiendo de l a  p rob lem lticâ  p lan teada por Durkheim va» 
mas a o r ie n ta r  nuestra  e s tu d io , en l a  p résen té  oportun idâà , /  
en feen tladonos, por una p a r te ,  oon e l  carA oter s o c ia l  d e l  de» 
nAmeno edueatlvo , porque entonees lo  reducirlam os »oomo lo  
2 0  Dirkheiii conscientem ente y una s e r ie  de au to res amerioanoe 
oontemporAneos Ineanse ieatem ente» a un mero fenAmeno de "adap» 
tac i  An so c ia l"  o " so c ia l isaclA n metAdica", y por l a  o t r a ,  con 
la s  re lac io n es  en tre  la  fedagogla y la  S oeio log la , pero a f i r »  
mando que e l  carA cter so c ia l  d e l fenAmeno edueatlvo no ju s t i»  
f lo a  l a  ocupaolAn "urdcamente" de la  Sociologie eon l a  eduoa» 
ciA n, porque entonees lo  reducirlam os »eomo lo  h iso  Dirkheim 
de "fac to "  y una s e r ie  de peda^ogos amerioanos tamblln» a un 
mero Sociologisme de la  educaoiAn o Fedagogla sociolAgica# Ën 
resumen, entendw os que la  fundamentaciAn de une es  t r i e  ta  Jo» 
c io lo g ia  de l a  EduoaciAn t ie n s  que p a r t i r  de un eso larecim ien»  
to  d e l c a r  A ster s o c ia l  d e l fenAmeno educative y de la s  r e la » /
M 10 »
/ / c lo w s  en tre  la  Pédagogie y la  docio log laf en Altisia 1ns» 
ta n c ia , de una ju s t i f ic a c ié n  de l a  oeupaoiAn de l a  ëoelolo» 
g ia  eon e l  fen& cno educa tlvo , s ln  re d u e ir lo  a puro fenAmeno 
s j o i a l  y ain  negar a la  Pedagogic y a la s  o tra s  e ien c ia s  de 
Xi educaclAn#
El présen té  tra b a jo  in te n ta  e n fre n ta rse  con e s te s  pro* 
b leeas# Crecmos que un t r a  tac?lent > c o r rw to  y adecuado de es» 
ta  tem âtlca puede so s te  ne r  y a f Irmar a la  rJooiologfa de la  E» 
aueaciAn como una rama e sp e c ia l de le  S ocio log ie . QuisAs e l  /  
lam entable estado de evolueiAn teA rica en que se encuentra es» 
ta  3ociolo*l& E specia l (S# Gross, W# Brookover, B. C lark , R# 
B astide , e t c . )  se explique por e l  hecho de que, ha s ta  la  fe » /  
ohm, no se baya logrado un esc la rec lm ien to  "adecuado** de es» 
to3 problemas# Creemos que no se puede dar un mejor "ind ieador" 
d e l estado de Inmadures teA rica y de f a i t e  de in v estlg ac lo aes  
em pirions de e s ta  Gooiologla e sp ec ia l como la  escasa c o n tr i t^  
c la n  que ha heoho x^ra  e l  e sc la rec im ian to  d e l fenAmeno eduoa» 
tiv o  y para su aproveohasiento por la  Pédagogie, en aquello  /  
que a fec ta  a la  contribuciA n que puede hacer una o ieno ia  peai» 
t iv a  a o tra  de carAc te r  s in tA tieo  y norm etivo.
Para lo g ra r  n u estrè s  o b je tiv o s  hemus de p a r t i r ,  en e l /  
p re se n ts  t r a t a  j e ,  de la s  bases ccmuoes de la s  re flex io n es  so» 
cio lA gioas y pedagAgieas sobre e l  fenAmeno educetivo , sobre /  
todo de aquAllas de ca r As t e r  h is tA rleo  y so e ie» o u ltu ra l que,
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como ya d ljlm oa, fueron puestas an avldencim por una « a ria  /  
d€ socloXogos y ped&gogo# da f in e s  d e l s ig lo  XZK y eomlensos 
d e l s ig lo  XX# A p a r t i r  de a l l a s ,  hemos de poder f i  J a r ,  la s  /
causas que han lle v a d o , desde una perspec tive  id iistA ricat a ) 
a qua no se perciban  la s  re iac io n es  ex is ta n te s  en tre  la  Pade» 
gogia y la  doclo logla desde lo s  o rfgones has ta  e l  s lg lo  XIX, 
b) a que no se perc ina  e l  d ivo ro io  e x is ta n te  e n tre  a l l a s  du» 
re n te  buena par tu de l s ig lo  XIX y o) a que no se perciban le s  
l i a i t e s  en tre  la s  misaas en e l  primer te rc io  d e l  s ig lo  XT#
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i .  iheodor "i-rsiehuiig  a l s  Jeg en stan d  dor d o x lo lo ^ lc ’'
en  E ra iehung .  ( l e l p a l g .  H e ft 7 ,  A p r i l ,  1 9 3 0 ), p .^09*427
E a lle  Durkheim, BaucatAou e t  ^ i a l o g i e .  b lb llo thkque de
th l lo r a p h le  C oiicanpora lne, P a ll7  A loan, P a r la ,  1922. 51 
C a p itu le  I I I  t l t u l a u o  "Peù&b0.1e e t  5 jo lo lo ^ le "  ap a p eo iô , 
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U  H a m e a u  x  u  f o e x o u a u  u  m  m a w a u A
l . «  t e  fd au Q ^ la  y la  SoeieloaX» ec looaaa de a r l a i a
&1 pedBjio^o y a o e li le a e  alem&n C ari Welaa deate*#^, a l
o w p a ra r  la  evolueiAn teA rica de la  Fedagogïa y la  Gooio» /  
lo g la  en su  h i s to r i é ,  un hecho, que s i  b ien puede pareeer /  
s u p e r f ic ia l  e in s tra sc e n d e n te , se p ré sen ta , a la  v es , como 
sintcm A tieo para oompreMer la s  re iac io n es  en tab ladas e n tre  
l a  Pedagogla y la  Soeiologla desde sas "orlgenes" como ra V  
fXexiones teA ricas sobre la  educaoiAn y la  sociedac en Occi­
d en ts  has ta e l  s ig lo  XIX# Les pens ad ores so c ia le s  y los h is»  
to riao o re s  de la  d o o ie lo g ia , alegando una u o t r a  rasAn, en /  
l ln e a s  g e n w a le s , estAa acordes en que e l penaamiento so c ia l 
a lcan sa  sus pontes culm inantes en e l  s ig lo  IV a#C«, en e l  s i»  
g lo  XVII y a f in e s  del s ig lc  XVII I  y comiensos d e l s ig lo  XIX# 
Los pedago^os y los h is  to r ia d o re s  de la  educaoiAn, por su p%  
t e ,  aleganuo tambiln una u o t r a  ra s  An, en lln e a s  g é n é ra le s ,/  
estA n acordes en que e l  pensamiento pedagAgico a lcansa  su s  /  
puntos culm inantes en e l  s ig lo  IV a#C#, en e l  s ig lo  XVII y  a  
f in e s  de l s ig lo  XVIII y comiensoa d e l s ig lo  XIX# Por e so , M 
lo s  unos n i lo s  o tro s , se han pues to  de acuerdo sobre c l  #o» 
ee n to  d e l naeimiento de la  S oeio log la  y de la  Pedago^^la como
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2e ie n c ia s  independiente# .  fil • f e e t s ,  algunos au to res (ô t ta a r  
âpann, e n tre  e lio s^}  sos tienen  que la  doeio log la  naoe oon /  /  
FlauAni o tro s  ( weroer doabart, e n tre  e llo s^ )  sos tien en  que l a  
doo io lo g la  naee oon Hiomas Hobbes y lo s  m oralis ta s  in g leses  /  
d e l  s ig lo  XflXi lo s  mis (d a rn es , L.von Wiese, H# f ra y e r , G# 
v i to h ,  F# A. dorokin . H# fim asheff, e n tre  e llo s^}  sos tien en  que 
l a  doe io loé la  naee oon Saint»dimon o Gomte^# Los h is  to riadoros 
de l a  Fedâ^ogla, por su p a r te ,  so s tien en  que " la  reflex iA n pe» 
dagAgiea culmina en la s  fig u ras  de dA orates, Comenio y Pesta» /  
l o s s i "  o H erbert^ y oon e l lo s  naoe la  Pedag% la coco o ien o ia  io» 
dependiente# De momento no nos in te re s a  »y de hecho es bas tan» 
te  i r re le v a n te  para nuestro  ob j^tivo»  l a  v a lid e s  de e s ta s  a f ir »  
m adones I y me nos a un, lo s argumentos esgrim idos por lo s d ls t^ g  
to s  au to re s  para so s ten er sus afirm ooionea. J in  embargo, y eue» 
le s q u ie ra  que sean la s  rasones invooadas por lo s  h ia to riad o re s  
de l a  Soeiologla y de l a  Pedugogla para j u s t l f i c a r  e l  naoimien» 
to  o l a  oulm inaci An teA rioa de e s ta s  d is c ip l in a s ,  es por dec As 
s in to cA tieo  e l  hecho de que haya una co rre lac iA n  h is tA rio a  (e*# 
nolA gioa) en tre  esos momentos # Siempre se t r s t a  de pens adores 
s o c ia le s  (o  sooiAlo os) y pedagagos "coetAneos**t sA crates (b?0» 
399 a#C#) lo  es con PlatAn (4 2 ?» 3 ^  a«C#), CosMinio (1592»1670) 
lo  e s  con Hebbes (1588*1679), P e s ta lo s s i  (17^*6»1827) lo  es con 
daint»dimon (1760» 1825) y H erbert (1776»1841) l e  es con Comte 
(1798»1857)#
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E sta fiera y eacueta eorrelaolA n eronolA glca, a in  embar­
g o , deade tma perapec tlv a  h lstA rieo -soo io lA g ica , qulaAs ten» 
ga una sign ifieao i& n mis profunua para in te rp re ta r  la s  re » /  
flex io n ea  teA ricas so toe la  educaoiAn y l a  sociedad# Farecie» 
r a  coco s i  una mlsma y p ec u lia r  situaclA n h ls tA ric o -so c ia l /  
sc p résen ta  coco r a is  eomdh de la s  re flex io n es  so c ia le s  y pe» 
dagAgioas. iq u l es a donde aponta e l  planteam iento de C ari /  
Weoss a que hemos heoho r e f e r e n d a ,  ya que, precisam ente, esa 
p e c u lia r  y cocAn situaclA n h is  t i r ic o » s o c ia l  puede e s c la re c e r  
e l  tipo  y forma que han tenido e s ta s  re flex io n es  teA ricas y , 
a la  v e s , j u s t l f i c a r  la s  nue va s perspectives in ten tad as  por 
algunos h is to r ia d o re s  de l a  Pédagogie, como Otto Willmann, /  
Paul B arth , E rnst Krieck o lienA Hubert y por algunos sooiAlo» 
g os que se  ban oeupado de la  educaoiAn, coco t e l l e  Durkheim, 
Max Weber, F ried rich  M ü lle r-ly e r, Iheodor Oeiger o Karl Mann» 
heifie
En efecto , e l s ig lo  2f a#C#, corresponde al momento h^g 
tArioo en que se "nota" la decadencia y la  destrucciAn de la  
vieja  "polis" grlega como forma de crganisaoiAn so c ia l, como 
consecuencia»entre otras, por cierto» de las guerres del Polo» 
poneso que quebrantaron e l poder de Atenas en la  Hllade y de 
la  influeneia de los so fista s que pusieron en duda los valo» 
res "Morales" de Atones, segAn lo recenoolA e l  propio sAera»
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/ / t o 8 |  e l  eomleoso d e l s ig lo  XVII corresponde a l  momenta 
h is tA rle o  en qua se "dlsuelve* e l  m ndo medieval como fo r­
ma deorgan lsac1An socia l#  como conseouenola -e n tre  otraa# 
por o ie r to -  de lo s  enfrentam ientos en tre  e l  Hay y lo s Ca­
b a lle ro s  feudal** (Estaao versus Booledad) que quebraron 
e l  poder de los "feudos" #n Europe y de la  in flu e n e ia  de 
lo s  Human!*tas d e l uenacimiento y de lo s  c ie n t i f ic o s  de l a  
nuova so iensa  g a li le ls a #  e l  f in a l  d e l s ig lo  XVIIX y e l  eo - 
mienso d e l s ig lo  XIX oorresponde a l  momento h is tA rieo  en /  
que "exp lo ta" l a  révo lueion  burguesa como forma da o rgao i- 
saciAn so c ia l#  como consecuencia- e n tre  o tras#  por c ierto»#  
de la s  lue has e n tre  la s  "nue vas" c la se s  so c ia le s  (" le  t r o i ­
sième A t a t " )  y lo s  "vie jo s"  es tamentos so c ia le s  y  de la  in ­
f lu e  n c ia  de los pensadores l ib é ra le s  ( " le s  ph ilo sophes")#/ 
que puso en duda e l  "Plan Divine" en e l  dlAlogo en tre  "l*an-
g
oien  rAgimen" y l a  "aApublique" #
C ualesquiera que sean lo s  "elementos" que han in te r -  
venido en es to s  mementos h is tA rleo*  -que# por c ie r to #  no se  
pretende d e s o r ib ir  en e s te  momento»# bay algo que todos e» 
l i e s  tien en  en comAnt la  transform aolAn y e l  eambio de un 
orden s o e ia l  y c u l tu r a l  en o tro f es la tran s ic iA n  de una s i»  
tuaeiA n e s tru e tu ra d a  a o tra  emergente con todas sus tensio»  
nés y c o n f l ic to s | es e l  estado  "no es true  tu r  ado" en e l  Am» 
b i to  in s t i tu o io o a l  y d e l pensamiento# A e s to s  momentos de
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"Inflex lA n" h is tA rio a  se  los denomlna " e r ls ls " #  es declr#  e l  
p e r lo d o  o r l t i e o  de la s  transform as lo n e s  y de lo s osabios so­
c ia le s  y o u ltu ra le s  y de la  e s t r u o tu r a  d e l  poder (C fr. A# von 
M a rtin , K. Mannheim# P« A. Sorokin# R« F^oyer# A lfred  Weber#
Û
A# Toynbee# etc#  )•
La re flex iA n  so c ia l  (o sociolA gica) y la re flex iA n  peda- 
gAgica# conforme a lo s  mojones fij& dos por lo s  d is t in to s  au- 
to re s  c itad o s  y a su inserelA n# como momentos culm inantes de 
l a  reflex iA n teA rica , en su "p ecu lia r"  momento h is tA rleo  y s# 
e ia l#  p a rec ie ra  que tuvi<^sen en la  " c r i s is "  una r a is  h is tA r i-  
ca  y so c ia l  corn An que inc en tiv a  la  bâsqueda de nuevas perspec­
tiv e s  para responcer a los in te rro g a n te s  que p lan te s  l a  " s i ­
tuée i  An emergente" acerca  de l a  e s ta b ilid a d  d e l orden s o c ia l  y 
de la  formaclAn de l hoobre# ob je tos de estud io  de la  Sociolo­
g ie  y la  Pedagogla respectivam ente# M artin Buver -e n  un peque- 
t)o pero en jln d io so  l ib r e -  nos d ice que cuando se d is ip a  una i -  
magen de l aunao# cuando se acaba la  seguridad en un mundo# / /  
p ronto  surge un nuevo in te rro g e r  en e l  hombre "que se s ie n  te  
inseguro# s in  hogar# que se  ha hecho cuestiA n de s i  mismo"^^* 
En Altima i i ^  ta n c ia  se t r a t a  de responder a l a  preguntat gy /  
ahora que h acer? . La resp u esta  a e s ta  pregunta lleva#  lnexo% 
rablem ente# a una nueva estru e tu rac lA n  d e l sistem a de va lo res  
so c ia le s  y o u ltu ra le s  y a la  f ija e lA n  de un "nuevo id e a l"  d e l 
hombre y de l a  sociedadf se  tra ta #  en general# de una nueva
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ooncepolAn d e l auixio y de la  v ida  ( "Welt-und Lebenaansohau» 
ung")#
Por eso no debe sorprender que l a  re flex iA n  so c ia l (o 
sooiolA giea) y l a  re flex iA n  podae^Agica hayan ten ido  sus mo­
mentos culm inantes en los périodes de " e r i s i a "  y que sean# en  
Altima im tancim # "m ed itao io n es so b re  la  c r i s i s "  (A lfred  l 'e -  
b e r , A. von M artin , K# Mannheim, etc#)#  t  precisam ente por e -  
so  se ha llamaao la  ateneiA n, mAs de una v e s , sobre c l  ca r As­
t e r  "comprometido" que ham ten id o , tan to  la  docio lo^ la  (Gur- 
v i t e h ,  Marx, A# Weber) como la  Pédagogie (B# W ickert, R# Hu­
b e r t ,  C# W eiss^^)# Lo im portante de d es tac a r ahora es que en 
lo s  périodes b is tA rico s  c r l t i c o s ,  tan to  e l  orden de la  so c le - 
dad como la  formaciAn d e l  honsbre, se vo lv ieron  ta reas  consciejq 
te s  de la re flex iA n  teA rica s o c i a l  (o sociolA gica) y pedagAgi- 
c a ,  de gran o r ig in a l io  ad y de gran in flueneia#  "Los tianpos fjg 
l i c e s  tien en  o os tim bres y u ses , pero no tien en  n i Soeiologla 
n i  Peda^ogla como e ie n c ia s  in te r ro g a tiv a s "  # Las re flex io n es  
teA ricas  sobre la  sociedad y la  formaciAn d e l hombre —objetos 
de es tud io  de la  doeio logla  y l a  Peda^ogla respectivam cnte-, 
en  su ticmpo y que, de una u o tra  manera, han afectado  a e sa s  
d is c ip l in a s  en su p o s te r io r  d e sa rro llo  teArico# Por eso , duran­
t e  ffluchos abos, tan to  e l  pensamiento so e ia l como la  Pedagogfa, 
han s id o  eonocimientos oongAneres y coevos#
La reflex iA n so c ia l  sciure la  sociedad y la  reflex iA n p e- 
dagAgica sobre la  formaciAn d e l hombre, du ran te  muchos ahos, /
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han re s u e lto  lo s  In te rro g an tes  que le  p lan teaba la  s i tu a -  
CiAn d# c r i s i s ,  en forma in te r r e lacionada y en fcnma con- 
jun ta#  Asl veffios que Plat&n ouando a n a liz a , oon la s  p o s ib i-  
lid ad ee  in te le c tu u le a  de su tiempo, la  descomrosi c i An p o li­
t i c s ,  so c ia l y c u l tu ra l  de la  " p o lis " , p royeeta , en for&a 
utA pica, un Estado i d e a l ^ ,  concebido como un potente en te  
ed u ca tiv o , reg lado  y d lr ig id o  por filA sofos#  Por eso P la - /  
tAn, tan to  en "La Bep&blioa" como en "Las Leyes", so a tien e  
que la  eduoaciAn "del ind iv icuo  para su capaoitao ion  in te -  
le c tu a l  y moral es ex ig ida  por la  coLuaidad y ,  a l  mismo ti@|g 
po, l a  adecuada oonstituc iA n do la  omauniuad es l a  oondlciAn 
de la  acertada  educaoiAn d e l in d iv id u e "^ #  k s l  veaoa que Ho­
bbes, m ientras vive su ag itado  tiempo como una lue ha de to ­
dos co n tra  todos (homo horninis lu p u s), a f i r a a  quo solo  uaa 
poder osa m aquim rlu es t o t a l ,  e l  "Leviatlian", puede o rgan isa r 
socialm ente a lo s hombre# mediant# una educaoiAn ra o io n a l e 
impuesta* t  a s !  vemos que Comte -y  en gran medlda su maestro 
d a in t-d im on-, como a u tln t ic o  h i  jo  de l a  Ilu s  t r a c i  An, d e s ta -  
ca e l  v a lo r de la  rasA n, e l  orden y e l  progreso so c ia l como 
bases de "une p o litiq u e  p o s itiv e "  que ordona l a  v ida  s o e ia l  
e in d iv id u a l mediant# la  fu e rsa  e s p i r i tu a l  que da l a  ^ u o a -  
ciAn m oral, lo  en vano e s te  "loco g en ia l"  -como le  llam a Or­
te g a -  terainA  su t r lg ic a  e x ie ten c ia  fundando una re lig iA n  de 
l a  humanMad sobre bases radicalm ente doeentes#
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E stas re flex io n es  teA ricas , re a liz ad as  en forma in -  
t e r r e  lo c i onad as j  eosones, "de fa c to " , se  transform aran en 
In te n te s  -siem pre utA pieos- que buscaban s a l i r  y superor /  
lo s  momentos de e r i a i s ,  median te una es ta b i l i s  ao i An del o r­
den so c ia l  corr.ovidc en una forma ra c io n a l y la  incorpora- 
elAn d e l hombre a ase nuevo orden madlamte una educaoiAn /  
p la n if lc a d a  @ in te n c ie n a l, sobre la  base de nuevos id éa les  
y de nuévos v a lo re s . PlatAn lo  in te n ta  madiante un s i s term 
de se lecc io n  y d is c ip l in a ,  Hobbes medlante un s i s t e m  de /  
fu e rs a  y co n tro l y Comte median te un sistem a de conduceiAn 
o ie n t i f i c a  y a u to r i ta n ia . La correlaclA n de esto s  meeanle- 
mos o s is taæ as  de "con tro l s o e ia l"  oon los prapuestos por 
2A erates , Comenio, P v^talozzi o H erbart es bas tan ta  éviden­
ts#  Sstaban en la  "Apoca". Pero tamblAn estaban  "eomproms- 
t id o s "  con e l l a ,  y por e l lo ,  nunca fueron soluciones a l a r ­
go p la so . Ho en vano -como muy bien lo  ha destacado Cari /  
Weiss- lo s  Estados to t& llta r io s  de todos los tiempos -n a c i-  
dos como e l  ave de Phœ nix de la s  een isas de mundos perim l- 
dos- han eehado mano de esto s  p r in c ip le s  y e s ta s  prA ctlcas 
p a ra  mantenesve y eonservarse , una vez superadas la s  c r ia is #  
Ver en quA medida e s ta s  hechos y e s ta  aplicaciA n se c o r re la -  
o lonan as algo que no nos corresponde t r a t a r  an e s te  oportu - 
n id ad , para asegurar a l  f ra c  as o de e s ta s  so luciones estA a -
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/ / v a l ado par In propi» M s to r la i  H ls to rta  H ftaU ter i*i>aa»
iSn resumen# lo s  momentos de e r i s l e  han influewisKSo d e- 
clslvem onte las  re flex io n es  s oc lo i  Agio es < o s o c ia le s )  y pe- 
dag&glcas cuando se  han a n fre r  tado eon e l  problems educative#
ta  SituaclA n de c r i s i s  planteaba la  pregunta# i  y ahora qui 
hacer?* te  re sp u esta  a a l l a  ha Implioacao la  f i j a c i l n  de nor- 
mas y vmlores que han a fec tso o , conjunta y supcrpuestameate* 
ta n to  a l  pensamiento so c ia l ( o soclolA gico) como a l pensa­
m iento pedagAgico* Como consecuencia de e l lo ,  ambas r e f le x îo -  
nas teA ricas han ten ido , durante muchos a to s , un d es tin e  co­
rn An donde no se ea tab leo fan  los l im ite s  de lo  que le  co rre s­
ponde a la  una o lo  que le  corresponde a la  o tra*  Rsta ha s l ­
do l a  tra y e e to r le  de la  evolueiAn teArioa de ambas d i s c ip l i ­
nas desde sus "orfgenea" en Occident# has ta  e l s ig lo  V3QK# Que 
e s ta  ifn c a  de evolueiAn ses la  c o r re c ts ,  ca un problème que /  
tra tarcm os despala* De cu a lqu ier manera, conviene destacarae  
que e l  s ig lo  TIX ha s id o  d éc is io n  para la  constltuc lA n  c ie a -  
t£ f ic a  tan to  de la  Bociologla como de la  Pndafjogfa, y , a au 
v ea , ha f l ja d o  une posiciAn üeterminada tre n te  a la s  re ia c io ­
nes e n tre  e s ta s  dos d is c ip l in a s .  Pero "presiones" de la  évo­
lue ion  teA rica de ambas e ien c ia s  y de la  re a lld a d  so c ia l y cu l­
tu r a l  de f in e s  d e l s ig lo  Xtit, deciden un nuevo rumbo en le s  r g  
lac io n # s en tre  la s  mi^mas#
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IlÂRiiJBtfyftjyUÜl[8uX*dè&üto2ljtfiftlLfali 
Lea parlodos âa c r i a l a ,  aagdn ya v is o s , la  d ia ro n  a la#  
ra f la x io o a a  ao e ia laa  ( o aeelolA giaaa) y a la a  ra flaa lo ita a  /  
padagAgioaa ima daterm lnada p aa u lia r id a â  an au# ao n a tru ac io - 
naa ta& rieaat un eoapraaiao  aon au tlempa# La toma da eon- /  
o io n e ia  da l a  o r l s la  orlentA  a aa taa  ra fla z lo n a a  y ,  lAgioa- 
m ante, le  lmp us o su ic p ro n ta , ya qua aa buseaba, por un l a -  
d o , re a tc b le c a r  a l  orden so c ia l conmovido, y por a l  o t ro ,  
tc g ra r  i l  hombre a ltarado#  l*a ta re a  de la  "reform a" de la  ao- 
c ledad  y l a  ta re a  de l e  "reforma" de la  manera de former e l  /  
hombre, se vo lv ieron  ta ré e s  eonsalen tee del pana amie nto taA ri-  
0 0 # Para lo g ra r esto s ob je tlv o s  Inm edietos se a lg u ie ro n , e l a  
la rg o  de todo e l  s ig lo  XIX -  y no sAlo en l l - ,  doa eemlnoa# /  
e l  uno, p re fe renternente aeguido por loa panaadorea aoe ia laa  (o 
auolAlogoa) y e l  o tro , nreferentem ente seguldo por los p##mga' 
toa# Cada uno de e l lo s ,  lAglcemente, buaoA aflrm araa aobra a l  
o b je to  propio de su conoeim lento, es d e e ir ,  l a  oomunidad (a#- 
e iedad ) o e l in d lv id u o , respectivem ente, cuando se enfrentA  
con e l  fo n k en o  edueatlvo y tuvo que f i j a r  e l  f i h  da laaduom- 
ciAn o e l  ideaJ. pedagAgico#
X as£ t e names que lo s pensadores so c ia le s  ( o sooiA lo- 
&oa), para  supcrar lo s  périodes de c r i a i s ,  f re n te  a l  fenAma- 
no ed u ca tiv e , busearon "o rgan iser"  e l  orden s o c ia l  como to ­
réa  p re v ia  y fundamental para "ed w ar"  a l  hombre alterado#
m m
Bata e# l a  p o s ie ijn  qua adoptaron« por aJauplOf a lo  la r^o  da 
l a  h is  to r  la»  un Plat&o$ uo Rabbaa, un daio t*3iaoo o on Cam ta# 
For e l  o tro  lada$ tanamoa qua la s  padogo^oa^ para auparar la s  
parfodaa da a r ia ia #  f r a o ta  a l  fan&sano aduamtiaa# buaaaran **a* 
duoar" a l  hombra a l t a r  ado coma ia ra a  p raa ia  y fundamental pafa 
la g r a r  a l  "rastab leo im ian to*  d a l ordan s o c ia l  canmavida# Bata 
as 1& p o a le iaa  que üùopLan# par 2 je a p la , a lo  la rg o  da l a  h ia* 
Lorla# ua Joe: LCeg, un r^ s ta lo z z i  0 un Harbart# /
iiian tru .s la s  prim eras culm insran au pen a m i en to an un "auafia 
ao o ia l^  (una u to p ia ) , la s  saguddas culminaron su pansamienta 
en un**suet.o moral'* (uoa u to p ia ) . Zanto o l orden s o c ia l ,  oomo 
forma ed ^ ca tlv a , propuesto por un f la tS n , un Hobbaa, an Saint» 
Jim on o siii uoa :ba sou pur as u topias (scnou s t r i c to } ,  as d a a i r ,  
ide&lGS soclo»educatiVDOI aoao e l  in d i^ ld u o , como ra au lta d a  & 
d u cu tiv o , propuesto por un S ocra tes , un Comcnio, un F aa ta lo aa i 
o un H arbai't son pura j u topias (sensu es t r i e  to}# loa  panaada# 
r a s  so c ia le s  nos hablon do oon aocleUad ( Gomunidad, Satada) 
a rz 6 n ic a ,  regu lada , ra c lo n a l 7  jus ta  como smblenta n a tu ra l d a l  
hoabra para su p a rfe c ta  educacion} la s  pcns&doraa adueativoa , 
a su v e z ,  nos h a tln n  da un hombra id e a l ,  co n sc ien ta , p a rfae to  
y m oral conto ercador do una 5 oc lad ad ju s t* . M ientras la s  p r i -  
m eros, an e l  ab je tiv o  quo bus can, l a  dan la  preamineaoia a la  
sociadaU ( conaa idaa), lo s sagundos la  dan la  praam inaoaia a l
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in d iv id u *  ( hombr*)#
La form a * * ia t* rr* la* io n ad a  y anada** an qua aa tu ab an  Ina 
panaad o raa  a o e ia ia a  ( o so e id lo g o s )  y  le *  panaadora# a d u a a tl*  
v o s ,  d u ra n te  un la rg o  p a rlo d o  de t i a s p o ,  y a l  "@ompromiso"qua 
t a  n i  an can  l a  a r i a i a ,  cuando sa  a n f r a n ta ro n  con a l  fan&oan* ## 
d u * a tiv * ,d # a d a  una i a o ip ia n ta  p a ra p a a tiv a  c i a n t l f i o a ,  en  a l  si«» 
g lo  XIX, lo a  o b lig d  a  o p ta r  e n t r a  dos v a lo r  as# l a  oomunidod * 
a l  in d iv id u * #  Ua e s t a  m anara sa  a o n a ti tu y d  una d ieo to m la  I r r a »  
c o n o i l ia b la  a n t r e  dos **paaieionas** a d u a a tiv a a ,  que sa  movfa /  
an  a l  o aap o  de lo s  v o le ra s  ( y  lo s  v a lo r  a s ,  po r n a tu r a l s M , /  
so n  a a â lu y a n ta s )#  E s ta s  p o s io io n a s , p o r o i a r t o ,  van a  a f a a ta r  
a  l a s  r a l æ i o n a s  e n t r a  l a  Padagogla y  la d o e io lo g fa #  En l a  ma» 
d id a  an  que a l  pansam ian to  s o a ia l  ( o s o e io l^ g io o )  a r a  "oasi**
( o p u ra )  f i l o s o f l a  d o e ia l  y a l  pansam ian to  a d u e a tiv o  a r a  "aa» 
si** ( o p u ra ) F i lo s o f la  de l a  E dueaoidn , a l  problem s quadoba 
ra d u o id o  a una m ars opcion  de v a lo ra s f  y  p o r lo  t a n t* ,  p a rfao »  
t  amen ta  la g ltim o  y a  que sa  t r a t a b a  de f i j a r  a l  " f in "  a d u o a ti»  
vo q u e , po r n a tu r a la s a ,  t ia n a  su  " o r ig a n "  on u n a F llo s o f fa  ( o 
id a o lo g ia )  de lo s  v a lo ra s#  Faro  auando a  aom iansos d a l  s ig lo  
XXX, ta n  to  a l  pansam ian to  s o c ia l  ( o so e io X ^ g ieo ) , eon Comte 
a  l a  c a b a s a ,  coma a l  pansam ianto  padagA gioe, son  H a rb s r t  a  /  
l a  o ab an a , busoaron  h ao a rsa  " a i a n t l f i e o s " ,  a l  problem s do l a s  
o p o io n e s  de " v a lo ra s "  (oomunidad v e rs u s  in d iv id u * )  tuvo  otara
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rep e ro u s i& ri, sobr#  to d o , an  a l  aampa aa  l a s  ra la a io n a #  a n t r a  
l a  Pedagogfa y l a  d o e lo la g fa i  aa p ro d u jo  l a  " ru p tu ra "  da una 
t a r a a  tra d la la n a lm a n ta  r a a l i s a d a  an  form a I n ta r r a la c ia n a d a  y  
eomdni aa p ro d u jo  a l  " d iv o re io "  a n t r a  acabos aono o im lan to e , y  
eo n  a l i o ,  ta n  to  l a  Padagogla como l a  d o c lo lo g la ,  a ig u la ro n  au 
p ro p io  0 ami n o , ig n o rln d o aa  mutuamanta* M iao tras  l a  una aa eon» 
c a n t r 6  an  l a  a o e la d a d , l a  o t r a  aa a o n o a n tr i  an  e l  in d iv id u o f  y 
cuando  aa a n f ra n ta ro n  a l  fan&oano a d u a a tlv o  lo  va fa n  daada a a a
p a ra p a o tiv a #  Por a a o , l a  d o e io lo g la ,  euando aa a n f ra n td  a l  f a »
n&nano a d u e a tiv o , d u ra n te  o a a i todo a l  a lg lo  XXX, h ia o  fund#» 
m an ta lm an ta  on " s o e io lo g la ro " }  y p o r a a o , l a  Padagogfa, euan» 
do aa  a n f r a n t^  a  on a l  fan^meno e d u c a t iv e , d u ra n te  o a a i  todo  /  
a l  s i g l o  XIZ^ h ia o  fundam antalm anta un " in d iv id u a lia m o "  padn# 
g £ g io o  ( p o r  aao  r a e u r r ^ ,  p r in o ip a lm en t a ,  a  l a  in e ip ie n te  P a l»  
o o lo g fa )#  B ata aa l a  e a r a o t a r f a t i o a  da  ambaa o ia n o ia a  d u ra n te  
a l  a ig lo  XXX.
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t a  Padagogfa d a l  a ig lo  XXX, an  g e n e ra l ,  aa s o v i^  an l a
i f n a a  o p o a io ié n  in d iv i d u a l i a t a  da l a  d ieo to m fa  in d iv id u a»
eo A u n id ad , a l  q u a ra r  e o n a t i t u i r a a  an e ia n e ia  eon H a rb a r t y
Z i l l a r .  t a  u f irm a e l6 n  d a l  v a l ^  d a l  in d iv id u o , eomo id e a l  /
p r lm a r io  da l a  ra f la % i6 n  padagj g io a ,  y  l a  o o n e a n tra e l ln  an
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e l  e s tu d io  d e l  hoabre  in d iv id a a l ,  e e rre ro A  la s  p e e lb i l ld e #  
dee de ua d i f  leg o  eo n  l a  r e f l e a ld n  s o c lo l6 g lo a , euando l a  
P édagog ie  #e h ia o  ea rg o  d e l  fen&MAo ed u ea tiv o #  t a  eo n ae» / 
e u e n e ia  in e v i ta b le  de e s t a  p o a ie id n  fu e  l a  l im ita o id n  con» 
a id e r  a b le  d e l  miamo fen&meno ed u ea tiv o #  t a  e o n e e n tra o i& i /  
t e j r i c a  en  e l  " id e a l  e d u e a tiv o " , p o r un la d o , y l a  r e a l i a a »  
o id n  p rd o t ie a  p a ra  a lo a n a a r lo ,  a t r a v ia  de l a  e o n e e n tra c if in  
en  e l  in d iv id u o , le  d i j  un c a r i e  t e r  auy p e c u l ia r  a  l a  miama 
P édagog ie  de e e te  a ig lo #  to e  f in e s  de l a  ed u e ac id n , n a tu ra l»  
m e n te , s e  o r ie n ta b a n  en  fu n o i in  d e l  " v a lo r"  conoed ide a l  in »  
d iv id u e  » e l  in d iv id u o  como v a lo r ,  por l o  ta n  t o ,  un in d iv id u o  
aba t r e e  to » ,  y l a  m anera de a lc a n s a r lo s  s e  o r ie n ta b a  en fun» 
c i5 n  de una in e ip ie n te  D id ic t ic a  fundada so t# e  una P s ico lo »  
g l a ,  ta m b iln  i n e i p i e n t e .  d i lo  a f in e s  d e l  s i g l o  XIX, y p o r /  
l a s  ra so n e s  que darem os d e s p u is ,  l a  r e f le a i& n  p e d a g ig ic a  pudo 
e s e a p a r  de e s t a  p r o b l w i t i e a  netam ente i n d i v i d u a l i s t s .  El p r j | 
p io  s i g l o ,  q u ia  i s ,  haya in f lu id o  d eo is iv am en te  »y fu n o io n a l»  
m ente» en  l a  a d o p c iin  de e s t a  p o s i e i i n  f r e n t e  a l  fen&aeno e» 
d u e a t iv o .
B1 s ig lo  XIX, en  lo  que hace a l a  r e f l e x l i n  p e d a g ig ie a , 
fu e  a b so rb id o  »oomo es  b ie n  s a b id o ^ »  po r l a  poderoaa  i a f lu »  
e n c ia  de H erb ert#  E s te  no e s  d eseonocido  p a ra  n a d ie  y e a a l  /  
to d a s  l a s  H is t o r i e s  de l a  Pédagogie y de l a  B êu sae iée  l o  po# 
n en  o la ram en te  de m a n if ie s te ^ ^ #  E l pensam iento  pedag&gico de
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H e r b e r t ,  s i n  em berge, t ie n e  one d o b ie  rep ereasi& n  de v e lo r  
eom pletem ente d i s p a r t  po r an la d e  »y como a sp e e to  p o s i t iv e »  
e s  uno de le s  au to r e s  pedag& gieos que eon m is ah inoo  r e o la »  
m i "una am p lia  y f irm e  base em p lrio a  p a ra  l a  te  o r  f a  de l a  e» 
ducaei& n" »y por e l l o  e s  te n id o  e«no e l  e re a d o r  de l a  Pedaag 
g l a  c i e n t l f i e a »  so b re  l a  base de l a  E t io a , l a  P s ie o lo g la  y  /  
l a  " e a p e r ie n o ia  p e r s o n a l " ^ .  Fue q u i s i s  uno de lo s  in te n te s  
m is s e r i e s  » y mis f ru e  t l f e r o s » ,  heehos on e l  oampo de l a  Pe» 
d a g o g ia , h as  ta  e n to o o e s , p o r h ao er una a u t i n t i c a  " e ie n e ia  de 
l a  e d u e a o iin " . I s  in e ip ie n te  P s ie o lo g la  l e  p re s ta b a  su  apoyo 
y a  que " la s  le y  e s  de l a  v id a  anlm ioa e ra n  ta n  p e r  fe e  t a s  oomo 
l a s  d e l  e i e l o  e s t r e l l a o e " ,  segfin re a a n  su s  p ro p ia s  pa la te> as^«  
de e s ta b a  t r a ta n d o  d e  aprox im ar l a  P s io o lo g la  a la s  a s l  lla sm »  
d a s  e i e œ i a s  de la  n a tu r e ie s a  y ,  so b re  e sa s  b ases y con a l  /  
misffio mi to d o , se  buses ba fu n d a r  una Pedagogla c i e n t l f i e a .  Pe» 
r o ,  por e l  o t r o  la d o ,  e l  pensam iento  p ed ag ig io o  de R e rb a r t 
m i t i  eo n s id e rab le m en te  «y oomo a sp e e to  n e g a tiv e »  e l  fenim eno 
e d u e a tiv o  a l  o r e e r  que e l  nism o e r a ,  fundam entalm ente »y o a s i  
e a o lu s iv a m e n te » , un fenim eno p s io o l ig ie o #
Como e s  s a b id e , H e rb e r t ap e y i su  P edagc^la  sob re  dos /  
o ie n o ia s  fu n d a m e n ta l 's  q u e , seg&n i l ,  so lu c  io n s  ban todos lo s  
p rob lem as e  in te r r o g a n te s  que l e  p la n te a b a  e l  fenim eno eduoa» 
t iv o #  E s ta s  dos o ie n o ia s  e r a n t  p o r un la d o ,  l a  B tio a  que l e  
o f r e o l a  a  l a  Pédagogie l a  s o lu e i in  d e l  problem a de lo s  f in e s
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e d u c a tiv e #  y ,  p e r  e l  o t r o ,  l a  I n e ip ie n te  P e ie o lo g la  que l e  o» 
f r e e l a  a  l a  Pedagogla l a  e o lu e i in  de lo a  problem a# de l a  m anera 
de a lo a n a a r  eaoa f in e #  ed u o a tiv o a#  La E t ie a ,  e n to n e e e , e r a  ne» 
tam en te  i n d iv i d u a l i a t a  y t e i r i c a ,  y l a  P s io o le g ia ,  apoyada en  /  
l a s  eo n o lu s io n e s  da un Feehner o de  un WUndt, e r a  tam b iin  o la »  
ram  e n te  i n d iv i d u a l i s t e  y t e i r i o a #  La Fed agog f a ,  a s f  o r ie n ta d a  
p o r  o i e r t o ,  no o f r e e la  n inguna p o s i  b i l l  dad de un d i i lo g g  oon lo  
d o c io lo g la ,  ya  que se  e n c o n tra b a  e n e e rra d a  en e l  in d iv id u o , sa»  
t i s f a o ie n d o  su s  n ee es id ad es  i n t e r n a s ,  ta n  to  t e i r i e a s  eomo p r ie »  
t i e a s ,  eon e o n tr ib u c io n e s  de o ie n o ia s  fundadas en t e i r l a s  in d i»  
v id u a l i s t a s #  Q rao ias a  l a  in f lu e n o ia  de H e rb e rt » y lu eg o  Z i l l e r  
s u  o o n tin u a d o r  y d is e lp u lo » ,  l a  PedagogXa, a  l o  la rg o  de buena 
p a r t e  d e l  s i g l o  XIX, s i g u i i  y a d o p t i  una " p o s io i in "  (una t e w f a )  
i o d i v i d u a l i s t a  p a ra  a p r e e ia r  e l  fenSmeno e d u c a t iv e ,  con su  n a tu »  
r a l  afirm aoi& n d e l  in d iv id u o  f r o n t s  a l a  so c ie d a d , s o s te n id a  p o r 
l a s  e o n tr ib u c io n e s  quo l e  o f r e e la  l a  in c ip ie n t#  P s ie o lo g la  in »  
d iv id u a l  y  te & rie a , p ro p ia  de  m ediados d e l  s i g lo  XIX#
La oonseoueno ia  p r i c t i o a  in m e d la ta  de e s t a  " p o a ie i ln "  en  
e l  a n i l i s i s  d e l  fenim eno e d u e a tiv o  fu e  que to d a  l a  p ro b l is s l t i»  
e a  p e d a g lg ie a  se  o o n c e n tr l  en  l a  a s l  llam ada "e d u o a c iln  in te n »  
c io n a l "  ( v o lu n ta r i a ,  d i r i g i d a ,  p l a n i f i e a d a , fo rm a l) ,  b a jo  l a  
im p ro n ta  de una e d u e a o iln  " n a c io n a l"  que d e fe n d la  a l  in d iv id u o  
f r o n t s  a  to d o  ( l a  c o n o e p e iln  l i b e r a l  d e l  " L a is s e s  f a i r e " ) #  Coo
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e l l e  s e  l i m l t l ,  como e s  o b v io , e l  fenim eno e d u e a tiv o , quedan» 
do re d u e id o , en  iîltim a  in a t& n c ia , a  un mere fenim eno p s io o l l»  
g ic o  de a p re n d iz a je  que " r e a l i s a b a "  a l  in d iv id u o #  8e c a l a ,  %  
p e re e p tib le m e n te ,  en  un "p sico lo g ism o  p e d ag lg ieo "  que , eomo e s  
b ie n  s a b id o , va a te n e r  muchos o o n tin u a d o r# s en l a  Pedagogla#
La p ro b le m itic a  d e l  pedagogo, a  p a r t i r  de e s ta s  b ases  t e i r i o a s  
y ,  como oonseeu en e ia  de e l l o ,  de l a s  l i a i  ta c  io n e s  d e l  ferilmeno 
e d u e a t iv o ,  se  o r i e n t !  p r in c ip a lm e n te  h a o ia  lo s  problem as de l a  
e s c u e la  (en  ese s ig l o  eom lensa a s e r  un "dereeho" l a  ensef a n a a ) ,  
d e  l a  educæ i& n  fo rm a i, d e l  s is te m a  e d u e a tiv o , de lo s  s i  todos 
d e  en seh a n z a , de lo s  p la n e s  de e s tu d io ,  de lo s  p rog raœ as, de l a s  
d i f i c u l t a d e s  d e l  a p r e n d is a je ,  e tc # ,  e tc#  En l l t im a  in s t a n c i a ,  /  
l a  P édagogie quedS re d u c id a  c a s !  a p u ra  D id ic t ic a .  Algo p a rc e i»  
do o c u r r i l  con  Cocenio cuando q u iso  a p l i c a r  l a s  b ases  de la s  /  
o ie n o ia s  n a tu r a le s  p a ra  a p l i c a r l a s  a  l a  pedagogla^^# D espuis de 
H e r b e r t ,  l a  Pédagogie e r a ,  por una p a r t e ,  una in e ip ie n te  c ie n »  
c i a  p o s i t iv a  «qpoyada en una p s ic o lo g la  in d iv id u e l  y t e l r i c a  y ,  
p o r  l a  o t r a ,  una c ie n c la  n o rm ativ e  apoyada en una E tie a  l ib e »  
r a l  y  ra c io n a l#
La e o n t r ib u c i ln  que hace e s t a  c o n c e p c iln  h e r b a r t ia n a  a  l a  
t e o r l a  p ed ag S g ica , s i n  lu& ar a  d u d a s , e s  de g ran  v a lo r  en  l a  /  
m ed ida en que se  o r i e n ta  en  f u n c i ln  de un conoc im ien to  s o s te n i»  
do  so b re  bases e m p iric a s  y p o s i t iv a s }  p e ro ,  a l  mismo t i e i ^ ,  e s  
sumamente l i m i t a t i v e  d e l  fenim eno e d u e a tiv o  y  de su  cem p ren siln
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mn l a  m aéida an qua d a ja  da  lad o  toda  l a  p ro b la m ltle a  "dduoa» 
t i v a "  da  l a  a a i  llam ada "a d u o a c ilo  fu n o io n a l"  ( io v o lu n ta r i a ,  
In o o n a o la n ta ,  e a p o n tln a a )#  6 a to  a# lo  puada a d v a r t l r ,  e la r a *  
m a n ta , euando a# l a  oiKspara, a  l a  e o n s a p o iln  p e d a g lg ie a  da /  
H a rb a r t ,  con  l a  da  un P e o ta lo a a i ,  po r e jem p lo , que d e a ta c a  l a  
im portable l a ,  an  a l  c o n t r o l  d e l  fenomeno e d u c a t iv e ,  de l a  eduoa» 
c i l n  fu n o io n a l o e e p o n tln e a | o euando se l a  compara con l a  con» 
e e p c i l n  de un le a n  P a u l, po r e je a p lo ,  qua d e a ta o a  l a  im portao» 
c i a  qua t ie n e  e l  " le h re n d e  Volk" f r a n te  a  l a  e sc u e la #  àn l a  /  
e o n c e p c i ln  de t ie r b a r t ,  muchoe a s p e c to e  quedaron m arginadoa d e l  
fen&meno e d u e a tiv o , p r e c is  am enta, po r l im ita c io n e s  t e l r i o a s  de 
l a  fflisea t^edagogla# E n tre  e s to s  asp ee to #  se  d e s ta c a  e l  a sp e e to  
s o c i a l  d e l  fenomeno e d u c a tiv e  j  lo s  e lem en tos qua a p o r ta  l a  a» 
s i  llam ad a  "e d u e a c iln "  fu n o io n a l#
F ara  nues t r e e  f in e s  an e l  p re se n t#  t r a b a jo ,  l a  eanseouen* 
c i a  qua t i e n e ,  a e sd e  e l  punto  de v i s t a  p e d a g lg io o , l a  p o s ic i ln  
d e  H e rb e r t y to d a  su  " e s c u e la " ,  como p roduo to  de l a  problem I  t i »  
c a  e le g id a  como o b je to  de conocim ien to  da l a  PedagogXa y de  l a s  
c i e n c i a s  an  l a s  qua s e  apoyaba ( a s l  como a l  c a r lo  t e r  in d iv id u s »  
l i s t a  de  l a s  m ism as), fu e  qua q u e d i a l  margen de to d a  r e f l m i l n  
padag& gica e l  a sp e e to  s o c i a l  d e l  fenim eno e d u e a tiv o  y ,  con e l l o ,  
p o r  una p a r t e ,  se  l im i ta b a  a  l a  misma F ed ag o g la , y p e r  l a  o t r a ,  
s e  c e r r a b a  l a  p o s ib i l id a d  de una r e l a c i l n  eon l a  d o o io le g la #  Bo 
rasum en i p a ra  l a  Pedagogic d e l  s i g l o  XXX, e l  fenim eno e d u c a tiv e .
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e r a  p a ra  y e x e lu a iv a a e o te  un fenim eno p s ie o l lg lc o  y pedag i*  
g ioo#
D urante  e a s l  todo e l  a ig lo  XXX, eomo ya lo  d e a ta o a » / 
m o # ,la  in f lu e n o ia  de la #  eonoepelone# p ed ag lg iea#  de Her» 
b a r t  y a i l l e r #  e e r r i  to d as  l a s  p o s ib i l id a d e #  de l l e v a r  l a  
p r o b l e a l t i e a  de l a  e d u c a c iln  a un oampo s o c ia l  o s œ i o l l g i »  
o o f lo  que# en e 1 er t a  s&edida# ya h a b la  s id e  in s in u a d o  p o r /  
un  Pes t a l o a s i  o por un Jean  Paul# e n t r e  o tro s#  La e d u c a c iln  
eomo fenim eno p s io o l ig ie o  - in d iv id u a l  y t e l r i e o - #  quedI en - 
o e r r a d a  en una t e o r l a  netam ente i n d i v i d u a l i s t a # a firm ad a  so ­
b re  l a  in c ip ie n t#  P s ie o lo g la  " o ie n t l f i c a *  y o la ram en te  in d i ­
v id  u a l i s  t a .
Pero  a f in e s  d e l  s ig lo  XXX y eom ienzos d e l  s ig lo  XX# 
l a  p ro b le m itio a  s o c ia l  y lo s  a s l  llam ados "problem as s o c ia ­
l e s "  ( " l a  c u e s t io n  s o c ia le " } #  rom pieron e l  r e c in to  sag rad o  
de  l a  t e o r l a  i n d iv i d u a l i s t a  de l a  e d u c a c iln  y o b lig a ro n  a  
l o s  pedagogos a  cam biar de p e r s p e c t iv e .  La évo lue  l i n  de l a s  
t e o r l a #  c i e n t l f i c a s  ( l a  P a ic o lo g la  e n t r e  a l la s } #  en l a s  c ie n ­
c i a s  d e l  hoffîbre# o b lig l#  tam biln# desde un pun to  de v i s t a  /  
t e l r i e o #  a  ren o v a r y cam biar l a  p o s io i ln  en que se  enoon tra»  
ba l a  Pedagogic p a ra  a n a l i s a r  e l  fenim eno é d u c a tiv e .  Con e -  
l lO f  y  movido por l a  p r e s i l n  de l a  t e o r l a  y de l a  "p ra x is "#  
s e  p roduce una c r i s i s  in te r n a  en  l a  mi « sa  t e o r l a  p e d a g lg i-
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/ / e a  qua tlajoAe a eam blar au eu ad ro  t a l r i e o  da a n i l  I s i s  # y 
con  e l lo #  me vm a a b r i r  una nuava p o s ib i l id a d #  h a s te  e n to n -  
c e s  in ld l t a #  de un d i i lo g o  de la  F e d a g o g îa e o n  l a  S o c io lo ­
g i e .
I*S P«d»KO^i«» «0Q lal«> y o u l t u r a l t s  4 e l  # i* lo  X1X«XX
A f in e s  d e l  s i g l o  XIX y a c o a l en 20 s d e l  s ig lo  XX# lo s  
p r im e ro s  in  te n te s  po r cam biar e l  ouadro  t e l r i e o  de l a  Fada- 
^ o g la  se  o r i e n te r  on b a c ia  l a  p ro b lem a tic #  qua p la n te a b a  l a  
a s l  llam ad a  " e d u c a c iln  fu n o io n a l o e sp o n tin e a *  -q u e  ya hab l»  
an  d e s ta e a d o  P e s ta l c s s i  y Jean  Paul# con a lguna a n te r io r ld a d -  
s o b re  todo# en  lo  que se  r e f l e r e  a l a  f i j a c i l n  de lo s  f in e s  
é d u c a t iv e s  y a l a  manera de a lc a n s a r lo s #  ya que la  r e a l  id  ad 
s o c i a l  e h i s t l r i o a  o f r e e la  g ran d es  r e s is le n o ia s #  ta n to  t e l -  
r i e a s  oomo p r i e t i c a s #  p a ra  lo g r a r  lo s  f i n e s  in d iv id u s  le s  que 
b u scab a  l a  Peda^ogla h e rb a r  t i a n a .  Como o o n se c u e j^ ia  de e l lo #  
p o r  una p a r t e ,  no s e  " lo g rab a n "  lo s  ^ x i to s  e sp erad o s en e l  /  
p ro c e s o  e d u e a tiv o  fo rm ai y# p o r l a  o tra #  no se  "ag o tab an " lo s  
f i n e s  é d u c a tiv e s  en  l a  r e a l i s a c i l n  d e l  hombre in d iv id u a l .  31 
in d iv id u a lis m e  - r a c io n a l  y abs t r a c te - #  a f in e s  d e l  s i g l o  XXX# 
eomo eo n o e n c iln  t e i r i e a  d e l  hombre y de l a  v id a  s o c ia l#  s e  /  
p r e s e n ta b a  como n o to riam en tc  i n s u f i c i e n t e .  La "nueva" f i l o s o -  
f l a #  que em ergfa a f in e s  d e l  s i g l o  XIX# b a jo  l a  Im pronta d e l  
h i s t o r i c iemo# buscaba e n f r e n ta r s e  a l  In d iv id u a lism e  y a l  r a »
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//o ionallam o abs trac to cartesJLano* Sc cntraba en la s  die a» 
dâs del auge de Isa f i lo s o f ia s  cu ltu ra les # hlstlrX caa.
Loa peda*oga#, por #*o, a  f l m a  d e l s ig lo  XIX# se a a -  
c o a t r a r o a  de p ro n to  con auevas b ases  t e l r i e a s  p a ra  fu ad a r y 
s o a te n e r  su s r e f l s x io a e s  sob re  l a  r e a l ld a d  e d u o a tlva# X a s l  
tenemos quo P au lsen  r e c u i r e  a l a  F l lo a o f la  de l& C ultu ra y# 
en p a r t e ,  a l a  H la to r l* ;  que D ll they y Kohl# y q u is le  l a  f i ­
g u ra  mla se fic ra  de la  Pedugogla alem ana de esa  Ipoca* Kauard 
dpranger#  r e e o r r e n  a l a  "nueva" P s ie o lo g la  (U e s ta lts p s y o h o lo -  
f i e )  y a l a s  a s l  llamad&s "C ien c ia s  d e l  a s p l r l t u "  o "C ien c ias  
de la  C u ltu re "}  que L ato rp  r e c u r r e  a l a  / i l o s c f l a  C o c ia l y a l  
"n eo -k a n tlsm o "} que Willmann y B a rth  r e c u r r e n  a l a  F i lo s o f la  
d o c ia l#  a l a  E tic a  y a l a  H is to r ia *  que W* James re c u r  r e  a l a  
P i lo s o f l a  d o c ia l  y a l a  F i lo a o f la  I r l o t i c a  (Pragm atism e)} que 
John Dewey r e c u r r e  a l a  r i l o s o f l a  ooci&l# a  l a  F i lo s o f la  P o l i ­
t i c s  y a l a  in e ip ie n te  P s ie o lo g la  d o c ia l  (G.H.He&d)} u tc# # e tc#  
E sto s  nuevos in t e a to s  po r r e p la n t s a r  e l  p rob lem s t e l r i -  
co  de l a  ed u eao iln #  f r e a t e  a lo s  nuevos in te r r o g a n te s  qua ha­
b la  p la riteau o  l a  " p ra x is "  y# tam biln#  l a  " th e o r ia " #  van a  o -  
r i g i n s r  "nuevas" c o r r ie n te s  pedaglg ic& s qua van a s i* n i f i c a r #  
p a ra  su s  r e la c io n e s  con  e l  pensam iento  s o c ia l#  una a p e r tu re  
h a c ia  "nuevos f r e n te s " #  E s ta s  c o r r i e n te s  han s id o  s i s t e m a t i -  
s&das b a jo  lo s  ru b ro s  de Pedagogies B o e ia le s  y Pedagogies C o l-
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/ / t u r a l p s  ( c u l tu r a l l s t a s ) .  Al margen de l a  c o n t r lb u c l ln  que 
e s t a s  c o r r ie n te s  p e d a g lg ic a s  o f re c e n  a l a  t e o r l a  de l a  ed o -  
G s e lo n  -que# por c 1 e r to# e s  muy c o n s id e ra b le -#  e s ta s  nueiras 
le d a g o g la s  tie n d e n  a  "am p lia r"  e l  fenim eno ed u ca tiv e#  dando 
p aso  a une v i s i l n  d e l  a s p e c ts  s o c ia l  /  c u l tu r a l  d e l fen lm e- 
no a d u e a tiv o  y# con e l lo #  la  sacaben  a la  misma te o r la  so b re  
l a  ed u cac iln #  d e l  b r e te  e s tre c h o  en que l a  h ab lan  coloe^'ulo /  
l a c  P eüa^oglas I n d iv id u a l l s ta s  y p s ic o lo g is t a s  d s l  s ig lo  XIX#
X a s l  tan«sQ3 que cuando l a s  rad& ^^oglasC ulturalsu (o  /  
c u l t u r a i l s t a s )  e la b o ra n  form as t l y i c a s  de tra a p a so  de " o b js -  
tiv a c iD o e s  c u l tu r a l e s "  ( le s  c a l to n ) p a ra  e l  n an ten lm icn to  y /  
cons «rvac io n  de l a  Gui t a r a  (P a u ls e n ^ #  J i l th e y ^ ^ )#  ee va a qg 
m enzar a v e r qu^ e s ta s  o b je tiv u c io n e s  c u l tu r a le s  (G e s ta lte i i)  
p e r te n e c e n  a lo s  " p lu r im l"  y no a lo s  in d iv id u o s ;  y a s l  t e ne­
mos qua cuando la s  iedago t^ las G o cia les reconocen  que l a  edu­
c a c i l n  e o n s titu y e #  en o i e r t a  medida# ua moto d e l  organism o so ­
c i a l #  por e l  c u a l  I s  te  no s o la a e n te  se  co n se rv a  a s i  sism o o i -  
Ao que tam b iln  a p a n ta  h a c ia  la  im p o rta n c ia  que t ie n o  p a ra  su 
p ro p ia  v id a  (Willmann# N ato rp ^^ ); que cuando e n f it ic a m e n te  se  
a f irm a  que l a  Pedagoglu S o c ia l "no e s  une p a r te  s e p a ra b le  de 
l a  t e o r l a  de l a  ed u c ac iln #  e lg o  ju n to  a l a  ia d lv id u a l#  s in o  le  
c o n c e p c iln  can c re  ta  de l a  m is i ln  de l a  Pédagogie en g e n e ra l  y  
de  l a  Pédagogie de la  v o lu n ta d  en p a r t i c u l a r "  (H at«rp^^)}  y /
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cuaiîdo 3# comprend© que l a  e d u c a c i ln  y la  C u l tu ra  son t r a r ^  
ml Liéas de una g en e rac iln  a  o t r a  (Pau lsen#  Barth# X l l lm a n n ^ )  
y que e x i s t e n  " tip o s"  de e d u c a c i ln  que ca rresp o n d en  a d é t e r -  
n lm id aa  c o n d ic io n e s  o e e t r u c tu r a s  eocio-eoonImXcae# o so c lo - 
e u l t u r a l e a #  o s o c i o - h i s t l r i c a s  (Marx# Max Weber# Kâtorp# Wi% 
nariii^^)# o que l a  m oral ea asu n to  de la  comunidad ( ^ a t o r p ^ ) #  
o que l a e d u c a c i ln  debe s e r v i r  a l  msdio s o c i a l  (Jam es, De / e / )#  
36 va a coffi'snzar a d e s t i c a r  e l  " p e r f l l  social*  que p r é s e n ta  /  
e l  Tenfeeno e d u e a t iv o .
La r e n o v a c iln  t e i r i c a  que s ig n i f i e S  p a ra  l a  Peda^ogfa 
o s to 3  nuevos pl& utem m icntos y a n i l i s i s  d e l  fenim eno e d u c a ti­
ve es  de una in u s i t a d a  Ic p o rt^ in c la  p a ra  e l  p o s te r io r  d e s a r ro -  
l l o  de l a  te o r la  so b re  l a  e d u c a c iln  y# sobre  todo# pa^m c l  pa­
pe 1 que# p o s te r io rm e n tc , va a ju g a r  l a  io c lo lo g îa .  11 bien# /  
e/i e s t e  cornento  h is tS r io o #  e s ta s  c o r r ie n te s  p e d a ^ lg ic a s  to d a -  
v f  a se  lauoven en @1 csapo  de lo s  "a istem aa*  o de l a s  "e scu e -  
l& s* de Peda&ogfa (e s  d e c lr#  no se e s t !  en l a  l l n e a  e i e n t i f l -  
c a )#  su  a p a r l c i l n  s i g n i f i e !  una p o s ib i l id a d  abiert% # de g rsn  
im jo r ta n c ia #  p a ra  l a  c o n s t i tu e  l i n  de une teo rfm  de l a  educa­
c i l n  so b re  b ases @&pfri6as# t a l  como l a  reclem aron# en su I -  
p oea  - y  con la s  p o s ib i l id a d e s  t e i r i c a s  de « n to n ces-#  un Cotse» 
n io  0 un H erbar t  y como l a  s e s  t i e  nen una s e r i e  de pedagogos 
co n tem p o rin eo s . La p a e r tu r a  que o f r e e f an e s ta s  nuevas pédago­
g ie #  ## debe# p re e ie e a e n te #  en l e  p o s ib i l id e d  de une o b je tu e »
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/ / l i z & f l d n  n e u t r a l  d e l  fenimeno e d u c a t iv e  y en l a  p o s ib i ­
l i d a d  de un acercem len to  a 11 mediant# #1 ml todo c i e n t f f i -  
00# Los v i e j 03 p r în c ip i o s  de l a  "nuova j c le n s a "  de G a ll îeo  
se  podfan  a p l i c a r  a l  fenimeno éduca tive*  l a  e d u c a c i ln  eomo 
"posnitura* y l a  o b s e rv a c l ln  d e l  fenimeno y Ta e x p e r le n c îa  
oomo "m ltè d o " .
E s te  nuevo p la n te s #  por e i e r to #  no n ieg a  l a  p o a i b î l i -  
dad d e l  "USD" de lo s  v a lo re s  como In s p i r a d o re a  de lô3 f i n e s  
e d u c a t iv o s  o de lo s  id é a le s  pedng& gicos; so lo  se tro t:;  de un 
camblo en l a  p e r s p e c t iv a  de a n i l i s i s  de la  r e a l id a d  e o n c rs -  
t a .  :],1 v a lo r  buse ado# e l  f i n  e d u e a t iv o  o e l  i d e a l  p e d a g lg i-  
co# neces?r.lam ente p ro v ien en  de una ? i l o s o f î a  o Id e o lo g fa j  /  
pero  ah o ra  e l l o s  podfan a c t u a l l s a r s e  ( l a  " p r a x is "  e d u o a tiv a  ) 
en l a  m td ida  en que se conocîa# r e a l  y e fec tlvam en te#  e l  f a -  
nimeno e d u e a t iv o  ta.1 oomo se p resen tab a#  ea d e c i r ,  on su  nu- 
da e x i s t e n e la  c on ere t a  e h i s t i r i c a  ( o b s e r v a c i ln ) .  El "deber 
s e r "  ( f i n  e d u e a t iv o )  se  afirm aba aîiora sobre  on "poder s e r "  
(p ra x is #  d id S c t i c a )#  pero  a n te s  h ab la  que c o ro c e r  rsa lm en tc  
e l  " s e r "  d e l  fenim eno e d u ea tiv o  ( o i e n o i a s ) ^
f a t o s  nuavos p la n tc a œ ie n to a  s a rg ie ro n  forzados#  p o r  un 
lado# p o r  l a  ev o lu c îS n  de l a  t e o r l a  ( l a s  o ie n o ia s  d e l  îiofiibre) 
y# por e l  o tro #  p o r  la a  p rès  lone s de l a  " p ra x is "  ( l a  rc  a l id a d  
c o n c r e t e ) .  Santo l e  una como l a  o t r a  se hell&ban# a f in e s  d e l  
s i g l o  XXX y  oom iensoa d e l  s i g l o  XX# inm ersas ea  uae  s i t u a e i l a
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h i s  t i r  i e o - s o e io - ü u l  t a r a i  ea r#  ada da "p ro b la a a s  s o c ia le s  ( " l a  
c u e s t io n  s o c ia l e " )  que escapahan  a l  " c im tro l"  de l a  e d u c a c iln  
in te n c io n a l  o v o lu n ta r i a  que h a b la  primado# b a jo  l a  in f lu e n »  
c i a  de  H erb ert#  d u ra n te  e l  s i g l o  XXX# Pero tam b iln  una s e r i e  
de heehos h i s t i r i o o s  eo lab o rab an  en  l a  b isq u ed a  de imevos r %  
bos p a ra  l a  P édagog ie . Ho hay que o lv id a r  que por en tonnes /  
tam b aleab a  e l  o rd en  s o c ia l  es ta b lé e  id o  como o onseeuene ia  de  /  
l o s  a s l  llam ados "m ovim ientos s o c ia le s "  o " re v o lu c io n e s  s o c ia ­
le s " }  no o lv id w o s  que ya  se  h a b la  p e rd id o  l a  f e  en e l  p ro g re»  
so  in d e f in id o #  se  h ab lan  m a s if ic a d o  l a s  so e ied a d e s  europea# /  
oomo o o n seeu en e ia  de lo s  proceso#  de u r b a n is a o i ln  y de in d u s -  
t r ia l i s a o i& n #  que prim aba d é f in i t iv a m e n te  l a  " c u l tu r a  de l a s  
grandma u rb e s"  ( l a s  "m eg a lo p o lis"  de que h ab lab a  d p en g le r y  /  
l a s  " re b e lio n e e  de l a s  n a s a s "  de que h a b la b a  O rtega)#  que se  
am p liab an  l a s  guermas# que s u rg la n  lo s  m aoro-problem as éduca­
t iv e s #  t a i e s  como an a lfab e tism o #  d e s e ro iln #  paupérism e# d e -  
l i n e  uencia#  co n d u e tas  a n t i - s o c ia le s #  e t c .#  has t a  en to n o es o -  
c u l to s #  e t c .#  e t c .  ï  a  e l lo #  corne s i  fu e ra  poco# se  a g r # a  /  
l a  m ordas c r l t i o a  de lo s  "b ea to a  de l a  C u ltu ra "  (eomo l e s  l l a ­
ma (hrtega) c o n t r a  l a  so c ied ad  o c c id e n ta l#  in ic ia d a  po r Ü e t m  
che#  Hwpckhardt# d e  Lagarde y c o n tin u a d a  por De Man# % e n g lw #  
Le don# O rteg a  y O asset#  e t c . . S I  tiem po e s ta b a  e l e e t r i s a d o  /  
d e  problem as# y su s  c h ia p a s  h a c ia n  p e l ig r a r  lo s  s is tem as#  en
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l a  m adida #o que no e ran  " e fe e t iv o a "  p a ra  a o lu e lo n a rlo e #  La 
Pédagogie#  in e x o ra b le a e n te #  tuvo que poneree en  l a  ta re a  de 
b u ao a r ee lu e io n e# #  Y p a ra  e l lo #  tuvo que ren o v a r  l a  problem^* 
t l o a  p e d a g lg ie a  poniendo en duda# por un lado# l a s  l i a i t e e i o -  
n és  d e l  o b je to  de su  o o n o e ia ie n to  y# p o r e l  o tro #  l a s  t e o r la s  
n o c i e n t l f i o a s  so b re  l a  ed u eao iln #  La ^ u o a o i l n  d e b la  c i a ^ l i r  
nuevas fu o e io n e s  f  r e n te  a  l a  so e ied a d  e o n e re ta  y t r e n te  a l  /  
"hom bre de e a rn s  y bu eso s"  (Unamuno), t  e s t a  so c ied ad  y e s ­
t e  hombre - y a  no la so o ie d a d  c o n c e p tu a l y e l  hombre abs t r a c  to -  
com ensaron a s e r  problèm es de l a  Pedagogfa#
L levada po r l a s  c o r r i e n te s  s o c ia le s  y c u l tu r a le s #  l a  /  
P édagogie  d e j l  de s e r  - in a d v e r tid a m e n te -  una Pédagogie In d i­
v i d u a l i s t e  y# eon e l lo #  inexo rab lem en tc#  re m p li eon l a  d ic o -  
to m la  ind iv iduo-oom unidad#  base so b re  l a  c u a l se  c o n s t i tu y l  
y f u n d l  l a  r e f l e x i l n  p e ü a g ig ic a  d u ra n te  c a s i  todo  e l  s i g l o  /  
XIX# ih o ra  e l  in d iv id u s  y l a  oomunidad te n la n  **realidad" | no 
e r a n  ex o lu y en te s#  no e ra n  p o lo s  i r r é c o n c i l i a b l e s  y opuestoe#  
La Pédagogie# ahora#  a l  t r a t a r  con  e l  "hcwbre de c a rn e  y  h u e -  
so s" #  tr a ta b a #  o e c e s a r ia  y s im u ltln eam en te#  con l a  so c ied a d  
e o n e re ta  e  h i s  t i r  i c a  en  l a  que a q u l l  se  h a l la b a  inm erso# La 
e d u c a c iln #  como fenim eno c a n c re  to  y  m a i r i e  o# e r a  tsm bilm » 
p e ro  no p o r e l l o  e x c lu s iv a a w n te -  un fenim eno s o c ia l#  Con e- 
l l o #  y  g r a c ia s  a  l a s  Pedagogies s o c ia l e s  y c u l tu r a le s #  s e  ha­
b la  am pliado e l  fenim eno e d u e a tiv o  que obligfldMi# n e e e s a r ia -
•  Lo -
//m e n t# #  e  une e m p lla e i ln  de l e t e e r l e  so b re  l a  e d u c a c iln  y  
a a s e n te r la  so b re  b ases  em p irieas#  Con e l lo #  se  d i |#  pa^ /  
p r im e ra  vos# l a  p o s ib i l id e d  de  una Pédagogie e i e n t l f io a #
Pero# l a  p e r s p e c t iv e  a b i e r t a  p o r l a s  Pedagogies s o c ia ­
l e s  y c u l t u r a l e s  p a ra  a p r e c ia r  e l  fenim eno éd u ca tiv e#  ademls# 
te n d la  a  o f r e e e r  l a  p o s ib i l id a d  de un d i l lo g o  con l a  Socio­
lo g ie }  l a s  p o s ib i l id a d e a  em p iric a s  no podfan  s e g u ir  s ien d o  
s i l o  l a s  p s ic o l lg ic a s #  Es to  va a  l le v a r#  d esp u is#  a  romper 
con  e l  "p s ico lo g ism o "  en  l a  Pédagogie# X e s t e  nos in te r e s a  
a  nosotm os# p a r t ic u la rm e n te .
£1 ■nelM loB ^dliaô d# l a  3 a e io lo ^ l«  d e l  > ig lo  X g
La S o c io lo g ie  d e l  s ig l o  XIX# en  l in e a s  g én é ra les#  se 
e n f r e n te  d ire c ta m e n te  con  l a  d ic o tc m ia  ya c i t a d a  de In d iv i­
duo y oomunidad# y# llg ica m en te #  a f irm a  l a  e x is te n c ia  d n ic a  
de l a  so c ied ad  f r e n te  a l  in d iv id u o #  La isp o rtan o X a c o n c e d i-  
da a  l a  Sociedad -como "possitum " de l a  r e a l id a d  s o c ia l-#  /  
oomo o b je to  In ic o  de re f le x i& n  s o c io l lg i c a  y# po r lo  ta n  to# 
l a  n e g a e iln  d e l  in d iv id u o  como " s e r  s o c ia l "  o como " I n d iv i -  
d u e l id a d "  r e le v a n te  p a ra  l a  d o o ie lo g ia #  c e r r i  de p iano  to ­
d as  l a s  pcB ib i l id a d e s  de un t r a t o  con  l a  Pédagogie de l a  /  
Ip o ca#  La t e o r l a  de l a  e d u c a c iln #  e la b o ra d a  p o r e s ta  S o c io -  
lo g ia #  am pliaba enormemente e l  fenfuem e é d u c a tiv e #  bas t a  eX 
fu&nto que e se  fen lm eae  d e ja b a  de s e r  tam b iln  un fenim eno p s i -
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e o l lg i c o  p a ra  s a r  a l i o  una a a n i f a s  t a o i ln  s l a  d# l a  sooiodad 
como to ta l id a d #  La S o e lo lo g ia  d a l  a ig lo  XXX tra ta b a #  eomo /  
o b ja to  da eonocim ian to#  eon to d a  l a  aoeiadad#  oooceo traodo  
su  a t s n e i ln #  p ra fa rao tam an ta #  an  a l  "o rdan" o e s ta b i l id a d  
da l a  soo iodad  y an a l  " p ro g rè so" o e v o lu c iln  da l a  misma# 
La G om pransiln t e i r i e a  de e s t a  p ro b le m ltie a #  por o ia r to  s o -  
marnante am plia# l le v a b a  oonsigo  l a  oom prensiln  da " to d o s"  /  
l o s  fenlm enos humanos y# a n t r a  e l lo s #  llg ica m en te #  e l  f e n i ­
meno ed u ea tiv o #  qua paaaba a ea r#  ip s o  fa c to #  una "m an ifes- 
t a c i l n "  m is d e l  organism e s o c ia l#  una m anera " n a tu ra l"  da /  
eo n serv ab sé#  m an ten erse  o d e s a r r o l l a r s e #  Los f in e s  e d u o a # -  
vos# a su  vas# e s ta b a n  an f u n o i ln  d e l  d e s a r r o l lo  o e v o lu - /  
e i l n  da l a  misma so e ied ad  $ l a  e d u c a c iln  e r a  un "mécanisme" 
s o c i a l  qua te n la n  l a s  so e ied ad es  p a ra  m an tenerse  ( e l  o rden) 
o p a ra  d e s a r ro l la r # #  ( e l  p ro g re so )#
La in t e n o i ln  da lo s  p rim ero s s o c i l lo g o s  (Comte# Spen­
c e r#  Marx)# en  e l  segundo te r o io  d e l  s i g l o  XIX y  luego  do /  
d e a c u b ie r to  e l  o b je to  a s p e c l f ie o  de l a  r e f l e x i l n  s o c i o l l g i -  
o a ^ #  so  o r ie n ta b a  an  f u n o i ln  d e l  conocim ien to  da l a  s o c ie ­
dad  como to ta l id a d #  a s  d e c ir#  da l a  a s l  llam ada so c ied ad  /  
g lo b a l#  l a  a  be t r e e  t a  y o ample ja  so o ied ad  humana an  genm ral# 
Es to  im p licab a  qua l a  c o n v iv e n e ia  humana e r a  una to t a l id a d  
do fenlm enos s o c ia le s  y humanos que p o d lan  re d u c r is e #  como 
" p o s a i turn"# a  "one chose s o c ia le " #  y  l a  S o o io lo g la  e s t u d i a -
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/ / b a  " to d o # " aao# fa n lsa n o a  an  lo  qua t ia n a n  d# g a n a ra la a  
y oonunaa. For aao# Raymond Aron l a  ha  danominado a  a a ta  
S o o io lo g la  d a l  a i g lo  XXX " S o c io lo g ie  E n o y o lo p ld iq u e"^ #  ya 
qua # p o r un lado# ab areab a  " to d o # " lo #  fenim eno# a o e ia l« i  
y htamano# y# po r e l  o tro #  ab a reab a  " todo#" lo s  canoe l a  le n ­
to #  aobre  loo  mieao#* Ho d e ja  do e s t a r  p re a e n te  en e a ta  equ  
o e p e i ln  l a  " id e a "  de l a  "B o o y elo p ld ie"  de  D id e ro t y D*Alam- 
b e r t#  Pero no a l i o  lo#  abareaba#  a ln o  - y  fundam entalm ente- 
lo #  fundam entaba# lo s  o r ie n ta b a  y lo #  s i a tM a t i a a b a  en  l a  
m edida an  que e r a  e l  oonoeim ien to  ml# ab# t r e e  to  y oom plejo# 
g a te  e# e l  o r i t e r i o  que domina l a  e ia tw s a tim a o iln  de la a  / /  
o ie n o ia s  de# por ejem plo# Comte o Speneer y# en g ran  p a r te #  
d e  M arx.
B1 h is to r ic i s m e  de l a  Ipoca# en tonee#  in e ip ie n te #  1 1 e- 
v l#  a  su  ves# a  que e a t a  S o c io lo g ie  fu s s e  fundam entalm ente /  
h i a  t i r  i c a  y d in lo i c a .  Por e s t a  r a s i n  l a  â o c io lo g fa  s e  p re o -  
oupaba por e l  e s tu d io  de l a s  le y e s  g é n é ra le s  de l a  " d in lm i-  
c a  s o c ia l "  o de l a  " e v o lu c iln  s o c ia l" *  El e s tu d io  dees t a s  /  
l e y e s  h i s t i r i c a s #  a p l io a d a s  a  l a  id e a  de una so c ied a d  g lo b a l 
oomo s u  j e  to  de l a  H is to r ié  y oomo "form a" de l a  c o n v iv e n e ia  
hia&ana# l le v a b a  in e se ra b le m e n te  a  l a  b isq u ed a  de "form as" de 
s o c ie d a d  d e l  fu tu re #  y a  su  v es#  e l  a n i l i s i s  g e n e ra l  y e x p l i -  
e  a  t iv o  de l a s  so e ied a d es  d e l  pasado# l le v a b a  in^mtorablemem- 
t e  a  l a  b isq u ed a  de le y e s  h ia té m le a s  de v a l id e s  u n iv e rs e l#
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For un lad o  sa  c a la  on #1 "atopiam o s o c ia l "  y p o r «1 o tro #  
en e l  " d e te r s in ls o o  h l a t l r i o o " .  S a to s  hechos hac J u e t i f i -  
oado que lo a  s o c i l lo g o s  a e tu a le s  -n o s  r e f e r iœos a lo s  eo - 
G illo g o s  p o s te r io r e s  a l a  t e ro e r a  d ic a d a  d e l  a ig lo  XX-# eon 
Ju s  t a  ra a in #  c a ra c  t e r ic e n  a  e s ta  S o c io lo g la  ccmio F i lo s o f la  
3 o c ia l  o F i lo s o f l a  H ia tlrica^ O ^
La b isq u ed a  de l a s  le y e s  g é n é ra le s  y u n iv e rs  a ie s  de /  
l a  so c ied a d  oomo co n v iv en c ia  humana -q u e  s i l o  pueden s e r  de 
un a l t o  n iv e l  de a b s tr a c o i ln #  s in  p o s ib i l id a d  de v e r i f i e s - /  
c l i n  e m p ir ie a  - im p lic a b a  uns t e o r l a  d e l  p ro ceso  h i s t i r i c o  /  
t o t a l  en su  pasado  p a ra  p ro y e c ta r lo  so b re  e l  f u t u r e .  M edian- 
t e  e l  conocim ien to  de e sa s  le y e s  g é n é ra le s  de l a  d in lm io a  de 
l a  so c ied ad  e r a  p p s ib le  l a  d e te rm in a o iln  de lo s  fenlm enos so ­
c i a l e s  d e l  f u tu r e  y# p o r lo  tan  to# median te  una " p o l i t iq u e  
p o s i t iv e "  (una t e o r l a  s o c ia l )  e r a  p o s ib la  o rd e n a r  y d i r i g l r  
e l  com portom iento s o c ia l  e in d iv id u a l  de lo s  hombres en  fu o -  
c i l n  de e se  f i n  " id e a l"  y " p re d e te ra in a d o " ^ ^ . Ho o t r a  eo sa  
se  d esp ren d e  de l a  " le y  de lo s  t r è s  e s ta d o s "  de Comte# de l a  
" le y  de l a  e v o lu e i ln  p ro g re s iv a "  de Spencer (de  l a  so c ied ad  
m i l i t e r  a  l a  so o ied ad  i n d u s t r i a l )  y  de l a  le y  " d i a l l c t i e o -  
m a t e r i a l i s t a "  de Harm. La S o c io le g la #  conform e a  e s ta s  oommp» 
e io n e s#  m edian te  e l  a p a ra to  t e l r i e o  que proveen  e s ta s  l e -  /  
yes#  i n t e n t a  em plie a r  lo s  fenlm enos s o c i a l e s .  Esc a p a ra to  /  
t e l r i e o  e s  t e l e o l l g i c o  en l a  m edida en  que oonooe e l  " f in "
.  LL -
f  o r i e n ta  l a  « x p l i e a c i l a  «a r a a i n  d e l  isiamo# Comte deoXat 
'♦Bavoir po ru  p rS v o ir  e t  p r iv o i r  pour pouvoir*#
lo to s  o b je t iv o s  -q u e  te lr lo a m e n te  son  le g ftitn o e -co q g  
t i t u y e n  un * v lc io "  en l a  m edida en  que se  adm it## f l j a  y /  
d e te rm in ad am en te# una fo n aa  de soo iedad  d e l  fu tu re #  ya que 
en to n ces#  e d e c is  de o f r e e e r  un a sp ee to  te le o l lg ie o #  l a  so­
e ie d a d  " fu tu ra *  se  p r e s e n ts  como un v&lor en  l a  medida en  
que en f u o c i ln  de e l l e  s e  o r ie n ta a  y em plie an todos lo s  f e -  
n&aenos# E st so c ied ad  d e l  " fu tu re " #  o b te n ld a  por l a  com preo- 
s i l n  de l a s  le y e s  g é n é ra le s  de l a  h i s to r i a #  no " s e r l*  s in e  
que " v a ld r l" #  no "es*  s in o  que "vale*#  ï  "va l#"#  en p rim er 
lu g a r#  por que es  In ic a #  en segundo lu g ar#  porque in e x o ra ­
b lem ent# se  va h a c ia  a l l a  y# en t a r c e r  lu g a r#  porque en  ft@  
d o n  de a l l a  se  o rg a n isa  e l  conocim ien to#  Por eso# e sa  so ­
e ie d a d  " f u tu r s "  t ie n e  so lo  v a lo re s  " p o s i t iv o s " t  ju s te #  a r -  
m lnicu# buena# e q u il ib ra d a #  e tc#  Al e n t r e r  an e s te  eampo# 
l a  B o c io lo g la  d e l  s i g l o  XIX d e j l  de s e r  una c ie n o la  p o s i t i ­
va  -  no olvidem os e l  "possitum " c o e tia n o  y su m lr i to  a l  d e s -  
o u b r i r  l a  " re a lid a d *  s o c ia l  oomo una form a i n i d i t a  de l a  re%^ 
l id a d ^ ^ -  que t r a b a ja  con r e a l id a d e s  eo n e re ta #  a h i s t l r i c a a #  
p a r a  tra n a fo rm a rse e n  una F i lo s o f l a  S o c ia l  o de l a  H is to r ia #
B l " la p c r io "  que de e s t a  m anera q u iso  e j e r c e r  l a  So­
c i o lo g ie  so b re  todos lo s  c o n o c ia ie n to s  - t a l  como lo  m a n if%  
t e r  on p a lad in am en te  Comte y âp cn ec r y  sus s i s  tem atisac ion ie#
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de lo s  ca .ac l.î.l«A to8  - l l e v i  a qus me h i c l e r a  4m l a  S ocio - 
lo g la  mm c ie n c la  o conocim ien to  norm ative#  que t r a ta b a  
con co n cep to s  y  valorem # y que p o n la  en duda l a  p o s i b i l i -  
dad  de que l a  d o c io lo g la  pueda mer una a u t i n t i e a  e ie n e la  
p o s i t iv a #  La S o c io lo g la#  a s f  concabida#  nee es a r  lamente# 
s o r t i s  todos lo s  co n o c im ien to s  so b re  le  r e a l id a d  s o c ia l  y 
humana* E ste  p la n tea m ie n to  y e s to s  o b je t iv o s  que buscaban 
lo s  p rim ero s  s o c i l lo g o s  s e  m xplican# en a l e r t a  medida# p o r 
dos h ech o si po r un lado# po r l a  f u ^ r te  p r e s i l n  d e l  h i s t o r l -  
c ism o con li. n a tu r e l  r e l& tiv im a c iln  de todos lo s  c o n o c is ie n -  
to s  y# por e l  o tro #  por l a  n o ta b le  in f lu e n c ia  de l a  id e a  de 
p ro g re so  - t a n  en  baga d u ra n te  todo  e l  s ig lo  XIX- con e l  na­
t u r a l  optim ism o en l a  eap ac id ad  d e l co n o c im iso to  humano# Pe­
r o  ta m b iln  s© e x p l lc a  p o r e l  hecho de que se  l e  d a ta  c l a  qg 
ciedm d una f u e r te  p reem lnencla  f r e n t e  a l  ir^ lv id u o #  has t a  e l  
p u n to  que f s t e  cgsI  quedaba d l s u e l to  en  lo s  a v a ta r  es de l a  /  
H is to r ia #  s in  nada que h a e e r  "con* y "en* e l l a #  t a  Sociedad 
l l e g i  a s e r  un v a lo r  " su p e r io r*  a l  in d iv id u o #  ya que « l i a  /  
e r a  l a  Iniom  que eo n tab a  p a ra  l a  H is to r ia #  Actualmente# por 
c i e r to #  s e  t ie n e  a e s t a  e ta p a  de l a  e v o lu e i ln  de l a  Sooio­
l o g l a  oomo superada^^#  manque todm vfa se  veon m a n ife s ta c io -  
n e s  t e i r i c a s  que d e f ie n d e n  e s ta s  eo n cep e io n es y f  u n d o n e  s de 
1 aSo e io lo g  la ^ ^ .
Kl fenim eno ed u ea tiv o #  a n te  e s t a s  eoncepeiones de l a
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îo c ia lo g la #  no e r a  s in o  una % a n l f e a ta o lo n "  o itu "s ieoaa ls-  
mo" a l s  de l a  v id a  d e l  o rg u n im o  s o c ia l#  La d jc ie d a d  e r a  /  
r a d lc a lm c n te  " d o c e a te " .  La in te n o io n a lic ia d  ed u o s tiv a#  d e l  /  
in d iv id u o #  t e n i a  que o r i e n t a r s e  en funoi&n de l a  soc iedad  /  
d e l  f u t u r e  ( u tc p la  o id e o lo g la )#  porque a s l  lo  d e c ia  l a  h l g  
t o r  l a  7  a s f  lo  Iba  a haoer  l a  h i s t o r i a #  Los f i n e s  e d u c a t i - /  
V09# n a tu ra lise n te#  «ran  e x t r a ld o s  de la a  raisiaas l«yan da l a  
d i h & i c a  s o c i a l  e h l s t o r l o a ;  y lo s  " a b je t lv o s  Inm ad l^ tos"  & 
lo s  re c lsR o s  d© la  " e ta p a "  d© ©ss d e s a r r o l lo  d« l a  sociedad# 
La f u n o i ln  © sp ec if ic*  d« la  Fedagagla se te n ia  quo o o n ea n tru r  
on " d e s c a b r l r "  l a  forma do alc& nsar esos o b je t lv o s  que l a  o- 
f r t c f a  l a  lo c io lo g la  ( l a  e d u e a o i ln  coao a r te #  © xclusiTO sen-/ 
to )#  La a s l  llBfnsda " e d u c a c i ln  fu n o io n a l  o e s p o n t ln e a "  e ra  /  
u n a  s im ple  fu n o i ln  d© la  soc iedsd#  una m a n i f e s ta o i ln  da a l i a ;  
y  l a  a s l  llam ada "ed u o ao iln  in t e n c i o n a l  o v o lu n ta r i a "  e r a  una 
more D ld f c t i c a  o una sim ple P o l i t i c s  E duca tive  qu© se o r io n -  
ta b *  en f» inciln  d# l a s  e o n t r ib u c io n e s  de l a  S ocio log la#  Bst© 
n la n ts o #  como es ev iden t© , no pod ia  to n e r  pun tos da c o n ta a to  
c o n  l a  Ped&goqla i n d i v i d u a l i a t a  d e l  a i g l o  XIX§ o major# o s t a -  
ban  p e rf© c taaen t«  d lv id id o a  lo s  "ca^poa"# pero  oada c u a l  on 
e l  suyo# 3# h a b la  log rado  un " d iv o r c io "  com plete e n t r e  lo s  /  
pedagogoa y lo a  s o c i l lo g o s #  euando t r s t a b a n  con e l  fenimeno 
e d u c a t iv e #  Cada c u a l  h a e ia  "au" eosa# Ignorando a l  o tro#
Solo a f in e s  d e l  a ig lo  XIX# euando a# p ro d u jo  l a  a p e r -
-  -
4# l à  h ^ o ia  la a  aasnpoa s o c ia la 5  y c u lü u râ -
1*8 ; *8 ii«o ir#  cuaxico a * jo  do a * r  I n d l v l L o a l l a ta ;  y cuando -  
comv lo  dww t&cai'emça dmajiulo- ae produgo l a  co n a c u tra c lo n  /  
d e l  conociaaionto a o o io lo g lo o  *n ©1 fmnSmeno a o c iu l  Cel coxa- 
^'oFLuKl^aato# "duo s a z ia lc  landcla '*#  " la  eiioac ao c iu le "} #  ao 
V 1 e r on ^^o sid illd ao ea  ta o r ic a a  p a r a ae a b r ic r a  un /
numvo d l l l o g o  e n t r e  l a  yada*aufa  y l a  d o c lo lo g fa#  d lg lc a a e n -  
t d ;  l a  m laaa a l t u a c l l n  a o c l a l  a h i s t o r i c  a da tUiàB ^ e i  a i g l o  
s.li'Af u d t i ' lu  da daae&pau&r an p a p a l  ru n d a a a n ta l  *n a^ toa  cau­
d io*  1* fimdo* to o r ieo a#  can to  por pai*W oe l a  ia d a ^ v ^ fa  c o -  
a o  por p a r t*  da l a  ^ o o lo lo * la#
6 . -  J a c l ô l a . J s  ftjialii.lQA da D ria ü lc lo d  â a l a i ^ l a  .1%
Guundo a f ln o o  d a l  o l* lo  111 /  co.ulanzoe d a l  s i g l o  (r# 
l u  nue vu f l l o o o f f a  (D l l tL a y ,  I lu s so r lf  nalda*g& r, 3 to .  )# pe­
so au doua l&s p o s i t l l l d a d o s  d e l  co n o o im len tj  o l e n t l f l c o  d*
l a *  c i e n c i a s  s o c ia le *  -y  a n t r e  e l l a s *  la *  de l a  d o c lo lo g la -  
dadu l a  % p llL u d  de su o b je to  y l a  n a tu r a lc z a  d e l  ïla&o* ooû 
l a s  c l i s X c ^  dlcoto&f&3 "Clencl&a de l a  a&turale&a" y "Cien­
c la *  d a l  u s p i r i t u "  ( l l l t h a y )  o e n t r e  "C lanciu* de lu  H a tu ra -  
le;üa" y "C iencla*  de l a  C u ltu ra "  ( d i c k e r t)#  *# produ jo  una 
c r i s i *  i n t e r n a  en  l a  cdoua t a o r f a  o o c lo l lg lc a ^ ^ *  E s t a c r i s i s  
t e u r i c a  l l e v !  neces& rlam ente a un r e p la n té e  d e l  o t j o t o  de e g  
n o e im ie n to  de l a  misma S o e ie lo g la ;  busoando e o n c e n tra rse #  /
-  w  -
ahora# en u n s"p sn ife s ta c lln "  asequlb le  a l  stitodo c le n t l f lc o i  
e l  coaport&mfento# la  acciSn aoe ia l#  la  r a la e l ln  soc ia l#  #1 
hecho so c ia l#  e t c ,  (Max Weber# tnirkheic# Cooley# Von Wlese# 
Y ierkandt# e tc # ) . Con ello#  naturalm snte# se " re c o r t l"  e l  /  
ifsb lto  de le  re a lid a d  so c ia l (un a u tln tlc o  "esse d im lnuto"). 
E sta  es# por ejemplo# l a  gran co n tr ib u c iln  que hæ en un Max 
We ber y un S e lle  D urkhsis. Ambos autores# con la s  p o s ib i l l -  
dedes de sn  Ipoca# tsn to  te i r i c a s  como prÉ ctlcas#  tratar*  por 
prim era ves de haeer una Socio logie es trie tam en te  positiva#  
am plricam entr csequ ib le  a l  mitodo o le n t l f lc o .  La conocida 
lêmio# PurkheiA -larde q u is le  sea la  d ltlm a m an ifest enclin# & 
a l to  nivel#  sobre la  p rob lem ltlca indivlduo-comunidadf qui­
s l e  e l  lltlf5 o  e n fre n ta rie n to  im portante en tre  e l  ind iv ldua- 
lism o y e l  socio logism e. A e s te  nuevt. Sociologie# que nacc 
précisém ent# eon Max veber y Durkheim# l a  he dcnomlnado Ray­
mond PTon "Socio logie A nalytique".
Ta concentrée l in  en le  a c c iln  o #1 ooe^portamiento so­
c ia l#  t a l  como lo  hace Max veber^^# rompe defin ltlv sm en te  /  
con la  dieotom ia individuo-cwmunidad # yaque ambes polos de /  
l a  dieotom f# se presen tan  como aspeotos de unamisma re a lid a d : 
l a  aceién  o e l  comportai len to  soeial^^# Ya no se  t ra ta b a  mis 
eon un "hombre- abs t ra c  to "  y# meoos afin# con una"sociedadkcog 
cap te"}  s ino  con un "hombre de carne y huesos" y con una so­
c iedad  co n cre ts  e h is  t i r  ic a .  La a c c lln  o e l  comportamlentc
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httfiiaao #»e@n#Ql#lmente el e o e le l»  ubleeba ml homtbre en  one 
soeledAd eonere ta  que l e  oondlelonmbm mum oomportmmlemtom* 
hmciendo que f a t e  fu e se  ufim m #m lfeateo l6a dm earn miama mo* 
eiedmd o  d e l grupo en #1 eua l mttumb#)^# MX oomportem len to  
m ool#l, mi bien lo  ejeeutmbm el hombre^ no l e  |M te n e e tm |/  
mino que e ra  del grupof de l a  mooledmd, de l a  g e n te ^ #
Cuando l a  t e f r i a  mrmiol&gioa l l e g f  a  e s t e  panto* f  no
s i n  ju a tif io & d *  ram fn se  lorn t ie n e  a Max Weber y a nurkheim
como In s  a a t l n t l e o s  e lls ic o m  de l a  a o o l o l o * ; a  eomien* 
299 d e l  s i g l o  tX f  se  a b r ie ro n  l a s  p o s ib i l id a d e a  da que ao r*  
g i e r a  ana S o c io lo g la  p o s i t i v a ,  que t r a ta b a  oon fen&aenoa eon* 
c r e t o s ,  a a e q u ib le s  ml m ftodo e i e n t i f i c o .  For eao  * y , p e r  e l %  
t o ,  no os una o a s u a lld a d -  f s t e  e s  e l  memento en que se  eons*  
t i t u y e n  la s  S o c io lo ^ fa s  B sp eo ia le s  (S o c io lo g ie  de l a  R elig l& n 
d e l  DereehOf de la  % onom fa, de l a  P a m ilia , de l a  P o lf t ie a ^
d e l  A rte , do l a  %duo@cl&n, e t o . ) ,  g r a e ia s  a l a s  c o n tr ib u e !* *
nos I p re e isa m e n te , de Max Weber y de Durkheim# ï a  m  se  üra* 
t a b s  con l a  **sociedad^, s in e  eon lo s  v e rd ad e ro a  fen& senes s jj 
d a l e s  que p e rm it la n  una a u t f ^ t i e a  o b s e rv a e ifn  de l e s  mismom 
y ,  ta m b ifn , una v e r i f i e a c i f n  de la s  h i p f t e a i s ,  t a l  eomo 1* 
re e lo É s b a  e l  m itodo c i e n t f f i e o *
SI fen&meno e d u c a t iv e ,  p e r e i e r o ,  no p a s f  d e s a p e re ib i*  
do  a  l a s  o jo s  de e s t e s  s o e if lo g o s  y f u i ,  eomo ya lo  d i j l * /  
#09, e l  miemo borkheim  e l  quo lo  p e r o ib i f  p e r  p rim era  vee
* ÿo •
oooo un fen&meao soelm l que p e d le  e e r  o b je to  dm l a  âoeio«* 
lo g fa #  Y oon e l l e  #e h la o  p o a ib le  l a  a e o io le g la  de l a  Sdu* 
ca o lA n . S i e lem en to  d ln & lc o  o h ia té r ie O f  p e r  e le r to #  no fu e  
o lv id a d e ,  pero  a h o ra  té n ia  o t r a  p e re p e o tlv a ,  y a  que a l  hom* 
b re#  en  eu a n to  t a l ,  no * té n ia "  h i s t o r i é  s in o  que " a ra "  h ie *  
t ^ i e o  ( b i l t h e y ) i  ya  que e l  hoaibre en eu an to  t e l  no * te n ia *  
so e ie d a d  s in o  que " e ra "  so c ia l^ ^ #  S I oom portam iento a r ie n *  
ta d o  en  funei& n d e l  " o t r o " ,  fu e  te n id o  p o r un oomportamien* 
to  s o c ia l  y ,  como t a l ,  o b je to  de  oonooim ien to  de l a  Soeio* 
lo g ia #  t  l a  e d u o a e ifn , emmo fen& seno, p re se n ta b a  eaa  c a r æ *  
t e r i s t i e a  y ,  p w  lo  ta n  to ,  t e n ia  que s e r  o b je to  de eonoei*  
m ie n to  de l a  S o e io lo g ia*  E s ta  e s  l a  posio i& n de Durkhelm*^# 
En e l  segundo t e r e io  d e l  s ig lo  XX, l a  â o e io lo g la  va 
a  a f irm a rs e  eomo e ie n c ia  so b re  e s t a s  b ases  f l j a d a s  po r Has 
Weber y W rkheim , p r in e ip a lm e n te # Es l a  l i n e s  en que s e  mqg 
ve a e tu a lm en te  l a  d o e io lo g ia  eontm nporfnea#
Im p o rtan te  p a ra  n u e s tro  o b je t !v o ,  en  e l  aomento i^pe* 
s e n t e ,  e s  e l  heeho de que l a  v i e j a  d io o to a ia  ind iv iâuo*oem || 
n id  ml d e sa p a re e e  de l a  p ro b le m ltie a  s o c io l f g ie a  m odem s y , /
G on e l l o ,  se  d is u e lv e  un pu n to  de  f r ie o i& n  eon l a  F edagog la , 
que  ta n  te s  problèm es y  d is e u s io n M  o e a s io n f  en  e l  a ig le  XIX* 
J u n te  a  e l l e ,  tam bifn  d eaap areo en  l a s  v i e j a s  p e lfm ieae  so b re  
e l  o a r â e te r  e i e n t i f i o o  de l a  S o o io lo g ia  o so b re  l a s  poO ibi* 
l id a d e s  de e se  oonooim ien to  p a ra  una r e a l id a d  eomo es e l  hqg
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/ / b r e  («unque ifg leam eis te  hen e% l# tld e  d e sp u ls  y to d e v le  /  
e x i s t e s  e lg ttso s  " s o e i f le g e s "  que se  mueves e s  e s t e  p l s s te o  
h i s  té r ie a m e s te  "p a sshe  de m eda") y s e s  e l l e ,  le s ts m e s te ,  e #  
m ie s sa  a  e la b e r a r s e  u sa  t e o r l a  s i s t e m f t i e a  de l a  r e a l id a d  /  
s o o i a l ,  so b re  b ases e s p i r i e a s • S i b ie n  en e l  p re s e n ts  so  se  
e u e s  t a  eon  t e o r la s  g é n é ra le s  so b re  l a  r e a l id a d  s o c ia l  (P ar*  
s o n s ) ,  e l  heeho c l a r t é  es que se  e a t f  en c a s in o  de e l l o ,  a  
l o  m enos, en  a lg u n o s campos (M erton y e n t r e  e l l e s ,  qu i*  
s i s ,  e l  d e  l a  e d u e a e i f s ^ #
l a  c r i a i s  in te r n a  que s u f r i f  l a  t e o r l a  s o c io l f g ie a ,  a  
oom iensos d e l  s i g l o  XX, # a# b l6  l a  p e r s p e e t iv a  d e l  e s fo q u e  de  
l a  edttcaei& n eomo fen&meno, s ie n d o  p o a ib le ,  en to n o ea , una %  
t f n t i c a  e ie n e ia  s o c io l f g ie a  de l a  educaci& nl S I ecm porternies* 
t o  s o o ia l  e d u c a tiv e  y sus produc te s  e e n s t l tu y e n  ae tu a lm en te  
e l  o b je to  de l a  S o c io lo g ie  de l a  e d u c a c ifn . A e s  to  lo  d e s ta *  
e f  Max Weber, en  l a  p rim era  p a r te  de su  "Sooncmfa y Soeiedad" 
e n  e l  aho 1922, ausque s u  t e o r l a  de l a  acci& n s o c i a l  s e  re *  
i ' i e r e  a  todo  e l  compor tam ien to  s o c i a l  *y por lo  ta n  to  oh je *  
to  de co noc im ien to  de to d as  l a s  c ie n o ia s  d e l  co m p o rtao ien to  
s o c ia l*  y  no s f l o  d e l  com portam iento  s o c i a l  so o io lfg io a m e n te  
r e le v a s te ^ ^ #  l a  p resi& n  d e l  am biante c u l t u r a l  de  l a  ^ o c a  ha  
i n f l u l d o  d e c is iv a m e n te  en e s te s  p la n te a m ie n te s , que l a  moder* 
s a  S o c io lo g ie  t ie n d e  a  d e p u r a r * ^
S I p la n te a m ie n to  heeho p o r l a  S o c io lo g ie  a n a l l t i c a  de
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oom iensos d e l  a i g l e  XX y ,  e e p e e ie lm e n te , e l  heoho p a r  Hex 
Weber y  p e r  D u rk h e ia , e b r i f  l e s  p o s ib i l id a d e s  de t r a t e r  /  
oon l a  Podagogla , a l  d o e o u b rir  en  e l  fen&seno ed n o a tiv o  /  
fam b ifn  un fenfm eno e o o ia l#  Los v io io a  y l i s i t a o i o n e s  te&* 
r i o a s  de l a  fpooa a# e n e u e n tra n  en  eaoa en fo q u es , p e ro , de 
todoe  m odes, ae h ab fa  dado un peso  fundam ental que ha t e *  
eh o  re a o o io n a r  a  lo s  m ieaos pedagogos modernes# Las Peda* 
g o g fa s  S o c ia le s  y l a s  Pédagogies C u l tu r a ie s ,  a s i  eomo l a  
S o c io lo g ie  A n a l l t ic a  de lo s  " e l l e i o o s " ,  p a rm it ie ro n  ap re*  
o i a r  e l  fen&aeno e d u c a tiv e  en  to d a  su  o o m p le jid ad , y  t a n te  
l o s  pedagogos eomo lo s  so c iftlo g o s  em pesaron a  "pre*ooupq£ 
s e "  p o r  l a  educao idn  eomo fen&meno s o o ia l#  Las p u er ta s  pa* 
r a  e l  d i l l o g o  e n t r e  l a  S o c io lo g ie  y l a  Pédagogie e s ta b a n  /  
a b l e r ta s#
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Mn e l  e iq ) l tu lo  a n te r io r*  euando nos enfren tam oa eon l a  
yeoagogXa y l a  d o o io le g la  en  au  H ia to r ia *  hemoa t r a  tad o  de 
m o a tra r  doe eo e aa i e l  eo n d ie io n a js ie n to  de la a  r e f le x io n e a  
pedag& gioaa y a o c io lfg io a a  (se o ie d a d )  d u ra n te  un la ig o  pe* 
r fo d o  de l a  H ia to r ia  por l a s  " a itu a o io n e a  de c r i a i s "  y l a  
fo rm a in te r r e la c io n a d a  eomo ae h a b la n  e n f re n ta d o  ambaa re *  
f le x io n e a  oon e l  fen&meno de c r i a i s  y au re lae i& n  con l a  e*  
ducaci& n y* por e l  o tro*  e l  d iv o re io  que e x i a t i f  e n t r e  e l  /  
p en aam ien to  pedag&gioo y e l  penaem iento  sooio l& gioo ( s o c ia l )  
d u ra n te  buena p a r te  d e l  s ig lo  XXI por ramones te& rio as  que 
a fe o ta b a n  a ambaa d i s c ip l in a s  cuando q u ia ie ro n  c o n v e r t i r  se  
en  c ie n o ia s  in d ep en d ien te s#  La a f  irmaoi&n de lo s  v d o r e s  d e l  
im liv id u o  y de l a  soe iedad*  por p a r te  de l a  Pedagogla y de  
l a  S o c io lo g la  d e l  s ig lo  XIX* re a p e e tiv e m e n te * bimo im poei* 
b le *  desde  una p e ra p e e tiv a  te& riea*  e s ta b le e e r  a lg d n  t i p o  /  
d e  re la o i& n  e n t r e  ambos oonoeim ien toa euando ae  e n f rM ta »  
ro tt  oon e l  fenlm eno edueativo#
For o t r a  p a r te *  bemoa t r a  tad o  de m o stra r  que lo s  p lan *  
te a m ie n to a  te& rieo a  de f in e s  d e l  a ig lo  XIX y oomienmo# t e l
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s i g l o  XX* on  ombas d i s c ip l in a s  ( l a s  Pedagagfas 3 o o ia lo s  y  /  
C u ltu ra la s *  por an s p a r t s  y  l a  S o o io lo g la  A n a ll t ic a *  p o r l a  
o tra } *  movidos p o r p ro s io n e s  de l a  t e o r l a  y n eo esid ad es  de 
l a  " p ra x is " *  b uscaron  cam biar l a  p e r s p e c t iv e  h a s t s  en to n ees 
ad o p tad a  p a ra  e n f r e n ta r s e  eon e l  fen&seno é d u c a t iv e ,  i l  f e »  
n&ffieno e d u e a tiv o  co aen sé  a  p r e s e n ta r s e  tam bién e omo un fen&* 
meno s o c i a l  -o*  a l  æ n o s*  coao un fen& ieno que p r e s e n t te a  /  
un a s p e e to  s o c i a l -  p a ra  lo s  pedagogos* y  eomo un fen& seno /  
pedagdgico  t a m ^ ln  p a ra  lo s  so c id lo g o s#  SI pedagogo s i n t i d  
l a  n ec e s id a d  de c o n te r  oon l a  so e ied ad  p a ra  t r a t a r  eon e l  /  
fendmeno é d u c a tiv e  y e l  so e id lo g o  v i6  l a  n ecesid ad  de e n f r i |g  
t a r s e  con  e l  fen&meno e d u c a tiv e  eomo fen&meno s o o i a l .  Por e* 
so* a  f in e s  d e l  s ig lo  XZX y oom iensos d e l  s ig lo  XX cornensa- 
ro n  a e n ta b le r s e  una s e r i e  de r e la c io n e s  e n t r e  e s ta s  d ie c i*  
p i  in a s  ya  in d e p e n d ie n te s  e " in c ip ie n te m e n te "  o i e n t i f i e a s |  Im 
i n i c i a t i v a  fu e  tornade* fundaiw ntalm ente*  por lo s  pedagogoe 
s o c ia l e s  y c u l  tu r  a i e s  (o  c u l t u r a i i s t a s ) .
A oom iensos d e l  s i g l o  XX - y  q u is le  ag u i joneados p o r /  
Durlcheifli- e s t a s  r e la c io n e s  fu e ro n  miy es tro ch es*  h a s t s  e l  /  
pun to  que* s&lo* en e s te  memento se  puede h a b la r  " s t r i c t o "  
se n su "  de r e la c io n e s  e n t r e  l a  Pédagogie y  l a  â o c io lo g la  eo* 
mo c ie n o ia s  in d e p e n d ie n te s  y aut&nomas. Ahora b ien*  e s t a s  
r e la c io n e s  que se  e n ta b la ro n  fu e ro n  o o n d ic io n ad as  p o r  e l  /  
" t ip o "  de S o c io lo g ie  oon l e  que se  in ic ia b a  una re lac i& n*
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En « I  p re se n t#  C a p i tu le ,  p e r  ese*  penssmos t r a t a r  oon es*  
t a s  r e la e io n s s ,  buscando d a r le  une e x p l ie a c i in  a la s  m is* 
mas m ed ian ts  un p r in o ip io  s is te m a tis a d o r#  E ste  p r in o ip io  
s i s te m a t is a d o r  de l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l a  F ed ag esla  y l a  
S o c io lo g la  lo  o o n s t i tu y e  e l  " t ip o "  de S o o io lo g la*  t  a s I  /  
tenem os, p o r un la d o ,  l a s  r e la c io n e s  e n ta b la d a s  p<sr l a  Pe* 
d ag o g la  eon l a  " S o e lo lo g la  eno io lop& diea" p ro p ia  d e l  s i*  
g lo  XIX y ,  p o r e l  o t r o ,  la s  r e la c io n e s  e n ta b la d a s  p o r l a  
P édagogie oon l a  "d o o io lo g la  a n a l l t i c a "  p ro p ia  d e l  s i g l o  
XX.
De m is e s t a  des ta c  a r  que e s t a  r e l a o i l n  se  e n ta b le ,  /  
s e s  eon una a o e io lo g la  o s e s  con l a  o t r a ,  en  e l  s i g l o  XX* 
y a  q u e , eomo ya l e  destacam os en  e l  C a p itu le  a n te r io r*  du* 
r e n te  c a s i  todo  e l  s ig lo  XXX hubo un d iv o re io  a b s o lu te  en* 
t r e  e s t a s  d i s c i p l i n a s .  E l heeho de que se  d l  una re la o i& a  
e n t r e  l a  Pedagogla d e l  s ig lo  XX eon  una S o c io lo g la  d e l  s i*  
g lo  XIX no debe so rp re n d e r*  ya  que* e n t r e  o t r a s  ra sa n es*  o sa  
S o c io lo g ie  e r a  l a  fin ies S o c io lo g ie  s i s  terni t i c a  que e x i s t l a  
a  oom iensos d e l  s i g l o  XX. La S o c io lo g ie  a n a l l t i c a *  en  e s e  /  
tiem po* to d a v la  in e ip ie n te m e n te  c i e n t l f i c a *  no h ab la  a le an »  
aado  e l  n iv s l  de m aduraoifin te & ric a  eomo p a ra  s e r  o b je to  d e  
una  e s  t r i e  t a  s i s  te m a tis a c i ln *  no o b s ta n te  l a s  c o n t r ib o e io * /  
n é s  bêchas p o r un Mas weber o un Sm ile Durkhelm* lo s  c l l s i *
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/ / e o s  por autoDommslm do l a  S o e lo lo g la  oodarna^* Los poda# 
gogos* ootto OS l&gieOf o sh aro n  maoo do l a  S o o io lo g la  s l a t s *  
m d tlo a  so n  quo e o a ta b a n . d l lo  p s m l t l l *  a a  #1 oampo da l a  /  
t a o r l a  podag&gioa* qua l a s  o o n o sp o io ass  so o lo l& g io as da a n  
Augusta Coats* da un Her b ar t  S paosar y  da  un K arl Mara fuo*  
r a n  d o o is iv a s  p a ra  lo s  podagogos d e l  s ig l o  KX# E sto s au to *  
r a s  " p a rv iv is ro n "  oomo l a  S o c io lo g ie  " o f io i a l "  da lo s  mama* 
l a s  y o l t t e r a s  da  S o c io lo g ie  do l a s  u n iv a rs id a d a s  alam anas* 
f ra n c  as as y an g lo * sa jo n a s  a t r a v i s  da une s a r i#  da i l u s t r o s  
" d is o lp u lo s "  da lo s  fu ndadoras da l a  a o e io lo g la #
Bn eonsoGusnoia* sagfin n u a s tro  sa b a r  y  an  tender*  e l  /  
" t ip o "  de r e la c io n e s  e n ta b la d a s  e n t r e  l a  Pedagogla y l a  @0* 
o io lo g la  va e depender d e l  " t ip o "  de S o c io lo g ie  con l a  que 
se  e n ta b le  o sa  r e l a c id n ;  po r lo  te n te *  en  e l  m m ento  p ré se n ­
te *  no debe p a s a rs e  p o r a l t o  l a  c a ra o te r ia a c i& n  que hemos ho» 
G ho en  e l  C a p itu le  a n t e r io r  de l a  a o e io lo g la  en e ie lo p d d io a  y  
d e  l a  a o e io lo g la  a n a l l t i c a *  cuando se e n f re n ta b a n  eon  e l  f e *  
n&meno ed u ea tiv o *  sotee todo  en  lo  que se  r e f i e r e  a  l a  d ioo*  
t o o l s  in d i  v iduo-coounid  ad * en lo  que se r e f i e r e  a l  c a r lo  t e r  
n o rm ativ e  de l a  S o c io lo g ie  p a ra  l a  Pedagogla y m  lo  que se  
r e f i e r e  en  l a  "m anera de v e r"  (M ltodo) e l  fsnim eno e d u e a tiv o  
a  t r a v i s  de l a  soeiedad#
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%* re la e i& n  que pudo # n ta b le r  l a  Fadagogla -n o  hay que o l -
v id a r  quo l a  i a i o l a t l v a  v la n e  do p a r ta  do lo o  podagogoo- oon 
una o to flo la  o oonooim ien to  quo toma a  l a  a œ io d a d  oomo un oon- 
o o p to  g o n o ra l r o f o r id o  a  to d a  l a  humana eo n v iv o n o ia  y* a  l a  /  
vos* eomo l a  d n io a  r e a l id a d  a u b a ta n ta  (un  v a lo r )  no puodo s a r  
o t r a  que una ra la c i& n  "funâam an ta l"}  aa  d o o ir*  qua l a  S o o io lo - 
g l a  o o n s ti tu y e  e l  "fundamento** de l a  Pedagogla# La aoe iedad  /  
e s t l  po r e n c is a  d e l  in d iv id u # #  y lo s  f in e s  s o c ia le s  e s  t i n  p e r  
enoim a de lo s  in d lv id u a le s #  Con e l l e  s e  d e f in e  l a  so e ied ad  /  
eomo un " im lo r"  y  l a  S o c io lo g ie  se  tra n s fo rm a  en  c ie n o ia  no r­
m a tiv e  p a ra  l a  Pedagogla* a lo  menos* en eu a n to  a  l a  d é f in i#  
ci& n de lo s  f in e s  ed u o a tiv o s#
En e fe c to *  e l  fenlm eno ed u ea tiv o *  s e g in  e s t a  ooncepoiln*  
e s  una m a n ife s ta o i ln  mis de  l a  so e ied a d  o d e l  o rg a n isa o  s o - /  
c i  a l#  Se p ré s e n ta  oomo un fen&seno* e x c lu s iv e  y  exoluyentem en- 
t e  s o c ia l*  que s i l o  puede s e r  ap reo iad o  m ed ian ts  su  in m e rs iln  
en  e l  " to d o "  s o c i a l  de l a  c o n v iv e n s ia  Humana# La d o o io lo g la*  
oomo fw m a de eo n o c im ien to  y e iq p lic a c i ln  de to d o s  lo s  f e n i - /  
menos s o c ia le s *  me tra n s fw m a  en e l  "m ltodo" p o r e x e e le n o ia  
p a r a  t r a t a r  eon e l  fenlm eno e d u e a tiv o »  t  eomo t a l  "fundaskomta" 
a  l a  Pedagogla# A e s t a  m anera de v e r  e  i n t e r p r e t e r  todos lo #  
fen im enos humanos* d esd e  l a  p a r spec  t i  va  de l a  so e ied ad  g lo b a l*
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s e  l e  h e  denem lnede "e ee le leg iem e"*  en  l e  m edlde en  que 
no sdmi t e  e t r e  p e re p e o tiv e  de v e r  e i n t e r p r e t e r  e  Im# f e -  
n&menoe humenes# Con e l l o  ee d e f in e  un e a r i o t e r  " n o m e ti#  
v o "  e n  l a  S o e io lo g la  que l a  tra n s fo rm a  en u n a W lo so ffa  So­
c i a l  o F i lo s o f la  de l a  R is t o r ia #
A l a  S o e io lo g la  e n e ie lo p id ie o -  segfin ya lo  d i j i n o s -  
l e  co rresp o n d e  e l  e s tu d io  y d eseu b rim ie n to  de l a s  le y e s  /  
g é n é ra le s  de l a  e v o lu c io n  o d e s a r ro U o  de l a  soeiedad^# en  
oonsecueno ia*  l a  Pedagogla s i l o  puede te s o a r  l o s  f in e s  de 
l a  e d u c a e iln  en  e l  " t ip o "  de so e ied a d  que l e  o f re c e  e l  dé­
te rm in ism e  de l a s  le y e s  g é n é ra le s  de  l a  d in lm io a  s o o ia l  e  
h i s t i r i e a  que en  su  co n ju n to *  t r a  ta  de d e s e u b r i r  to d a  So- 
o io lo g la  de c a r i e  t e r  e n e ie lo p id ie o #  Pero* a l a  vos* co n fo r­
me a  s e ta p  as de e s a  d in lm ioa*  c a d a s i tu a c i ln  h i s t l r i o o -  
s o o i a l  d e te rm in e  lo s  " t ip o s "  y "o o n ten id o s"  de l a  e d u c a e iln  
e n  f u n c i ln  de l a  "so e ied ad  p red e te rm in ad a "^ # Por eso* l a  /  
S o c io lo g ie  co n d ie io n a  a l a  Pedagogla* en  todo  su  A sb ito  e s -  
p e c l f ie o *  esp ee ia lm o n te*  porque lo s  f in e s  e d u e a tiv o s  es t i n  
i m p l i c i t e s  en  e l  mismo d e s a r r o l lo  y e v o lu o iln  de l a  s o e io -  
dad$ y  lo s  f in e s  ed u e a tiv o s*  de unau o t r a  forma* siem pre /  
c o M ic io n a n  l a  r e f l e x i l n  ped ag lg io a#  Por eso* e s te s  f in e s *  
en  e s t a  c o h c e p e iln  de  l a  S o e io lo g la  eomo e i e n e i a  "fondante" 
d e  l a  Pedagogla* tie n d e n  a  s e r  in ex o rab lem en te  f i n e s  socia­
l e s  o s œ io l lg io o s # ^
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A l a  Pedagogla* p e r  su  p a r te *  e l l e  l e  eo rresp o n d e  l a  
bdsqueda de l a  a c t u a l i s é e l i n  de e so s  f in e s #  es d e c ir*  e l  e s ­
tu d io  de lo s  "m edics" c o n c re te s  p a ra  a le a n s a r  e so s  f in e s  f a -  
e i l i t a d o s  po r l a  S o e io lo g la#  En d ltim a  in s ta n c ia *  l a  Pedago- 
g l a  queda redite Id a  a  una mera D id ie tie a *  a lg e  p a rc e id o  a  lo  
que o o u r r la  en l a  Pedagogla d e l  s i g l o  XIX* ■ o v il is a d a  por /  
H e rb e r t  y 3111er e n t r e  o tro s*  aunque p o r d i s t i n t a s  causas#
S in  embargo* en a lg e  se  em p ila  ah o ra  e l  eampo de l a  Pe-
da^og la*  con re s p e o to  a l  p la n te a m ie n to  d e l  s i g l o  XIX* ya que
ta m b iln  debe tem ar l a s  m edidas p e r t in e n te s  p a ra  que e so s  f i ­
n es  s o c ia le s  o "so e io l& g ico s"*  f a o i l i t a d o s  p o r l a  S o c io lo g ie  
e n c ic lo p ld ic a *  puedan s e r  l le v a d o s  a  l a  p r ie  t i c  a# Con e l lo *  
l a  Pedagogla t ie n d e  a a c e rc a rs e  a una P o ll t ic s Ê d u c a tiv a #  Es­
t a  re d u c c i6 n  de l a  Pedagogla a D id io t ic a  o a P o l i t i s a  B d u c a ti-  
va* eomo e s  llg io o *  se  r e f i e r e  so lam en te  a lo s  ca so s  que mu% 
t r a n  una r e l a o i l n  e n t r e  l a  Pedagogla y l a  S o e io lo g la  e n e ie lo -  
p ld ic a  y que* por o ie r to *  no fu e  l a  d n ic a  p o s ic i ln  de l a  Peda­
g o g la  en e l  p rim er t e r e i o  d e l  s i g l o  XX#
1res t ip o s  de S o c io lo g ie  e n o io lo p e d ic a  p ro v sy ero n  de 
m a te r i a l  p a ra  e s te  p la n te a m ie n to  de l a  Pedagogla* cuando e s ­
t a  q u is o  e n ta b la r  r e la c io n e s  eon a q u l l la *  p o r p re s io n e s  de /  
l a  t e o r l a  p ed a g lg io a  y n eo es id a d es  de l a  " p r i a i s "  e d u e a tiv a t  
1# uam fu #  1# w i  llmmmdm W W dU om # o u lt lv » >
da p re fe re n te m e n te  en  Alem ania y R u s ia f  l a  o t r a  fu e  l a  a s i  /
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llmmmda ,1a i à  Uafl** (Dw khelm ) c u l t lv a d a  ptm^
fe re a te m e n te  en F re n o ie ; y  l a d l t i a e  fu e  le  a s i  llem ede "E^p- 
c & tiû n e l S e a lo lfw y "o u itlv e d e  p re fa re n te m e n te  -  y c e s !  e x c lu -  
s iv e e e n te -  en lo sK sted o s Unlde# de A slriee^ #  ÏTaterem ce de /  
v e r ,  a  c o n t in u a c i ln ,  l e s  re le c la m e s  ex iteb ledes pwr e s te s  Pe­
d ag o g ie s  con l e  S o c io lo g ie .
3#* jy#.,,,,aafti,9r,Bf,g^i496li ,M naUnJLm
k l  p e n se a ie n to  so c io l& g ice  de / .e r l  Mere -dado  su  o a râ e -
t e r  p ro g re m itio e  y l a  "a treo c i& n " s o o ia l  de su  o o n cep o iln  p o - 
i l  t i c  e -v a  e I n f lu e  no 1 er a l  p e n se a ie n to  pedeg& gloo, por un l e -  
u o , a l  des a x ro l  lad o  por a lg u n o s au to r e s  de ile m a n la  d u ra n te  /  
e l  p rim er t e r e io  d e l  s i g l o  XX y ,  p a r  e l  o t r o ,  e l  d e s a r ro H a -  
do po r lo s  pedegogos de d u s ie  d e sp u is  de l a  R év o lu e iln  B o l- /  
ch ev lq u e  de 1918, D espuis de l a  segunda g u e r re  m undial - y  eo­
mo e s  o b v ia -  ve a  in f lu e o c ie r  e todos lo s  pedegogos de lo s  pj| 
I s e s  s o c i a l i s t e s  y com uaistas  de Europe y  A sia - y  a h o ra , t a a -  
b i l n  de A a lr ic e  L a tin e . E n tre  lo s  pedagogos alem anes q u ee ls  /  
s u f r i e r o n  e l  ia p a o to  d e l  p e n s e a ie n to  s o c io l ig i c o  m a rx is te  se  
e n e u e n tra n  M .A dler, W .Jerusalw a, â# S e ra fe ld  y Aaïai S ieasen ^  # 
kn l a  U .K .O .S. y en  lo s  p a fs e s  s o c i a l i s t e s  y c m u n is  t a s  no se  
puede h a b la r  de in f lu e n o ie s  " in d iv id u a le s "  s in o  de in f lu e n c ia
7
en  todo e l  s i s t e a a  é d u c a tiv e  " in  t o tu a "  .
S I c e n t r a  de  to d a s  l a s  r e f le x io n e s  p e d a g ig ie a s  de  e s t a
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o o r r i e n te  d e l  penaem iento  in f lu e n e ie d o  por e l  m erxlemo, g i­
r o  e lre d e d o r  de l e  bdequede de o e te g o r le e  d e l  peneem iento p e -  
degog ico  oonTorme e le e  o o n d ie io n ee  eocielem  y eo o n la io ee  de 
l e  r e e l i a e d  h i e t o r i e e ,  e e p e e ie lm e n te , de  l e  r e e l id e d  e o e ie l  
'ou rgueee"#  de bueoe, eomo ee  l&gioo# l e  r e l e c i l n  e x i s te n te  
e n t r e  l e s  e a t r u o tu r e s  aooio-econ& m ices y le e  eu p e r-ee  tru e  to ­
r e s  ia eo l& g io es  d e l  penaem iento  pedegfigioof y ,  eobrc to d o , /  
l e  e x p l i c e c i ln  de esepenaem ien to  p e d e g lg ic o  e  t r e v i s  de eees  
e e  tru e  tu r  e e .  Per# M ere, le e  e e t ru o tu re e  eoeio-eeonom icee ooqg
fi
t i t u y e n  e l  "aubetree tu rn" de todo  penaem iento  ( id é o lo g ie )  y  /
l a  e d u c a e i ln ,  oomo fenlm eno p  eomo p ro o e eo , ee  e l l o  une m ea i-
f e s t a c i l n  m is de l e  e s  t ru e  tu r  e d e l  p o d e r , e e p e e ie lm e n te , de
l a  e s  t r u c  t u r  e d e l  poder eeon im ioo . " d l  e a t i l o  de l e  ed u o eo iln
co rresp o n d e  a au a u p e r-e a t r u e tu r e  e e o n im ie o -a o o ia l" , oomo d i -  
9ce o e rn s d o r f  «
d i  b ien  e s  p e rfec tam e n te  lé g i t im e ,  deade un pan to  de /  
v i s  t e  a o e io l i g io o - e i e n t i f i o o ,  e s tu d ia r  l e s  r e le o io n e a  e n t r e  
la a  ea tru c  tu re a  a o o io -e c o n in ie a a  y e l  p e n s e a ie n to  p ed eg ig leo  
- a e  t r a t e  d e l  Im b lto  e a p e e if io o  de l a  d o c io lo g ia  d e l  Conooi- 
« ie n to  (" W ie a e n a a o e io lo g ie " ) , cuyo o re e d o r  fu e  p ree iaem en te  
M arx, y  que lu eg o  d e a e r r o l la r o n  Nennheim, d c h e le r ,  G u rv ite h , 
b a r b e r ,  M erton , e t e # ^ - ,  d e je  de a e r lo  eeendo ae  o r ie n te  e s ­
ta  e x p l io e e i ln ,  en p rim er lo g e r ,  eomo l e  " In ic e "  p o s ib le  y ,
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en  segundo lo g e r ,  eomo " fu n c i ln "  dè un v a lo r  aoeieX  d e l  A&- 
tu r o ,  a l  que se  ha  l le g a d o  por e l  " û e te r a la ls e o "  de le y e s  g e -  
ner& les êe  l a  ev o lu c io n  o u e s a r r o l lo  de l a  H is to r ié #  6AtoA- 
c e s  se  s ù t l*  p r e c is a a e n te ,  en  lo s  l im i te s  o de un " s o e io le -  
gismo* que p recende e x p l ic a r  todos lo s  e v e n to s , g ran d es y p e -  
queitos, eomo sub-p rodue ta s  de la s  es tru e  ta r a s  sooio-eeon& m i* 
c a s ,  o de una F i lo s o f f a  S o o ia l que f l j a  un v a lo r  no e m p ir i -  
cam ente v e r i f i c a b lc  eomo " te lo s "  de l a  m isse  eacp lic ac iln  d e l  
fen&meno* Di b ien  l a  F i lo s o f i a ,  de c u a lq u ie r  t ip o  q u e e l la  /  
fi s a ,  in fo rm a siem pre lo s  f in e s  é d u c a tiv e s , no par e l lo  in # -  
v i t a t i  « se n te  t ie n s  que s e r  l a  u o c io lo g ia  la  enoargana de f a -  
c i l i t a r l ô ,  a  lo  m enos, s i  p re te n d s  s e r  un oonooim iento p o s i­
t i v e  de l a  r e a l ia a d  e o n e re ta .  E s ta  e s  l a  p o s io io n , por ejem - 
p lo ,  de un r .lio o ig h e im , o de un M. i d l e r  (aunque oon v in o u la -  
c ic u o s  k a n t ia n a s ) ,  o de un 3 . b e rn s fe ld  (aunque oon  v in o o la -  
c io n e s  f re o d ia n a s } ^ ^ . La S o c io lo g ie  M arx is te  e s ,  p a ra  l a  Pé­
d a g o g ie , o a e j o r ,  p a ra  l a  S oo io -pedagog la  id eo l& g ica , una /  
e i e n e i a  "fondante** ya que e l  fenlm eno e d u e a tiv o  queda d i s o e l -  
to  en l a  v id a  s o c i a l ,  d esap areo ien d o  l a  subs ta n tiv id a d  d e l  
in d iv id u o  a l  a f irm a r  la  e x i s t e n e ia  on ioa  de l a  so e ie d a d , e n  
l a  m edida en que in ex o rab lem en te  se  van a im ponerlas le y e s  
de l a  h i s t o r i é  ( v a lo r ) .  La so e ied a d  y ,  se b re  to d o , l a  so e ie d a d  
s i n  o l a s e s ,  m eta de l a  o r ien tao i& n  de l a  R is to r  i a ,  t a l  eomo 
l a  i n t e r p r e t s  e l  m arxiam o, es on " v a lo r"  y oo mna " re a lid a d * #
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PlfiateadD e l  pr obier.» por e s ta  d lm enslln , y desde e s -  
t& p e rsp ec tiv e  t e l r i e a ,  se ve* oon tods cX arldad, que la  edu- 
c& clln eomo feii&neno y o o m o  proceso* se p re sen ts  eomo un me­
d io  ideol&gico (una t ic n ic a  s o c ia l)  do g rsn  po tencla  para Im- 
poner la s  coacepclones y los "p& tteras" de conducts de lo s  d e- 
ten tado res d e l poder soclo-eeon&sico# Por e so , segfin la  coo- 
c e p c iln  de la  edocsc lln  d e l marxismo, la  eduoaci&n se traroi- 
t o m m  en un elemento fundamental de la  clama es truc tu r a de /  
Ian  ol&ses s o c ia le s ,  en la  mod Ida en que pone en evidencia la  
lue  ha en tre  la s  mismas. Por eso es que Theodor Oeiger ha deao- 
ffliuado a e s te  tip o  üe conocimiento "Peda$,ogta d e l resen tlm leo-
,  o
to "  • Lf. reflexi&ik ped&g&gica se o r ie n ta  en funci& i de la  l u -
cha contra la  burguedfa, tam biln oomo c lase  s o c ia l ,  y a l a f l r -
ms^r e l  determinismo h i s t i r i e a  de la  soeiedad s in  o la se s , e l  /
p en sa rien to  pedag lg lco , se o rien ta in ex o rab leaen te  en funciln
13de esc "fu tu ro  In e v ita b le "  . S i "conpromlso" ideologico ad* 
q u ir id o  por es te  tip o  de S ocio log ie , l im ita  e l  A iblto  de r e -  
f l e x i ln  de la  Pedagogla y l a  absorbe completaïaente. 9e t r a  ta  
de una "Pedagogla s o c lo llg ic a "  o  una "sccio-pedagogla id e o l l -  
g ic a " .
Por eso  e s  f i e  i l  a d v e r t lr  que l a  Pedagogla d e s a r ro l la *  
da en la  U.E.3 .S . y lo s  p a ls e s  s o o i a l l s t a s  o oom dn lstas^^ , ee 
o r g a n is a  en f u n c i ln  de l a  s i t u a e i l n  s œ io - a e o n le ie a  de l a  s e -  
o ie d a d f  a p a r t i r  de a l l l ,  se  f i j a  e l  e o n te n id o  s e e io - id e o l l -
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/ / g i o o  de la  educEciSn y lo s f i a d s  y a e d io s  p a ra  a loanzm rloa#  
Fadmgogfa t ie n #  l a  improa&a Id e o lJ g lo a  y ae tra jw fo rm a en  
" a d jc tr ln a m lc n to "  (une te e n ic a  de c o n t ro l  a o c ia l )  p a ra  l a  mo- 
tu a lla & c i& a , p a r  e j e a p l c ,  de un P lan  u ln q u en a l que b uaca  e u -  
b r l r  "etap& a" d e l  d e a a r ro H o  s o c i a l  h a c ia  l a  soe iedad  s i n  o l a -  
a e a ;  o p a ra  l a  o rg a n iz a c io n  de una e s c u e la  p a ra  e l  aumento de 
l a  p ro d u c o iln  o d e l  d e s a r r o l lo  ciel hombre p a ra  s e r  un f u n e io -  
n t r i o  t o t a l  y e f i c i e n t e  d e l  w ta d o #  e t c . -
La Jo c io -p e d ag o g la  id so l& g ic a , cocio in a t r u a a n ta l  concep­
tu a l#  a n a l iz a  y e x p l io a  lo s  fao  to r e s  s o c ia le s  y eoon&mloos 
que ac tdu ii en  una s itu u c i& n  e d u c u t i /a  d ad a ; r e f le u io n a  so b re  
lo s  r in u s  que von a p e r c l s i r  l a  c o n q u is ta  d e l  poder d e l  p ro ­
ie  t a i i a ü o  y lu  d i s o i u c i l a  de l a  so e ied a d  burguesa o lo s  r e s ­
t e s  de "b u rg u e s ia "  que puedan p r e s e n ta i 's e .  De e s t a  m anera s e  
i n t e n t a  d e s e u b r i r  lo s  f a c to r  es s o c ia le s  y eeoa&Qicos qu# "e x - 
tra n g u la n "  c l  p ro c è s , h i s t l r i c o - s o c i a l  y que " in e e n tiv a s i"  l a  
( iin im ica  in e v i ta b le  de l a  H is to r  l a .  C la r  ameute se  n o ta  e l  s u r -  
g in ie n to  de l a  dicowoc^fa in d iv id u o -c o eu n id a d  (en  e s te  e a s o ,  
Sstudo}# con l a  p re e a in e n c ia #  eomo v a lo r#  ce I s t a .  La D oclo- 
ped u ^o g la  id eo l& g ica  o s t i  iiapregoada de l a  3ociolO(»fa d e  Marx 
en  l a  m edida en que# a ) se  tra n s fo rm a  en  " e l"  ml todo de i n -  
te r p r e ta c iS n  y e x p l i c a c l l n  de "fodo" e l  fen& seno ed u ea tiv o #  
b) s e  tra n s fo m ra  en  e l  "p ro v eed o ra"  de lo s  f in e s  e d u c a tiv e #  
y c )  se  tra n s fo rm a  en l a  " t l c n io a  s o c ia l "  p e r  e w e le n o i#  pa­
r a  aloanm ar lo s  o b je t iv o s  d e te rm io ad o s p o r l a  id é o lo g ie #  La
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3ccio-ptcia«,ogfà Id eo llg lcae s  aim mezcla de "Sdciolô4,lszo 
ceàodcl6*ieo", "determinismo h is to r ic o "  y " tlcn io a  de con­
t r o l  so c ia l o ecoctrin& æ ieato". En d l t ia a  inetencift# un& /  
soclo log isa"#
Desde e l  punto de vie te  d e l d e sa rro llo  de una so c le -
ideo log ioü , convient d estaoarse  que tambiln se han
aado o tra s  mualfeo taciones que no es t in  fundadas en la  3ooio-
lOwIa m arx iste , i or e^omplo, e l  Naoional docialiamo# en Ale-
manic.| dospuis del ado 1933# in te n té  d e sa rro lla r  un tipo de
sooio-pedagogla ideolégica# k rn s t Lrieck q u is le  sea su major
reproscn tun ts#  sobre todo# en sus obras p o s te r io res & la  apa-
r lc io n  a e l Fmcionul docialismo# ya que en sus o tra s  an to r i  o-
r&3# ti&nde mLi a id e ii tif io a rs e  con e l  peneemiento s o c lo llg l-  
15co de Durkiieia . E s t -  Fedagogla# oomo es Ij&ioo# tiens e l  /  
aii&ü c a rie  te r  y la  mls&a es true  ta r a  log ic  a# que la  desarro - 
i l a a a  sobre la s  bases de la  docio lo^Ia  de Marx. Ikmbiln se  /  
Lan daùo algunas manifsJ taclones de e s te  tip o  de Pedagogla en  
albunus c o rr ie n te s  " trad  i c i  o n a lia  ta s"  y en la s  que se nota un 
c ie r to  matiz d e l "romantlcismo h is to r io o "  del tip o  de davigny# 
31 heeho c 1er to es que toda Pedagogla que e r ig e  en mi to  
uu aspeeto de l a  re a lid a d  soc ia l#  eomo puede fier l a  c lase  so­
c ia l#  la  rasa# la  üaciln# e tc .#  inmediatamente tiende  a apo- 
yarse  en una aoe io log la  de tip o  ene ie lop id ieo  con la  n a tu ra l  
a firm ac iln  de l a  substan tiv id a d  dnica de algdn aspeeto o to -
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/ / d k  Ik  rckllü&ü so c ia l en desmedro del iiombr# o c e l  In d l-  
v lcuo . ^Qto exp lictt parqui la  "Eaolla" halosp lrado  Id e o ll-  
glckacnLc mnoh#^ pea&bO&l&a, ya desde lo s tiempos de Fichte# 
Lc^el G dlsx.&xck ei; Alemaala o y& desde lo s  tlempos de Pare- 
ao* ^ o re l o Haurra^' eo I fa n a la . on e s ta  l in e  a quizis ce ha- 
ya movldo e l  mismo Lurkheis# aunque l l  no e& un rep résen tan ­
te  de wm socio-pcdagogla id eo ld g ica . La educaeiln# eomo /  
roc eso# dete oa&eterse a la s  exigencies y neoesidades de l a  
"reo lio ac io u "  ae la  ia ea  de K aciln . Las v ie ja s  trad ic ioncs#  
lo s  ùotowentos so c ia les#  e l  orden d e l mundo# e l  ; l&n Divine# 
lo s  in té re s s a  de a l e r t a s  &rapoa# e tc .  deben ses mantanidos o 
ro svau r-aos por oedio de una "co rrec te"  educae iln  ( t ic n ic a  
ce cocwXol s o c ia l ) ,  üna docio log la  en c io lo p ld ica  le  f a c i l i ­
ta  lo s  f in e s  y la  m etodologla de a n l l i s i s  d e l fenimano edu- 
c«.wivo« datu ra inen te#  tienden  a co u v e rtirse  en socio-poda- 
t^Oolas lo e o llo ic o s  o pedagogla* s o o ic l lg ic a s .
La co iic lu siln  mas ev ident#  que se  puede ex tsae r de to -  
uo l a  m anifestaoo Las ta  e l  p resen t#  con respeo to  a la s  socio- 
pcd«s»o#Xas ideo log ic  as es que se ve en l a  educaeiln# eomo f j | 
nomeno y eomo proc eso# un mécanisme de poder de grai po teno ia 
e in f lu jo  para s e rv ir  a  determlnados fin e s  Ideo llg ico s#  n o r- 
mui&ente# de c a r ie te r  soc ia l#  que 1# f a c i l i t a  una S ocio logie 
en c ic lo p ld ica  o F ilo so f la  S o c ia l. Lata a su vas# se présen­
t a  ectto e l  mltodo de a n i l i s i s  d e l fenlmeno edueativo# ya q te
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l a t e  e# te n id o  oomo une a e n i f e s t e c i l n  d e l  orgenlem o aoelm l#
Por e s o f  l e  relm dl& n e n te b le d e  por l e  Fedegogle eon e s t e  t i ­
po de S o e io lo g la  e n e ie lo p id ic a #  s i l o  pudo d a r  o r ig a n  a  une e o -  
r r i e n t e  p edag lg ioa#  a  l a  que n o eo tro a  denoainam oe " a o e io -p e d a -  
g o g la  i d e o l ig le a "  en l a  medida en  que ee admit## por un lado# 
l a  e x le te n o ia  d n io a  de l a  so e ied ad  ( o un a sp e e to  de e l l e )  y# 
po r e l  o tro #  l a  # ]q ) llo a c iln  d n io a  d e l  fenlm eno é d u c a tiv e  d es­
de l a s  e s t r u e tu r a s  s o c io -e e o n la ic a s  (so e io lo g ism o  p ed ag lg io a )*
1* ’•amLmnam dm 1# idmiztloii» d# Durkh#im
11 penaam iento  y l a  o o n ce p o iln  s o e io l lg lo a  de Auguste Com­
te#  oomo e s  sab ido#  se  e o n t in la  en FTanoia# porun  la rg o  tiem ­
po# a t r a v i s  d e l  aproveoham iento  y s i s te m a t is a c i ln  que h i c i e -  
ro n  de e s e  p en sam iento# po r e je a p lo #  un Imyy-ApfDil# un RenI /  
Worms# un Halbmaeh y# esp ee ia lm en te#  un Emile Durkheim* F l ta n  
d ifu n d id o  -y  v a l io s o -  "Annie d o e io lo g iq u e "  fu e  e l  Irg an o  de e x -  
p r e s i ln #  11 p a p a l que va a desem pedar Im il Durkheim en e l  d e sa ­
r r o l l o  de l a  " so ie n e e  de l a  Id u o a tio n "  oomo o o r r ie n te  ped& gl- 
g ic a  e s  d e  s in g u la r  im portano ia#  porque# p o r un lado# DurVheim 
e s  e l  a u t ln t io o  funded o r  de l a  S o e io lo g la  de l a  E d u c a e iln ^ #  /  
p o r e l  o tro #  e s  e l  t lp io o  r e p r é s e n ta n te  de l a  Pedagogla a o e io -  
l lg io a #  segdn  lo  ponen de m a n if ie s to  una s e r i e  de  h i s t o r i a d o -  
r e s  de l a  Pedagogla^^# Ambas p o s ie io n e s  fu e ro n  d e fe n d id a s  p o r 
Ddrkheim desd e  l a  e l t e d r a  u n iv e r s i t a r i a #  p rim ero  en Bordeaux
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IB(1887«»1902) /  deapufs# #n 1# **Berbann«** hast* au amerte #
Î A  priaara advartatieia qua oonaiana daat#o#raa$ an aa» 
t* oportunidady aa qua an nlngdn momanto puada daclraa qua /  
Durkhaiffi aa# an rapraaantanta da 1# âooiologl# anelelopldlo# 
dal sl^lo XIX# Praelaarnanta 11 fu i uno da loa primaroa qua /  
raolaml on# aaelal gf# poaitiaa apoyad# aobra taaaa aap&pl* 
oaa. 3in ambargo# su manara da apraeiar a l fanlmana aduoati« 
aOf raducilndolo a puro fan&nano soalal* l la v l inavltablaman* 
ta* coffio lo  han dastacado una sarla da au taras* a un soeXolo* 
glamo da la  aducaeila# "L l^duaatXon aat ehaaa Imlnasment sa- 
cla la*^ # Esta impliea* par on lado* qua a l fanlaano adueatl* 
va a s t l  Inaarso an la soeladad y as una aanifastaelln  mis da 
a lia  oomo la  langua* e l arte* la moral* la  reli^Xlo* an rasu« 
man* da tado lo  qua tlana valor para la  husanidad^l y par a l 
otro* a l oonoelmianta qua se haaa cargo da as ta objato as pra- 
oisaeanta la  doeiolaglai la  Soeiologia as "la soianaa da la  /  
Iduoatlon"* as al "fundamanto" da la  y#da«,o&^ fa eiantffiea#
3agln Wrkhaim* la  parspactlva sooio llg ica  as la autlnm 
tica  "soianoa da la Iducation"* no s i lo  porqua parmi ta al aal* 
l ia i s  Integral da la aduoaci&i oomo fanimamo y como proaaao* 
sino parqua parmi ta la  aaplicaeiln dal fanlmaoo adooativo # /  
travis da su vinoulaciln son las "formas" sooialas da l u  cua# 
l u  amarga# "31 idaal padagigico da una Ipoes axprua auto to»
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/ / d o  #1 «ata d o  de l a  so e ied a d  en l a  Ipooa e s tu d ia d a  p a ra  
que e a te  id e a l  ae e o n v le r ta  en  r e a l i d a d ,  e s  p r e e is o  saom odsr 
a 11 l a  e o n e ie n o ia  d e l  n lA o "^ #  l a  S œ io lo a f a  (oemo " so ie n sa  
de l a  Id u o a tio o " )  d eso u b re  a l a  e d iie a e iln  como un fen&seno /  
r a d i c a l  y a a c lu s iv t ts e n te  s o c i a l  "cuando l a  co n e ia n o ia  p l b l l #  
o a  d a ja  da  s a b a r  c u l l  as su  f i n " ^ #  E s ta  p la n té e  da Durldialm 
nos haca ver*  eon  to d a  c la r id a d *  cimo l a  S o c lo lo g la  constitua»  
ya a l  "fundam anto" da l a  Fadagogla* d a sa p a rac ian d o  I s t a  ce*  
eo  una e i a n c i a  in d a p a n d ia n tc f  sa  tra n sfo rm a  an  una c ia n e ia  •  
s o c i a l  que dapanda da l a  S o c io lo g ie#
La p o s l c i l n  da IHarkhaim t ia n a  su  a a p l i c a c i ln  an a l  ha» 
cho  da que s i l o  va an a l  fanlm ano é d u c a tiv e  su  " f u n e i ln  so# 
oial**# For e l l e  a l  Es tado  no perm anaca in d i f a r a n ta  a n te  a l  
fandmano a d u c a tiv o ; daba some t e r  b a jo  su  c o n t ro l  a l a  aduca» 
c i l n  a  f i n  da a v i ta r *  como d ic e  Purkhaim* una ansaB ansa a n t i»  
s o c ia l#  Dasda e s t a  p a r s p a c t lv a  ap a raea  siam pra a l  fanlm aoo /  
é d u c a tiv e  como un fanlm aoo s o c i a l  y* como co n sacu an c ia  da  a» 
llO f  a l  p ro caso  e d u c a tiv e  sa  tra n sfo rm a  an un p rooaso  da "a» 
d a p ta c i ln  m a tld ic a "  a  l a  soc iad ad #  "La s c ia o o ia  da l a  ld%m»a# 
t i e n "  daba r a f la a io n a r *  an  co n sacu an c ia*  so b re  e s t a  p ro cM o  
da a d a p t æ i l n  s o c i a l  C s o c ia l i s a c i ln  m a t l d i c a ^ )  y  tom ar la #  
m adidas p w t in a n ta s  ( t l c a i c a  da c o n t r o l  s o c i a l )  p a ra  a v i t a r  
l e s  com portam ianto  a n t i - s o o ia la s #
D# e s t a  manara* l a  Padagogfa qoada in c o rp o ra d a  a  l a  to »
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c lo lo g f# (o o n s ti tu y e n d o  1# "M le n c c  d# l a  Id u e a t io n " )  y  l a  
•d u o a o lln  quads in o o rp o rad a  a  l a  so e lad ad  ( a d u c a e i ln  aspaa#  
t ln a a f f u m io n a l ) #  La fW ag ag fa  daba b u se a r  r a d u a l r  l a  adu# 
eacl&R I n ta n e io n a l  o v o lu n ta r la  a l a  a d o c a e iln  fu n o lo iia l a  
a sp o n tln aa#  E sta  p la n ta o  a s  a l  qua pa m l  ta  s o s ta n a r  qua Bus#» 
halA* an  a l  eampo ad u ca tlv a#  h is o  un " so a io lo g is n o  da l a  adu# 
c a o i ln "  porqua a l l  an a l  fanl»ajK> a d u e a tla o  dnleam anta on /  
rsiile iano s o c ia l  y s i l o  l a  S o o io lo g la  puada a n a l ia a r  y a a p l i*  
c a r  l a s  fa n la a n o s  s o c i a l e s .  La " sc ia n e a  da l a  é d u c a tio n "  as  
p u ra  S o o io lo g fa  o as  una Padagogla s o c i o l l g i c a ,  Ambas a f im a #  
c io n a s  son v l l i d a s  an  l a  mad Id a  an qua* p a ra  Burkhaim* l a  a»  
d u c a a iln  as  un fanlm ano ax# lu s  ivam anta  s o c ia l*  a s d e c ir*  una 
foara a d a p ta c i ln  s o c ia l  o a l  n ifio  a  d a l  a d o la sc a n ta  r a a l ia a d a  
m a tld ieam an ta . La misma a x # l i c a c i ln  da Burkhaim s o s t ia n a  lo  
m a n ifa s ta d o  ya qua l a  a d o o a c iln  -ccrno f u n c i ln  s o c ia l#  n aaa  y 
e x i s t a  a t r a v i s  da l a  comunidad y l a  ad o o ac iln *  an su to t# »  
lid a d *  sa  ag o ta  an a l  san tid o *  v o lu san  y o b ja t iv o  da l a  fun# 
o i l n  da l a  com unidad, E ste  s i g n i f i c a  q u a la  a d o o a c iln  a s  una
mjL
p a r t s  d a ta rm in ad a  da  l a  v id a  siam pra  o o la c t iv a  # La Padago# 
g la  a p a ra a a  y l a  3 o c io l% fa  a d q u ia ra  un c a r lo  t a r  fundsm anto 
da " l a  s e ia n a a  da l a  Id u a a tio n "  porqua as  l a  qua w i a n t a  a  
l a  so c iad a d  p o l f t i c a  "an su co n ju n to  y a l  madlo a s p a c lf io o  
a l  qua p a r t ic u la rm a n ta  a s t i  d a s t in a d a " ^ #
£n ilm B ania* E rn s t  K riack  r a p ra s a n ta  a s  ta  misma p c ^ i#
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/ / o i l n *  an  su a  a s a r i t o s  a n t a r lo r a s  a la  d ie a d a  n a e io a n l-a o #  
o lm lia tm ^ #  La Ida#  da l a  M aeiln va Jugar on p ap a l Im p o rtan t 
ta  an a l  d a a a r ro U o  da a s  ta  o o r r ia n ta  p a d a g lg ic a  llam ada a  
a l  m laaa " a a le n c a  da la  Id u o a tio o "#  K riaak  t a s b i l n  d aa ig n a  
a 8u Padagogi'a " S r a i a h u a s a v l a a a n a a h a f y  l a  p r# aam )la  
d a l  m itodo s o e la l lg ia a #  da lo a  f in a a  s o o io l lg lo o a  y da lo a  
alam antoa s o e io l lg le o a  qua aa a p ra e ia n  an  a l  fan ln an o  aduca# 
t iv o  a s t i n  siam pra p r a s a n ta s ,
Anta a s  ta  posle i& n  da B urkhaia  »y ta m b iln  da K riaak# 
sa  han la v a n ta d o , con  g randaa o r f t i a a s *  lo s  padagogos alm sa# 
nas# E n tra  a l io s *  a s p a o iaim anta* Aloys K isch ar q u ian  so  opo# 
na* rotundam anta* a  a d m itlr  l a  i d a n t l f i c a c i l n  d a l  fan&nano /  
a d u c a tiv o  con a l  da a d a p ta c l ln  s o c ia l  o s o o l a l i s a o i ln  m a tld i»  
a a ^ .  Para 11 - y  con r a s i n -  as to  im p llc a  un "so a io lo g ism o  p a -  
d a g lg ic o "  y p e r  lo  ta n  to* no a s  "una so ia n a a  da l a  l d u a a t i ^ " t  
s a  t r a t a  s i l o  da una Padagogla s o e io l lg i c a  o una o o r r ia n ta  P e- 
d ag lg io a#  Bn ninguno da lo s  e a se s*  d i r l a  F lseh a r*  sa  d a r f a  /  
una "o iw io ia"*  s a a  a l i a  s o d o l l g i o a  o saa  a l i a  padag lg ioa#
Conviens ah o ra  d a s ta c a r s a  qua* in ad v artid am an ta*  flmoho 
da l o  qua s#  a n t ia n d a  p a r  " a d u e a e iln "  an lo s  BB.UD# an lo s  
l l t im o s  tiam pos* so b ra  todo* dosda l a  p a r s p a a t iv a  da l a  So# 
e io la g la *  sa  lo  a s im ila  a  " s o e i a l i a a a i l o  m a tld io a "  qua* an  
l l t i m a  in s ta n c ia *  as una form a da a d a p ta c l ln  s o c ia l  a l  asti** 
lo  d a  l a  p ro p u a s ta  p e r  B urkbaim ^#  La a x p l ia a o i ln  d a  a s  t a  /
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" v ic ia "  ## d#b# a l  hscho da qua aa t ia n a  a  l a  ad u c ac lln *  6# 
n io a  y axalum ivarnanta * como un fanim ano s o c i a l  ya  qua sa  l a  
o b sa rv a  dasda la p a r s p a c t iv a  da su  fu n c i ln  ( s o c ia l ) #  Q u is is  
s a a  I s t a  una r a a c e l l n  c o n tra  a l  t r a d ic io n a l  "p s iaa lo g ism a "  
qua ha ia p a ra o o  an l a  F aâag cg ia  da lo s  BE#UU, d u ra n te  ta n ­
t e s  ahos^^# B o ra a la a n ta  lo s  ta x to s  y m anual#s da ^ o c io lo # / 
g l a  da l a  E d u o ac iln  qua sa  han hacho an lo s  l l t im o s  afios an  
l o s  E£,UU# a d o laca n  da e s t a  lam an tab la  c o o fu s iln *  sunqua sa  
v aa  m atinada* a  vaoas* eon in f lu a n e ia s  p s i c o l l g i c a s ^ \  Sbda# 
v f a  no a s t i  o la ram en ta  d ilu e id a d o  a l  problam a da la s  d ifo #  
r e n a ia s  a n t r a  a d u o a c iln  y s o c ia l i s a c i ln ^ ^ #  P arc  so b ra  a s to  
vo lvaram os d a s p u ls  " in  ax tan so "#
Las r a la c io n a s  a n ta b la d a s  a n t r a  l a  Padagogla y l a  3o- 
o io lo g f a  an a l  easo  da Burldiaim ( ta m b iln  da K riack  y  da a ig u »  
nos a u to ra s  am aricano#33)* s i  b ie n  no sa c a s  an un "norm atl#  
vism o" s o a io l ig i c o f  s a  a s ta b le s #  una " s im b io s is "  da l a  Pads# 
gog£a d a n tro  da la  d o o io lo g fa  «porqua I s t a  a s  l a  que l a  d a  /  
s a n t id o  a  a q u l l l a -  dando lu g a r  a  l a  " so ia n a a  da l a  Id u a a tio n "#  
En co n sacu an c ia*  p a ra  Burkhaim y p a ra  todos sus sag u id o re s*  
o o n s c ia n ta s  a  in c o n s c ia n ta s *  l a  a d u o a c iln  y l a  r a f la a c i ln  t e l »  
r i a a  so b ra  a l l a *  sa  in co p o ran  a  l a  so c iad ad  y a  l a  r e f le m i lo  
t a l r i a a  so b ra  a l l a  ( l a  d o a io lo g fa )#  Por osa* q u is is *  Durkhaim* 
no sa  haya animado a h a b la r  da S o o io lo g la  do l a  SduoaciA sf mé­
mo una rama a s p e a ia l  4o l a  d o c io lo g la *  s in o  do "sa ia n c o  d e là
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Iduo& tlon"# Es to  ## e x p l ic a b le  parque se  t ie n #  a l a  educa# 
c l i n  como un fanéneno  s o c ia l  ( a d a p ta c l ln  s o c ia l  o s o c i a l i s a -  
c i l n  m lt ld lc a ^ ^ )#  t  a s to *  s  in  lu g a r  a dudas* as una p o s ic i ln  
o c o r r i a n t a  p a d a g lg lc a  que a n a u a a tra  su  "fundam ante" on l a  /  
S o c lo lo g la ,  ï  so n  a l l o  se  p ^ a  an duda l a  i n t e n c l i n  p r im ig a -  
n l a  da Durkhaim de fu n d ar una " c ia n e ia  da l a  ad u c ac iln "#  "D i- 
r l  que 1*e d u c a tio n  e s t  chose s o c ia le *  e a  n i s t  pas fo rm u ler un 
programme d*e d u c a tio n ; c ' a s t  c o n s ta te r  un f a i t" ^ ^ #  S i b ie n  a s ­
to  es v a rd ad i t a l  como lo  fo rm u la  Durkhaim* no a s  " to d a"  l a  
vardad # For aq u l p rac isam en te*  se  d a s l i a a  a l  e r ro r#
lAJMMâSAsmi, âflglglfîgY** fM ifiteini
La in f lu e n c ia  d a l  pans amie n to  s o c lo l lg ie o  da H erb ert Spajq 
c a r  se  va  a m a n ife s te r  an *1 pans am iante pedagSgico de lo s  Es- 
tad o s Unidos da A alrio a*  a f in e s  d a l  s ig lo  pasado y ccm iaoso# 
d e l  s ig lo  p re s e n ts *  g r a c ia s  a l a s  anseflansas da A lbion am all* 
C h a rle s  K llvood y* so b re  todo* L e s te r  i^fard* a n t r e  o tro s#  Cui­
s i s  Ward s a a  e l  menos sp a n e a r ia n o  da todos a l lé s *  pero  va a /  
te n a r  un p ap a l d e c is iv e  an a l  aoarcam ian to  da l a  Padagogla a  
l a  3 o c io lo g £ a  a  t r a v i s  da l a  c o n s t i t u c i l n  da l a  a s f  lism ada 
" o iu e a t io n a l  S ocio logy"*  como una o o r r ia n ta  p a d a g ig ic a  da C la ­
r a  co n ta n id o  so c  io llg ic o ^ ^ #
A ntes da s a g u i r  a d a la n ta  co n v ian a  d a s ta c a rs a *  a l a r a -  
manta* a l  hacho da que b a jo  a l  ru b ro  da " a d u c a tio h a l S a c io lo -
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//g y "  sa asconda* no una "Sociology" (como pareolar# indi­
oar a l titu lo )*  sino una Padagogla sociollgioa* a lo  menos* 
por un buan lapse da tiampe* quisis hast# la  cuarta dieada 
dal prasanta sig lo  (o f r . Kami Gross* w#B#aroWiovar* J#E#flood 
y A#H#Ralsay* 0«Briii»* e tc #^7)# Re e tra  eeaa tanamos* per a- 
jample* con la  primera c itad ra  da "educational Sociology" da 
la s  Universidadas americanas qua tuvo Henry Sussalia an 1907# 
o con e l primer taxto titu lad o  "An Introduction to Educatio­
nal Sociology" da Walter R# Smith aparacido an 1917# o con /  
la  conoeida re v is ta  "Journal of Muoatlonal Sociology" fuada- 
da por Gaorga E, Payne y o tres an 1927^^# Esta nombre ha te#» 
dido a agrupar a una serie  da padagegos y a "aonsolidar" la  
axprasiln  que no corresponde a un contanido soeio llg ieo t sa 
dasignaba come Socielogla lo  qua era una Pedagogfa soolol&» 
gica (Cross* Brookover* Fischer* etc#)# ideals* todo a l t r a -  
bajo da invastigao iln  y los cursos tenfan lugar an losDapar- 
tamantos da Pedagogfa* como bien lo  desteca Oross^^# Algo pa- 
racido* aunqua da signe contrarie* la  o cu rril a a s ile  Durk­
haim a l dasignar come Pedagogic (science da la  Iducatien) a 
una Sociologfa ( da la  Sdueacilo)* Estes haches tiansn su im - 
port&ncia -y qu isis  tambiln su axplioaciln- s i  se anallsan /  
c la r té s  antaoedantes da esta  oorrian ta  padaglgioa an la  obra 
da John Davay* aspaaiaimante* an so aonecido a Influyanta l i ­
bre* "lha School and Society"^* y an algunos d isc lpu lw  dal
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d# Chicago . Una Pedagogla s o c ia l  y pragmltioa* 
quo tra ta b a  con una adueaeiln  para l a  vida* llav ab a  imexo- 
rablcm ante a un tip o  da Padagogfa so c io llg ic a*  aunqua c i r ­
c u le ra  bajo a l  nombra -y  la  moda puada habar jug ado a lg ln  
pap a l- da "educational “ociology"# Huoho -o  c a s l  todo- da
lo  apai^acido has ta  la  aagunda g aa rra  mondial bajo e l  rubro
« Loda "educational Sociology* a s t i  marcade por e s ta  Imnronta #
La Ped^gogfa so c ia l  y pragm ltica* da la s  p r ira ra s  d l -  
cadas d a l p resen t*  sig lo*  r a c u r r l l  a la  Soclo logla qua por 
entoncas ax is t i c  o fio ia lm en ta  eh lo s  EB,UU« Entra e s ta  sa 
das t&caba una Soeiologla da bases spanearianas con una ta n -  
dencia* nuy marcada* hacia  a l  "psicologiamo*# L ester Ward* 
s i  bien se apart#  del biologismo spaneariano* funda su 3o- 
ciolOi^la sobre la s  bases da un " in c ip ie n te "  pslcologiamo /  
^bioll&lco* qua* a la  larga* va a ten er an papal decisive* 
en la  o r ie n ta c iln  del pansamiento pedaglgico y* an parte* 
so c io ll^ ic o  da lo s  SS.ÜÜ. Para nuestro s  ob jativos*  an a l  /  
p re se n ts  trabajo*  s i lo  nos in te re s a  d as taca r da l pansamian- 
to  da Ward su c l l s io a  d iv i s i ln  da la  doclo log la  an "Socio- 
lo g la  pura" y"3ocio log la  ap licad a"  qua* raspaativam ^nt#* /  
tian an  por o b je to  da estud lo  lo  quo a l  hombra haoe #  lo  qua 
a l  hombra daba haear ( a l  c a r le  t a r  t l l i c a ) #  Pantro da l Im bi- 
to  da la  Socio logla ap licad a  sa  anouentra* fundasumtalmanta* 
l a  ad u cao iln . El c a r lo  ta r  pragm ltico  da la  dooiologla *q>ll-
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//c # d »  #a d m a s ia d a  Can e l l e  l a  S o e io lo g la  a# tr a n a »
form a an " l a  v a rd a d a ra  a l* a a ia  d a l  i d a a l  a o a ia l  p a ra  l a  v l -  
da"^^# Y euando l a  Padagogla ( a o a i a l )  s a  ao a rea  a l a  d o a ia -  
lo g la *  eon a a ta  a a r i e t a r  y aa ta  fu o a ila *  sa  o r ig in s  lina n u a- 
va o o r r ia n ta  pa^ag& giaat l a  " a d a a a tio n a l  doo io lagy"*  aon  un 
ml todo da a s tu d io  d a l  fan lm ana a d u e a tiv o  natam anta s o o i o l l -  
gioo* eon unos f in a a  y un a o n ta n id o  d la ram an ta  a o a io l ig ia o  
(o  s o c ia le s )  y con  una " t i c n ia a "  a d u o a tiv a  fuodada an l a s  i  
t ic n ic & s  norm alas da " c o n t a i  s o c ia l "  da l a  d o a io lo g fa . La 
d o c l j lo ü ia  sa  l a  p ra s a n ta  a l a  " a d u e a tio n a l d o a io lo g y " a a s i  
oomo una F i lo s o f  l a  P rag m ltio a  p a ra  l a  v id a  o aomo una P l lo s o -  
f l »  s o c ia l  an  a l  s a n t id o  da qua " l a  S o e io lo g la  aonduea a  un 
a r t#  s o c ia l  g a n a r a l . . .q u a  l i a  va a una nuava fw m a da v ida*  /  
l a  so a io o ra c ia *  basada an  una ad u aac io n  p o p u la r  y c l a n t i f l a a " #  
El c i r a a t a r  n o rm ativ e  da l a  d o a io lo g la  p a ra  l a  Pad ago# 
g ia  -a s p a a ia im a n ta  l a  fundada an l a  t r a d i a i l n  sp a n c a r ia n a  y  
an  la s  an sahansas da L a s ta r  Ward- sa  ppna da s a n i f i a s t o  auanr- 
do a l l a  é la b o ra  una l i s t a  ja r a rq u is a d a  da lo s  v a lo ra s  formm- 
t iv o s  da l a  so c iad ad  y ounado o f  r a c e  lo s  d a ta s  da su s  in v a s -  
t ig a e io n a s  a l a  Padagogia so b ra  la s  in s t l tu a io n a s  a d u o a tiv a s  
con a l  f i n  da  v a r  su  " a ju s ta "  a l  p ro g ra so  o a l  o rdan  " e s ta »  
b la c id o "  d a  l a  so c ia d a d . E s ta  im p lla a  que l a  d o a io lo g fa  s a  Im 
p ra s a n ta  a l a  " a d u e a t io n a l  S o c io lo g y " a lab o ran d o *  p o r un  Imdo* 
una ta  o r l a  da lo s  v a l s r a s  da c o n ta n id o  p ad a g ig ia o  y* p o r  c i  /
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o tro *  OAâ t a o r l a  da lo s  v a lo re s  fo rm alas  p ad a g lg lc o s  #
La " a d u e a tio n a l S ocio logy" s a  c o n e a n tra  an  a l  a n i l l s i s  /  
da lo s  f a c t o r  as s o o ia la s  qua^ d a ta rm ln ao  a l  p rooaso  aduea­
t iv o  y  an  a l  axaman s o o ia g r l f i e o  da lo s  a s ta b la e i& ie n to s  
ad u cm tiv o s. Es to  as lo  qua propona* p o r a jam ple* 3 naddan^#  
D ahtro ya d a l  p rooaso  ad u ca tiv o *  a l  "aohiavam ant"* /  
a s  d a c ir*  a l  modo como se  produoa l a  a c c io n  ad u o a tiv a*  da­
panda da lo s  ag a n ta s  o o i r c u n s ta n e ia s  so o ia la s #  La "ad u ca- 
tio n aX  S ocio logy" busoa d a s o o b r ir  a so s  "a g a n ta s"  an  f u n - /  
c i l n  da lo s  f in e s  qua l a  d aseub ra  la  S o c io lo e fa#  La S o c io -  
lo g la *  p a ra  l a  " a d u e a tio n a l S ocio logy" ( q u i s l s  da a q u l saj^
ga a l  nombra)* as l a  madida da todas l a s  oosas* oomo d ie s  
1*0
B a rn sd o rf  * y da a l i a  te n d ra  qua a x tra a r*  como mlnimo* lo s  
f in a c  da l a  a d u c a o iln  a f i n  da qua sa  cumpla a l  p r in o lp io  
p ra g m lt ic o . i i n  embargo* a l  haoho da qua sa tan g a  a  l a  
d u o a t io n a l  S ocio logy" oomo una S o c io lo g la  ap lic a d a*  da ha­
oho* a s  d a c is iv o  p a ra  c a ra c t a r i s a r  l a  r a l a o i l n  a n t r a  l a  d o - 
O iolO blay l a  Fadagogla#
Por otrm p a r te *  como ya lo  d as tacaao s*  l a  in f lu o n o ia  
da John Daway y su  " a so u a la "  a s  d a o is iv a  p a ra  l a  oom pransilm  
da l a  Padagogla a n a r ic a n a  an g e n e ra l  y  da l a  " a d u e a t io n a l /  
S o c io lo g y "  an  p a r t i c u l a r .  Daway as u a  o l t s i o o  ra p ra s a n  ta n t#  
da l a  f i l o s o f l a  P ra g m ltio a  ( a d u c a o iln  p a ra  l a  v id a )  in io im -  
da  p o r  W illiam s Jamas* qua an  Padagogfa* d a f a n d i l  un pragm a-
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/ / t i a m o  a œ i a l  y v i t a l .  11 p adar d a l  oanoaitn iafito  s o c i o l l -  
gicO f p a ra  11* daba a a r  u t l l i a a d a  p a ra  dom loar l a  n a tu ro -  
la z a  y a a r r i r  a l  p rag raao  a o a i a l .  La ad u o ac iln *  por tso* /  
daba oam inar a  l a  p a r  d a l  p ro g ra so  a o a ia l  y  ayudar a 1 1 . 31 
b ia n  Pavay* como v araao a  daapu la*  no o o n s id a ra  a la  Sooio» 
log  f a  oomo una e ia n o ia  no rm atlv a  y* manos adn* oomo ona /  
c i a n e ia  a o o io lo p id ic a *  au panaam ianto  fu a  u t i l l s a d o  por l a  
" a d u e a tio n a l S o c io lo g y " p a ra  j u a t l f i o a r  y a d r i t i r  ona & oaio- 
lo g la  n o re ia tiv a  y a n e io lo p ld io a *  an l a  m adlda an qua a r a  a l  
ml todo da oonoo lm ian to  d a l  f  anima no ad u cativ o *  an qua p ro -  
v o la  da lo a  f in a a  ad u ca tiv o #  y an qua aa t r a ta o a  a l  fan& sa- 
no a d u c a tiv o  a l l o  como una " t i c n io a  da c o n t r a i  s o c ia l" .  SI 
fanim ano a d u c a tiv o  ara*  d n io a  y axeluaivam anta*  un f a n im n o  
s o c i a l ,  fis to  s a  v i l  apoyado* p o r un lado* con la  d ism in u c iln  
d a la  in f lu a n e ia  an  l a  Pada^o&fa da l a  P s ic o lo g fa in d lv id u a l 
y* po r a l  o tro *  oon a l  aumanto da l a  in f lu a n e ia  en  la  P e- 
dagogfa  da l a  P s ic o lo g ia  S o c ia l  ( d a l  t ip o  da G.H.Haad* p o r 
a jam plo )*  aunqua oon an tro n q u as  y v in e u la o io n a s  oon a l  pan­
aam ian to  da Fraud* o t a l  vas* da Jung qua aean tuaba mis a l  
a s p a c to  s o c i a l  da lo s  fan& aanos p s i c o l lg i e o s .  Por a sc  sa  /  
puada o o flo lttlr  afirm ando qua l a  " a d u e a t io n a l  Socio logy" sa  
c o A sv ito y l an una c o r r i a n ta  p a d a g ig io a  - y  no an uns doeioSji 
g f a -  p a r t i  ando da lo s  p r in e ip io s  s o e io l ig ic o s  a lab o rad o s  o 
r a a la b o ra d o s  p o r  Small* B llvood y* a sp æ ia lm a n ta *  L a s ta r  /
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Ward ( a n t r e  o tro s*  por e i e r to ) *  mprovechando la s  ensef-ao- 
z s s  y p o s lM lîd s d e s  que o f r  s o fa  1# p rag m ltlc#  y
s o c l t l  de De we y y apoyindos# en l a  In c ip ie n t*  Psicolo i^f^ 
S o c ia l*  so b re  toco* de base p s lc o a n a l f t lo a .
La relaciSn entablacia por la  "educational Sociology"
am ericana con l a  S o c io lo g ie  h is o  de I s ta u n a  o le n c ia  n o ro a -
t i v a  (un sooiologisfflo  peda<^lgIco* p rag m ltlco  y s o c ia l )  p a ra
« q i i l î l a  h a s t s  e l  pon to  que s e r v i s  de fu e n te  p a ra  e x t r a e r  /
o b je t!v o s  y f in e s  p ed ag Ig loos que #1 pragm atism e se  r^ h u la
1*0
& s a c a r  de una F i lo s o f la  de basrrs no em p lrie a s  .  3e e a y l  
en  e l lo *  inexorab lem ent#*  quii&ls por l a  " t r a d i c io n a l"  an i— 
r a v v r s l l n  que lo s  a i ig lo -s s jo n e s  han te n iü o  p o r l a  ^ ilo s o ffm  
o l a  M e ts f f s ic a .  Y l a  & oclo logfa  e u b r i l  e sa  n e c e s id s d . iquX 
se  p ré se n ta *  p o r un lado* un v lo io  t e i r i c o  a# l a  G ocio logfa 
de la  que se  h ac fa  uso y* por $1 o tro *  una e x ig e n c ia  a l a  /  
3 o c io lo g fa  po r p a r te  de î& Pedagogfa que a l l a  no puede n i  /  
debe dar* so  pena de p e rd e r  su  c a r t e t e r  o i e n t l f i c o  o h aoer 
de la s  e i s n e la s  ( e l  c i e n t i f ie i s m o )  una F i lo s o f la  (o  id e c in ­
g l a ) .
Las r e la o io n e s  e n t r e  la  Pedsgogla y l a  3ociolo«»£a* t a l  
coco l a s  e n t a b l l  l a  " e d u c a t io n a l S ocio logy" am erleana* se la  
t i e n t  en  e s te  memento oomo su p e rad as  - s o b re  todo* d e sp u is  de 
1950 aproxim adam ante-* p ero  ev iden tem en te  l a  ha  e r ie n ta d o  /  
h a s t s  en to n ces  en forma c l a r a .  Por e so  no debe so rp re n d e r  /  
que to d a  v fa*  e n t r e  a lgunoa a u to re s  "m odernos’'* s e  vean hum-
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/ / l i m a  de e s t a  " tr m d lc l ln "  I n ic ia d e  por l a  " e d u c a tio n a l So­
c io lo g y "  cuando se e n f re n ta n  eon e l  fe n le e n o  e d u e e tiv o  d eo - 
d® una p o r s f a c t iv a  a o o lo l lg le a  o cuando p re te n d e n  h te e r  "So-
kQ
c l o îo g la  de l a  Educaclon" #
En e o n c lu a l ln i  l a  " e d u c a tio n a l S oc io lo g y " e o n s t i tu y e  
una c o r r l e n te  pedaglglcm  que ha heeho y hace buenaa e o n t r i -  
b u c io n es m la  Pedagogfa# p ero  s e  t r a t a  de una c o r r l e n te  p e -  
d a ^ lg ic a *  por lo  t a n te  n i  ha hecho n i  haee o o n tr lb u e lo n e a  
a l a  3 o c lo lo g fa  de l a  E ducaciln#  Loa a u to re s  mis r e p re s e n ­
t a t i v e s  de l a  G oolo logfa de la  E d u cac lln  en lo s  ES«ini«* en 
e l  mamanto  p r é s e n te ,  e s t i n  aco rd es  a l  respecte^® # La "educa­
t i o n a l  S ocio logy" se  a c a r c i  a l a  S ocio logfa*  movida p o r n e -  
c e s id a d e s  de la  t e o r îa  y  p re s io n e s  de la  " p ra x is " *  p ero  h i -  
30 de e l l t  una c le n c i»  n o rm atlv a , sob re  todo* p a ra  l a  f i j a -  
G lln  lo s  o b je t iv o s  y  f in e s  ed u c^ tiv o s*  Y ap ro v ec h l de l a  
‘a c io lo g îa  su  m ltodo p ara  a p r e c ia r  e l  fenlw eno ed u e « tlv o  /  
-Atuique re d u c lin d o lo  dnlcm y ex c lu s iv am en te  a f e n ir e n o  so ­
c i a l -  y l a  v i s i é n  de la  e d u c a c iln  dnicam ente oomo una t l e -  
a l c a  de c o n t r o l  s o c ia l#  B dueao ilti e r a  ig u a l  a s o e ia l ia a c i& i  
( m e t ld ie a ) ;  y  s o c l a l i s a o i l n  s lg n if ie a h a *  en d lt im a  in s t a a -  
c ia *  ua pr ooeso de a d a p ta c l ln  s o c ia l*  un p ro cès  o de " a ju s te "  
s o c i a l  y p s ic o - s o c la l  a  l a  comunidad#
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La a o e ie lo g ia  qua aa  d ém arra i l a  en a l  a i g l e  XX -m m # e *
0% o ea l l g i o a ,  ne  a iem pre- y muy e a p ee ia lm ea te  en la a  i l -  
tlm aa daa d iaad aa*  y : t a  que Raymond Aran eteiiomina " â œ io -  
le g  l e  A nalitique"?D * t ie n e  un c a r i e  t e r  y* aab re  todo  una i o -  
tc i i c i ln  e^xnple tam ente d ie  t i n  ta  a l a  d a a a r r a l l a â a  C uran te e l  
a i g l e  XXX (S o e ia la g ie  E n ey e lo p id iq u a)#  E l aen tid o *  l a  m eta- 
d e lo g ia  y l a  p ro L le m ltie a  eaæ L iaran  fu n d a s e n ta la e n te  y* so­
b re  todo* l a  d a e ie la g fa  p e r d i l  (o  e a t i  p e rd ien d o ) su  v in e u -  
l a c i l n  oon l a  F i lo s o f l a  S o c ia l o oon l a  F i lo s o f l a  de l a  His­
t o r i é  y -y  e s t a  e s  to d a v la  æ o tlv o  de d i s e u s i l n ^ ^  su  compro­
m ise  con su  tiem po* La S o c io lo g ie  d d  a i g l e  XX toma* po r una 
p a r te *  un c a r lo  t e r  em inentem ente d e so r  ip  tiv o *  a n a l !  t i c a  y a x -  
p l i c a t i v o  de  l a s  fenim enos y p ro eeso s  s o c ia le s  y* p o r l a  o tra *  
ad o p ta  une m eto d o lo g le  e s tr ic ta m e n te  e i e n t l f i e a  en  e l  s e n t i ­
de de l a s  c i e n c ia s  n a tu ra le s ^ ^ #  G ra c ia s  a  l a  e o n tr ib u o i ln *  p o r 
un lado*  de â& ile  Durkhaim y* po r e l  o tro *  de lo s  "m a e s^ o s"  
de l a  s o c io lo g ie  alemana# F erd inand  Toeonies* George Üsaael* 
y* so b re  toda* Max Weber e l  e s tu d io  s o e ia l l g i e o  buaem ooncen- 
t r a r s e  en  e l  "hacha s o c ia l "  o en  e l  cwBportwmiento o a c c i ln  /  
s o c i a l ^ #  La v ie  Je  p e l& ic a  e n t r e  in d iv id u s  y  comunidad C a s ­
p a r  eca  de l a  p r ^ l e a l t i c a  s o c i a l l g i e a  -parq u a*  e n t r a  o t r a s  /  
ra so a e s*  no se  t i e n e  a  l a  " so c iad ad "  como a b je to  de a o n o c i- /  
e i e n to  s o c i o l ^ i c o -  parque* q u is i s *  hayan p e rd id a  a c tu a l id a d
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l a s  v ie  je #  d le o  tern f a s  e n t r e  "C ien e la s  de l a  R aW raleaa" y 
" ü le n o la s  de l a  C u ltu re  o d e l  E sp lr ltu "^ ^ #  La d o e io le g la  
ae p o m  en  o t r a  t a r e a .
Corso es l lg io e *  3I  camblo en  e l  o a r lo te r*  e l  e l to d o  y  
e l  o o n te n id o  de  la  t e o r l a  s o e lo l lg io e  va a te n e r  ona g ran  /  
r a p e r c o s l ln  en  l a s  r e  la c io n s  s e n t r e  l a  fed ag o g la  y l a  Socio­
lo g i e ,  en  lo  que va d e l a ig le #  La v in c u la c i ln  oon l a  Socio­
lo g ie  e n o ic lo p id ic a  d e l s i g l o  XIX que in e ia ro n  una s e r i e  de 
"F ede^og las s o c io l ig ic a s "  (S o c lo -p ed ag o g la  id e e l i g io a ,  l a  /  
" s c ie n c e  de l a  Iducation** y l a  " e d u c a tio n a l S o c io lo g y " ) , en  
d l t im a  i n a t a n c i a ,  no e ra n  e s t r ic ta m e n te  r e la o io n e a  de d<w /  
c i e n c ia s  independ1en te s  y au tin o m as, s in o  m is  b ie n , e l  "uso" 
de una de e l l e s  ( l a  Pédagogie) de l a  o t r a  ( l a  S o c io l^ l a ) #  La 
v in e u la c i ln  c o n s i s t l a  en que l a  S o c io lo g ie  se  v e lv la  c ie n c ia  
" fu n d a n te "  de l a  Pédagogie (d esd e  l a  p e rsp e c t iv a  d e l  o b je ts  
de conociffiien to f desde l a  p e r s p e c t iv e  de l a  m etodo log la  u ü -  
l i s a d a  y desde l a  p e r s p e c t iv e  de lo s  f in e s ) #  La r a s in  funda­
m en ta l q t^  j u s t i f i o a b a  e s t a  p o s ic i ln  de l a  Pédagogie e s ta b s  en  
e l  heeho de que se  t e n l a  a l  fen lo e n o  e d u c a tiv e ,  d n io a  y  0 3 » lu -  
s iv a m a n te , como un te n lk m m  s o c ia l#  La P édagog ie , en consocus#  
c i a ,  como c o n o e ie ie n to  " n a tu r e l"  que t r a t a  con l a  e d u c a e iln , 
s e  v i l  p re c is a d a  a  r c c u r r i r  a  l a  d o c io lo g la#  p ero  a un " t ip o "  
de S o c io lo g ie I  l a  S o c io lo g ie  e n o ic lo p id ic a  que e r a  l a  l a i c a  /  
que p o d la  s a t i s f a e e r  su s  n ocosidades#  Es to  f u i  q u i la s  una f o r -
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//m #  de r e a e o i ln  o o n tr*  e l  "pe lee log iam o*  ( in d iv id a a l )  que 
te n f e  l e  Pédagogie c eme h e re n e le  a  t l  vie a d e l  a i g l e  XIX# Fera# 
In a d v e r tld a m e n te ,  ae e a / l  en  e l  " s e e ie lo g la a o "  pedagSgioo# /  
E l" t ip e " d e  B e e lo le g l :  que u t i l l a a b e  e l  pedagogo ee  p r e s ta b a  a  
e l l e ,  e  inm edla tam ente  s e  l a  terni corne une e i e n e la  n o rm atlv a  
que ooupaba e l  lo g e r  de l a  d t l e a ,  de l a  F i l o s e f l e  e  de l a  tb o -  
lo g  la#  Por e so  s e  o o n s tl tu y e ro n  e sa s  Pedagogies en "pedagogi­
es s o o lo l lg ie a s " #
Para  eo ap ren d e r b ie n  l a s  r e la e lo n e s  e n ta b la d a s  e n t r e  l a  
P édagogie y l a  d o o io lo g la  a n a l l t i c a ,  en e l  p r e s e n ts  s l g l o ,  por 
una p a r t e ,  hay que d e s c a r te r  e l  t ip o  de re la o lo n e s  que s i r v e n  
p a ra  fundam entar una c o r r le n te  p e d a g lg lc a  ya que e l l e s  p a r  te n  
de l a  id e a  de que e l  fe n lo e n o  é d u c a tiv e  es un 
s lv a  y e rc lu y e n t^ a e n te #  s o c i a l  p a rq u e , in e v ita b le o a n to  ee  c a s  
o en  un " so c io lo g ism e  p ed a g ig ic o  o en una pedagogic  s o c i o l l -  
g iea**^#  Y e u a lq u ie ra  de l a s  dos p o s io io n a s  ( o in  te r p r e  ta c  to ­
nes ) no e s  e l e n t l f i e a #  Es d e c i r ,  que no se  t r a t a  de l a s  r e l a -  
c io n e s  e n t r e  dos conoc im ien tos In d ep en d len te s  y autincm oe# l a  
d o c lo lo g la  y l a  Pédagogie#
P ara  que pueda e s ta b le o e r s e  una au t i n  t i c a  r e l a o i l n  en ­
t r e  dos c i e n c ia s  hay que p a r t i r  d e l  mismo fenim eno que s e  a -  
n a l i s a  y e s t u d i a l  En nues t r o  oaso  e s  l a  e d u c a o iln  o ,  m e jo r , 
e l  fe n lo e n o  y e l  p roceso  e d u c a tiv e#  Desde siearp re  l a t o  h a  a i ­
d e  e l  o b je t s  de  conocim ien to  de l a  Fedagogia y a h o ra , p o r  / /
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e i e r t o ,  no lo  vomos # poner on dado ym quo #1 miomo ##* a in  
lik ,# r  a dudaOf im fanlm ano padag lg loo#  E l p ra b la a a  sa  s a n t r a  
an  sa b a r  s i  a l  fe n ie a n o  y e l  p ro o aso  ed o e a tiv o  puede ae r an  
o b je to  s o o io l lg lo o f  a s  d e e lr#  o a  objm to quo pueda e s tu d la r  l a  
GoQlologla# Las Fedagoglas s o e lo l lg l e a s  han  puss to  de a a n if lsy i 
to  -  y Durkhaim muy e l a r a  y t& x a tiv a m e n te ^ -  qua e l  fen lm em  
e d u o a tiv o  a s  on fenlm eno s o e ia l#  d i t a l  e o sa  as o i e r t a ,  oomo 
as év id en te*  en to n ees  l a  S o e io lo g la  puede e s to d ia r  e l  fea lm o- 
no eduo a tiv o #  Pero  no ha^' quo e a e r  an e l  e r r o r  do e s a s  Podago- 
g la s  s o o io l lg ie a s  de e r e e r  qua os un fen&eeno d n io a  y e x e lo s i -  
v a e e n te  s o e ia l#  ya  quo tam b iln  as*  e n t r e  o t r a s  cos as* on fo n i*  
meno pedag lg ico*  on fe n la e n o  p s ie o llg io o *  un fen&seno b i o l l g i -  
CO* e tc#  La a d m is iln  de que a l  fenomeno ed u o a tiv o  a s  dn ioa y 
e sc lu s iv am e n te  un fen&meno s o c ia l  haee d esap a ree e r*  e n tre  o -  
t r a s *  a l a  c ie n c ia  p e d a g lg ic a  o a  l a  p s ic o -p e d a g o g la i ¥ e s te *  
l l^ io a e e n te *  haee reao c io n a r*  y oon ra a in *  a lo s  pedagogos# /  
E s te  ae v i l  c la ram e n te  cuando l e s  pedagogos se  e n f ie n ta ro n  con 
e l  p la  tem aien to  da D urkheim ^# La a d o ia i ln  de que e l  fendm e- 
no ed u o a tiv o  a s  un fe n la e  o s o c ia l*  esc lu s iv am en te*  haee do /  
l a  a o c io lo g la  l a  c ie n c ia  " fu n d an te "  de l a  Pédagogie y se e æ  
en  una e o r r i e n te  p ed ag ig ica#
MUestra p ro b le m itic a  timmo que eo n c an tra rao *  pues* on 
v e r  en  q u i modida e l  fe n la e n o  e d u c a tiv e  e s  o b je t s  de  concolm
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/ /m le n to  de l e  G oeio log le#  SI e l  fen&meno e d u e e tiv o  es  2 n i -  
e e  y e x e lu s lv e s ie a te  un fenim eno pedeg lg ieo*  l e  S o c io lo g ie  no 
t ie n e  nW e que v e r oon 11# E s ta  es l a  p o s io i ln  que adoptan  u -  
n a  s e r i e  de pedagogos^^# Pero eon e l l o  no se  q u ie re  m a n ife s te r  
que no se  pueda e s ta b le e e r  a l  tu a  " t ip o "  de r e l a o i l n  e n t r e  l a  
P édagog ie  y l a  S o e io lo g fa»  Pero s i  e l  fenlm eno ed u o a tiv o  e# /  
ta m b iln  -y  p e r  eso  no e x c lu s iv a a e n te -  un fenlm eno s o c i a l ,  l a  
S o c io lo g ie  in ex o rab lem en te  t ie n e  que t r a t a r  con 1 1 . Y con e l l e  
se  puede e s ta b le c e r  o t r o  " t ip o "  de r e l a c i l n  e n tre  l a  S o c io lo ­
g ie  y l a  P édagog ie , oomo dos d i s c ip l i n a s  que t r a t a n ,  oada una 
d esd e  su  p e r s p e c t iv e  t e l r i c a ,  eon  un mismo fenlm eno# E stas  dos 
p o s ic io n e s  f r o n ts  a l  fenlm eno e d u o a tiv o  d e f in e n  l a s  r e la o io n e a  
e n t r e  l a  Pédagogie y l a  S o c io lo g ie  a n a l l t i c a  d e l  s ig lo  XX#
Por un lad o  tenemos que e l  fenlm eno a d u c a tiv o  es  I n ie a  
y  ex o lu siv am en te  un fenlm eno p e d a g ig ie o  y po r lo  ta n t#  e s  ob - 
j e t o  de eonociffiiento  de l a  Pédagogie oomo " l a  c ie n c ia "  de l a  
ed u c a o iln #  Pero oomo l a  e d u c a o iln , oomo fenlm eno y como p ro co - 
3 0 , se  da  siemjpre en un c o n te x te  s o c ia l  ( una so c ie d a d , una c lo ­
se  s o c i a l ,  un e s tam e n to , una comunidad r d i g i o s a ,  una fm m ilia , 
una e s o u e la ,  e t c # ) ,  l a  Pédagogie " n e c o s i ta "  de l a  ayuda de l a  
â o o io le g la ,  p e ro  s i n  in m iso u irs e  en  e l  mismo fenlm eno o d u c a tl-  
vo# La S o c io lo g la  es una c i e n c ia  auxiiAmr de l a  Pedagogic ce s*  
puede s é r i e  l a  P s ie o lo g ia ,  l a  d io lo g la  o v o lu t iv a ,  l a  A ntropolo* 
g l a ,  l a  B t ic a ,  e t c # ,  e tc #  Aqul tenem os un t ip o  de r e l a o i l n  on -
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/ / t r e  l a  Pedagogla y l a  o o e io lo g la  A n a lltic a #  de t r a t a  de  l a  
E c e lo lo g la  G enera l que e s tu d la  lo a  p re b le e a a  de grupoa# i n e t i -  
tu c io n e o i  e tc#
Por e l  o t r o  lad o  tanmeoe que e l  fenlm eno e d u o a tiv o -  a d e -  
m is  de un fenlm eno p e d a g ig ie o , y p e lo o l lg ic o ,  y b io l l g l c o ,  e to # -  
ea  ta m b iln  un fen&aeno a o c la l  y por l o  ta n  to  ee o b je to  do oono- 
c im le n to  tam b iln  de l a  d o c io lo g la  como l a  c i e n c ia  de lo a  fo n i»  
menoa s o c ia le s #  Pero como l a  e d u c a o iln , como fenlm eno y  ùomo /  
p ro c e s o , s e  da siem pre  en  un c o n te x te  s o c i a l ,  l a  Pedagogla "n e -  
o e s i t a "  de l a  ayuda de l a  d o c io lo g la ,  p r lm e ro , p a ra  a c l a r a r l e  
e l  a sp e c to  s o c ia l  d e l  fenlm eno é d u c a tiv e  y ,  segundOf p a ra  a c lo -  
r a r l e  e l  c o n te x te  s o c ia l  en e l  c u a l  se  da e l  fenlm eno e d u c a t i ­
ve# La dociologX a es  tma c ie n c ia  de l a  e d u o a c iln  y ,  tam b iln  una 
c i e n c i a  d u x i l i a r  de l a  pédagogie# Aqui tenemos o tro  t ip o  de  r e -  
l a c i l n  e n t r e  l a  Pédagogie y ,  por un la d o ,  l a  b o c io lo g la  do l a  
E d u ca o iln  y ,  p o r e l  o t r o ,  l a  d o c io lo g ia  G eneral (de l a  O r# an i- 
a a O iln ,  de l a  P o l i t i c a ,  d e l Dereeho E tc#)#
£1 p rim er t ip o  de r e l a o i l n  t r a t a  con l a  Pédagogie y l a  
d o c io lo g ia  G eneral y e l  segundo t i p s  de r e l a o i l n  t r a t a  oon l a  
P éd ag o g ie  y l a  S o c io lo g ie  de l a  B dueac iln  y l a  S o c io lo g ie  Gene­
r a l #  E s te s  hechoa son fondam entales#  Al no te n e r  c la ra m e n te  d i -  
lu c id a d o  e s te  p ro b lem s, se  eae  lam entablom ento en c o n fu s iw o s  
q u e  empahan l a s  r e la o lo n e s  e n t r e  e s ta s o ie n o ia s  o d i s c ip l in a s #  
y  todo  depends de cimo se  ve a l  fenlm eno o d u e a tiv o i o ccmo un
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f# a& ;# n o  ex e lu s lv a m en te  p e d a g ^ lo o  o come an  f* o l# # n o  
b flln  s o e i a l  quo puodo a a r  a a a liz a d o  y o s tu d ia d o  p a r d i a t i n -  
t a s  c l a a e i a a ,  s i n  m onopslio  d# l a  F sd ag o g la , somqus a  a l i a ,  
l l g i e a s s n t a ,  1# s o r ra s p a n d a , adsm is do t r a t a r  oon a l  tmnS» 
mono p a d a g lg ie o  da  l a  a d u o a e iln , l a  t a r a a  da l a  s l n t s s i s  do 
to d a s  l a s  e o n tr ib u e io n o s  da l a s  d i s  t i n t a s  d i s c i p l i n a s  # *  /  
t r a t a n  eon l a  a d u c a o iln  ( S o e io lo g la ,  P s ie o lo g ia ,  a t e . ) ,  p a r -  
quo l a  P adagag la  daba t r a t a r  con  " todo*  a l  faném aae a d o o a ti­
v o ,  p a ra  l a  padagog ia  no puodo a n a l ia a r  y o s tu d ia r  " to te *  a l  
fan lm ono a d u c a tiv o .
La in p o r ta n e ia  qua t i a n a  p a ra  t e  fuadam ontaci& n do t e  
S o c io lo g ia  do l a  E d u c a o iln , qua a s  lu ia s tro  ob jo  t iv o  a a ta  
p r im e ra  p a r te  do nues t r o  t r a b a jo ,  d é f i n i r  c la ra m e n te  a l  Im - 
b i t o  da  a c tu a c i ln  da l a  Pedagogla y l a  t e c lo lo g f a  c a a a te  so  
e n f r e n ta n  con e l  fen&seno y e l  p ro ceso  e d u o a tiv o , s a l t s  a  l a  
v i s t a .  Por 080 a s  quo a s  a b s o lu tm sento n a a o s a r io ,  d é f i n i r  /  
c la ra m e n te  e s t a s  r e la c lo n e s t  an  p rim er lu g a r ,  l a s  r e l a c i o -  
n e s  a n t r a  l a  P e d a g ^ f a  y  l a  t e c lo t e g l a  G en era l y ,  an  sagum- 
d o  l u g a r ,  l a s  re la c io m e s  e n t r e  l a  Podagogia y  l a  t e c io lo g f a  
do  t e  m d u cac iln . La d o f i n i c i l n  d a  e s t a s  r e la e io n s s  dopsmda 
d< c f e o  so  tom s a l  fenlm eno ad u ca tiv o #  s i  oomo un fonlm ano 
m xalasA vM w nte p a d a g ig ia o  o oomo un fonlm ano JbM U iD  s o e i a i f  
s i n  a  a e r  on e l  ab so lu tism o  do t r a t a r  a l  fa n te e n o  a d a s a t iv o  
oomo urn fen& sano sm slusivam enta  s o a ia l ,q u o  fu s  lo  quo dW Ê -
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/ / n i l  # l a s  r a l s e ia o a a  a n t r a  l a  Padagogla y  l a  d o e ie lo g la  # n -  
c l c le p lc l l e a  d a l  a i g l a  XXX y d i l  o r ig a n  a " e a r r i a n ta s  p a d a g l-  
g l c a s "  d a  c l a r a  e a n ta n id o  s o e i a l l g i c o .  S l l e  s a b ra  e s ta s  ba­
s a s  s e  puede h a b la r  de a u t i n t i c a s  r a la c io n a s  e n t r e  das a i m -  
d e s  au tlnom as e  in d e p e n d le n te s . X p ra a isa m e n te , l a  d a f i n i -  
c i o n  de  e s ta s  r e la c ia n e s  d e f in e  a  l a  misma â o e ia la g la  da l a  
E d u c a o iln , came v e rm a s  d esp u is#
7 — ia gflfiitlfcii» «M » «AfBBli l l g i U i r  m  1# H A U MÈk
La p rim e ra  que co n v ien s  d e s ta c a r s e ,  ya en l a  am m cim - /
c i l n  de l a  p r t e l e c l t i c a ,  e s  q u e , p a ra  una s e r i e  de  pedagagas 
y  tem b ié s  p a ra  una s e r i e  de s o c i l l e g a s ^ ,  l a  e d u c a o iln  a s  un  
fen lm eno  y  un p rse e se  ex o lu s iv am en te  p e d a g ^ ic o  y ,  p a r  l a  
t e ,  o b je to  de ceo o e im ien to  e x c lu s iv e  de l a  Pedagegla# For e s ­
t a  r a s i n  de  h a b la  de una c i e n c i a  J J |£ L U j£  de l a  Fadagagfa$ en  
l a  m edida en que l a  S e c ie lo g fa  l e  puede a f r e c e r  una s e r i e  ûm 
c a n e lu s io n e s  y d ia g n is t i c o s  de l a  so c iad a d  que l e  pueden s e r  
I t i l  a  l a  F ed ag o g ia , t a n te  p a ra  su  a l a b e r a c i ln  te & ric a  eome 
p a r a  su  a p l i c a e i l n  p r ie  t ic a #
F la n te a d e  * a b - in i t i e "  e l  problem s de e s t a  m anara, l e  /  
que s e  t r a t a r i a  de s a b e r  es  cim e y  en q u i  s&edida puede a iac i-  
11 a r  l a  S e e io lo g ia  a  l a  F ed ag o g ia , p a ra  que I s t a  pueda e n ta n -  
d e r  y  e x p l ic a r  me j e r  e l  o b je to  de  su  ean o cim ien te#  l a  ad u ea- 
c i l a #  Xo cen v ie n a  e lv id a r s e  que ah o ra  estsm os t r a ta n d e  e e n  /  
l a s  r e la c ia n e s  de  l a  Fadagogia y  l a  B e c ie le g ia  a n a l i t i e a f  e s -
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/ / t o  Im pllc#* coma raïnlao* que l a  d a c lo lo g fa  es una c l e n e i a  
p o s i t i v a  apoyada y s o s te n id a  so b re  c o n c lu a io n e s  e a p ir lc a m e n te  
eemprobadas# e s  to  imp l i e  a* ta m b iln , que l a  S o c io lo g ie  e s  uaa  
c ien c ia  indspendX eftte y autonome s i n  "com prom ises" c w  n ln »  
g una F i lo s o f l a  o n i i ^ l n  v a l e r .  Imcpoco een v ien e  e lv id a r s e  /  
que cuanda se  h a b la  de  c ie n c ia  a u x ! l i e r  de l a  Fedagogfa, ne  /  
s e  q u ie re  s i g n i f i c a r  que l a  S o e io le g la  se a  l a  I n ic a  c i e w l a  /  
a u x i l i a r ,  s in o  so la& en te  que s e  t r a t a  de c ie n c ia  a a x l l i a r ,  
co n  l a  m isca im p o rta n c ia  y j e r a r q u la  q u e , por e jw ip le ,  l a  F s i— 
c o l e g l a ,  l a  B ie le g la  e v o lu t iv e ,  l a  A n tre p e le g la , e t c .  Tampece 
c o n v ie n s  e l v id a r s e ,  a f i n  de é v i t e r  eq u fv o co s , que l a  Pedage» 
g la  en n ln g ln  memento pla rd e  su e x i s te n c ia  autlnom a e indepeji 
d ie n te  como co n o c im ien to  de l a  r e a l id a d  e d u c a t iv e ,  t e  creem es 
que e s t a s  a e la r a c ie n a s  c a re a c a n  de sen  t i d e ,  y a  que la s " s u s e %  
t i b l l i d a d e s "  que to d a v la  e x is te n  en  e l  camps e l e n t l f i c e  « y  /  
e n  e s t e  c a s e ,  e n t r e  l e s  p e d a g ^ s s -  han  te n id o  la a e n ta b le s  /  
coA secueneias p a ra  p la n  t e a r  lo s  problèm es de l a s  r e la c ia n e s  
e n t r e  l a  Pédagogie y  l a  S e c io lo g la ,  q u i s i s  como consecu eo o ia  
de lo s  ex eeso s  que han corne t i d e  l e s  s e c i l l e g e s  (Durkheim , p e r  
e jem p lo )#
Al s o s te n e r s e  que l a  S e c le le g la  e s ,  p a ra  l a  P édagog ie , 
une  c i e i * i a  a u x i l ia r y  s e  im p l ic a ,  " ip s o  f a c t o " ,  p e r  un l a d e ,  
que l a  e d u c a o iln  es o b je to  de e s tu d io  In icam en te  de l a  Péda­
g o g ie  y ,  po r e l  o t r o ,  que l a  i o c ie l e g f a  t i e n e  " o tro "  o b je t»  
d e  e o n e c im ien te  que de une u  e t r a  m a n e n  puede a u s i l i a r  a  l a  
P edagcg la#  Las Pedagogies e o e i e l l g i e a s  p u s ie re n  clwrasmmW d e
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Er&nlflestô l a  i r  por tame l a  de l a  S o e lo la g la  - y  1» #%ag#ra»
ro n -  para e l  conoeie ien to  pedagigieo porque l a  edueaci& n $#
dak* s ie rp re  en an con tex te  s o c ia l .  Y a s f  la  S oeio log la , eomo
c ie n c ia  d a s c r ip tiv a ,  a n a l l t ic a  y a x p lie a tiv a  d# #s# co n tex te
a o c la l ,  podla a u x i l ia r  c^nsid«p&bl*#eAte a la  Fedagogia p w a
un& m ajor eorpr^^nslln del fenomeno e d » e a t iv e , y so b re  to d o ,
l>ar» un# m# jo r  "a p llc a b illd a d "  de le s  e o n e lu s io 2* s  y o b je t ! —
vos pedaglg l e o s .  En e o n s e e u e n e ia , l a s  o o n e ltts io n es  éê l a  t e -
c lo lo ^ ls  le  s e rv îr la n  a la  Peda ogla para "c o n trô le r"  œ j o r
e l  p ro ceso  e d u c a tiv e  en  l a  m edida en q u e la  a e c le d a d  ae  1# /
p r é s e n ta  como un f a c t o r  de " r e s i s te j s e la "  o un  f a c t o r  d e" in »
41c e n t iv a c iS n "  de e s e  mismo p ro cès  e  .  F e rs  ta m b iln  l e  s e r v i— 
r l a n  p a ra  e x p l ie  a r  m ajor l a  a s i  llam ada "e d u c a o iln  es  pon t i ­
n e a  o f u n e io n a l* ^  que s e  l e  esoapa a l a s  o a te g o r la s  pedagS- 
g i e a s ,  e n t r e  o t r a s  ra x o n e s , porque se  t r a t a  de m a n ife s ta e ie -  
n e s  de l a  misma s o e le d a d .
La S o e ie le g la ,  a s l ,  se  l e  p r e s e n ts  como " I t i l "  p a ra  l a  
F ed ag o g ia  euacdo t r a t a  y æ l a r a  e se s  f e n ^ e n e e .  Se t r a t a r t e  
de  l a  pyitda que l e  p r e s t e  l a  S œ lo le g la  ( g e n e ra l )  a l a  F ede- 
g o g la  y que e s  l a  misma que l e  p r e s t e  a  una s e r i e  de eem oei- 
m ie n to s  en  l a  m edida que t r a t a n  eon fen& w nos hamanos que e e  
dan siem pre  en  un c o n te x te  s o c i a l  ( l a  c ie n c ia  j u r l d i c a ,  l a  
c i e n c i a  p o l l t i c a ,  l a  e c o n te la ,  e t c . ) .  B en tro  d e  e s t e  lmbi t e  
hay leroblM as que s  eh auy im p o r ta n te s  ( y  I  t i l e s )  p a re  l a  Fe­
d a g o g ia ,  t a l e s  C M *, p a r  e jem p lo , l a  c r g a n i s a c i t e  e e c e l a r .
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t a n to  en su a sp ec to  fo rm ai como en  su  a sp e c to  In fo rm ai#  l a  
o r g a n ls a e i ln  y form a f a m i l i e r ,  l a  tw s l t l e a  de l a s  com unida- 
d es  ( r u r a l  y u rb a n a ) , e l  problem s de l a  " p ro g e s i ln  d e l  maejj  ^
t r o " ,  l a s  © rg an lsac io n es  r e l l g l e s a s ,  e t c . ,  e tc # ^ ^ , que soft 
t e m i t i c a s  p ro p ia s  de la  S o c lo lo g fa  ( de  la s  o rg a n iz a c lo n e s , 
de l a  r e l i g l l n ,  e t c . ,  e t c . ) .  En e s t a  Im p o rtan te  ternit i e a con­
v ie  ne d e s ta c a r s e  -y a  que hay much as eo n fu s io n e s  a l  r e s p e c te  
e n t r e  lo s  s œ i l l o g o s  de l a  e d u e a c i ln ^ -  que en n ingdn c a s a  
« s ta r  os f  r e n te  a t e ^ l t i c a s  p ro p ia s  de la  S œ io lo g îa  de l a  
E d u c a o iln , s in o  de l a  S o e io lo g la  G enera l o de o t r a s  S o c ia le -  
g fa s  E s p e c ia le s . Cmio t a i e s ,  son in d is e u tib le m e n te  e le s e n te o  
y c a n e lu s io n e s  que " a u x i l ia n "  a l a  PW agogfa, y que I s t a  de­
be a c e p ta r  p a ra  l l e v a r  a  l a  p r i e t i c a  su s  p ro p ia s  e o n c lu s io -  
n e s .
â e s t a  te m lt ic a  e s p e c l f ie a  de l a s  S o e io lc g fa s  E sp e c la -  
l e s ,  se  agregan  o t r a s  que tam b iln  pueden s e r  de  g ran  u t i l i ­
dad p ara  e l  pedagogo, como puede s e r  l a  a c l a r a c l ln  de lo s  
s is te m a s  s o c ia le s  g é n é ra le s ,  d e l  p ro ceso  de cam bia s o c i a l ,  
de l a  es t r  a t i f  l e  ac i l n  s o c i a l ,  de lo s  s is te m a s  de csm un ica- 
c i l n  de m asas, e t c . ,  e t c .  S s ta s  e o n c lu s io n e s , siem pre son  /  
t e n id a s  p e r  e l  Pedagogo como f a e to r e s  do " r e s i s t e n c i a "  o f a c -  
to r e s  de " in e e n t iv a e i ln "  d e l  p ro ceso  ed u c a tiv e#
De lo  d ie h o  s e  d e sp re M e  que l a  S o c io lo g ïa  (g e n e ra l )  y  
l a s  S o e io lc g fa s  S s p e c ia le s  s i l o  e u e p le n  l a  f u n c i ln  de f a c i -
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/ / I l t a r i e  a la  ’^ «d&,:Dgfa l a  e x p î lc a c l in  y ,  fu n d am an ta lm n - 
t e ,  1» a p l ic a e i ln  de l a s  c o n c îu s ia n e s  p e d a ^ lg io a s . Vor e s o , 
t a n to  l a  3 o c io lo / f a  (g e n e ra l)  ccmo l& sJo c io lo g fa s  E speola­
i e s  son c ie n c ia s  a u x i l l a r e s  de la  pedagogfa . La a d u c a c lla  
como fenomano y romo p ro c e so , s ig u e  s ien d o  o b je to  e x c lu s i ­
ve de la  pedm^o&fa., y con e l l o ,  s ig a e  s ien d o  un f e n ^ e n o  &» 
n ic a  y ex c lu s iv a m rn te  pedag ig ieo#  La r>ociologla de la  Educa- 
c i l n  no e x i s t e  n i  puede e x i s t l r ,  s a lv o  que se tenga  por t a l  
a l  a n i l l s i s  y e s tu d io  de t e ^ l t l c a s  de o tr ^ s  S o c lo lo g fa s  Bs^ 
p e c la ie s  porque se  dan en una e s e u e la  o en un s is te m a  aduca­
t iv o  © porque t r a t a n  con c a e s t ro a o  alumnos# Con e l l o ,  y t a l  
coRîo lo  SOS tie n e  F isc h e r^ ^ , e s a  * 3 o c lo lo g fa  de l a  Bduc&cl&o* 
s é r i a  una c ie n c ia  in te rm e d ia  e n t re  l a  S o c io lo g fa  y l a  Péda­
gogie#  Y es to  es r& dicalm ente  f a l s e ,  desde un punto  de v is ­
t a  te S r lc o #  Ê sta  p o s lc i ln  a s t i  -ncabezada p a r  pedagogos (y  
se  v#n aho ra  muchos s o c ll lo g o s  en l a  misma p o s ic i ln  ) ,  q o i- 
s l s  como una r e a c c l ln  c o n tra  la  p o s lc i ln  de D urkhaim , ya que 
s© « n tie n d e  que l a  Pédagogie t r a t a  con toda l a  persona huma-
De lo  dlcho tambiln se desprende que la  Socio logla /  
(g e n e ra l)  y la s  3ocio loglas ^ sp éc ia les  pueden a u x il la r  -y  
mueho- a la  Peda^ o g la , pero en la  misma medida en que lo  
puede haeer la  P s ieo lo g ia , la H is to r ié ,  l a  Keonomla, e tc #  
Este c a r ic te r  aux ili& r de la  S oeio logla , y la s  B aclologlaa
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B:6pecl&le@ par« 1& s i n  m barga#  imp Id#  quo l a  3#*
c i o la ë f *  tr& te  con #1 mls&o fenomeao eôucatX vo «-oono f#o&B#*
no s o c ia l -  que #s lo  que ju s t i f ie #  l a  # x is t# n e ia  d# l a  3oci#»
lo g fa  d# l a  Educaci^n* Bstamos an p rssan c ia  d# l a s  ra la c lo n # #
e n t r e  l a  Ped&^ogfa y 1« S o c io lo g la  (g e n e ra l)  a  l a s  S o o io lo » /
g fa s  E sp ec ia l# #  |  en n lngdn  e o een to  es takos en  p re s e n c ia  d#
l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l a  Pedagogfa y l a  S o c io lo g ie  d# l a  M u -
caci& n# En la  medida en que l a  S o c io lo g la  ne tf% te  con #1 f e -
n & e n o  educative corro t a l ,  en cua lqu ier c o n te x t#  en que se /
p re s e n t#  ( l a  e s o u e la , l a  fa m il ia *  l a  I g le s ia ^  l a  c l a s e ,  e t c . ,
e t c . )  como fen&aeno s o c i a l ,  ne hay S o c io lo g ie  de l a  Educacidcu
Es e l  ^fen^meno" y no e l  " Im b ito "  en que se  da e l  fen& seno /
e l  o b je t s  de l a  S o c io lo g ie  de l a  Educaci& n.
D en tre  de e s t a  posic l& n se e n e u e n tra n  pedagoges y s o -
üAc i^ lo g o s  (de l a  edue«cion?) de g ra n  r e l i e v e  y ,  nos a t r e v e -
rlam o s a d e c i r  - p a r  c l e r t o ,  con un r i e s g o ,  parque no es s i e e -
p re  e l e r t a ^ - ,  es l a  p o s ic iS n  '^ortedaaa** en e l  camps de l a  /
Peda^o& la y S e c io la g la  (de l a  Sducaci&n ?) de l e s  BË.GU. en
e l  momenta p r e s e n t# • John Dewey, m a  su  l i b r e  ” & e  S eh ee l /
70and S o c ie ty ’* ,  q u iz e s  s e a  e l  in ic ia d o r  de e s t a  l i n e  a .  Fer 
e so  e s  que se  l e  ha t e r i d e  s ie s p r e  cerne un Pedagege s o c ia l  y 
p r a g n i t i c e .  T acb iln  figu rem  en e s t a  l l n e a  aoa s t r i e  de  peda* 
gogos p s i c o le g i s t a s  y a lg u n es s o c i l le g o s  v en id es  d e l  campe /  
de  l a  Pédagogie que han tr a ta d o  cen  problèm es de "sm a ll g rm # # "#
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de " e sp e e ie e  e e e le m l t r l e e s " ,  de P s i e o l ^ i e  d e l  o ifle  y  d e l  /  
e d o le s e e f i te ,  de o rg e filse e ie n ee  e a e e le r e e ,  de fo rm eoIda de  /  
g ru p e s  in fe rm e le e ,  de o r lg e n  e o e ie l  de l e s  e e tu d le n te s ,  d e  /  
l e  p ro fe e ld n  d e l  a e e e t r e ,  e te .^ ^ »  Mtiehee de le e  I n v e s t lg e e ie »  
n ee  y de le e  M tu d io s  heeW e m  le e  &E.UU. en  le e  d l t im m  e#  
Roe - y  qtte ee le a  r o tu le #  " S e e le le g le  de l e  S d u eee i& a"^^  /  
h en  temede# e e n e e ie n te  o in een ee len tem en tey  e  l e  S e c le le g le  
eoeo  e ie n e le  a m i i i i e r  de  l e  Pedegegfe# B a te , p e r  e i e r t e ,  ne 
e e  n ingdn  v l e i e ,  ye que ee le p e r  te n  t e  y s i g n i f i é e  t i v e  p e re  /  
l e  P edegeg le  - y  ta e b i ln  p e re  l e  S e c ie le g ls f  ee  v u e lv e  v io le  
cuende ee  l e s  d e f in e  eeme S e o ie le g ie  de  l e  Bdueeoi&i*
Lee r e le o ie n e e  eatm bledee e n t r e  l e  P edegeg le  y l e  So­
c i o lo g i e  (g e n e ra l )  e  l e s  â e c ie le g le e  K ep ee le lea  e o n a t l tu y e ,  /  
en  e l  momente p r e s e n t# ,  un s ig n e  p o s i t iv e  de e e d u re e id n  d m -  
t l f i o e  en l e  medide en que s e  hen in ie ie d o  une s e r i e  de in v sev  
t ig e c io n e s  en  e l  eempe s e e ie ld g io e  que pueden e e r  miy im ^ e r-  
t e n t e s  p e re  l e  r e e le b e r e e id n  de l e  t e e r f e  pedegdglce  s#dwp# /  
b a s e s  mtm " r e e le s "  y " e m p lr ie e s " . ïe sb i& i ee  un s ig n e  p o s i t i ­
v e  p e re  l e  m isa s  d e e ie le g le  -eunque e l  n d m re  de in v e s t i* # -  /  
e io n e s  ne s e e  may eb u n d en te?^ - en  l e  m edide m  que l e  p ro v w  
e  l e  t e e r f e  s e c le ld g ie e  de nuevoe m e te r ie le s  s e e io ld g io o s  ro # -  
l l s e d o s  en  tin d é b i té  h s s te  e n to n e e s  i n i d i t o .  Les e so u o ie s$  on 
g re n  m edide -d e d e  l e  f e e i l i d e d  que o f r e e e ,  t e n te  deeds o l  pon­
t e  de  v i s  te  d e l  "eeapo" cerne d eed s  e l  p o n te  de v i s t e  émX f i -
-  loi -
/ /n e n s ia m ie n t# - ,  a#  « a t i n  e e n v l r t im d e  mn l a s  " I s b e r s t s r i u "  
n s t u r s l s s  de moches Im v e s tlg e e ie n e s  s e c l e l d s l e e s ,  y  moy e s -  
p e c le lm e n te , de  l e s  d o e to re n d es  e m r ie e n o s  s e s  p a r s  h e e e r  /  
e s tu d le s  de " l id e r s a g e s "  l o f e a t l l e s ,  de **eaai*fileseienes", de 
o rg e n ls e e le n e s  io fe rm e le s  en  pequeôes g ro p e s ,  de n lv e l  de  # s -  
p i r e e lo n e s ,  de v e l e r e s ,  e t c .  # S a te ,  n e tu re lm e n te , red o n d s /  
en  b e n e f le ie  de l e  p ed eg eg ls  - y  l e  S e c l e l ^ i s  s e  l e  p r e s e n t  
come une e ie n e le  jyufcUJLttr y  en  b e m f i e i e  de l e  d e e ie le g f s *  
P a r  e s e ,  e s t e  t ip e  de r e le c id n  es  moy impw t e n t e  y ve s  Ju g e r  
un p e p e l muy d é c is iv e  en e l  p e s t e r i e r  d e s e r r e l l e  de l e  t e e r f e  
s e c ie l& g le e  y p ed e g d g ie e . P er l e  t e n t e ,  w t e  r e le c id n  debe # # - 
lu d e r s e  cerne un s ig n e  «my p re m is e r ,  que p e r  p rim er#  v as  s e  es*  
t f  en teh len d e#
IdLJBbjdddsJLd y IdwisBildiJÉiJte» ###& didddi&tm-jLWdBBdfMUA&fddL
Cuende se  p la n te #  e l  preblem a de l a s  r e la c ie n e s  e n t r e  l a
S e e ie le g fa  y  l a  Pedagegl# y s e  s e s  t i e n s  q&w se  t r a t a  de d e s  
c i e n e i a s  in d e p e n d ie n te s  y au tdnem as, me se  q u ie re  s i g n i f i e s r  
- y  e s  dem asiade o b v ie -  que s e  t r s t #  de  d es  c ie n e ia s  que ne  s e  
pueden ayudar e  m ix i l i a r  m utuem ente. t a n t e  en  su s  c e ec to sS en ss  
e s p e e f f ie a s  (que pueden s e r v i r  t a n te  a  uns c a m  a  e t r a ) #  e c m  
en  l a  ecm p ren sifn  de  un misme fen& sene (en  e s t e  case#  e l  f m ( -  
mene e d u c a t iv e ) .  Ssdas l a s  e i e w l a s  * y  muy e sp e e ia lm e n te  l a s  
c ie n s a s  que t r a t a n  ee n  e l  c e m p e r ts e ie n te  hum ane-, de une u  e -
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/ / t r »  mmoerm, s e  n e e e s i t s n  m uW eeente , perque l e  e s t ru e to »  
r e  d e l  p en sem lent o ,  e n t r e  s t r a s  e o s a s ,  t i e n s  tam bidn uns #» 
n id a d  in te r n a  ecmo l a  de l a  misma r e a l id a d #  Le im p o rta n te  de 
e s t a  te m f t ie a  s e  da en  e l  heebe de que e s  n e e e s a r ie  te d r le s i-  
m ente te n e r  l e s  eampes p e rfec tam e n te  d e l im i ta d e s ,  s i n  que sa  
f a i s e s  e l  c e n t^ a id o  e i e n t l f i e e  de ambas e i e n s ia s  (cerne e n  e l  
c a s e  de l a s  "pedageg fas s e c ie l& g ic a s " )  e  s i n  qua s e  e r i m t e  
l a  in v e s t ig a e id n  p e r  uns v ia  " in to le r a b le "  p a ra  a lguna de e*  
l i a s  (cerne e s  e l  c a s e  de  l a  d e c ie lo g la  de  l a  B d u eac id n ).
La S e e ie le g fa  a n a l f t i c a  d e l  s i g l e  XX, se g d n  ya  v îm es, de* 
p u r l  l e s  v ic ie s  te d r ie o s  de  l a  S m ie le g fa  e n e ic le p d d ic a  d e l  s i ­
g l e  XXX, p e re  eoande se  e n f r e n td  cen  e l  fendeeno  e d u c a t iv e ,  en  
s u s  r e la c ie n e s  e e n  l a  P edageg fa , s e s  p e r  abuse d e l  s e e id le g e  /  
(come en e l  c a so  d e l m aes tro  Durkheim) e  s e s  p e r  s u s e e p t ib i -  
l id a d  de l e s  pedagoges (cerne e l  c a so  de F is c h e r )  e  s e a  p e r  d e -  
s e r i e n ta e id n  d e l  s e o id le g e  de l a  ed o eac id n  (corne an c a s e  d e  s% 
ch o s  de l e s  s e c id lo g e s  de l a  e d u c a c iin  de l e s  EE0O), s e  p la n ­
t e s  fa lsa m en te  e l  preblem a d e l  fenlm ene e d u c a tiv e  p a ra  smbas 
c i e n e i a s .  W  d is c u s id n  g i r d  a l r a d e d e r  d e l  p reb lem a de s i  e l  /  
fendm ane e d u e a tiv o  e s  un fendmeno e x c lu s iv e  y exc lu y en tem ante  
s o c i a l  e  s i  e l  fen & w ie  e d u c a tiv e  e s  un fendmeno e x c lu s iv e  y  
ex e lu y en tem en te  p e d a g d g ice .
Cuende n e s e t r e s  p lan team es e l  p reb lem a de l a s  r e l e o i e -  
n e s  a n t r e  l a  Pedagegfa y  l a  S e e ie le g fa  cerne c i e n e ia s  indepd§  
d ie n ta s  qucrem es s i g o i f i c a r ,  s a l i ln d o n e s  de l a  p re b la m d tie e
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h a s t s  s h s r s  p l s n t s a â s ,  d# I s s  r s l s e i e n s s  d# d es  o i s a e i s s  
eusjQâs smbss t r s t s a  can  e l  "misme" feadm enet en  a u e s t r e  e e -  
s e ,  ee n  e l  fen&semo e d u e s t iv e .  P ere  e s t e  im p l ie s ,  e e so  m lm i- 
m e, que e l  fendmene é d u c a tiv e  e s  te n te  un fenlm ene p e d e g ig i-  
e e  cerne un fendmene s o c i a l  ( e  p s ie e ld g ic e ,  e  b ie ld g ie e ,  e t c # )  
que puede s « r  o b je t s  de e s tu d io  t a n t e  de  l a  Pedagegfa cerne /  
d a  l a  S e e ie le g fa  ( e  l a  P s ic e le g f a ,  e  l a  d i e l e g f a ,  e tc # )#  l e s  
r e l a c i e n e s ,  en  c e n s e c u e n c ia , e n t r e  l a  Pedagogfa y  l a  S e c le le -  
g f a  se  l im i ta n ,  en  e s t e  c a s e  (que ne ag o ta  e l  t i p e  de re lm -  
c ie n e s  e n t r e  ambos e o n e e im ie n to s ) , a  l a s  r e la c ie n e s  e n t r e  l a  
P edagogfa y l a  S eeie leg fa  de l a  E dueaeidn , cerne l a  S e e ie le g fa  
E s p e c ia l  que t r a t a  c e n  e l  fendmeno e d u c a tiv e  cerne fendmene /  
s o c i a l ,  ya que e l  m ism e, segfin l e  han pues t e  de m a n if ie s te  
l a s  P edagegfas s e c ie le g ic a s  (y so b re  te d o , D urbheim ), e s  un  
fendm ene s o c i a l ,  y que l e s  s e c ie le g e s  y pedagoges que e n te n -  
d fa n  que l a  S e e ie le g fa  es une c ie n e ia  a u x i l i a r  de l a  Pedage­
g f a  l e  han e lv id a d e ,  a  l e  m enes, en muohes casM ^^#  C la re  w -  
t d  que hay qiw d em estra r  que e l  f e n k e n e  e d u c a tiv e  w  un f e ­
ndmene s o c i a l ,  p e re  d a ta  s e r f  l a  te m f t ic a  que tra ta re m c ^  an  
l a  segunda p a r te  de e s te  t r a b a je #
Las r e la c ie n e s  e n t r e  l a  Pedagegfa y l a  S e e ie le g fa  d e  l a  
B ducacidn s e  p re s e n ta n  en  e l  d a b i te  de l a s  c e n e lu s ie n e s  que 
s o b re  e l  misme e b je te  de c e n e c im ie n te  pueden d a r  e s t a s  d e s  /  
d i s c ip l i n a s  (y  e t r a s ,  p e r  c i e r t e ) #  t  e s t e  se  fu n d s  en  l a  ei
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/ / p l e j l d a d  d # l misme fenemene e d u c a t iv e .  De mds e s t i  d e e i r  /  
que eada  one de e s t e s  e e c o e im ie n te s  " d e s e u b r i r f "  en  e l  misme 
fen& ieno  as pee te s  e  f a e e ta s  d i f e r e n t e a ,  ya  que l a s  i n t e n e i e -  
neS f e l  a p a ra te  e e n e e p tu a l y l a s  t e e r l a s  en  la sq u e  se  mfmyan 
s e n  de suye d i f e r e n t e s .  Le que e l  c e n e c im ie n te  rec lam e , a l  /  
mabgen de l e s  " c e le s "  y " s u s c e p t ib i l id a d e s "  p r e f e s ie n a le s  de 
l e s  pedagoges y s e c i l l e g e s ,  es l a  cem prensidn  de " to d e "  e l  fe *  
nemene e d u c a t iv e , a l  c u a l ,  e a s i  cerne un im p e ra tiv e  n e e e s a r ie  
de  l a  d iv la id n  d e l  t r a b a je  y l a  com ple jldad  d e l  cen ec im ien te  
hum ane, deben c e n t r ib u f r  v a r ia s  c i e n e i a s .  A e s t e  n iv a l  e s  que 
s e  p ré s e n ta  e l  p reb lem a de l a s  r e la c ie n e s  e n t r e  la  Pedagegfa 
y l a  d e c ie lo g fa  de l a  ü d u c a c ifn .
De m is e s t f  tam bldn  des ta c  a r  que e s t a s  r e la c ie n e s  e n t r e  
l a  Pedagegfa y l a  S e e ie le g fa  de l a  Sducacidn  ne age ta n  l a s  r e ­
la c ie n e s  e n t r e  l a  pedagegfa y l a  S e e ie le g fa  (g e n e ra l )  e  l a s  /  
S e c ie le g fa s  ^ s p é c ia le s .  E s te  ya l e  hemes v i s t e  en  e l  p a rfg rm - 
f e  a n t e r i o r .  Espérâm es que e s t e  qu»de c l a r e ,  a  f i n  de e v i t a r  
eq u lv o ees  y f a l a a s  in t e r p r e  ta c ie n e s .
Que l a  ed u eae ien  s e a  e b j e t e  de l a  Pedagegfa e s  un a s u a -  
t e  que ne l e  vamos a p en e r en duda en e s ta  e p e r tu n id a d . Sn d l*  
tim a  i n s t a n e i a  e s  un preblem a d e  l e s  pedagoges. P ere  que l a  e -  
d u ca o id n  s e a  e b j e t e  de l a  S e e ie le g fa  es  un a su n te  que hay que 
d m a e s t r a r le ,  parque e l  s d le  heehe de que e l  fendmene é d u c a t i f  
v e  s e a  un fendmene s o c ia l  ne j u s t i f i e s  que sea  l a  S e e ia le g fa
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l a  e la n e ia  an carg ad a  da a a t u d i a r l a ,  so b ra  to d a ,  euando va*
Mas l a  i f ip o r ta n c ia  qua ha tamada l a  P s le a la g la  S o c ia l a  l a  
mlsma pslcala& fm  P ad ag fg ica  an l a s  d ltlm a#  a h a s , qua tam b ifn  
#a  a n f r a n ta n  cen  a l  fmnSmmo» e d u c a tiv e  came fendmeno s o c ia l#  
P a ra  e s t e ,  cerne ya l e  d i j lm e s ,  s e r f  e b je te  de  t r a ta m ia n te  /  
e e n  p e s te r le r ld a d  an e s t e  t r a b a je #
31n em bargo, p a ra  n u e s tre s  f i n e s ,  termmes qua aC teiitir 
que e l  fendmene e d u c a tiv e  as un fendmeno s o c ia l#  En h ab e r 
d e s c u b ie r te  e s t e  a s p e c ts  d e l  fendmeno e d u c a tiv e ,  so encuan* 
t r a  e l  m d r i te ,  p re c isa m e n te , de  Emile Durkheim . F ere  e s te  no 
im p l lc a ,  an o u e s tro  c o n e e p te , qua e l  fendmene e d o c a tiv o  s e a  
ex c lu s lv am en te  un fendmene s o c ia l#  l a  vim os l a s  c e n se o u e n -/ 
e i a s  qua tu v e , t a n te  p a ra  l a  Fedagogfa cemo p a ra  l a  O cc io le -  
g f a ,  e s te  p la n tea m ie n te#  Cm  e l l e  negam os, de p la n s ,  l a  p e e l*  
c id n  da le a  que edm lten  qua e l  fendmeno e d u c a tiv e  as u c  f e ­
ndmene e x c lu s  1 vamente  pedagdg ice  y  l a  de  l e s  que adm iten  que 
l a  d e c ie le g fa  e s  una c i e n e ia  in te rm W ia  e n t r e  l a  Pedagogfa 
y l a  E e e ie le g fa  que e s  a i^v iiiA r d e  l a  Pedagegla#^^ S e s ta n e r  
e s t e  e s  negar te d a  p e s ib i l id a d  de que l a  S e e ie le g fa  ( l a  S e- 
c i e l e g f a  de l a  E ducaeidn) se  aca rq u e  a l  fendmeno ed u c a tiv e #  
Cuande se  ^ a t a  con e l  p reb lem a de l a s  r e la c ie n e s  e n t r a  
des c ie n e ia s  que t r a t a n  con  un misme fendmene hay que M fd q g  
s e  de ne o a e r  en e l  p r in c ip l e  de  l a  " ieq p ra sc in d ib llid m d "  p a r ­
que in d d v e rtid am e n te  ce c a e  en un "eem prem ise"# De i^ p if , s e  
d e s p re o d e , e l  c a r f e t e r  de c ie n e ia s  in d e p e n d ie n te s  y  M té n e -
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//nom m a, #n e l  s e n t id e  de su  e a n c e p tu e l i e a e i f n ,  de sa  s e t e -  
d e le g f e  y ,  s e b re  te d e ,  de su te e r fe #  Cede une e e n s e r f*  eu  /  
d é b i té  de e e U ie e ifn  y de  e s tu d i e ,  manque l e  perepeetivm  e u e -  
i f t i e e  s e e  d i f « r e n te  y manque e l  fenfm ene s e e  e l  misme* F w  
e je m p le , ne s e  puede pen er en dude que e  l e  Pedmgegfm l e  e e -  
r re s p e n d e  siem pre  l e  d e e i s i f n  é d u c a tiv e  y l a  f i j a e l f n  de l e s  
f i n e s  y e b je t iv e s  de  l a  ed u eae itn $  a e l l e  l e  c e rre sp e n d e  e l  
e s tu d io  d e l  " a c te "  e d u c a tiv e  y de su  c o n te n id e  e s p e e f f ie e f a  
e l l e  l e  co rre sp o n d e  e l  « s tu d io  de l e s  m éd ias , p rece d im ia n te s  
y m edidas n e e e s a r la s  p a ra  r e a l l z a r  e l  fenfm ene é d u c a tiv e  y  l e -  
grm r su  r e s u l t a d e ;  a  e l l e  l e  e o rre sp e n d e  l a  "ev a lo ae i& i"  d e l  
fenS ceno  e d u c a t iv e ,  e t c . ,  e tc#  A l a  S e e ie le g fa  de l a  Eduea» 
c i f n ,  p e r  su  p a r t e ,  l e  e e r re s p e n d e r f  e l  e s tu d ie  d e l  fM fm ene 
e d u c a tiv e  cerne fenfm ene s o c i a l ,  s e c ie le g ie a m e n te  r e le v a n te  ( e l  
a p a ra te  e e n c e p tu a l y t e f r i c e  d e f in e  e s t a  d i f e r e n e ia  a n a lf  t i e s ) ,  
a s l  cerne l a s  r e la c ie n e s  de l a  e d u e a c ifn  cen  l a  s e e ie d a d | en  /  
c e n s e c u e n c ia , p re  tende  d e s c r i  b l r ,  a n a l i s a r  y e x p l ic a r  e l  f M f -  
e e n e  e d u c a tiv e  en c u a n tc  fenem ene s o c ia l  s e e ie lfg ic a m e a te  r e f *  
v a n te  y  c u a lq o ie ra  que se a  e l  c o n te x te  s o c ia l  en que s e  p re s a o -  
t e  (em eu e la , f a m i l l e ,  "p e e r  g ro u p s" , e t c # , e t e . ) .  F are  hay  que 
r e c o r d e r  s iem pre que l a  S e e ie le g fa  de l a  E d u cac ifn  es# m) 8e- 
c i e l e g f a ,  es d e e i r ,  un cen ec im ien te  que s« haee een  une e e o -  
c e p t u a l i s a c i e a ,  cen  un m ftode y so b re  una t e e r f a  see ie l& ;iem §  
y  b ) una S e e ie le g fa  E s p e c ia l ,  e s  d e e i r ,  un c e n e c im ie n te  que se  
e n f r e n te  fin ies  y #Kwlusivamente een  e l  fenfm ene e d u c a tiv e  cerne
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TmoùÊiatj^  s o c ia l  soeielogicammnta re levan te*
Creemoe que e f l a  s a b re  e s t a s  b ases se  puede h a b la r  de 
r e la c ie n e s  e n t r e  l a  le d a g e g la  y  l a  E e e le lo g la  de l a  eduoa- 
a i i n i  y s é l e  s e b re  e s ta s  b a se s  se  puede fondeaieA tar une au - 
t f n t i e a  S e e ie le g fa  de l a  M a e a c ifn  y un t r a b a je  lo te x d is e l*  
p l i n a r i e  cen  l a  Pedagegfa# la s  r e l a c l e m s  e n t r e  l a  Pedagegfa 
y  l a  d e c io lo g fa  de l a  Edueaeien se n  auy n e e e s a r la s  en  e l  me- 
a e n te  p r e s e n t s ,  daua l a  e e n fu s i fn  e x i s t a n t e ,  ta n to  t e f  r i a a  /  
cerne p r i c t i e a #  ï  p e r  c i e r t e ,  tam bifn  e s  n e e e s a r ie  l a  r e l a e i f n  
- l o  que no queda e x c lu fd a -  e n t r e  l a  pedagegfa y l a  d o e io le g fa  
( g e n e r a l )  e l a s  d e c ie le g fa s  ^ s p é c ia le s  (de l a  O rg an isac lfin , /  
(le l a s  v o u p ^ c ien es , de l a  g^am ilia, de l a  a e l i g i f n ,  de l a  Ju* 
v e n tu d , e t c # ,  e tc # ) # -
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u  aoeiauou m && Memcam
Là. aaciQioQiA aE l a  «docacio»
u  amimlemt# de eiialqaler d leeip lia#  e ie n tifie e  eoMei>» 
tre em ^em&n de eer", primer# y prlmigenie, em emepee- eem» 
peei&m del hembre per le  reelidedf y este  pre-eeiqmei&a m* 
preeiseme&te* le  que le  de eeatiâe e ese eeeeeimieate* El 
bembre, mieade ee eeeree e le  reelided pere eeoeeerleHM^pete 
eude, deele Ee&tf- se heee prebleee de e l le ,  quieds, p^^ue 
l e  prepie reelided e s , en s i  y "per ee", preble e ltie e  pere 
e l  bmbre; pere teW^ide, perque e l heidbre neeeeite iaemee#* 
bleeeate erieuterse "ee" e lle  y "freate" e e l l e .  Al taeeree 
prebleme de le  reelided , e l  beeWre se pre-eeitpe per e l le  y 
tre te de ioquirir eeeree de ese eb jete . Le reelided ma pre» 
blemdtiee y , tembida, ebjetueble# AsI, le  reelided, eeme de» 
b ite  del eufreatemieiite del beetre, quede reeertete per ese 
prm»eeupeeide y , ee le  medide ee que le  teerfe  y le  ’’^ presdls* 
le  requieree, d efies e ese ^ je te  y e ese eeeeeim ieete. Dude 
ceeeeim ieete be seguide este ^ ee sM . Y leS eeielegfe de le  B» 
dueseife me be eeeepede e l misme^.
Si eeesidmremee e l  mememte d el aeelm leete de le  Seei#»  
le g fe , eeme une e ieee ie  iedepeedieete, ee d eeir , e l  mememte 
en que se deeeubre le  rw lldW  se e ie l eeme am tip# ém r#eH»
»  I t f  »
/ / d a d  que m  #e ##afuad* s e n  # tr# ^  »y  p e r  idSadidw e
e e  l e  in v e n te  e l  n am tre^ - y  e e  In  )u # e  e b je te  de e e iu # im im »  
t e ,  pedemee d e e i r ,  s i n  n ingdn  te e e r  a  e q u iv e e m ie e ,  que l a  
pr e*e c iq>aci<o a e e i e l f g i e a  p e r  l a  e d a e a e i ia  t i e n e  ana l a r ^  
t r a d in i& n . Bn e l  mieme eeeem te an  qiie e u r g la  l a  S ee i^ leg& i 
eeme an a  e i e n e i a  in d a # e n d ie n te , l a  e d u e e e i ln ,  eeme fenfcie 
n e  y  eeme p re e e e e  e e e i a l .  H am ! l a  a ta m a iia  d e  le e  prim e» 
r e #  e e e i i l e e e e  (a e in t» a im # n , Cem te, â p e ae e r  y  M a n ) .  I  tarn» 
b i & ,  eaande a  f in e #  d e l  a i g l e  XXX y  eem ieneee d e l  a i g l e  XX* 
le e  e e e ié le g e a  (y  f i lX a e fe e )  a#  haeem preb lem a e e b re  iM  pe» 
a i b i l id a d e e  d e l  eeneeim lem te e e e i e l ^ ^ e e ^ ,  l a  pre«ectqMMii!tt 
a e e ie lX g ie a  eem ena! a  ^ j e t a a l i a a r  d ^ te rm in ad ea  Im b ite s  d e  
l a  r e a l id a d  e e e i a l ,  t a l e e  eeme e l  D e re A e , l a  P e l l t l e a ,  l a  
B eenem ia, l a  R e lig iX a , e t e . ,  y  fbw rea e b j e t e  de  ee n o e im iM te  
eeme fenXmenee a e e im le e , l a  ed u eæ iX n  fu e  te n id a  eeme te l#  /  
Sa e e te  maman t e  n a e ie re n  l a s  a s f  llam ada#  " d e e ie l e g l a s S#qpe» 
e ia le e " #
Sm ile D urldieim , a  eem ieneee d e l  a i g l e  XX, t r a tC  p e r  
p r im e ra  vee  h as t a  e n te e e e e  a  l a  ed u eæ iX n  eome ma fen&easm 
e e e i a l  deede l a  p e r s p e e t iv e  e e e i e l f g i e a .  X e e n  e l l e  l e  t e  
a a e im ie n te  a  l a  t e e i e l e g f a  t e  l a  S d m eaeite , e n  e l  mieme me» 
m ente y  e i s t e a s t a n e i a s  e n  que n a e fa a  l a s  e t r a s  d e e le le g fa s  
t e pee i a l es*  D im tealm , a i  d e s e o te i r  a  l a  edm eaeiJn  eeme im 
fen im ene e e e i a l ,  y een  l a s  lim ite e ie m e e  t e f e i e a s  d e  m
» U 7  -
/ / e » ,  d e l im i t !  e l  i n b i t e  d e  e e W d ie  de l e d e e i e l e g le  t e  Im 
S d e eu i& ii y  d i l  a n  d e f i n i e i i a  de eu  e b je te  de  e e te te e ^ #
Der e e e ,  h e a t#  eem ieosee d e l  e ig lm  XX* t e n t e  en  « i  e v e l n i i m  
eeme e a  ea  p lem teem ien te*  l e  S e e ie le g le  de l e  M ae#ei!m  me /  
d i f e r i e  de  la #  e t r e #  Se e te ie g ia e  d ep ee ia le# #
dim e te a rg e *  en  l e  que va d e l  a i g l e  a  p a r t i r  t e  eee  me» 
memte, l a  S e e ie le g fa  de  l a  8 d n a e i ! a *  e  n j n ,  l a  p reeeapm ^êm  
e e e i e l i g i e a  p a r  l a  ed u eae iü n  ha id e  qaedamde a  l a  eaga  de mm» 
s i  ted a#  l a s  e t r a s  S e e ie le g fa e  I s p e e ia le s *  t a a t e  d e e te  e l  pam» 
t e  de  v i s  t a  de l a s  in v e s tig a e ie m e s  e a ^ r i e a a  eeme deede e l  /  
p u n te  d e  l a  e e n s t r u t e i l n  t e i r i e a .  Hey pedemes a f i r m a r ,  s i n  /  
a iiig d n  m a rg n  de e r r e r *  que se  t r a t a  de ama de l a s  ram as e s»  
p e e ia l e s  t e  l a  â e e ie le g f a  que s e  em eaea tra  memee d e s a r re llm »  
da^* d e b id e  a  l a  f a i t e  de  in v e s tig a e ie m e s  e e n e re ta s  de v a l e r  
e i e n t l f i e e *  d eb id e  a  l a  p te r e s a  de s u  d e s a r r e l l s  t e i r i n  y  de»  
b id e  a  l a s  e e m f u s in e s  «edav ia  e a i s t e n t e s  en  eaam te a l  misme 
e b j e t e  de  su  eeneeim iem te^# A e s t e  l a  v» e l  s e e i i l e g e  y  l e  /  
s ie m te  e l  pedagege* l a  m anife s t a t e  h a s t s  e l  p r é s e n te  s m  p e r»  
m ite  s e s  te n e r  que s i*  pmt an  la d s*  h a  am is t id e  d e s te  e l  m isM  
m aeim iem te t e  l a  i e e i e l e g f a  ama se n s  ta n te  JKÊtiMttHliSââftJWr
e i » l l a l a «  tw i to  PW  P— t#  «* i M  — e t tU g W
CM* p«r p*rt# d# iM  p#dmt#g#»$ P « # ^  #«*#, a» ba m lsfeld. 
l a e ^ i  da la  taarfa  y la  leaw tlseel< a an a l  a# p a  da la  Sa-
•  l i s  »
/ / e i e l e g l a #  P er # # # , t a  quedade r##mg#dm e r a  r e s p e e te  s  l e  
• v e lo e ifA  d e  i r a  e t r e s  S e e ie le g f r a  B e p e o le lra .
2#» ift, JiMtarifcttffilfa * t iiJitaf PdrtlMrlB
Le p rim er#  - y  qm iefe mie d e e ie lv e »  preeeeiqpeellm  e e e ie »  
l i g i e #  p e r  1# ed ae ra iim *  e e g in  y# l e  d rateeem ee*  f r a  l e  d e  
t a l l e  D ra tta lm  q m lra , p e r  ma# p e r te *  d e e te e i  » ee e  I r a  llrnim 
te e ie n e e  de su ip e e e »  l e  a e tu r e le e e  e e e l e l  d e l  f e n i mene e» 
d u e e t lv e  y* p e r  1# e t r e *  e e t e b l e e i i  l e  r e l e e l i n  e% ie ten te  
e n t r e  l e s  c r a b le e  de l e s  e s t r u e tu r r a  s e e i e l e s  y l e s  t r r a s »  
fe rm e e lra e s  d e  I r a  s l s t e r a s  e s r a l s r e s *  s i  eem perer e l  f r a i »  
ram e e d u e s t lv e  en  d i s  t i n t e s  s e e ie d s te s  y en  d i f e r e n te s  me» 
m en tes h l s t i r l e e s #
Cen e l l e *  Durkheim* p e r  un  led e*  d e s t s e i  un rap e# t e  /  
d e l  f r a im m e  e d u e e tiv e  que t a s t e  ra tem eee  t a b l e  p esede  de» 
s s p e r e ib id e  s  l e s  e j e s  de I r a  d i e t i a t e e  en tra# # #  e l  r a p e e te  
e e e le l*  y  l e  v ln e u le e i in  em ls te n te  e n t r e  e s e  f  an im era y  l e  
s e e le d e d *  y  p e r  e l  e tre *  p ra e  de  m e n lf le s te  que e l  fenÜee » 
r a  e d o o e tlv e  p o d le  s e r  e b je te  de ee n ee lm ie n te  de l e  Ses le »  
l e g l e  eeme e ie n o i#  p e s l t l v e .  E s te  e s  l e  g re n  e e n t r lb o o l in  
d e  D urktaim  # l e  M is tra l#  de  l e  S e e ie le g le  de l e  E dueeciin*  
Cen i l *  1# p re » e e u p e e iin  s e e i e l l g i r a p r a  l e  e d u e ra i in  eleem » 
s a  su  p u n te  d r a is iv e *  me t e n te  p e rq u e  en  eee  mememte meee 
1# S e e ie le s l#  de  l e  E duceeite*  s in e  perque* d e sp a is*  r a  s e
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h e  eg reg ed e  mucho e  l e  i e r a l e  e r a i e l ^ i e e  s e ta #  1#  eduee» 
e le n #
Deed# l e  p e r  epee t i  va te f r le m  e  h l e t t r l e e  e e tu e l*  p e r  
c i e r t e ,  #1 p le h te e m le iita  de W rkhelm * te n te  en l e  que ee  r e »  
f l e r e  e  l e  " d e f ln i e l i i i "  d e  l e  e d u e e c iin  eeme f enimene  e e e l e l  
emme en l e  que ee r e f l e r e  e l  e n i l l e l e  e i e n t l f i e e  d e l  mimra* 
e d e le e e  de e e r i e e  d e f e e te s  que ee  m eneetra  e o r r e g ir*  E e te  
e e r !  l e  t e r e e  que noe hemee im pueete  en  e e te  t r e h e je »  S i e l»  
gone e a u se  puede d e re e  de  ee ea  e r r e t è e  d e  Durkheim* ereem ee 
que ni i^g g e  e e r i e  m is v a l id e  que l e  de  eee te n e r  que Dtarldieim 
se  e n e e n tre h a  en l e  e te p e  de l e  **pre»eeupeci!n" e e e i e l i g i e e  
p e r  l a  e d u e e e iin  y ,  eeme t e l*  e ra ree p en d e  e l  n a tu r e l  de##» 
r r e l l e  y e v e lu e i in  de te d e  e ie n e le #  P e re  e e te  e tep e*  e re e »  
mee* e s t e  e ie n d e  euperede#
S in  e e ta rg e *  te d e v la  ee ne te a  e i e r t e e  " v ie ie e "  e td v l»  
ee e  en  l a  S e e ie le g fa  de l e  E d u e a e iia  que e e r re te e n d e n  e  e e t e  
e te p a  de e v e lu e i in  t e i r i e e #  C ra e e ie n te  e  in e  e n e e i r a temep te *  
moche d e l  m a te r ie l  e e e i e l i g i e e  e e ta e  l e  e d u e e e iin  e e  mueve 
d e n t r e  de l e  p r e h le m lt le a  t r e e e d e  p e r  Dtsrkhelm* ee  d e e ir*  /  
en  l e  e ta p a  de  l a  p re » # e u p a e iin  e e o i e l i g l e e  p e r  l e  ed u e ee iin *  
e i n  e n t r e r*  p e r  l im ite e ie n e e  d e  l e  te e r f e *  d e e ie iv m e n te  en 
l e  e te p e  de  l e  ee iqpee iin  e e c i e l i g i e e  p e r  l e  e d u e e e iin *  Andb# 
helm* en  n r a e t r e  e e b e r  y  en  ten d er*  ee* p ra  mne p e r te *  e l  füm» 
d e d e r  de  l e  S e e ie le g f  a  de l a  E d u eee iin *  e n  l e  m edide en  qam
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d e e c u b r i i  e l  e a r i e U f  s o c ia l  da l a  ad u e ae lan  y re e la m i p#» 
r a  sa t#  a b ja te  on canocisien t*  s a a i a l i g i e a  e i a i i t i f i e a *  p ara*  
p a r  a l  a  t r a *  a s  una da l a s  " f u a s ta a "  da  la ra n ta b l# #  a r r a r a a  
t a l r i c a s  man qua tadavfm  sa  a a n c ja n  a lg u a a s  s a e la la g a s  da l a  
a d u e a e i in  » a s ta  ya hamas ta a id a  l a  ap a ^ tan id ad  da  d r a a r r a l l a r »  
la *  an p a rt# *  an p % ln a s  a a t a r i a r a s »  y qua* l l g i e a r a a t a *  ma­
i l  va l a  e r f  t i e s  da l a s  p ad a g sg as . Dmictaim* p a r  ajam pla*  a l  
e a n fu a d ir  (a  no d i s t l n g u i r )  a l  p ra e a sa  a d u e a tlv a  d e l  p raaaa»  
s a  da  s o e la l t s a o i in *  ya qua ambas a ra n  m ere p ra a a sa  da adap» 
t a e i i n  s o c i a l ,  c a la c a  l a  p r a b l e a l t l c a  da l a  3 ae ia lag X a da l a  
Ik ia e a e iln  an uoa v ia  muer t a ,  s i a  s a l id a #  Par e s t a  ra sd a *  l a  
" in c ip ie n ta "  S a c ia la g la  da  l a  jtd u e a e lin  h a  quadada as tan aad a*  
d u ra n te  muehas ahas* ta n ta  dasd a  l a  p r a s p a a t iv a  d a la  in v e s t i»  
g e e i io  coma d asd a  l a  p e r s p a c t iv a  da l a  t e a r  fa*
La S a c ia la i ; ia  f r a o e a s a ,  d asg r& elad raen t e ,  na supa %>re» 
v ac h e r  l a s  c a n tr ib u c io n e s  d a l  "m e as tra "  da  l a  d a a la la g fa  f r a a »  
c a s e ,  egrupeda* cema a s  sab id a*  a l r a d e d e r  d a l  e a o a c id a  "Arafie 
a a c ia le g iq u e " ,  mi l la v d  a  l a  a ta p a  de l a  a e u ^ k c ite  a a e i e l ^ i »  
e a  can l a  e d u e a c lfn  l a  p re -a m o p a c ila  du rkhelm aiaaa*  La ’^ e u e »  
l a "  fraocasm  da S a e ia la g la *  p a r  e l  e a a t r a r i e *  ee  "d#e»praeeii»  
p i "  p a r  e l  p rab lam a, y  cuande l a  h ie#*  a y l l e i  faleam em ta l a  
S e e ie le g fa  am l a  e d u c a d i f f * E l mieme B eni B ubrat*  maa de l e e  
f iltim e s  ra p re e e n ta n te s  de e s t a  "e acu e la"*  s e  la e a a ta b e  d e  ea»  
t e  b aah a?  y ee n  une « e e e la  de im p a te n a ia  y pesadam bre r e e l e »  
ma un  mayar d e e a r r e l l e  d e  l a  S e a ie l r a f *  de  l a  BdueaciAm* Bm
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A lsM û la  l a  p e s ib i l id a d  d e l  te f# v ech am l# n te  d e l  peoeem ien» 
t e  de D urkheift q u ed i a b e r ta d e  p e r  e l  "v u e lee "  de S u re t  K rieek  
hm oia e l  liaeiem&l 3eclm liam e# E l le  l le p ê *  in e v ita b lm ra m te * #  
que  se r e m c i ) m r i  contra  e s ta s  p e s ie ie n e s ^ #  E l l i b r e  de / /  
K r ie e k :  "B asq ae je  de l a  C ie n e ia  de l a  S d u e a e i ia " ^ *  e la b e ra d #  
a n te s  de l a  a p a r ie ie n  d e l  S a e ie n a l S ee ia lism e*  reapende a l  /  
p m o s m & t e a t a  de Durkhelm y s e  mueve d e n t r e  de l a  mima# p re b le »  
r i  t i c  a  y e ta p a  t e l r l c a  de év a lu e  l& n. F era  de a l l f  ne e a l i i  /  
nuda en  Alemania*
Sn l e s  E s ta d es  Unides de A m irica l a  p re e e a p a e id n  s e e l e l i »
g in a  p e r  l a  e d u e a c iin  tie n e *  e e n  r e s p e c te  a  FTancia* e t r e
t e  de p a r t i ô a .  Gin emuarge* ha H eg a d e  a  l a s  m iseas e o o c lu s ie »
nés*  en  g e i^ ra l#  ..n e fe c te *  l a  d i f e r e n e ia  cen  r e s p e c te  a  £^an»
c ia *  se  r e s id e  en que e s a  p re e e u p a c lin  s e c ie lé g ic a  p e r  l a  e»
d u c a c i in  ne s a l e  de l a  S e e ie le g fa  -cerne e s  e l  c a se  cen  Durk»
heick- s in e  de l a  Pedagegfa y* e s p e e ia lo e n te *  de l a  Pedagegfa
s e e i a l  y p rag a^L ica  d e  Dewey# i l g e  p a re c id e  e e u rre  en  Alema»
n ia #  Asf vemes que b a je  l a  d en em in ac ifn  de " e d u s a t le n a l  S eo ie»
le g y "  (en  A len an ia i "P id ag e g isc h e  d e s ie le g ie  " e  " R e s ie le g ie "
1*
P edageg ik" }* cerne y a  tuv im es l a  a y r ttm ïd a à  de d r a t a e a r l e  
a n te r i r a h e n te *  s e  eseen d e  ao a  Pedagegfa S e e ia l  e  s e c ie lf ig le a  
que  r e e e j e  l a s  " id e a s "  y  " fu re -ecu p ae ien es"  de an  Les t r a  lü r d
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y de un Jehn D ew ey^ . Le pre-eeitpeeifn s e e io l f g io e  p a r  la
«dU Quciin se  pene de m enlf l e s  te*  par eJeraX e* (y s e lo  p a ra
e l t a r  a lg u n es  e jem p les  s ig n l f lo a t lv e e ) *  en e l  e u re e  d e  "e-
d u c a t ie n e 1 Sociology* que d e s e r r e l l e  Henry t e a a a l l e  e n  1907
en e l  p rim er t e x te  de " e d u e a t le n e l  S e e ie le g y "  que e la b e r a
VfaltJier B# i ^ t h  en  191? e en  e l  " J e u rn a l  e f id a e e t ie n a l  Se»
c io le g y *  que fund en S.G .Payne y e t r e e  en 1927^^. S e ta  p ree»
e.ipaclX n se e n c u e n tre  e le rem en t#  m en lf e s  ta d a  en e l  p rim er é»
je m p le r  de e s t a  r e v i s  t e  cen  le s  t r e b e je e  de G#A#Blleeed* de
R asa L* Finney* de s .c # Clem ents* de H arvra %erbeugh y* s a b re
15tad a*  de te b a r t Caeley A ngell #
Le l i t e r a t u r e  e x i s t a n t e  en  l e s  S s te d e s  U aidee de Imé»
r i c e  s a b re  l e  e d u e e e iin  deede une p e r s p e e t iv e  " s e e ie i lg ie a * *
seg d n  ya l a  d e s ta c e e a s*  d u ra n te  l e s  t r è s  p rim eras  d le a d a s  /
d e l  p ré s e n té  s ig le *  es c la rem e n te  peda& agice pere*  ad ee ls*
93 c l a r a r e n te  r e p r é s e n ta t iv e  de l a  p r# » acu p eeian  s a c ia ld g l»
ce  p a r  l e  edueeeiin# Le eb ra  de W .B#Breekever -q u is d s  l a  /
s i s t e m a t l s e c l ln  s e c l e l l g i c e  mis v e i l asm de l e s  h a s t a
l e  fech a^ ^  -d e s ta c e *  p a r  un lad s*  e l  e l e r e  s e n te n id a  pedeg&»
g lc a  de l e  l i t e r a t u r e  s a e i e l l g l e e  so b re  l e  e d u e e e iin  en  su
p a l s  y* p a r  e l  etr@* pone de m anif l e s  to  l a  cen s  ta n  te  p reecn»
p e c l ln  p a r l e  e d u e e e iin  desde une p e r s p e e t iv e  s a c i e l ^ i c a ^ ? #
in
Sn 1917 en 1935* H .C .A agell y  S#B#Heutra * rèepeetivam m nte*  
e f lrm e n  e s t e  heeha con toda  e l a r i d a d ;  y  B i l l a r d  M ille r*  en
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1932 i n t e n t a  un e n l l i s i s  « s t& lc t#  t e l  fe n te e n o  eduem tiv* 
dead# una p s r â p e e tiv u  e o c ie le g ie a *  e#n l e s  l im l ta e ie o e e  n e -  
t u r e l e s  de su  Ipee#  en e u a a te  & in v es  t ig # e ie a e s  e e n e re ta s  y 
e p la n te 4 2 i s  n ia s  t# li" ie#s^^*
AIgs» p u reo id a  & l e  que ee  r a t e  e a  f r e n e ie  y  en  â lra e »  
n ia  (y ta m b lla  en  lu g la te r r e ^ ^ } ,  d u re n t#  l e s  p r ie e r e s  décé­
d as  d# e s t a  a ig le *  se  a d v ie r te  en l e s  E5.UÜ.# p e r  un l e te *  /  
una e v ia e u te  " d e a - p r e - e e u p a c i e a p e r  l e  edueeei& a* cerne f e n é -  
iten e  s e c ia l*  p e r  p a r te  de l e s  s e c i l l e g e s  -y  se b re  t te e *  p e r  
l e a  sec l a i s s e s  vie une c i e r t e  r e l s v e n e ia  -eem e l e  ben d e s te -  
cadc  re e icn te u « A t#  N cal G iess* W*b*Bre#kever y O .G .ta ie ^ *  y 
p e r  #1 e t r e *  an ev id en t#  e r r e r  t e i r i e e  - y  p r i e t i e e -  de l e s  p e -  
cagog&s a l  c r e e r  que l a  * e d u e a tie a s l  G ecielegy*  que c u l t i v e -  
ben  e r a  una G e c ie ls g la  '* ap liead a"  a  l a  edueaeien*  es  d e e ir*  
una 5 e c iâ le « la  a p l ic a u e  (en  e l  se n  t id e  de Ward) e  una t l o n i -  
oa do o e n t ro l  d s l  eduoader* t a !  cerne l e  s e s te n fa n *  p e r  exem­
p le*  ua Ward, un wllweed* un f Inneman* un Pay ne* un 3 s i ^  y  
s t r e s ^ ^  y  l e  p regw iaba un JWm Ceeey een  su  Pedagegfa s o c i a l  
y p rag& iltica  pai-a l a  v ida^3^
Hgche de e s te  m a te ria l Umne una e ie r ta  re lev an c ia  para  
l a  3eciu lo^ la  de l a  üuucacien* pere en niagun ease  e e n s t i tu -  
ye GecielegXa de l a  izidueacien* es dee ir*  una eeupeeiin  see le»  
lfit»ica cwfi l a  ed u eee iin . E sta "pedagegfa se o ie le g ie a "  pene 4 
d# m an ifie s te  l a  «tapa de d e s a r re l ie  tsApiee en que se eneuen-
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//trxL  1& JoelelO ela d« 1& Bdue&dfa *a I s s  E£ UU« y cm * 
t a l ,  es on saches aspectes apre$eebmble. Per* su  m&yer Xjel^  
p e r ta n c ia  r e s id e ,  q u is i s ,  en «1 heeW de que per e s te  v fe  
S€ *eutr&* en la  d c e le le g la  de l a  Edueaoiln, ee#e e s tâ  e^ 
cu rrlen d d  an la  a e tu a lid a d .
Sin  embargo, te n e a e s  que d e s ta c a r , ceme pontes d éc i­
s i v e s ,  en l a  evoIuciSn de l a  ^e c ie lo g la  de la  S ducaciin , atm- 
que re sp e n d ien d o  a  una e ta p a  de su  d e s a r ro l le ,  en Alemania, 
on I n g la to r r a  y en lo s  hstudos Unides, a le s  s ig u ie n te s  an- 
t a r e s  i a )  en A lenania, a îTr .M S lle r-I^er p ar s a  l i b r e  * S ez ie - 
I c g i e  Der Srziehung** publicade en 1921 per la s  c e n tr ib u e ie -
nés en e l  campa de la  S ec ie leg ia  H is te r ic a  de la  Ëdueacifnt
23
a  E rn st Àrieck per su in te n te  durkheimniane en 1927 ; y a
Aleys F is c h e r  y a tTheedor G eiger per sus tra b a je s  c r i  t i c  es y
p r e b l s a a t l c o s  de le s  ahes 1931 y 1 9 3 0 , respectivament@ $ b)
en  Ing l a  t e r r a ,  fu n d am e n ta ln e n te , a K a rl Mannheim per su s  en -
se n an sa s  an l a  ^Lenden ScUeel e f  Ëcenemie** d e sp u fs  de s a  e x i -  
25I l e  en  1933 ; y &n la s  E&.OU#, p a r  un la d e , a  K ebert C ecley
A n g ell y a  &*B#neuter p e r  sus e s tu d ie s  c r i t i c  e s  e n  1917 7  /  
1 9 3 5 ^  y ,  p e r  e l  ê t r e ,  a  W illa rd  W aller y a C h a rle s  C. P e te r s  
p e r  su s  i n  te n te s  de s  i s  tem atlsac i& n  en e l  campe de l a  Ü ec ic - 
l e g i a  de l a  M u c a c ie n ^ *  E s ta s  e e n t r ib u o ie n e s ,  ademd# de l a s  
de Durkhaim ,  c reem es, sen  l a s  mis d é c is iv e s  en  e l  CMipe de 
l a  Ceci cl#*, i& de l a  E duouciin  en  l a s  t r è s  p r im eras  décades /
-  1* J  -
t e l  pewwite #i*l#« %te# w te#  —a te it— te  «M # /  
t e  •trm mtumrm^  ptmm te  e e e lf lw te  Im pra-MMpMifa aaela» 
ifg ia a  -s tr ia te  saasa» par la  ateaaal&a, aaaa aaa atapa t e l  
teaam dUa tefrlaa  te  aate teaialagfa m ^aalal. ter aaa, am 
aatas aaatrltea laaaa sa va aaa te fta la lia  t e l  abjate t e  ae- 
tod la , aaa bi a%aa*a te  apHaaalia t e  aaa aatatelagfa aaala- 
lig la a  y aa lataate te  aaaatraaalia te fr la a  y alataatH aa /  
te la  prahlaaftlaa te  la  l aa la layla te la  Maaaalia» n. pr&U 
aa yaw , as te a lr , la  a ste te lla  aaalallglaa par la  ateaaalia  
qaa aa aaalflaataaa la s lavaatlgaalaaaa aaaarataa, aa a l ra- 
flaaalaate te ir la a  y aa la  alataaatlaaelln  te  la s aawaltiala- 
aaa, aa te r l Ampala te  la  aagaaëa guarra amodiai, tatea aa
aa
llaaaaU , aaaa am laglatarra y la s MUBO» .  Para satra a sta , 
aaa sat^aramaa aaa paatar lar lted ,  pavq— raalaaa ua majar a- 
a iU a la  y aaa aayar praalalia aaalftlaa  y praM aaiffaa. Para 
para aaa, t aaaaaa tatevla gas ter  algaaaa passa praviaa te  /  
aw iatar ta ir la a ,
U  par  fad# tsArlaa da la  pra-aaapaa li a saa la lig laa  par 
la  adnaaalia aa tear laa la tto a , aaaa aa ha dada aa laa padU 
aaa aaa aaa alarta trad lalia  aaalaliglaa «aa haaaa aaaltwi» 
da aatarlaaraata, aarraapaada a laa diaadaa t e l  aaaaaota y
y dal alhsamata t e l  praaatea algla# #1 aagalaaala  aplmWa /
« U 6
de t ^  p#*"ee*p##âêm ##*i#l4gle# per %m #»
duew lSa, de#^e4e de le  Wwpe de Berkheie -qee fee $redee&# 
de e l  eeete lleee  ea 1#31^^$ m  peee de m eelflw te en del» 
r ie e  le tla e  eee e l  lâkre de fereeede de Aeevede pulâlMde 
ea pertttgéei m  1 9 ^  y tn d aeid e id  eeste llea e  ea 
Seteebre te  Aeeeede «y eaelquiere que eee en emler te ^ ie e  
y e id stiflee»  ee m ere ea le  et### te  le  pve»e^»eeUb eee&e» 
lég iee  per le  edueecléa. te  tre te  te  iaceatlrer uae pre-eete 
peel6& e e e le llg iee  per le  edeeeelia , eedleate oae sistm eS te  
eeeida de le tere  te  DeAhelm# te te  pereee perfeetemeate  e le»  
re ea A m friee Letlae*
Peepede, y qnlete beje le  "pmeléa* de le  *pre«ie* (e l  
prtelm e t e l  deeenrelle) y le  eeeluelda de le  teerfe eeeie»  
lé g iee  ea âa&riee Letlae, eea ee  aetarel peee haele eae Seeie» 
l ^ l e  te  eert# e ie a t if le e , le  i»re*»eeepeelJti eeelelég lee per 
le  t e o e e e ié a  ee pme de m a lfiee te  m  yae  eerie t e  C eopreeee 
y rm oieaee pedegégieee. Pmte e e e  perepeetire eeel#ldglee$  
ee aetMû e l  ^"Ceerte Cei^creee teet enel de teeieleef#^# e e l e -  
bred# ea Mtelee ea 1951^ y ea e l  "terem Ceagree# Setlae te  
am ieam  t e  a e o ie le g fe *  ee lterete  ea *u lte , teeeder# ea 
Otrm m ter le lee  peem de a ea ifiee te  le  mleae pre&leadtleee 
eaaqae aateee de eU ee eeea de my dlM aU ble pleeteealeate  
eeeielég ie#  y te  aey erideate p leateeeieate tedrAee^^#
Le eriflaelld ed  qee preem te e l  prebleem t e  Aadrlee le#
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/ / t i m e ,  #m e s t a  # t t e »  d e l  d e e e r r e l l e  de  l e  S e e ie le g le  de  l e  
Bdueeelém , r e s id e  e n  l e  *preei& a* que h e  e j e r e id e  l e  « le e e  
r e e l i d e d  e d u e e t i r e  p e re  l l e r e r  e  eue  p re^ecm peeiéa  e e e i e l f #  
g i e e  p e r  l e  ed u e ee iée #  Lee p r e b l e u e  d e l  d w w r e U e ,  d e l  e e a #  
h i e  s e e i e l  y  te d e e  l e s  r ia e a le d e e  e  l e  p e te le g ie  m e i e l  de  /  
A a é rie e  Le tim e ( s i  ee que e s t e  ex p res iém  e e b e ) ,  c e a e  puedea 
e e r  e l  e n e l f d h e t ie e e ,  l e  d ee e re lém  e e e e l e r ,  l e  e d a e e e i ln  m #  
r e l ,  l e s  * * r llle s  m is e r ie s "  (e f e r e l e e #  e b e r r i e d e s ,  e  e m la »  
g r i l e s ) ,  e l  p « q f a r im e ,  l e  i M u s t r l e l i s e e i ém y  l e  a e e i r e  ter# 
h e a is e c id n ,  l e  s e lu b r id e d  p A > liee , e t e » ,  hem e j e r e id e  ma pe#  
p e l  d e e i s i r e  e n  l e  preeeupeelÜm  e e e ie lé g ie e  p e r  l e  e d u e e e iliw  
Le l i t e r e t u r e ,  pm t e i e r t e  s u p e r f i e i e l  y  me e i e a t l f i e e ,  e e  a#  
b o ed ea te  e l  re e p e e te #  P e re  s t l e  en  l e s  d ltim e e  d ie s  e â e s ,  h e  
e p e re e id e  une temdemeie mfs e e r i e  y  e i e a t l f i e e  e e a  reaqxeete 
e  l e  edueeei& a d ee d s  uae  p e r e p e e t i r e  e e e i e l é e i e e .  1 y#  e#  p m »  
e ib e a  e lg u n e s  s l a  ternes de uae e r e l u e i é a ,  emaque t e d e r f e  e e e a  
muy im e ip ie c te s  y  e s e e s e e ,  t e n te  deede  #m p u a te  d e  r i e t e  te ê #  
r i e e  e e a e  d w d e  u a  p u a te  de r i s  t e  p r l e t i e e ^ #
Le c en c lus i f a  que s e e e a e s  d e  te d e  l e  a e a i f e s te d e  t a e t e  
e l  p resem te  e s  que l e s  e e a t r ih u e ie a e e  e  uae tmmtta se e  l e l  I g i#  
<se d e  l e  e d u e e e lé a , heehes e e a  e l e r e  e r i t e r i e  e i e a t l f i e e  y /  
e e a  ed se ueds a s t e d e l e a l e  s s e l e l l g l e e ,  he# t e  l e  eeg&tee gue»  
r r e  a u a d i e l ,  e a  g e a e r e l ,  e e a  aqy e s e e s e e  y de  muy éîmmtiMm 
r e l s r  t s é r l e e  p e re  l e  â e e l e l s g l e ^ «  Le# h l l i l i s g r t f l e #  me t e #
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/ / b é a  « g a S e z ^ #  Ia  S e e le le g f#  d e  l a  t e u e e e lé a ,  p e r  d ie m #  
s a s  c a u s a # , s e  h a  m eelde h a s t#  haee a lg u a m  #&##, e a  u aa  e #  
ta p a  t e é r l e a  que pea# de m a a i f le s te  u aa  * la r# a  ia f a a e la " #  /  
P e r  e s#  s e  t r a t a ,  e e ae  l e  d e s ta e a a  uae# m u te r# # )* , de  ua# /  
S e e ie l# #  fa & sp e e ia l m y  peee d e e a r r e l l e d a .
M&MW i d t e i t  8# JL&mASjÜÊlÊdiâJl# 111 fllMBiiJyfci 
La S e c ie le g ia  de  l a  id u c a c i ia  *ee#d& y a  l e  d e s te e e a e #  m  
e l  C a p itu le  e a t e r i e r »  e s  r a d ie a lm e a te  S e c ie l egl a ,  e s  d e e i r ,  
u aa  S e e ie le g la  S sp e e ia l#  P e r l e  t a n t e ,  e l  d e s a r r e U e  de l a  
S e c le le g la  de l a  S d aea e iâ a  ha d ep en d ld e  y  depeade d e l  deea#  
r  r e l i e  de  l a  a ism a  teerX a s e e le lé g ie a #  Ceae e s  « a b id e , l a  /
t e e r f a  s e e i e l é g i e a ,  d esp u fs  d e l  e u a r te  d e e e a ie  d e l  p r e e e a te  
k os i g l e  ,  ha e s p e r im a ta d e  un p re fu a d e  eaa b ie  g r a e i a s  a l  de#
s a r r e l l e  de  l a  S e e ie le g ia  e m e rie a a a , y a  q u e , p m  p r i m r a  e m »
1,1
q u is d s  E ieh a rd  Igmd e e a  uae de  l e s  p ie a a re #  # ,  le #  a e e i f l e #  
ge#  ee  b a a  pues t e  e a  l a  t a r e s  de  de  su  e b ^ t e  d e  e##
a e e i a i e a t e ,  Cen e l l e ,  l a  S e e ie le g ia  e n t r é  e a  u aa  e te p a  d e  /  
a a d u re s  e i e a t l f i e a  que s e  peae  t e  a a o i f i e s t e  e a  I m  i a t e a t e #  
d e  s i s  te a s  t i s a o i l a ^ #  A e s t a  e ta p a  e a  l a e r e lu e i é a  t e  l a  te # #  
r i a  s e e ie lé g ie a  puede d e a e a ia a r s e  e te p a  de  l a  e e u p a e i la  s e #  
e i a l é g i e a ,  e e  d e e i r ,  *ee%^paeiéa" e e a e r e ta  e m  e l  t e j e d e  t e  
s u  e e n e c i a i e i t e ,  ta n te  d e s te  e l  p u a te  t e  s i # t a  e a p l r io e  ee# 
a e  deede e l  p u a te  t e  r l e t a  t e é r i e e ,  e a  u a a  ferm a * e i e n t t f l e a ^
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E s ta  "maduram* da l a  t a a r l a  a a a i a U g le a ,  l l g i a a a a a ta ,
- y  q u lz lâ  g r a c ia s  a  a l l a s - ,  va # r a p a r c u t i r  s a b ra  l a s  t m r t »  
a s  da la s E a c ia la g ia s  te p a a ia la s #  La t e e i a l a g l a  de l a  M oaa# 
c i a a ,  c m a  uaada a l l a s ,  ha cam aasada a  a s u s a r  a l  i s p a e tc  y ,  
c s a  a l l a ,  a  ab an d aaa r -attaqua ta d a v la  a a a  aaah as  y a c i l a c l s #  
a a a - ,  l a  a  ta p a  d a  l a  p ra -a a u p a a ié n  s a e ia lé g ia a  p a r  l a  cdiiaa# 
c ié a #  &1 a a é l i s i s  y l a  r a f lm c ié n  s a c ia lé g ie a  s a b ra  l a  a te c a #  
c i i a ,  av id aa tssM w ta , a s t i  an  cam iaa d a  a l a b a r a r  uaa t a m i a  
s a c i a l l g i c a  s a b ra  l a  a d u e a c i ia  qua va a  a n r iq a a a a r  a  l a  m is# 
ma t a a r l a  s a d a l i s i a a  y ,  q u i s i s ,  a  l a  t a a r l a  p a d a g ig le a .  / /  
G rass  y S ra a k a v a r , e n t r a  s t r a s  ,  d e s ta e a n  a s  t e s  s ln tem as  y 
J e a n  F leud  y  i«H #Balsey l e  m a n if ie s ta n  expresam ente #
S i b ie n ,  e e ae  y a  l e  d e s tae a m e s , se  a s t i  te d a v la  muy /  
l e j e s  de  b ab e r a le a a s a d e  #1 e b j e t i v e  de e e n ta r  c m  uaa t e e -  
r l a  s e e i a l i g i e a  s a b re  le e d u e a e i in  y  de  s i s tema t i s a r  an s  â e -  
e i e l e g l a  de l a  S d n e a c iin  d e  s a l e r  e l e n t l f i e e ^ ,  e l  beahe /  
c l a r t é  e s  que s e  a s t i  e n  esa im e de e l l e  p a rq u e , p a r  un l a d e ,  
l e s  s e e i i l e g e s  han  ecnensade  a  ""eeuparse" de l a  e d u e a e iin  fi 
c e n  una v i s  l i n  e i a n t l f i c a  da l a  d e e ie l e g la ,  cerne l e  damuee* 
t r a  " e l  e r e e ie n te  velumen de  l a s  in v e s t ig a e le n e a "  e n  e s t e  /  
eaap e^ y  y ,  p a r e l  e t r e ,  l e s  s e e i i l a g e a  ae  ban  Im pueste  l a  
t a r e a  de  e l a b e r a r  uns t a a r l a  s e e i e l i g i e a  -y  e l a n t l f l e a #  s a ­
b r e  l a  e d u e a e i in  came feném en# s e e i a l ,  ceme l e  dam ueetra  /
" e l  i n  t a r i s  am aum ente" p a r  e ie te m a t i s e r  e s t e  ea a# e  de  l a  ram#
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Be e e te  plmmtemmiente i n l e i e l t  v in c u le d e  e e t r eeheme a  
t e  # 1ft e v e lu e l in  de l e  t e e r f e  e e e l e l i g l e e  g é n é r a l ,  ee  d m #  
p ren d en  la a  e u a saa  qua p m a i te c  a f i r m a r ,  m # e  l e  hao h a te #  
a lg o n aa  a u ta re a ^ * , de que " te d a v fa "  a a  « l a t a  aa a  ad eeaad a  
y a e g o ra  S e c ie le g la  da  l a  a a u e a e lin #  e a  i l t i a a  i a s t a m i a ,  /  
j u a t l f l e a r  e l  a s e a s e  d e s a r r e l i e  de l a  S e e ie le g fa  de l a  8ii»# 
e a e l i n .  t a  e a n s t r u e e i in  y  e l a b e r a e l in  d e  la a o e ie la g ib i  d e  l a  
B d u c a o iia , e rn e  la a  d e  e o a lq a le r  d la e ip H iia  e i e n t f f i e a ,  a l ­
gue en mi éva lue  i l n  t r e e  pa see  f u o d a e m ta le a ^ t  e l  p s t e a r e ,  
y  come ee e b v le ,  e l  a a m a te  de l a  d a t e r a i a a e i f e  d e l  p re h le #  
a a  e  d e l  e b je te  d e l  e e n e e ia ie n te i  a  e s t a  e ta p a  l a  h e m s  e a -  
r a c t e r i s a d e  e eae  l a  e ta p a  de l a  pF e-ee txpaeiin  s o e ie lS g le a  4  
p e r  l a  edueacidn*  31 M en e r e e a e s  qua e s t a  e ta p a  e s t # ,  e a  
e l  ft omen to  p r e s e n te ,  s u p e re d a , c r e e a m  que q u i s i s  s e a  eenve -  
n le n te  d a r  un p a s s  a t r i e #  T l e  h a re e e s  een  p e s te r ie r id a d  w  
e s t e  e l s a e  t r a b a j e .  S I seg o n d e , e l  a sms a t e  de l a  e w m tre e -  
e i l a  e e n o e p tu a l ,  y e l  t e r e e r e ,  e l  memento de l a  d e term i nae i if t  
de l e s  d a t e s .  E s te s  d es  p a s e s ,  eeme ee m tad sm en te  l e  d m tm - 
e a  Medina a s t e v s r r f a ^ ,  qeedan r e d m id e s  a  e s t e s  dee t i r a i #  
nos# ^ e e r f a  y JUHlB* i  # sW  e ta p a  l a  hesme deocm inado l a  e -  
ta p a  de l a  e e u p a e i ia  s e e i e l l g l e a  eea l a  edueael&m#
A o alisad a  l a  b i b l i e g r a f f a  s e ta e  l a  S e e ie le g fa  d e  l a  t e  
d u e a e ilf i  en  e l  ssm ente i m s e a t e ,  a  l a  l a s  d e  e s t e  p la m te a # /
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/ / a X e n t a ^ t  ne# ecsentram o# ce n  l e  s lg u le A te t  l e  e e ae tg a e #  
c l l n  co iieep tu e l y l e  t e e r î e  #ecieli%  i c e  e e b re  l e  e d u e e e i ia  
c a  u a  c s ta d o  dc muy ee teeo  d e s m rre U e , d e b id e , p e r  nee p e r ­
t e ,  & e r re r# #  teS rX ees p ro v e a la e te a  de l e  t r e d i e i e n e l  *d#e 
p r e - e e u p e c l ic "  d# l e s  s e e i l l e g e #  p e r  l e  e d u e e c lin  e e m  f e #  
n&meae s o c ia l  y a l a  n e e e s a r ia  la g e r e a e la  de l e s  pedagoge# 
eon su  " sc la n e #  d# l a  id tm s t io a "  e  su  " e d u e a t lm a l  S e c ie le #  
gy" y  p e r  l a  a  t r a  p a r t e ,  a l a  f a i t e  de « e e u p m iia "  e l e a t f f i #  
c a  con c l  fenimen% de l a  ed u eae lS a  dead# uca p e re p e e tty a  ee#  
c i o l i g i e a  e s t r i c t a  qua ha l le v a d o  a  que ee  te a g s  p e r  See&e- 
l@ *fa da l a  S d u e a e iin  te d a  lo v e s  t i g  a c i  ( a  r e a l i e a d a  e a  l a  ee#  
c u e la  9 d e n t r e  d e l  s l s t e a a  ed u ca tiv e?^#  P er e t r a  p a r t e ,  tsam# 
to  e l  o a t e r i a l  t c i r i e o  come e l  m a te r ia l  de io v e s t lg e e lm e # ^  
e# sumsment# e s c a s o , ta n to  en  le s  BB.DU. cerne e a  A lem aaia, 
I n g l a t e r r a  y F T a n e la ^ .  Tedos l a s  in t e n te s  de  s i s  terne tim e -  
c l i n  I s  d e s ta e a n  e lo c i^ n te a te n te  # t t a t c  l a  e e n s t m c e i i a  /  
c o n c e p tu a l cen s  l a  t e t e m i n s e l i n  d e  I m  t e  te #  -q u e  e e a  p e­
sa s  t e o r ie e s  s M lf t le a m e n te  s e p a ra b le # -  s e  d an  e e n je n ta  y  
su p erp u e  s tm e n te  * "S I e e n e e p te  p e r f l l a  y d e s te e a  e l  h e t e e ,  
y  e s t e  c o r r ig e  y co e p reeb a  e l  co n o ep te ’^ #  De a q e l  ee  t e s -  
p ren d s  l a  " inm adures" de la  S e e ie le g fa  de  l a  B d u cac ifo , pe#  
ro  q u is i ira m o s  d e s ta c a r  c m  u a  e s y e r  l o f a s  i s  e l  a s p e c ts  t e l -  
r ie e #
Ea e fe e te , la  "baterfa" t e  eemcimiaote# eenque
•  lÂ te
//ta r n s  aa a l msmsat# prssaats sa s i  samp# és la  tea ia - 
lag fa da la  M uaaaite -aaisraslia qua sop laa Habsrt Gas- 
lay  im gsll aa 192? y qua hay la  aeaptaa las yriaslpalae 
saa lilm M  4a laa m #*ü0.^-4tel4aaaats aamq^ rabadas y sa­
bra basas m tséslég iaas a la a tif la s s , sao aada ass #m^*aa# 
Ca#a aaosasaaaaia 4a aU a, a l aparabe aaasm etei ## a s t i
haelands mfspraalsa y adseuads y la s  la  tentas 4# s is  teas -
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tlsaelén  sea aada aas mis fbaausats# # Bad# sate damasi-  
tra , a so tads slari4a4,qaa se e sté  ea la  etapa de la  "earn- 
paeila" see ie lig iea  eea la  edueae ii a . a ia  embarge, me eao- 
tames, be#ta la  feeha, amaqme mim ae sea previseriameate, 
eea 4oa adeeaada teerla  seele lég lea  sebre la  edueaai&a qiae 
permits mrieatar la  lavestlgaeiia  y d efla ir  e l esmpe de la  
Seeieleeia  de laMueaeida* da este  em tide ao estaria  de /  
mis tiaa "vuelta" a Smrkbeim. t  aosetres la  vemee a ia tea - 
tar ea e l  preseate trabaje, as sabeees s i  eea fsrteaa* dim 
maa elaridad sebre este  preblema, la  d eeielesia  de la  d te- 
ea e iia  ae sa ld ri de la  "eocrueijada" ea la  qae ee eaeiieap» 
tatm ea e l  memeate preseate, eea tedes Im  riesgos y p eei- 
bilidades qae ta l situaeida tree aparejada para e l d em M - 
l i e  de mosdieeipliaa#
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6 . -  I*  Soel#l*K f# a#  1# M u e M tfc  #a  1*
fil eae#&* p restlg is de qtte hm gemed# -7  ana gasa- m
Im  EB.W# la Séeialegfa d# la  Bdoaaeiln, e##e la  daataca
Ç8(Hraaa , ae ee tante *%auea" dal estada aetaal de la  a la - 
aa aaaa te "efeeta" de laalamaa tables eeafualeaea te&^leae 
en qae ia ea rr ii la  "edueatienal âeelelegy" aaarleana qae 
reelaaaba de la St»eielegla eantribiieienea qae a lia  no pae- 
de a i debe dar, ee pena de dejar de nerana eieoaia pealti#  
va. La 3oeiele^'fa a i ea tma eieneia "nwmativa" que le  f i — 
ja flm a a la Pedagaffa, nl ea una eieneia aplieada que ae 
uaa aero teen^logfa del edueador e del pedagege#
Per baber eeguide, durante tante# ahea eea la  "eduea- 
tien a l ^oeielagy", une dr eatea das caminea, la  Seeielegfa  
del# Bdueaciin ee emuentra en e l mementa nreaente en tma 
encrueijada: e bien algue per eate earina eargade de **▼!- 
ciea" teS rleo s  e bier, vuelve mabre e l punto de par tide qtm 
ya p la n ta i  2>inrkheimi e l fenfmene edueativb eeae ftm&wme 
s e e ia l  eea# ebjete de la Seeielegfa de la Bdt^aei&w Centi- 
nuar per e l v ie je  « n in e  iap liea  des peligrea qua dtemden 
estreebaaente de lee pases te ir iees  a que beaee heehe aim- 
s it e  en paginas anterieres# la  teerfa y la  praxis, m  de­
e ir , la  eens^Tueeite eeneepWal y Is daterai n aeite, de lee  
dates# Lee qua per# is  ten en baser de la  Seeielegfa vmm eieom 
e ia  aeraativa de la  Pedagegfa van a eaer -y  te  heehe see ha
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e c u r r id e -  en un a b s o lu te  • t e a r î e l a » e * |  y  l e s  que p o w lè -
te n  en h a c e r  de la  S e c ie lo g le  una te e n o le g fa  do l a  Podage-
g fa  van a  e a e r  - y  de heehc eae  h a  e e u r r ld e -  e a  un cru d e  /
cg
" e a p lr le îe n e " #  Ta R obert K, H e rten  l i m é  e la ram e a to  la  
a t e n e i t e  se b re  e s t e s  p e l lg r e s  que s e  e s ta b a n  dando e a  l a  
S e e ie le g fa  d e l  t e r s e r  y e u a r te  d eee tilo  de e s t e  s i g l e  en /  
l e s  SS .T O ., y  s lg u ie a d e  l e s  p r in c ip l e s  de l a  t e s r f a  de l a  
e i e u e i a  reelam ab# un adeeuW o b a la n c e s  e n t r e  l a  t e e r f a  y 
l a  "em plrle*#  B ats  ré c la m a , en e l  msmonte p r é s e n té ,  l a  Se- 
c i e l e g f a  de l a  :dueactén«
31a eobar^ie -y  c m o  ya l e  In s in u âm es, en p ag in as  en ­
t e r  lo r e  s -c re e n e s  que q u ls f s  s e a  n e e e s a r lo  d a r  un "peso  a -  
t r f s "  en  l a  e v s lu c lf n  te S r le a  de l a  S o o lo lo g fa  de l a  Eduea- 
o lS n  y  a c l a r a r  debidam aute e l  p rim er p a s s  do l a  e o n a tru c -  
c iS ïi  de une c i e n e i a ,  e s  d e o i r ,  l a  d é te rm in a  c i  fn  d e l  p re b le — 
ma o d e l  o b je t s  de een o c im ien to  de l a  S o c io lo g fa  de l a  Edu- 
c a ü ifn #  T q u iz f s  se a  noces s r i o  v o lv e r  o t r a  v o s a  Durkheim# 
E s ta  e s  l a  mis Im p o rtan te  e n c ru e ija d a  en que se  e n c u o n tre  
l a  d o o io lo ^ fa  de l a  E d u eae iin  en e l  nem ente p ré se n té }  e  s i -  
gue ad a la n  t e  e da  un peso  a t r i s  parabum ^ar un nuevs eam ln s . 
Entend«Roa que  e s t e  becho e s  muy im p o rta n te  y a  que en  l a  /  
b i b l i s g r a f f a  e e n te e p e r tn e a  so b re  S e e ie le g fa  de l a  E d u eae iin  
s e  v e , e larm m en te , que ne s e  aabe c u f l  ee  e l  t e  j e  t e  de # # -  
t a  d i s c i p l i n a  cerne una S e c i e l ^ l a  B epec ia l#  Le p rim era  que 
hey que eelem r ee que me bay que e e n fu e d ir lm  cm  la  ffieefe-
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/ / la g f a  Cüaær&l) o coa l&J atras Joclolo^î&s espoolftlss# /
E l hoeh j d# que a# a&^a una I n v a ^ t lg a c i ln  eu  l a  e s c u e la ,  p w  
e jô â p la ,  aa huco de a su  lu v e s t i^ a c ia n  p a ra  l a  /
d o c la la ^ fa  de l a  E ducucién , mmqu# l e  s e a ,  sim  lu g a r  m d u - 
d e s ,  p a ra  e t r a  ra^&a e s p e c ia l  de la  d e o ie le g fa .  se e  o c u r r e ,  
p e r  e j e n p le ,  euam ie se  p la a te a n  p re b le e a s  de e r g a n i s a c i l a  e j | 
c o Ia T , a cü a lq w l^ r u iv ^ l ,  q u u , s i i i  lo g e r  a  co d as , e s  una t e -  
u f t l o a  Impur tuswu da l a  d e c le le g la  de la s  O rg a n isa c io n es , pa­
r a  iiu de l a  doc 1 a l  Sa, f a  de l a  M ucadem # gGe h a j aquX una /  
" p re u lo n  de Isa  pcda^u^ea" que o e a e u ita a  e s t a s  l a v e s t i g a c i e -  
nes p a ru  sus i'I-ies  e s p a c l f ic u s  y p a r  l a  t a n t e ,  l a  la c io lo g f a  
a lg u e  alwoda una t e c u j l s g l a ? .  i  can aoches e t r e s  problèm es 
o cu rro  l e  mlame#
La ca u sa  de e a te  p e l l g r e ,  p a ra  l a  daclo lagX a de l a  £ -  
àu cu c lo n  j  ao p aru  l a  d u c lu lo g fa , rw ulde eu que os e s t é  e l e -  
ram oate d u lla lg a d o  a l  aàj^s te  de su  In v e s t lg e c lé n  y como c æ -  
s e c a a a e la  de a l l a ,  œ  evoluclonm  "su* t e e r f e  s o c i a l ^ I c a  s e ­
b re  l a  e d u c a c le iu  .la e l  memento p r é s e n te ,  l e  d o c ie lo g ie  de  
l a  d d u cac laa  -y  e s  to  se  n o ta  en  l a  b ib l i s g r a f  f s -  e s t é  " v i -  
V lenda de p res tau s* -$ e s  d e c l r ,  de l e  que l e  "sace"  a  l e  d e -  
c l a lu g f a  G enera l o a l a s o t r a s  docie loeX es ^ s p é c ia le s #  S la  /  
em bargo, cree& aa que hay mucus m a te r ia l  de e s t r i c t a  S e o le le -  
g fa  de lu  LducaoXon en  s t r a s  d e c ls le g im s  e e p e e la le s ,  p « e  /  
que ne s e a  e a tm le g a d w  e « e  t a l |  e a t eademes que te d e  j ^ e h l e -
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/ / « a  que s s tS  v ia c u le é e  m le s  p re e e se a  de e a e i a l i s e e i i f i  y
de e d u e a e iin  p e r te n e e e n  a la  S e e ie le g fa  de l a  B d u e a e lte , y
s e b re  # s to  t e n e e « , en  e l  memento p r é s e n te ,  wuebe m a te r ia l
e ^ p î r i c e  en l o t  e a a p e s , p a r  e j e e p l e ,  de  l a  e r lm in e le ^ f a ,  l e
la s  e « u n id a d e s , de l a  f e m i l i a ,  d e l  t r a b a j e ,  d e  l a  r e l ig l te *  
6ùe t c » ,  e te*  « P ere  tam bién «ntende#o# que ne  toda  in v es tig ep - 
e i l n  que se  haen en  la  e s e u e la ,  en  e l  e ie tem a e d u c a t iv e ,  s e ­
b re  l a  p r o f e s i l f î  d e l  e a e s t r e ,  en  e l  au l a ,  e t e * ,  e t e .  e s  Se- 
e lo lo g f a  de l a  F dueac ite*  La p r o b l e r l t i e a  de nna e i e a e i a  ne 
depend# d e l "e a rp o  de in v e s t ig a e i ln "  n i  tmnpeee de l a s  p e e i -  
b l l i d a d e s  d e l  I n v e s t i  gado r ,  a ln o  fond amen ta  Imen te  d e l  e b je ­
t e  de su ç o n o n i r i e n te ^ *  t a  S e e ie le g fa  de l a  E d u e a c ite  e s t !  
en  l a  " d n e ru c ija d a "  de t a r e r  q ae a c l a r a r  a  f e n d e , e l  e b j e t e  
de su  c o n e c ir lo f î tô  p a ra  e r i e n t a r ,  p e r  un la d e ,  l a  é la b o ra —
c l i n  de uns t e c r î»  s ^ e le lo ^ ic a  de l a  e d u e a e iin  y ,  p e r  #1 ©-
t r e ,  l a  I n v e s t lg a c i ln  en e l  campe c a n c re  t e .  De l e  e « t r a r i e
cof o îo  d e s ta e a n  a lg u n es  a u to re s  ,  l a  S e e ie le g fa  de l a  S -
d u c a c l ln  h a r f  muy pocas c e n tr ib u e le n e a  a l a  t e e r f a  s e e i a l i -  
g ic a  y ,  9 l a  v o s , mioca d e j a r l  ûm s e r  una rama e s p e c ia l  de 
l a  a o c îa le ^ fa  inm adura y peee e v e lu e  iofiada* S in  e s t a  a e la r # -  
c i l n  p r e v la ,  to d e  e l  m atexdal e x i s te n t#  q u e d a r l  e s t f r i l  y  /  
e a l t i c ® ^  en e l  c a rp e  de l a  S e c i e l ^ f a  de l a  B d u eac ifti. De 
a l l f  que sea  n e e e s a r io  d a r  uaa d é f i  n i e l l a  de  l a  S oeielegfm  
d e  l a  E d u ca c lln  -aunque sea  p r o v i s é r i a -  y  f l j a r  o la rS M n te
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p r # b l« « f t îc a ,  p a ra  o r l a n t a r ,  p a r  un lad® , a l a  t e e r f a  y ,  
p a r  e l  e t r e ,  a l a  l a v e s t l g a c i ln  s a c l a l  an e l  eacpo de l a  e -  
d u cm clln . üuR vez le g ra d o  e s t a ,  s e  k æ e  ab se lu tac ren te  m e # # # -  
r l o  p an er se  en l a  ta re a  de e la b o ra r  ona t e o r f a  " a a c lo l lg ie a *  
s o b re  l a e d u c a e i t e ,  s t r l e t e  se n a u , eoa e l  m a te r ia l  em p friee  /  
so n  que se  ea en ta #  3 f lo  de e s t a  m anera l a  3 o c ie la g fa  de l a  t e  
d u c a c i ln  se  d e s a r ro l lu rC ,  e v s lu e le n a rS  y h a r f  una a u t i n t i o a  
c o n t r lb u e i ln  a l a  t e o r f a  s o c id l lg l e a  g e n e ra l ,  a  l a  q u e , h as­
t e  l a  f e e h a ,  c « o  l e  d e s ta e a  G re ss , ha  e e n tr ib u fd e  muy a s c a -  
e a ro n te  en p ro p o rc iS n  a eh ras  ram as e s p e c ia le s  de l a  S e c le l# »
7 . .  Dn I n te n te  d* d m flrie l& n  6# 1* S a c la l .n l*  4* 1 .
D arla  d e f in lc lS n  de una d i s c ip l i n a  siem pre im p lie s  un r i q §
g e .  La n ee e s id ad  de l a  s f n t e s i s  s u e le  ce r^p ro se te r l a  s u e r te  /
d e l  mismo o b je to  de cenocim le n to *  De a q u f que muchas voces s e
s u e la  a p e la r  a  l a s  d e r in ie ic n e s  " g é n é ra le s "  eeme un r e c u r  s e  /
menas " e o ^ p r « e t id e " ,  de jan d o  p a ra  un aom ente p o s t e r i o r ,  l a  # -
e l ^ r a c i l n  y  p r e e i s i l n  de l e s  corneeptes# E sta  a e t l t u d  e s  aceem
e e jm b le , no o b s ta n te  sus d e f i e l e n c i a s ,  en e l  campe de l a  Socle*»
le g  fa  en la  q u e , corne sabem os, e x i s t e r  te d a v fa  problam as t e r -
f g
m in e î lg ic e s  y c o n e e p h # !# #  # Dada l a  c a n tld a d  de d e f ln ie i e #  
mes dadas s e b re  l a  S e e ie le g fa  de l a  Bducacl&m -y a  que e s  me# 
e e e a r i e  p a ra  l e s  "m anuales"- va#es a  r e e u r r l r  a l  r e o u r s e  de
— l i ô  —
l a  g s œ r a l l à a a ,  eag an aa  p a ra  ua # a# au w  p o a ta r la r  l a  a c la -
r é c i t e  y p r a e l s l t e  U# le #  eu o e ep ta s#
e a w a  que oao* q u la iéram ua d e s ta c a r  que en a i c g t e  mo-
m#mw vaeee a  e e e e lu e r a r ,  en  e e te  o e a te e te #  l a e  d e f la ic lo a e a
66â a a a e  p e r  l a  "educaêl e a a i  Gaclelegy** -cem e l e  heee d re e k e v e r  —
p arq u e  am teW am ee, corne l e  hamea d a a e e tra c e  e a  p lg la a #  a n ie -
r l ù r a e ,  que ae t r a t a  c e  uaa  *&^#ûa#egia a e e la lé i^ lc a ^  y no de
u na  o e c ie le g la  ùe  l a  e a u e a c lte »  Lmtre e s t a s  c e f lo lc le n s s  b#y
•Ig ttn as  que a o a s iu e ra a e e  r a p r« s a u ta  t lv a s  ea  e l  memeatc p re s ig |
t a  p a ra  le #  l i n e s  a a  e s t e  t r a b a j e .  L a tr#  a l l a s  s e  e o c u c n tra n
l a s  e a l l o l c l e a e s  de Durkhelm, de t e u t e r ,  da a o g e l l ,  de G a ig a r ,
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d e  oaamhalm, de o a r a s d e r f ,  a e  u ttaw ay  y de d re a k a v e r  .  u ra a -  
mas que a l l a s  s e a  l e p r e s e a ta t l v u s  fie s  é lu  p u r su  v a lo r  in t r lm -  
maac s lo e  ta a o ié a  p arqua r e p re s e a ta u  a  a u tu r# s  a# d i s  t i n t e s  /  
p a l s a s  idm*UU., M raoela , l le m a a la  e  l o g l a t e r r a ) .
a l a  am parga, p a s a r  r a v i s  t a  a  l a s  dei l o l c l a a e s  douas s a ­
b ra  uaa  d l s a l p l i a a  y h a c a r le s  l a  c o r r e s p e o d la a te  c r l t l c a ,  e l ­
l e  s i r v a  pa&a s i s t e m a t i s a r  e s a s  d e i l a l c l e o e s  - l e  que m  p ra sa a #  
t a  g la u u a a  u tH lo a a -  e  p a ra  s lm p l l f l c a r  e l  peosam leato  de la #  
au  t a r e s  - l a  que s l a i ^ a  e s  p e l lg r e s a .  Cerne ceosacuw acla  da a -
11a  rama# a  pmaar par a l t e  esta taras, r e m lt l te d o o e s  a  d a r  /
68l a s  a e r r a s p a a d le a ta s  d a f l a l e l e o a s  $ p a ra  que aada  l e s t e r  jm a- 
gue p a r  eu  p r# > la  a u e a ta .  dim ambarga§ taaem as que f l j a r ,  c ia #  
ramaata m k ss tra  pas l a i t e .  I a s  l a  a ig u i s a  ta# p a r tîm e s  s a  ou##-
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/ / t r a  te f in ie iâ a  t e l  miam# ebjeta te  a M a e ia lsa ts , e# te#  
c lr , te  la  ateaaalia aaa# tmaSamm aaalal parte# I l  ## #1 
qua ja a tlfia a  la  "ami# terni#" t e  aaa Saalalagla te  la  Bteaa- 
a lla , t e  la  a a llte  an qua a# aa faate#aa aaalal y par la  /  
te a te  abjate t e  la  tealalagia y aa qaa te  te  fanlaaaa aête  
aativa y parla teate teja te  te  la  teaialagfa te  1# Iteea -/ 
a lla  aaaa uaa Saa la lagla tepaa lal*
la ta  ptete te  partite prtew te aaa atela  te  vaatajaa 
-taata  talriaaa aaaa prlatlaa#» ya qua, pte ua la te , pteal# 
te  tetraar aaa pastarlariteé la  prabtealtlaa te  a#ta dirai#  
pllaa y , par a l a tra , a v ite  aate aa arbltrariadada# aa « a a #  
te  a la  d a lla i taaléa t e l  la b lte  te  la  Stmhêlmaim da la  lia #  
aaalla# la te  #a rata aa aateraa rap raa«tatiw a aaaa puadw
m r aa firatearar, qua la  teaa «p lfa ltaam ate, a ua Qrara, /
I »qua la  h a«  iaplfaltaaaate .  te  aapuaia  aastaaar, par ajaa# 
pla qua la  teala lagla  te  laT tearalla " «  a l a a lllr la  ciaatl#  
fIm  te  laa rateal aate hauaaa# aa la  aduaaalla"^* parqua aa 
#a va, pte aaa parte, la  praraaala da la  tealalagfa y , pte 
la  atra, aatefiaa a l abjate par a l tetep#** ## tea te  «  dua 
la# lavw tig##i#«##e te  artudla atera lldaraa## te  a fter «  
ua aula, aa aanawuaaaia, « r f a  ua « t a i la  te  teela lag la  te  
la  idusaalla . X « t e  «  «  a l« t e ,  a i ta lriaa  a i pHatiaa# 
maate* lata  w rar «  « t e ,  prm lraM ate, par um fa ite  te  
pâaalal&at dal abjate te  mtutfla te  la  la a la lrr la  te  la  teu#
#  # 0  #
//###llm  y qr# m# paste ssr  ete# q#s e l s i n s  fse iisn s  e# 
dusetlv» asm# fsn faaas aaala i. Aagallt Ram tar, Mtateate, 
teig«r y le iw te r f ,  mal aama ter teate , a la  maaaa, ttaatea  
a aaaaaatwapaa aatea eats te ja te  am am# ten a# a# aaaa te  la  
tea la la jfa  te  la  litiaaallmf aatea tada, am am aapaata ta l-  
rlaa  y aa la  aw teitea ilm  qua pmate taaar a la  taarfa aate#» 
llg ia a  gamaral. Laa aaflalalaaaa aamwmteatea atera a l fa n i- 
mama ateaatlva, aama fanlaaaa aa tea l, par a la rta , asm mla /  
aaaaralaa para taahllm # 6  praaiteaa^# Far a lia , haaaa pra- 
fa r ite , am aata apartmmldad, apayarmaa am allaa  par# baaaar 
mma a lataa la , qua pmate aar te  mtHldad.
la  aaaaaamanala, amtaatemaa par l aalalagla  te  la  Bim- 
a a a lt: la  Baalalaaia Iteaa la l qua aaalia# y aapUa# la  9a# 
alalagfa  y la  admaaa lla  aama faalaamaa y aama praaaaaa aa- 
a la la a , aal aama laa ralaalamaa amtra la  adtaaaalla y la  « -  
e la ted , tamta dal paaada aama dal p rim ate. Ba abatamta la  
aaaaralldad da aata d a fia la lln , araamaa, a lia  puate a r lte -  
ta r , tamta la  taarla aaalallalaa atera la  aduaaalda, aama /  
la  ImaaatlgRtelm aaalal am a l aaapa aduaatlva# Laa maaaa#' 
rlaa  malaraalamaa y ^ealalaaaa laa bmramaa a madlda qua ft#  
jama# la  prablamltiaa da la  Baalalaala da la  Iduaaallm#
.  Al -
rrriilMitlit ## Il ffwltlirfa e  la MeMâla
Le priJMre que ## dmpraato t e ls  d a fta le lln  tedm ##te#
Im 9#el#legf# de le  Bdeeeeila e st e) que ee teqte de #eei## 
leg  le  y , par le  ten te , de mm aaitatimleate a lm tlfia e  te  2e 
reelided aealeX, aadaair, te  laa fanimaaaa aaaialaa que aa 
heaa aam aamaaptaa, mitadaa, iatamailm y taarla aaalallg i»  
aa y b) que aatratate "mma" daaialamla qua faaalisa  au a te -  
l la la  y a« lia a a ilm  aa ma "aapaata* da la  raalldad aaalal# 
la  aaataliaaalla y adaaaal la  amalmalvmaamta, aa lamadlda aa 
que aaa f  anima maa a praaaaaa aaaialaa y , a la  raa, am laa /  
ralaalamaa qma amlatam amtra aaa famlmama a faalmamaa aam la  
aaaladad, tamta am a l paaada aama am a l praaamta#
Da aata primera aalaraallm, mmy «m aral par a lerta , aa 
daapramda imaritable mamta, daa aapaataa te  la  daalalagla da 
la  Bdueaaiâmi par mm lada, la  aeelalagla Hiat&rlea te  la  B- 
dmaaallm que trata earn a l famlmama y a l preaaaa da aoelallam» 
a lla  y da aduaaellm tamta am e l  paaada aama aa a l prammta y 
da laaralaalamaa te  aaaa fmlmamea aam au aaeladad# y par a l
aam laa aamelmelamaa abtamldaa am a l aaaqpa da la  immatlga# 
a lla  hateaa am a l paaada y am a l prwamta aabra lae mlaMm /  
prablamaa^ * la  tea aaa daa parta# fmmdamemtalaa daim aeaiala# 
f ia  te  la  Idmeaaila. tetra la  primera parta, « ia ta a , mmm» 
qm may aaaaaaa, algmmae aamalmalamaa haabae par algaaaa a il»
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//a i# # #  te  1# te# l# l«cla  (Dmrkh#ia&, Max fftear, 17ONU##-
ly a r , Mamah#i#$ # ta*^ ) q#a pmatea a#r ter#v»#haM##* Aquf
aa agragan algimaa aatudiw te  M aaaaila Oamparada qaa t la -
aaa aaa via l ia  a parte## tlva  h la tlr laa  (f!r. Steaaââw, Kaa-
74
t e l l ,  Baaa, tevl|ten^#t, Aateram, ata# ) qaa tambl&i paatea 
aar teFavachablaa# Sabra la  aagaada parta, a i biaa aa baatam- 
ta praaatura bablar t e  nom Saaialagla ila ta a ftle a  te  la  Btaf» 
a a a lla , araaaaa qaa axlataa aaterlalaa qua paatea arteaaraa 
aa ferma alatam ltiaa aa a l mamaata praaaata, ta l aama la  haa 
la taatate algnaaa ma aaa la# te  Saaialagla te  la  SdUiaaalla, pa­
ra -y  « t a  «  impertaata- aabra la  b a «  te  que a l arltarla  /  
alataMtlaadmr am  la  aéuam lla aama fmlmaaa am lal# Craa- 
m« q «  as pm lbla latamtar « t a  "avmtura" am  a l riaaga te  
Sajar am aaria te  ##larm" aa auaata a amtribualamm # « £ -
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r la «  ,  para -a#M  ya la  im ia umm-  ravlaaate blaa "tate" 
la  b ib liegraffa  axlataa ta sataa « t «  prablmm aunqm «  /  
aatea ratulate bmje a l ambra te  Sm lalegfa te  laBSaaaella#
La Sm lalegfa Slatm l t i aa Sa la  Steaaalla , tm b ila  aaaa- 
ta  am  tea partes# par ua lada, JUÊUUÊÈÊmMMÊÊÊiL %## trata# 
fuadammtalaaata, em  a l aaaaapta te  "fmmaalla" te  la  par- 
aam  a m la l, a l aual permit# d iatlagu ir, m a tato a la r ited , 
Im  aamaptm te  "amlal I am ila" y te  "ladltedna limaei la ^ * , 
par ua la te , y a l mmammptm t e  "atoam lia", par a l atra, t t  
la  " fera a a il^ , m a am dm vartlm tm # am lallam llm  a Im»
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//4 ivldm lâ»aal la ,  e# ua fealaens y ua pr#e### gaaarai, la  
aduaaaila e# ua fanlaaaa y ua praaaaa aapaaial, aaa éataim i- 
aada# am aatarlatiaaa aaaa f anlaaaa aaala l. SI aa la  "fmaa» 
a lla "  aa tamta aaa laa "fuaaaa#" fan a tlv aa  gaaaralaa, aa la  
aduaaaila aa tra ta  aaa la# rala# a agaata# aaa faa#lm M "t£- 
plaaaaata" aduaatlva#. SI a l prlmar tara  a a ti Inmlufda aa la  
parta gaaaral da la  tealalagfa Slat aa ltla a da la  Bduaaalla, 
a l aaguada tm a a a tI  la a lo ^ a  aa la  parta aapaalal da la  mla- 
ma. p «  aaa, taaama# aa am aaaraaala MM mH  fiSW HI %## 
taa ta  axalralvamaata aaa la  aduaaaila aama faalmam# aaalal /  
aapaalal da la  farm aalla da la  paraaaa aaalal ( aaala llaaa lla  
a lad lv lduallaaalla).
Mata# parte# aaalftlaaraata dlatimgulbla# aa daa m  la  
raalldad aa farra a ameuta y aiq^arpuamta. Par a lla , aaa ra ta -  
r la  da la  Saalalagia da la  fiduamalla aa la  madlda aa « a  aa 
anfraata, par ua lada, aam la  aal llamada par la# padagaga# 
"aduaaaila fumalaaal a aapamtiaaa" (aaala llaaalla  a lad lv l­
duallaaalla) y par a l a taa , aam la  aal l l amada par laa padaga-
gaa "aduaaaila lataaalaaal a valuatarla a fermai" (adraaallm
77praplamaata d ltea) • La uaa a# um gm m al da farmm-
a lla  da la  paraama aaalal y la  a tra  aa ua praaaaa aapaa la l da 
farm aalla da la  paraama aaa la l. Mata haaha a# a l que A s tlfA  
aa aata d latim llm  ra a lftla ae Para la  que ma aa aaratara alvL- 
dar aa qra aiampra aa taa ta  da aaa praaraa da f a ru a ila  da la
— A 4 —
p e rso n a  sa c im l (a #  t e  Im " p s r s e i i a l i t e d p s i e s l l c i a a f  tra p # # #  
d a  la  a s f  llam ada "p a rsam alid ad  a a a i a - a a l t u r a l " ,  t a l  aama Im
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lA ta r p r a ta a  la a  a m tra p fla g aa  a m lta ra la a  )#
Ttmta am l a  p a r ta  g am aral aama am l a  p a r t s  a a p a a l a l ,  hay
qua m a l i s a r  y  a x p l la a r  l a  fam eilm  fa rm a t ls a  da  la a  r a l a a ,  am -
t r u e  t a r a s  a  im s t i ta o la a a s  s a a l a l a s ,  a s l  aama l a  da  l a s  agam taa
a d u e a t lv a s ,  sa a  a l i a  aama fam ellm  m m l f l t e t a  (ad aa aa llm ) a  aam
a l i a  earn# fu m s lla  ma m a m lfla s ta  a  l a t a a t a  ( s a e la l ls m a llm  a  Irnm
7»d iv ld u a lls a a i& Q ) .  X maa amaamtraramaa aam l a  a s t r u e tu r a  glm» 
h a l f  aam la s  eam m idadas (eam pa, a lu d a d ) ,  aam l a s  g ru p aa  I t o l -  
a a s ,  cam l a s  e l a s a s  s a o i a l a s ,  aam l a s  Im stltu a la m aa  f a m l l l w a s ,  
r a l l g l a s a s  ( I g l a s l a a )  y  a s t a t a l a s  ( a s a u a la s ) ,  a a a  l a s  aygarnlm 
sae lam as fa rm a la s  ( ^ t r l o a ,  a t a . )  aam fdmalamas aduaatlvam  a a -  
p a c l f l a a s ,  a  ta # ,  a t a . ,  p a ra  slam pra am l a  m adlda am qua aatimm 
aam l a  f « M t l v a  da 2m parsom a sa a lm l am a l  m lBa, ao  /
a l  a d e la s a a o ta  y ,  q m ls is ,  am a l  adm ltaP^#
A daa ls , y  earns aaa  p a r ta  a s p a a l f l a a ,  aa puada t r a t a r  earn 
a l  s l s t a a a  a d r a a t lv a  ( fa rm a l a Im fa im al) y  su  re lm a llm  earn Im 
sae lad ad #  A q ^  a m tra s  l a s  p r a b lr a a s  p a r  a ja m p la , ralm alam adas 
aam l a  a r a u a la  y  l a  sa a la d a d  g i t e d i ,  aam l a  asaaa lm  y  Im aamm- 
m ld ad , a  t a # ,  a ta # }  a  earn a l  s i s  aama ad*4am tlv a  "im t a  t r a "  mm 
a l  aa m tia  a a a l a l ,  asm a l  d a s a r r a l l a ,  a t a # ,  a  t a .  X t r a t i l m ,  a a ­
ma uaa  p a r ta  a s p m lf ia m ,  a l  a s tu d l a  d a  l a s  r a t e s  y  fram iam sa 
a d u a m tiv a s , t a l a s  aama a l  d r a ma s  t r a ,  d a  p r a f a s a r ,  d a  p a i r  a ,  d a
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u. MA«eo mmtaa ok u  oooxouwia
Coanda a n  a l  p r a a a a ta  a a p l tu l a  I n ta a ta a M  p la a ta a r  a l  
p rab lam a d ^  a w a a  t a t r i a a  da l a  S a a la la g la ,  a a  f l t l a a  la # »  
t a a a l a ,  aa  h ia a a aa a l a a  f a p la a ta a r  u a  p ra b ia a a  t a d r l a a  y  f l »  
l a a f f l a a  da la r g a  t r a d ia lO a  a a  l a  R ia ta r l a  d a l  F a u a a i a a t a  d a  
O aa ld aa ta  y ,  m y  a a p a a la la a a ta ,  a a  l a  F i l a a a f l a  O a a ld a a ta l»  f  
a a  a# atara qua a l  p ra b la a a  d a l  hambra a ia ia o d a  a a  l a  a o a la d a d . 
P a r l a  t a n t a ,  a l  p ra b la a a  t ia n a  ima ra lgam bra  bas t a n ta  ^ ^ a f u a -  
da* an  l a  a i#  t o r  l a  da  O ea id aa ta  qua au p a ra  a l  m ara p la n ta #  / /  
* e l a n t i f l e a l
a l  boWbra aa a  un amr a a a la b la  p a raa a  babw* a id a  ona 
a a rd a d  m d ltip la m a n ta  r a p a t id a  a  l a  la rg o  da l a  H la t a r i a ,  a m  
m is a  manaa r l g a r  y a an  mayar a  a a n ^  d i a a a r a l a i m t a  d a  au  a»  
x a e ta  a lg n iriead a * * ^ . Bu l a  p ra a a n ta  i^> arta iildad , a l l a  buaam taa 
d a r l a  a  * a# ta  v ardad  a d l t lp la m a n ta  r a p a t id a  a  l a  la rg o  d a  l a  /  
H la ta r ia *  un a lg a lT le a d a  ml# a x a e ta  y  r ig a r a a a  a a b ra  la #  b a a w  
da uaa  i n t a n a l l n  a a a ia l lg io a  a n a l i t l e a  y  un p la n ta #  a i a n t l H »  
aa#  Da l a  e a n t r a r l o ,  y  no ab# ta n ta  m  in p e r t a n a la ,  a # ta  p r t e l a »  
ma m aria  I m ^ r a n t a  p a ra  f ln a #  a i a n t l f i a a a  y aan  a l l a  aaa###» 
r i a  a  la #  naaam ldada# d a  a a ta  t r a b a ja #
Par da p ro n to , y  an taaq u a  n a d a , a a ta  a a rd a d  a l g n i f i a a  qua
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l a  "a o n d ld & a  husana* 11#va im p l le i to  a l  t r a t o  a a n  I m  doaWk 
ham bres y qua a a ta  " a a n d la i ln * ,  da una a  da a t r a  a a a a r a ,  aa 
r a l i tô io n a  aaa l a  a a n v iv a n e ia  Humana p a r  una * w aa a ld a d *  da l a  
n a tu r a la a a  W aana# l a  A r i a t l t a l a a  d a a ta o l  a a t a  a a r a a t a r l a t l a a  
humana auando m a n lf a a t l  qua a l  hombra a r a  un "an im al a a a l a l "  
(a a a n  p a l i t l b a n ) |  Ibmâi da Aquina y  l a  B a a a l la t lo a  r a p l t l a r a n ,  
una y a t r a  v a s ,  qua a r a  " n a tu r a l"  a l  hambra v i v l r  an  aaa lad ad  
a  f i n  d a  qua puada d a a a r r a l l a r a a  m a ta r ia l  a  In ta la e tf ia lm a n ta f  
F arguaan  -y  a lguoaa a t r a #  m a ra lla ta #  In g lm a #  da la #  a lg la a  /  
I f IX  y XVXIX» a f l r m l  qua a l  a a n a a lm la n ta  d a l  hambra a l l a  a r a  
p a a lb la  #1 #a l a  tam aba v lv la n d a  a n  a a a la d a d . D a f ln lr  a a t a  "p a -  
e u l l a r id a d "  d a l  hambra ( " p a a u l ia " ,  " a u b a ta n t la " ,  a# l a  q u a  a lg »  
n l f lo a b a  a n  au# a rfg an a#  l a  p a la b ra  " a u a la "  qua am pla l A r la tI»  
t a  la # )  y  l a  m anara da a a a r a a r s a  a  a l l a ,  a a n  u aa in tan e l& n  a a e la »  
l l g l c a  y  una baaa e i a n t l f l e a ,  v a  a  a a r  a l  t e j a t i v a  da m iM tra  
t r a b a j a ,  aunqua l a  ta m d tla a  haya t a n ld a  y  ta n g a  a a a  r a l g a t e r a  
f l l a s l f l a a .
2#— iüLJUJMBtMLAi tfti ildlfciididJUbüLtiüLljyMb&Mdd^
La F U a a a f f a  d a a a r r a l l a d a  an  O a a ld a a ta , a t e r a  ta d a ,  a  p a r ­
t i r  d a l  d a a a u b rlm la n ta  d a l  " b la a "  d a  D ll th a y ^ , an  a a # l  tad a#  mm 
farm a# a  "a la tam aa"  (  "L # b aa# $ A lla# ap h la" , F anom analag la , B x la- 
tm m ia l ia m a , R a t te - v l ta l l a m a ,  P ragm atlam a, a t a . ) \  h a  p ra a ta d a
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un» a a p e a la l  a t a n e i l a  a a s t a  t a e l t l M  y  ha huaaado , a n  una a
o t r a  f o r M ,  d a f l n l r  a a t a  " p a a u lia r ld a d "  )u»ana« Y a s l  aaa  /
d le a " a x p rM a la  v a rb la "  qua a l  hambra ( a l  hambra d a  ^aarma y
huaaaa*  d# qua ima h a b la  UiuMuaa) a a  a a a u a n tra  " a a t r a "  ham»
b ra s  y  "a aa"  honbraa im ax arab lam an ta , da t a l  s u a r ta  qua ma p
k
puada a a r  panaado d a  o t r a  m anara • Can a l l a  s a  d a s t æ a  p a r  un 
l a d a ,  una "p a e u U a rld a d *  p ra p la  da l a  a x l s ta n e la  humana y ,  p a r  
a l  h t r a ,  una m anara da a o n o o a r la . 8a a i ^ r a  a s l  ta n to  an  l a  
d a f l n l e l l n  da  l a  a a la tm w la  humana eamo t e  l a  m anara da o a n a -  
e a r lO f  c a n  l a  Id a a  " a i a l a a l a n l a t a "  d a l  "Robinson Cruaoa" qua 
o r a l  D afoa. 3a a s t i ,  a  aaa  d ia a  Sam bart^ , an  l a  "an  t l - r t e i n a a »  
n a d a " , a ,  coao r a p l t a  B i a r s t a d t ,  "non mao i n  an  is la n d " ^ #
Has t a  a q u l ,  l a  F i l a a a f l a  m adaraa no haoa a ln o  r a p a t l r ,  
d a  o t r a  m anara , l a  v i a j a  tam ltim a da l a  F i l a a a f l a  O ac id en ta l#  
S ln  am te rg a , l a  e ^ n t r ih u a l in  qua haaa  l a  F i l a a a f l a  C antam parl» 
M a  a  a a ta  ta m it lo a  a o n s is te  an  qua l a  da  a  l a  " e a n v iv a n e ia "  
humana, p a r  un l a d a ,  una d im a n a iln  a n t a l l g io a  y ,  p a r  a l  o t r a ,  
un  n i to d o  da a a a ra a rs a  a  l a  r a a l id a d  a m is ta n a ia l  tem ana V iv ien»  
d a  an  a a n v iv e n a ia . Cna y  a t r a  v as  ha da r a p a t i r  l a  F i l a a a f l a  
C antam parlM S qua a l  a a r  d a l  hambra a s  " a a r  aan "  ( " U i t» s a i t t" ,  
d io a  H a iteag a r#  " l a  sa y  y a  y mi o l r a u n s ta n e ia " ,  d ia a  O rtag a?) ,  
a s  d a a i r ,  "aan" c a s a s  y  "San" ham braa, y qua a l l a  a  t r a v i s  da  
a l l a s  y  d a  a l l a s  s a  puada d a f l n l r  au  a s i s ta n e ia #  A Im a o n d ia iln  
humana da a s t a r  an  a l  m inda, s lm p la  y te o u a t amanta  (" ln » d a i»  
W a lt - a a in " ) ,  coma u aa  a s t r u a t u r a  p r im a r ia  d a  l a  a x ia ta o a ia  hm-
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//mmnm. Item  dsoomloado KaldaggaF "m m danaidaA" ("% # # ltlW ^  
k a i t " )  7 Max t e h a l a r  " a p a r tu ra  a l  muada" ( " W a lta f fa a " )^ .  Al 
a a t a r  " a b la r ta  a l  a t r a " ,  l a  ha danam laada o a ta g a  y  O aaaat (y  
an  a l a r t a  m adlda a l  mlama S a ra k la )  " a l t r a l a a a  h l s l a a "  d a l  ham» 
h r a ,  a s  d a o l r ,  a l i a r t a  a l  " a l ta r " ^ #  Romra y  "W alt" Ca " a i ta a »  
t i a a a " ,  a  " a l r a a a s  t a a t l a " ) ^  a a a  a a r r a l a e la a a a  a x la ta a a la la a  
qua no a l i a  d a f ia a n  a l  hamhra y  a l  m iada , a la a  qua datarm lom a 
l a  m aaara da e a n o e a rla a *
Bo a a t l  a a  a i ta a tra  l a t a n a l l a ,  p M la  f a d o la  mlama da a a ta  
t r a b a j a ,  a a t r a r  an  a l  d a a a r r a l lo  y  a x p l lo a c l l a  da a a ta  te m it l»  
c a  f l l o a l f l c a i  p a ra  no a a t l  da m la r a o o r d a r la ,  a s l  da p a a a , y  
eo n  on Inlm o maramanta a ja m p U a a tlv a ,  parqua  a s  t a  ta m l t l e a  ha  
s a l i d o  t e l a  "nuava imagan" d a l  hom tra qua han  Id a  a lab m ran te  
lan tam an ta  an  a l  p ra s a n ta  a l g l a  l a s  a s l  llam ad as "C la o a la s  d a l  
Hamhra" a  "Rumanldadas X o d arn as" , La t i e n io a  in a x o ra h la  d a  l a  
f l l a s o f l a  t i a n a  " a l  d eb a r no I t i c o  s in o  v i t a l  da so m a ta r la s  /
( a  l a s  o ia a c ia s )  p a r i ld ic a m a n ta  a d ap u ra c io n as  a  f i n  da qua /  
l a s  e o sa s  quadan p u a s ta s  an su  pun t o ,  oada a u a l  c an  a l  e o a f i»  
c i a n t a  da r e a l id a d  a  i r r a a l i d a d  qua l a  a a jm s p o n d a " ^ .  Cm  t a ­
d a ,  l a  ta m l t l e a  f i l a s o f i o a  da l a s  l l t im a s  ahas nos d a ja  p la n m #  
d a  una s a r i s  da  p rab lam as aan  I m  a u a la s  l a s  e ia n a ia s  m odm nas 
s a  han  a n f ra n ta d a  y  q u a , an  n u a s tr a  e a n o a p ta , " in ta r a s a n "  may 
a s p a a ia lm m ta  a  l a  S a a lo la g ia .
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3 . -  81 n lm n f a  ûm I m  madmrnaM C le n a lw  d # l  BfmbM
E l p lsQ te o  d« Im em ndiel4n  moelml d e l  ham bre, jr d e  a a  v id e  
an  a a n v lv a n a l# , e m o  y a  l a  In a ln u a a o a , t i a n a  ta n to  an a  ean o a ta*  
e l l n  f i l a a i f i a a  o aa a  una a a n n a ta a i ln  e i m t l f i e a f  p a r  l a  t a n t a ,  
an  a l  marnant# p r a a a n ta ,  n a  m a tin  " l a j a a  a n t r a  a l "  l a  an a  da l a  
o t r a ,  d n ia a  y  a u l u a i v a n a n t a ,  p a r  l a  a o n n a ta a id n  e i a n t l f i o a ,  /  
s i n  qua a l i o  s i g n i f iq u a ,  p a r  a i a r t o ,  d a s p r m i s r  l a  am m atae i& i 
f i l o s l f l o a *  La bfisquada da l a  s a e la l lg ia a m a n ta  r a la v a n ta  da aa­
t a  e o n d la l ln  a a a l a l  d a l  hambra y  da l a  e o n v iv a n e ia , n a s  a b l lg a  
a  a d a p ta r  a s t a  p a s lo i ln  qua puada " p a a a r " ,  an  a i a r t o  s a n t ld o ,  /  
da  dam asiada p a a i t i v a .
Las poaas y a x tra h a s  o a s a s  da  l a s  ham hras " s a a ia lm a n ta  aim -
22la d a s "  qua s a  han  a s tu d ia d a  eon  e ia r tm  s a r ia d a d  e i a n t f i o a  ,  /  
l a s  a s l  l l amadas p a r  a l  Padra S ingh " n ih a s  la b a s "  u  "tem bra f a -  
r a l " ^ ,  n os puadan s a r v i r ,  an  l a  p r a s a n ta  a p o r tu n id a d , eomo pan­
to  da p a r t id a  y  d a  a g l u t in a e i ln  da l a s  d lt im a s  e o n e lu s io n e s  da 
l a s  C ia n e ia s  d a l  Hambra a  da l a s  C ian e ia s  d a l  C am pertam ianto /  
Humana ( M o lo g ia ,  R adie i n s  P s ie a - s a m lt ie a ,  P s io a lo g la  B v a lu tiv a , 
P s ie a la g la  da  l a  P a r s a n a l id a d , P s io a la g la  S o c ia l ,  S a e io la g la ,  /  
P s ie a p a ta la g l a ,  C r im in a la g la , a t e . ^ )  y  ta m b iln , p a r  e i a r t a ,  ém 
l a  a a d a rn a  A m trte# 3 ag ia .
Las d a s e r ip c io n t s ,  a s tu d ia s  y  e a n e lt is ia n a s  da F a u te b a te  s a ­
b re  "C aspar R a u sa r" , d a l  P adraS lngh  a a b ra  l a s  " n ih a s  ite m s"  da
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M id n teo r# "  y ,  s a b ra  t a d a ,  da K in g s lay  D avis s a b ra  "Anna" a  
" I s a b a l la " ^ ^ ,  aa a  a f ra a a n  s u f i e l a n t a s  a la a a n ta s  da j u i e i a  a a -  
ma p a ra  f l j a r  a i a r t a s  p a s tu la d a s  b i a i s a s  da l a  p r a b l a a l t i a a  s a ­
b ra  l a  c a o d ie i ln  s a e i a l  d a l  ham bra. B s ta s  p a s tu la d a s  anauadram 
a  l a s  m adaroas t a m i a s  a l a n t l f i a a s  s a b ra  a l  ham bra, s a te a  s u  a -  
v a l u s i l n  y  d a s a r r a l l a  y  s a b ra  l a  " farm a" éa s a r  h a t e r a ^ #  P a r /  
l a  t a n t a ,  adam is da ta a a r  una basa  a m p lria a  da p ru a b a , t ia n a n  
una " v a l id a s  a a t u a l " ,  a a n  ta d a  l a  qua a l l a  i a p l i a a .
a )  £1 p rim ar p a s tu la d o  s a r l a  a l  s ig u i a n ta t  " l a  s a s i a l  (a
e u l t u r a l )  na a g a ta  a l  ham bra", a s  d a a i r ,  qua l a  " n a tu ra lM S "  /
humana no sa  ag o ta  an l a  m ara y  a s e u a ta  sa n v lv a n e ia *  Par da /
17p r a n ta ,  y oama m inim a, a s  t a  " s u " b ia la g ia  a s p a a l f i e a  # #a aa  
puada s a s t a o a r ,  an  a l  a s ta d a  M tu a l  da a v a lu s i l n  da l a s  c l a n -  
e i a s  b i a l l g i a a s ^  q u a , p a r  a ja m p la , "C aspar H au sa r" , a "S an a la"  
y "A m ala", a  "Anna" a  " I s a b a l la "  na a r a n  p a rsan aa  humanas p a r ­
qua na ta n la n  n in g ln  s ig n a  " s o c ia l "  a  " e u l t u r a l " ,  a  parqua aa  
hayan  v iv id o  " a n tra "  y  "aan" ham bra#$ y  menas a i n ,  qua srsm  a»  
n im a la s  a  una s u a r ta  da " s e ra s  in ta rm a d ia s "  a n t r a  a l  hombra y  
l a s  an im alas^^#  La B ia la g la ,  t a n ta  humana eama an im al —y  p a r  /  
e i a r t a ,  l a  B ia la g la  Cam parads», r a e h a s a r la  e s t a  a f i m a c i l n  y ,  
da  h a a h a , a s  l a  que h a a a .
b ) 81 sagunda p a s tu ls d a  s a r l a  a l  s i g u i t e t a t  " l a  canvlvmo» 
e i a  humana a f a a t a  a  l a s  a s t r u a tu r a s  b i a l l g i a a s  d a l  ham bra", a s  
d a a i r ,  qua l a  p r a p ia  b ia la g la  luamana s l a n t s  a l  im pact#  da l a  /
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o a n v iv a n a la , &#& aaaad a  no se  dm (ceme e a  e l  e a se  da I w  hem-
b ra s  a a e ia lm a n ta  a ia la d a a )  a  aaa  auaada aa da an una f a m e
ddeuada" a  na, an  aaa p ro p ia a  a s t r u a tu r a s  b i a l l g i a a s  y psi^ui- 
20a a s  « £1 "hambra f e r a l *  a f r a e a  l a  ap te tu m id ad  d a ra a f irm a r  aa­
t a  p a s tu la d a ,  h as t a  a l  pun t a  da qua an  a s a s  e a se s  sa  puada h a -  
b l a r ,  s t r i a t a  s e n su , da  " e a se s  p a t a l l g i e a s "  b ia lS g ie a ,  ps6& ui- 
e a  y s e e ia lm a a ta ^ #  La P s ie a p a ta la g J ta  y  l a  M edicina Psieosam C- 
t i e a  puadan a ja m p lia a r  abuadaa taaam ta  l a  v a l id a s  da e s t a  p as  tu »
la d e .^ 2
a )  £1 t a r e a r  p a s tu la d e  s e r l a  e l  s ig u ia n ta t  " l a  s o c ia l  
( a e u l t u r a l )  d a l  hambra a s  a lg a  a d q u ir id e  an l a  o e n v i vane l a * ,  
a s  d e e i r ,  qua as un r a s u l ta d a  qua v a  te# F ae ian d o  an  a l  d a e u r-  
s e  da l a  v id a  humana eon l a s  e t r a s  hembres y qua sa  va "d e p e -  
s i t a o d e "  an  l a s  a s t r u a tu r a s  hum anas® . S I  hambra no name s a »
e i a l  s in e  qua s a  h aee  s a e i a l  ( a a n t i - s a c i a l ,  qua tam b iln  t e
24una fa rm s da " s a e ia b i l id a d "  ) ,  p a ra  pmrqoa t ia n a  e i a r t a s  " p a -  
te n e ia l id s d e s "  qua l a  p a m i ta n  t a l  e a s a |  l a  qua na a e u rra  can  
l a s  a n im a le # ® . S I e a s e  da "d a n s" , d a s e r ip ta  p a r  K in g sley  Da» 
v i s ,  a f r a e a  i a  a p a r tu n id a d  d a  r a a f i r m a r  a s  t a  p a s tu la d e  qua # -
t r a s  c ia n e ia s  d a l  hambra l a  han dam astrad a  ta x a t iv a  y  a sq > lri-
_  26 cam anta  .
B s ta s  t r a s  e a n e lt ts ia a a s  a i a n t l f i e a s ,  ax tra fdas-aunqm #  n a  
s l l a  da a l i i -  d a  l a s  a s tu d ia s  s a b ra  a l  "hambra f e r a l "  a  s a b ra  
a l  "W aters s a a ia lm a n ta  a i s a l d a " ,  m a s lla v an  a  u n a id aa  d e f i n i t e -
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/ / r i m  dm 1# s o e i a i  dml hambrm, qua Im B a a a lis t ia m  meu&l eon 
a l  a a n c a p ta  da "aagundm om tu rm laM ". £» saguodm, an l a  M d i -  
da  an  qua am a g a ta  a l  hambra y  qua a s  a lg a  a d q u lr id a ,  $  a# /  
n a t u r a la s a  an  l a  m adlda an  q u a , d a  una u a t r a  f a r m ,  a f a a ta  
a  l a s  a s t r u a tu r a s  b l a l l g i o a s ,  p s iq u ia a s  a  I n ta la a ta m la s  (y  
s a e i a l a s )  d a l  h a a b ra . Mata a x p r a s i l n ,  p a r  a t r a  p a r t s ,  M na 
an  a v id a n e ia  qua su  " a s tu d la *  e a rra s p a a d a  a  l a s  a ia n a ia s  
s i t l v a s )  y  na a  l a  " ^ i n a  p h i la s a p h la a * .  Da m iu l l a  isq w rtan »  
a l a  da asm a a p r a s i ln .  Bn l a  p ra s a n ta  a p a r tu n id a d , na vsma# a  
a p in a r  sa b ra  l a  " n a tu r a la s a  p rim ara"  d a l  hambra a  sa b ra  su  amid 
i a n a i a .
l a s  C la o a la s  d a l  Hambra a d a l  C am partan ian to  H usana, han  
a v a lu c ia n s d a  m ueha, p a r  a l a r t a ,  an  l a s  d ltim a s  a E a s ^ ,  y  no  /  
a s  n a a a s a r la  r a a u r r l r  a  a s t a s  "d x traH as"  a a s a s  d a l  hombra f a -  
r a l  p a ra  damast r a r  qua l a  o a n d la i ln  s a a l a l  na a g a ta  a l  ham bra, 
a  qua l a  a a n v lv a n a la  a f a a ta  a  l a s  a s t r u a tu r a s  b i a l l g i a a s  d a l  
ham bra a  qua l a  s a o l a l  a s  un r a s u l ta d a  da l a  humana ea n v lv a o -  
e la $  da una a  da a t r a  fa rm a , ta n to  l a s  a ia n a ia s  h i s t i r i a a s  /  
(E tn o la g la  s / y  A n trap o la g fa  C u l tu r a l )  eama l a s  e ia n a ia s  " n a -  
t u r a l a s "  d a l  hambra (D ia la g fa ,  F i s i a l a g i a ,  P s ie a la g f a ,  a t a # ) ,  
H a g a n  a  l a s  mismas a o n e lu s ia n a s  qua d a f ia a n  a  l a  s a e i a l  d a l  
ham bra eama "sagunda n a tu r a la s a "  # sC la  l a  " p a r e ia l i s m e i ln "  
d a l  a a n o e im ia n ta , s a a  in v a lu n ta r ia  ( ig n a r a n e ia )  a  aaa  vatem - 
t a r i a ( i d a a l a g l a ) ,  puada l l a v a r  a  n a g a r  a s ta s  t r a s  p a s tu la d a s
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b i s l e o s ® ,  qua »an  a l  "p u n ta  da p a r t id a *  da ts d a s  l a s  a l a r »  
e i a a  s a e i a l a s  a  d a l  eam partam lan ta  s a e ia l#
La a a g a e i ln  da a s t a s  p a s tu la d a s  sa  a a t a ,  may aapeolaimam- 
t a ,  e te s d a  am a aa tam p la  a l  p rab lam a s l l a  dasda  aa a  p a r s p a e t i -  
v a  e l a n t f f l e a #  As£ ta aa m aa , p a r  a j a te l# #  qua " e i a r t a s *  t r a b a -  
j a s  da B ta a la g fa  a da i a t r a p a la g f a  C u l tu ra l  tiaadax i a a f i r is a r  
qua l a  humana a s t l  d a ta rm in au a  p a r  l a  e u l t u r a l ,  ya  qua e l  t e s -  
b ra  a so n  "pura*  r a s u l t a d a  c u l tu r a l#  a  " e i a r t a s "  t r a b a ja s  d a  /  
p s ie a la g ia  (da l a  P a rsa n a lid a d  a  S a e ia l )  t ia n d a n  a a f irm a r  qua 
l a  humane a s t i  d a te r& in ad a  p a r  l a s  " i n t a r - r a l a e i a n s s  s e e ia la a "  
( a  l a s  g ru p as  s a e i a l a s ) ,  y a  qua a l  hambra a s  un p u ra  r a s u l t a d a
30
d a  a l i a s  # f a n ta  l a  c u l tu r a  eama l a  sa e ia d a d  (a  l a s  g ru p as  s a ­
e i a l a s ) ,  p a r  a a r ,  eama m inim a, d i f a r a n ta s  an  a l  a s p a e ia  y  en a l  
tia m p a , a l l a  puadan d a ta rm io a r  " t ip a s *  hum aaos, p ara  no " la  hu­
mane an  s l * ^ \  Da l a  e a n t r a r i a ,  a a  aa padrXa a g p l i e a r ,  a n t r e  a -  
t r a s  e a s a a ,  a l  n a e im ia n ta  y d a s a r r a l l a  da l a e u l tu r a  y  l a  s o e la -  
dad  q u a , p a r  d a f l n i e i l n ,  sen  "p rad u e faa "  humanas# Los e a se s  da 
l a s  "hasA ras f a r a l a s *  se n  una H am ada da a t a n e i ln  p a ra  e s t a s  /  
p a s ie ia n a s  da l a  â n t r a p a la g la  C u l tu r a l  a  da l a  P s ie a la g fa  (d a  
l a  P a rsa n a lid a d  a  S a e i a l ) ,  parqua  n a  t ia n a n  " b a s e s "  e i e n t f f i -  
ca s#
Em ile Durkhaim - a a t a r  a l  qua ra e u r r im a s  ca n  ta n  t a  n s i -  
d u id a d - ,  can  g ra n  p r w i a i l n ,  d i a t i n g u i l  a n t r a  * l* # t r e  i t e i v i -  
d u a l*  y  « l e t t r e  s a e ia l* ^ ^  y  d a s  t a e l  p a la d in a m a n ta , a l  e a r l b t a r
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a d q u ir id e  y  s a c ia l t to o ta  e e n d ie lo a a d a  da a s ta  * $ tr a  s a e ia l" *
31 b ia a  l a  d a a e r ip o i ln  d a l  " I t r a  in d iv id u a l"  a s  p a r  d a a ls  /  
p ab ra  a i n s u f i a i a u t a ,  a  la  lu s  da la s  nuavas eaaelusieaa#  d a  
l a s  C ia n e ia s  d a l  Hambra, a a s  s i r v a  sh o re  p a ra  r a t i f l c a r  qua 
l a  s o c i a l  aa a g a ta  a l  hambra y quaes a lg o  a d q u ir id o  an la  t e -  
mans aom vivanaia#
A a s t a s  p a s tu la d a s  qua aan  ta n ta  i n s i s t a n c i a  ftanajsm os 
l a s  damas bas ta n t#  im p a rta n o la  am e s ta  t r a b a ja  parqua «psemea 
qua a f r a a a n  uaa p a r s p a e t lv a  faounda y m is a menas s a r i s  p a r*  
d i s t i n g u i r  l a  s a o ia llg io a m a n ta  r a le v a n ts  de lo  a a c ia l  d a l  iiom- 
b r a .  Craamas que rnuehas da l a s  e o n fu s ia n a s  e x i s t a n t e s  e n t r a  /  
l a s  c ia n e ia s  d a l  o am p artae ien to  s o c i a l  sa  deben a l a  f a l t a  d a  
o la r id a d  d an  ra s p  a# t a  a a a to s  p a s tu la d a s ,  ya  que se  han  %r')du» 
o id a ,  in m a d im tm an to , l a s  " in p a r  1 a l is m o s " (v a lg a  l a  a x |^ : ^ i l n )  
da  alguQA c la n e ia  d a l  hambra can  r a s p a c to  a  la s  a t r a s  cuando 
t r a t a n  can  l a  s o c i a l  d a l  hambra# e s t a  a s  a l  c a s a ,  p a r  ajem pla*  
daim P siaa logX a ao a  su T eo rla  de l a  ? e rs o n a lU a â ® «
4 # -  »  9 fA ,fta rtg ji
Cuaada s a  a f ira m  q u e ls  s o c i a l  na  a g a ta  a l  h s « b ra ,  que l a  
a o a v iv a n a ia  a f a a ta  a l a s  a s t r u a tu r a s  b i a l l g i a a s  d a l  hombra y 
que l a  s o c i a l  d a l  hambra as  un r a s u l ta d o  de l a  humaimi c e n v i-  
v a n e ia ,  s e  im p l ia a ,  e n t r a  s t r a s  c a s a s ,  qua l a  p r a p ia " b ia la ^ f a  
humana" t ia n a  a i a r t a s  " p a ta n a ia s "  qiw l a  mon t ia n a n  " a b i t e t a "
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a  l# a  û m ia  hm hrm s (a s  d a e l r ,  a l a  o an v iv an c la  humana) y ,  p a r  
o i a r t a ,  U m b lln  a  l a s  a a s a a ^ *  Dasda una p a r  spaa t l  va a i a n t f f i -  
c a ,  aquf as doM a sa  p la n ta s  a l  ta n  d a b a tid a  problem s da l a  /  
" h a ra n c la  b ia lX g lc a "  d a l  hambra y da m s  o ap ac ld ad as f f a lo e a  
p a ra  l a  v id a  s o c i a l  q u a , p a r  a l a r t a ,  juagan  un p ap a l m y  Inpwrn# 
ta n  t a  an  a l  cmapor ta m la n ta  homana^^# Dajando da la d a  a s t#  ^^ra- 
b la m l t le a  -q u a  c r a m a s  a s t i  a g a ta d a -  y  l a s  I n p l lc a e ia n t s  f i l o -  
s  i f  lo s s  qua t ia n a  -h e #  os hacha a lun  l i n  a  n lgunas de a l l a s  an  
p ig in a s  a n t a r i a r a s -  a l  hsaho a l a r t a  y p a r  e l  mamanto in d u b ita ­
b le  dasda una p a r  spaa t i v a  a i a n t f f i c a  a s  qua }«s m adarnas C lana 
e i a s  d e l  Hambra ( B ia la g ia ,  P s ie a la g f a ,  e t c . )  han  d a s ta e a d a , an  
su s  d ltim a s  c a n c lu s ia n a s , l a  "n a ca s id ad "  ( b l a l l g l o a ,  p s i c e l l g i -  
a a ,  s a c ia lo g ic a ,  a te # )  da l a  e a n v iv a n e is  hum ana^# Las eesoe  da 
l a s  "ham hras f a r a l a a " ,  a s f  c a se  l a s  e a se s  " p a to l lg ic a s *  a s t u -  
d ia d s s  p a r  l a  H ad ic in a  P s lc a s a m it ic a ,  P s i q u i a t r i t ,  P s ie a la g f a ,  
P s ic e p a to la g f a ,  S a e ia la g fa  ( e r im ln a la g fa ,  c a m p e r ta r le n to  d a s v ia -  
d o , a t e # ) ,  sa n  d a c is iv a s  a l  r e s p e e te r  ,
Las modarnas c ia n e ia s  d a l  Camper tam ian te  Hhmana a Rama- 
n id ad aa  M adaraas, c a n  a l i a ,  han  r e p la n ta  ad:; t m b i i n  loin v ia ja  
ta m i t i c a  da l a  F i l a s o f f a  da O ce id n e ta , eomo a s  l a  da) " i n s t S r -  
to  g r a g a r i a " ,  l a  d a l  " in s  t i n t a  s a e i a l " ,  l a  da  l a  "pa ta n  t i n  s a -  
e ia ta tJ a * ^ , a t e * ,  b a ja  l a  ferm a da "n a ca s id ad a s  s o c i a l e s " ,  da 
" p ra p o ta n t  r a f la m a s " ,  da "u n laa rn ad  d r iv e s "  e ,  a i t  c o r r i c n t a -  
m a n ta , da " d a s a a s " ^ .  Se a s t i  an  n u a s tra  In ta n e i& i ah o rc
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/ / t r a r  on l a  t o a i t i e a  f l l a d l f l e a  y ,  monos a l n ,  r e p la n  t e a r  e l
probloA a de l a s  " e a l id a d e s "  d# e s a  " p e to n t ia  s o e l e t a t l s "  que
ta n to  a p a s lo n a ro n  a  " l e s  M illo sep h es"  de lo s  s ig l e s  X f l l  y  /
X V III p a ra  s > s te n e r  e l  o a r  i s  t e r  " s o e la b le "  e  "an  t l - s e e l a b l e "
de l a  n a tu r a le s a  humana, s e a  b a jo  l a  form a p la n te a d a  p w  %>u-
s s e a u  e s e a  b a jo  l a  form a p la n te a d a  p e r  H e b b e s^ f  tam peee, r e -
p la n  t e a r  e l  p r e b lm a  de l a  e a n t ld te  de e so s  d e s e m  y su  e s p e -
e l f i e a e l l n  que ta n to  ap a s ie n a n  a  una s e r i e  de au to r e s  en  buses
40de " la  p e rs o n a lid a d  bas le a "  # a i l e  queremos d e s ta c a r  en  e s t e
m omen to  que e l e n t l f i c a s e n t e  s a l e  s e  puede d e e i r  que e l  hem tee
e s t a  "p e te n e ia d o "  b ie llg ie a m e n te  p a ra  l a  v id a  s o c i a l .
En e f e e t e ,  l a s  c o d e r  nas Clone la s  d e l  Hembrehan d ad o , en
l a s  u ltim a s  a h e s , on paso  d e c is iv e  p a ra  p la n  t e a r  e s te  p r e b le -
ma eon un c i o r t o  r i g o r  e i e n t l f l e e ,  a l  d e s e u b r i r ,  on medio de /
l a s  o i r e  unveluo ia n e s  e e re  b r a i e s ,  e l  a s l  llam ade " e e re b re  I n t e r —
41ne" e  " e e re b re  v i s c e r a l "  .  E s te  "nuevo" I rg a n o , segân  p a r e c e ,
t i e n e  l a  fu n e io n  de e s  ta b le e e r  l a s  r e la e io n e s  a f e e t iv a s  d e l  /
42hombre eon e l  mundo de su s  sm ae jan te s  |  eon e l l e ,  l a  e e n v iv e n -
e i a  t io n e  p a ra  e l  ergarJLsmo l a  misma i  p e r ta n e ia  y te a se e n d e a -
e l a  " fu n e io n a l"  que e l  baso o e l  s i s  tome h e m a te p e y l t ie e ^ #  Ba t e
d e s e u b r im ie n te , a n te s  que n ad a , t ie n d e  a  d a r le  " s e n t id e "  b i e l l -
g io e  a  l a  a s l  H am ada " a p e r tu re "  d e l  hombre h a c ia  su s seme j a n t e s ,
t a l  eomo l e  ha m a n ife s ta d o  l a  A n tre p e le g la  f i l e s l f i e a  de lo s  d l -  
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tim e s  an es # P o re , adem is, e s t e  d e se u b rim ie n te  l e  a s lg n a  a  l a
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e a n v iv e n e la  un* " f o n e i ln ” parm i* a s ta b i l id a d y  d a a a r r a l l#  t e l  
o rg a  iiame b ia l lg ie o #  P ar a s  a ,  e l  na e j a r a l e l a  da a a ta  fa n n iS n  
d# l a  c a n v iv o M ia  (coma an I t e  e a a a a  t e  I m  *ha#br#a f a r a l a a " )  
y  l a  form a  d a l  a j a r a l e l a  d# a a ta  f u n e l ln ,  a o a r ra a  tra a tm p n te  t e  
l a s  a s  t r u e  tu r  as b i a l l g i o a s ,  p s lq u ie a a ,  s a e ia l a s  y e u l tu r a l# #  /  
d a l  hambra# E s ta  l l a v a  a  a f irm a r  qua a l  " a ls la m la n to  s a e i a l " ,  
t o t a l  a  p a r e i a l  ( r a o lu s a s ,  a  t e . ) ,  r e p a re u ta  an  l a s  ^ s t r u c tu r a #  
b ia U g ie a s  an form a " n a g a tiv a "  p a ra  l a  s s t a b i l l d a d  a  i n t a g r i »  
dad d a l  argan ism a p a r f a l t a  t e  a j e r a i c l a  da l a  "fune l i n "  d# l a  
e o n v lv a n e ia .
En eo fiso cu an e la , l a  b ia lO u fa  humana t ia n a  una s a r i e  t e  /  
" p o ta n o ia s  s a e ia l a s "  q u a , s a g in  p a re e e , s a  a n c u a n tra n  l o c a l i s a -  
d as  an  a l  a s l  llam ada "a a r# te a  in t e r n a  o v i s e r a i " ,  l e  m a n tla -  
nen  " a l i e r t a "  a l  muodo de su s  sem ejan tes#  p a r e ,  a l a  v a s ,  p&t 
cu m p lir  l a  e e n v iv e o e ia  e l l e  una " f u n e i ln " ,  e s a s  p a te n c la s  n a -  
o e s i t t e  " a e tu a l i s a r s e "  en  l a  e te v iv a n e ia #  La " a e tu a l is m o i ln "  
de  l a s  " p a te n e ia s  s a e ia l a s "  t e l  homtee depend# de l a  te a v iv a n -  
e i a  a ,  m a jo r , de  l a  " fu n e i ln "  de l a  e o n v iv e n e la . La manor# y  
form a eamo la s  a s t r u a tu r a s  b i a l l g i a a s  quedan a f a e ta d a s  y d i s ­
pues ta s  depend# de l a s  " t i p e s "  de  e e n v iv e n e ia ,  d e f in id e s  p a r  
s a  fu n e iln #  een  e l l e ,  e l  p ra p ia  e q u i l i b r i a  b i e l l g i e e  p la a tM  
e l  p re b lM S  de l a s  " r e la e ie n e s  fu n e ie n a le s "  e n t r e  e l  h e t e r e  y
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l a  M e ied a d  (a  e u l tu r a )  .
De l e  d ie h e  h a s t*  e l  p r e s e n ts  se  d esp ren d e  que t t e t e  un
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im p e ra t iv e  e n t e l l g i e e  cerne on im p e ra tiv e  b i e l l g i e e  mfirman la s  
r e la e ie n e s  d e l  hembre een  su  se e ie d a d  C e u lto ra ) ,  p e r#  ne  e l l e  
p a ra  d e f i n i r l a  s in e  -  y  fundam entalm ente- p a ra  e e n e e te la #  La 
r e l a c i l n  "fttacienal** e n t r e  e l  h en b re  y l a  e e n v iv e n e ia  e e n s t l»  
tu y e  una v ia  de a e e e se  (m lte d s )  p a ra  eam prender l a  e s t a b l l i d a d  
d e l  hembre y de l a  e e n v iv e n e ia . <a&ande hey se  h a b la  de " p e te o -  
t i a  s e c i e t a t i s "  ( e  d e s e e s ,  e  "ym epeten t r e f l e x e s " ,  e  " m n im r-  
ned  drives**, e t e . )  s e  e lu d e  a  l a  "funeiln** que eum ple e l  e e r e ­
b re  i n t e r n e ,  eeme Irganem  de l a  r e l a e i l n  s e n  l e s  seme J a n te s  y ,  
a  l a  v e s ,  a  l a  " fu n e i ln "  que etmiple l a  e e n v iv e n e ia  p a ra  l a s  /  
mismas e s t r u o to r a s  b i e l l g i e a s  d e l  hombre# En niHg&n e a s e ,  m  
puede a f irm a r  qua s l l e  a  un t i p e  de e e n v iv e n e ia ; n i  s iq u ie rm  
a l a  e e n v iv e n e ia  "humane"# Las n ih e s  le b e s  de M id n a ^ re ,  e e n -  
ferm e a  l a s  d e s e r ip e ie n e s  d e l  Padre S ingh , n es  pM den e freem r 
un buen eJw R ple, y a  qua "Kamala" y  "Amala" h a b la n  " a d q u ir id e "  
e i a r t a s  " p e e u l ia r id a d e s "  de l a s  I t e e s  ( e x p r e s is n e s ,  g e s t e s ,  /
m e v im ie n te s , h i b l t e s  d e  eem ida y l i s ^ i e s a ,  d e s a r r e l l e  de e i s r -
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te a  I rg a n e s ,  a t e . )  qua s a t i s f a e l a n  l a s  "n e ee s id ad e s"  b i e l ê -  
g ie a s  d e l  e e re b re  in te rn e #  Ver an q u i m edida e s ta b a n  "ea«q>ls- 
tam en te"  s a t i s f e e h a s  e s a s  n e e e s id a d e s  b i e l l g i s a s  de Kamala y  
Amala een  l a  e e n v iv e n e ia  " le b e sn a "  ne m s  e e r r o s pende n i  e s  ^  
n u e s t r e  e b je tim e  en  l a  p re se n t#  ap a rtu n id ad #  p a re  d e s ta e s r  qua 
l a  b ie le g la  humana "ree lam a" l a  e e n v iv e n e ia  - s i n  una ferm a /  
e u l t u f aim an te  d e te rm inada#  a s  una e b l ig a e i ln  qua im psM n l a s
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e e n o lu â ie n s s  t e  l a s  e l s n e l s s .  E l heeho d s  que Kamala y  Amala 
a a  s s p u à is s a a  a d a p ta r  a  l a  o a n v iv a n e ia  humana d e l  a i g l e  XX, 
n a  n ia g a  l a s  " p a ta o s ia l ld a d a s "  humanas p a ra  l a  ea ftv iv so a la  /  
n i  l a  misma " e a n d lc ia n "  humana. Sopanamas que a  e u a lq u ie ra  /  
d a  l e s  ham bras d a s a u h ia r ta s  par l a  P a la a n ta la g ia  l a  h u b ie ee  
a e u r r id a  a lg a  sw m ajanta a  l a  de Kamala y Amala s i  se l e  tra m - 
la d a s e  de g e lp e  a  l a  so e ied ad  e a n te m p a rln e a , a  m e ja r ,  a  l a  /  
e e n v iv e n e ia  humana t e t u a l .  A I l l  e s t i ,  p r e c is a m s n t i ,  l a  r e l a ­
e i l n  " fu n e ie n a l"  d e l  hambra een  " su "  e e n v iv e n e ia . Par o te a  /  
p a r t e ,  s i  e l  prablem a e s  de " a d a p ta c i l a " ,  te n te a s  d e s w i p te  
y  e x p l ie a d a  p a r  l a  A n tra p a la g la  C u l tu ra l  (p u e b la s  p r lm i t iv m )  
y p a r  l a  S e e ia la g la  (cem unidades, g ru p ee  s a e i a l a s )  una s é r i a
de "prab lem as de a d a p ta c i ln "  euanda se  in tra d u c e  a l  hambra en
4?una farm ada sa c ie d ad  a  o u l tu r a  d i f e r e n t e  a  l a  p ra p ia  # Le im­
p a r ta n te  de d e s ta e a r  en e s t a  a p a rtu n id a d  es  q u e , en  n in g ln  e s ­
s e ,  s e  puede s a s te n a r  ( l a  e i e n e ia  ne l e  ha dam os t r a d e  h a s t s  l a  
f e e h a )  que l a  e e n v iv e n e ia  ( e u l tu r a )  "da" l a  e a n d ie i ln  de hem­
b r e ,  s in e  s l l a  l a  " p a s ib i l id a d "  de s e r l a  de  una m a n a ra ^ *
5 .- 1# qqfeLtl fltl,JiaiiiMEi. i t a t  fiid iiaâi MtairiAiM**
E l p rab lem ade l in s tru m e n ta l  b i e l l g i e e  d e l  hembre n sa  ha  
parm i t i d e  a o la r a r  p a rq u e  l a  e e n v iv e n e ia  a f a a ta  a  l a s a s t r u e t u -  
r a s  b i a l l g i a a s  d e l  hembre y parque l e  a a a la l d a l  hombre # a  a -  
g a t a  l a  e a te ie i& i  hum ana. P ar 11 tim e , nas ha p e r a i t i d a  i n s i —
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//mmr la  pasibilidad da qua la  saeial dal hambrasaa alga 
adquirida, as daeir, un rasultada de la  eenviveneia humana 
een las seme jantes, una "aendieiln" qua tiene qua ae tualisar­
se an la  eenviveneia, ya qua e l hembre sale cuenta een aler­
tas "pa te neialidades biallgiaas" qua la  mantienen abler ta a 
alia# De esta manara, b iellg iea y axisteneialmehte, la  saeial 
se engarsa an la  naturalesa biellgiea del hembre per la  "fun­
eiln" qua eumple la  eenviveneia, afeetande y dispenienda da u-
na manera determinada a esas "pateneialidades" humanas, qua, /
knper e ie rta , na sen las mismas qua las de las animales^* Par /
* * * ,  mmclAl dm l htmbrm m . 1a mmm. m . n  mum n u » d .  »
50a i  h m i t t  aiar JA  giaYlYtaatft omn iig,,ftea8
Al eumplif la  eenviveneia una "funeiln", la maneray farma 
came queda afeetade y dis pues te e l  hembre saeialmente, as da- 
e i r ,  sus "pateneialidades", depends del "tipe" y "farma" de la  
eenviveneia. Par la  tanta, y eama minime, le  saeial del hambra 
na es te je ta  exelusive ni de la  Bialagia, a i de la Psieala&ia, 
ni de la  âeeialegia, e ta . ,  sine patrimania aemdn de tadas las 
asl llamadas Cianeias Saeialas a Cianeias del Campartamimto /  
Saeial. Ahara bien, s i  estas Cianeias sen eianaias pasitivas, 
para que se jusüfiqua su eeupaeiln, la  saeial del hamhra tiane 
que manifas tarse de alguna manera, a f ia  de que puada anallsar- 
sa a l  abjeta# Para un gri^e da a lla s , la  manara de manif as terme 
es a travis del eempartamiente miame del hamtee en la  canvivra-
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//e lm ela. Per see, estas cianeias tratan fundamentalAante een 
a l camp or tamlanta a su raaultada. Max Weber desarre lll to la /  
su Seeiélegia sabre la  base de esta ideay de esta manifesta-
e iln i es la  tearfade la  aeelan s a e ia l^  que despuis van a de»
52sa rre lla r  atras autares ne s l le  seeilleges.
La "funelanalldadf entre el hembre y laeanvlveneia, par 
un imperative biellgiee y existeneial (e l hembre inexerable» 
mente tiens que haeer alga een les e tres), pane de manfieste 
que e l "lase" le  e ans t i  tuye e l misse camper tamiente. En can- 
seeueneia, e l eempartamiente saeial se presents came la  relm» 
e iln  fuaeienal entre e l hembre y lacanviveMia. Ahera bien, /  
bay -y la  His ter la  y la  doeielegla la han pues ta elaramente /
54de manif les te  -  dis tin tas "fermas" y dis tin tes "tipes" de een» 
viveneiaentre les hembres; par la  tante, s lle  en funeiln de /  
"esa" forma y de "ese" tipe de eenviveneia se define lo social 
del hembre y se le  puede expliear a deserib ir; es decir, se /  
define e l fen&teno objets de cenecimients y la  manera de eem »  
ca rle .
Este plantes nes ebliga a deserib ir, aunqM mis m  ses se» 
meramente »y canfarae  a tada le  expresado en piginas an ta riè ­
res» a l camper tamienta humane, parade terminer eeme el mism» te  
e l "laso funcienal" entre e l hambra y la  eenviveneia y e l ebje» 
te de eeneeimienta de una serie de eieneias y entre a lla s  de /  
la  Seeialegfa. Le primera que eenviene deeirse es que tede oem-
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/ /p e r t a m le a t#  ( a e e l l n ) ,  cam# m inim a, a s  on "haoar** #M m as, ma 
h a o e r  a lg a#  p a r a ,  y a s  t a  a s  d a e i s iv a ,  ua  b a s a r  "aaa"  l a s  a t r o s  
ham braa (dajam as d a  la d a  a l  p r a b l te a  da  l a s  a a s a s  qua p a ra  / /  
n u a s t r a  a b ja t iv a  a s  i r r a l a v a n t a ) .  E l ham bra, ia a x a r a b la m te ts ,  
p a r  uh im para t iv a  b ia la g ie a  y a x i a t a n e i a l ,  t ia n a  qua "h a e a r"  
a l g a ,  a a ta  a  a q u a l la  ( a  n a d a ) ,  p a r#  "h a aa r"  a l g a .  La v id a  a# 
p r e s e n t# ,  an  o a n s s e u e n a ia , coma un "q u eh ao er"^^ . P ara  e s t e  " / /  
" q u e h a c e r" , y a  qua e l  hembre ne s a  da s a l e ,  as on h a e e r  "een" 
e t r e s .  Can l a  d io h a  tenemas qua e l  h a e e r  e cam pertam ien to  huma­
ne depend# , p e r  un la d e ,  de e i a r t a s  " p a te n e ia l id a d e s "  d e l  c u e r -  
pe humane ( e l  in s tru m e n ta l  b ia le g ic a  y l a  m anera eeme quads a fb ^  
tad d  p a r  l a  e e n v iv e n e ia )  y ,  p e r  e l  e t r e ,  de l a s  "ham hras" qua /  
e l  hombre e n e u e n tra  an  su  " s i tu a c i  an" ( a i r e u m - s ta n t ia ) .  S i e ra n  
im p a r ta n te s  l a s  " p a te n e ia l id a d e s "  b i a l l g i a a s  ( p s i e a la g i e a s ,  a t e . )  
ta m b iln  l a  sen  l a s  hem bres can  qua se  t r a t a  a se  camper t a .  P tea  
e l  hembre na s a l e  "haee" a lg a ,  s in e  »y fundam entalm ent#» " s a "  /  
haee can  l a s  e t r e s  hem bres, parqua su s  p a te n e ia l id a d e s  b i a l l g i »  
c a s  n e e e s i ta n  a o tu a l i s a r a e ,  quedanda a l i a s ,  an ead a  m o M sta , 
a f e e ta d a s  y d is p u e s ta s  de una m anera d e te rm in a d a . Can a l l # ,  e l  
eem p artam ien te  d e l  hombre can  l a s  e t r a s  hem bres t ie n e  una d # » / 
b le  r e p e r e u s i ln ,  p e r  un la d e ,  e s t i  " l a  quahaea" y ,  p a r  a l  a t r a ,  
"elm e se  h a a a " .  Ambte sen  r e s u l t a d e s  d e l  eem partam ien te  d a l  / /  
ham bra can  l a s  a t r a s #  p a r  e s a  ambas s e n  " r a s u l ta d a s  s a e i a l a s " .
La p rim era  a s  un pm aduete d e l  h a e e r  s a e i a l  humana, a  l a  qua /
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la s  aatr^pllagaa daalgnmn ean al aambra da "ealtura"| la  a#» 
gunda, aaa aaauata y alapla "aa" (aa lf) , aa la maaara an qua 
quad# afaatada y diapuaata a l hambra par la  eaavlvaneia. Esta 
aa, aatrlctm ianta, la  "aaalal" del hembre oaaa segunda oaturm- 
lesa . Sabre Mbaa aapeataa, valve remaa deapuls can mis da Wile# 
Lea eatudlea heahaa par la  Etnalagla e/y Antrapali^la /  
Cultural haa daataeada eama la "ferma" del eampertamieata aa* 
e ia l depeodea de lea "tipea" de eenviveneia (a eultura) an dû» 
fer en tea aaciedadea en e l tiempe^^# Lea eatudlea haehaa par la  
Saolalegla y la psiealagfa Saeial tambiln han daataeada 'Tar- 
mas" de camper taai an tea qua dapenden de "tipea" de eanvivan»/ 
eia an dis tin tas aaciedadea y en d istin tes  grupas humanao'  ^ #/ 
Ahera bien, la  que define a la  "farma" de campertmelente en la  
eenviveneia aa la  re lac iln  funcienal entre el hembre een toAam 
sua pateneialidades sociales y los hambraa een que t«Mi "ean» 
tac ta" , ya que inexwablemente e l hembre tiene que oentar can 
e lle  para haeer alga. Sate "can-tac ta" , eeme es abvia (ya que 
e l tac te ea e l aentide que requiers mayer preximidad), cerna /  
farma de camper ternie nta, ae haee een la# hembres "mis prfximaa", 
can las "eircundantaa"^# Par aaa, las fillse fea  centteg^ar6&eaa 
han hablade de "Om-Velt", "Situatians" a  "eireum -atantia")),/ 
y las cientffieaa madmrnas hablan de %bdiaambiente ", "envirm- 
M nt" a  "sitoaeiln  saeial"^^, aa daair, la  qoaastl mla earen, 
ne a lla  came una parte censtitu tiva dal camper tamlanta- que da-
- lyi, ~
/ / f in ®  I f  S8G1&1 d e l  hâ^b re  y su  pre& uete# 1& e u lb w # #  s la o
CDKo r a n e r e  de a c e re e r s e  a  ( l  p a ra  o e n w e r l # ^ *
A tr a W s  dfl l a  d le h e  se  deaprea& e que e l  "meemiiieme^ fan *
c i e n t l f  te n te  r s e l  ceco  e n a lf t ie e m e n t# # que e& leee e l  he#br#  /
can  l e  csnT iv& nels ss  e l  " o e n - te e te ^  eeii e l  e t r e  dado en  e l  /
c e n p e r ta A ie n ts  ( a c e l ln ) f  e eeme s e  p r e f l e r e  d e s ig n e r  aetuelmeiP"
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t t i  l a  ln te r-» a c c ie n  • E ste  se  r e f l e x e  a  te d e  e l  campertemlenp" 
t a  sec l& l d a l  haabre$  es d eo lr*  a l a  m anera oeme queda afeeta*» 
dr> y ml r e s u l te d ^  d e l  m lsae* Per l a  ta n te $  e l  ^ c a n te e te ” e  l a  
" in t e r - a c o l f a *  d e f in e  $ p e r  un lad e»  l a  s e e i a l  d e l  hembr# y$ p e r  
e l  a t r e ,  e l  p ra d u c te  d e l  haoer humane aan  e l  e t r e  ( l a  c u l t u r e ) ,  
p a r e  siem prc te n ie n d o  en  o u en ta  qua me hace aen  l e s  ^m(s pr6xi«* 
m as", parqus "cen" e l l e s  ee cens t i t u y e  z l  cemper tem i en te#  E s te  
p l& ntae es de g ran  im p a rta n c la  p a ra  en  te  M e r  e l  can d ic ien ae ie i» #  
t a  s e c i a l  y  la s  d i f a r a n e iu s  de cam p ertam ien tes y  de c u l tu r e s  en 
1^ H is ta r la *
31 "canrtaete** e l a  " in t@ r* a c c lfn " ,  s i n  e a b a rg e , no s f l e  
se  p r é s e n ta  eeee  e l  h a e e r  e cam pertam ien te  " p r im a rie "  d e l  hem* 
b re  con l e s  e t r e s ,  s in e  cerne e l  co n c ep ts  fund am en ta l p a ra  en  te n ­
d e r  e l  mismo c w sp a rta n ie n ta  d e l  hembre ca n  e l  e t r e #  D elà ferm a 
que a d q u ie ra  e s t a  " i n t e r - a e c i l n "  e  "cam* ta c  te "  va a  depender /  
t r n t e  1# que e l  hambre haca ( c u l tu r e )  cerne l a  m anera en  que 9m 
h a re  ( l o  s e e ia l ) #  S I " c e n - ta e te "  e  " in te r - a c c le n "  s e  ne# p r#»  
s e n ta  cexe un c m c e p te  que a p a reee  en  l a  r e a l id a d  hamena, e s  /
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d e o lr*  d e l  hoebre v iv ien d o  een  e t r e s  y ,  & l e  v e z , ceee  l e  ee»
te g e r f e  "fundam ent el** de le e  f i e n e le e  d e l  eemper tem i e n te  e#*
e i e l #  P are  e s te  e e te g e r f a  hey que e a te n d e r le  en funoiSn de l e
r e le o id o  e n tre  e l  hembre (m e te r , eg e ) y l a  o e n v lv a n e ia  (d ltum »
ei& n a e e ia l ) ^ ^ !  p e re  tam b lln  hay qua e n te a d e r le  oene o e teg e »
r l e  " d e e c r ip t iv a "  d e l  cem pertam iente s e c i a l  d e l  hem bre. P ar e«
me, e l  hembre (m e te r , e g e ) ,  l a in te r - a c c iS n  (c o n ta c te )  y l a  een*
v iv e n e ia  ( s i t u a e i l n  a e o i a l ) ,  ne  s j l e  son  t r è s  r e a l id a d e s  que /
d e f in e n  l e  e e c i a l ,  s in e  tam bi4n c a to g e r la s  d e s c r lp t1 v as  de " te *
d a"  l a  r e a l id a d  s e c i a l  y de " te d e "  c a m p e rta a ie n ta  soc ia lm en»
t e  cen d io ien ad e#  P er l e  t a n t e ,  n i  son c a te n a r ie s  " a n a l f t i c a s "
deuna e i e n c ia  p a r t i e d l a r  d e l  camp o r  ta m ie n te ; s o n , an  conseotw a*
c i a ,  p a r  un la d e ,  c a ta g e r la s  " d e s c r ip t iv e s "  d e l  o s a p o r ta s ia n te
y ,  p a r  a l  e t r a ,  c e ta g a r i a s  de " te d a s "  l a s c ic n c ie s  d e l  cem perta*  
Am ien ta  s o c i a l .
La d e s c r ip e i tn  de l e  s e c i a l  d e l  hembra #y  an  p a r te  l a  des* 
c r i p c i f n  de su  p re d u e t# ,* a e s  ha l la v a d e  a  l a s  c& tagarf& s d#s* 
c r ip t l v a e  d e l  cam partam ian ta  s o c i a l ,  came un in s tru m e n ta l  orna* 
e a p tu a l  b i s i e e  p a ra  a c e re a re a  a  l a  r e a l id a d  d e l  cem pertcaldj»» 
t a  s e c i a l .  E l p rab lem a sa  c e n t r a  a h a ra  an c o n te r  can  un in s trm »  
m e n ta l s e m e js n te , p a ra  d e  c a r l e t e r  a n a l f t i c #  y  e x p l i c a t iv e ,  /  
p r a p ie  de l a  â e e ie l e g l a ,  p a ra  d e e c r i b i r  y eaqplioar l e  s e c i e l f *  
g ie am e a te  r e le v a n te  d e l  cem pertem ien to  s e c i a l  en  su s  d es # e r*  
t i a n t e s ,  p a ra  siem pre  quesean  c a te g o r ie s  seced es  de  l a  aism a
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r e a l id a d #  E s ta  e e r l l a  t a r e a  q t^  empreoderemee ahera#
JùflLeâSfltiUtiLSiiJUtiSBBJEldLJOtjLSUEStt$S*jÉt*JLBwJEfcSJLUhbtiuii8ftStiL8JL 
C eaferae  a  1# m a a lfe a ta d e  an  p fg lo a a  a n t e r i e r e a ,  e l  heedm# 
s e  e n e u e n tr a ,  s i m p r e  y  n e e e sa rla m e n te , an  l a  e e n v iv e m la ,  e s  
d e c i r ,  an  one a i t u a e l i n  s j o l a l  da  l a  qua t i e n e  qua h a e w s e  e a r*  
g e ^ ^ t p w  on im p e ra tiv e  b ie l& g ie e  y e x i s t e n e i a l .  La m anera de 
h a o e rse  o a rg e  û9 l a  a i t o a e i l n  s e e i a l  a s  temande " e e a * ta o te "  e en  
a l i a  e  " in te r* a o tu a o d e "  een  e t r e s .  £1 hembre "hace a lg o "  y  "ee  
h a c e "  in te r - a e tu a n d e .  P are  t a n te  " l e  que h aee"  oeme l a  " f e m  
oAae se  h æ e "  dependen de l a  aism a s i t u a o i i n  s e e i a l ,  e s  d e e i r ,  
e  en ten d e  een  determ ined##  hembres que e n e u e n tra  en  l a  a ism a y 
o en  d e term in ad aa  p e te n e ia l id a d e s  que ha d e s a r r e l la d e #  P a rs  es*  
t e s  homWres y  e s a s  p e te n e ia l id a d e s ,  p e r  c l a r t é ,  pueden s e r  muy 
d i s  t i n t e s  en  e l  tiem p# y en e l  e sp ao ie #  Per e s e ,  l a  s i tu a e i& i  
s e o i a l  s e  p r e s e n ts  siemfsre e»me "une s e r i e  de l a d e s " ^ ,  u ns "se *  
r i e  de eampes p ra g m itie e e "  que haeen  p e s ib le  l a  " a e tu a l l s a e i ln "  
de  l a s  " p e te n e ia l id a d e s "  ( b i e l l g i e a s ,  p s i e e l f g i e a s ,  se e ie l& g i*  
c a s ,  e t c . )  d e l  hembM .
£1 m isa#  eu e rp e  humane t ie n e  uha fu n e i^ n  d e e is lv a  en  l a  /  
a iM S  i n t e r * a e e i i n ,  y a  q u e , p e r  un  la d e ,  f i j a  un "a q u f"  y  un "a* 
h ^ a "  d e  l a  s i t u a e i i n  s e e i a l ,  t a n te  e s p a e ia l  cerne tm p o r a l  y ,  /  
p e r  e l  e t r e ,  f i j a  un "desde aq u f"  y un "desde hey" de e s a  aism a 
s i t u a e i i n i  un "camp# p r a g a l t i e e "  e  uns "ferm a" de l a  s i tu a e i& :
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s o c ia l#  Per # s e ,  l a  i n t e r * a c c i tn  se  p r e s e n ts  siem pre cemc u* 
n a  " p e rs p e c tlv a "  tem p o ra l y e s p a e ia l  que va de te rm in a n te
t e  " lo  que h a se"  cerne l a  ferm a en  que "se  haee"#  Cada i n t e r *
67 .
a e c ie n  hace p a t e n te ,  p ré s e n te  y  a c tu a l  un "eampe pM ggea t i c e"
de l a  s i t u a e i l n  s e e i a l  y  e i e r t a s  p e te n e ia l id a d e s  d e l  hembre# /
quedande mis a l l l  d e l  h e r i s e n te  de l a  i n t e r - a e c i l n  e t r e s  earn*
p e s  p ra g m ltic e s  de  l a  misma s i t u a e i l n  s o c ia l  y s t r a s  p e te n s ia *
l id a d e s  d e l  hom bre.
Las d i f e r e n te s  form as que puede tem ar l a  in te r * s c c i ln #  en  
e e n s e e u e n e ia , dependen p e r  un l a d e ,  de l a s  " p e te n e ia l id a d e s "  /  
s o c ia l e s  y ,  p e r  e l  e t r e ,  de l e s  "eampes |» r a g a l t ic e s "  e n  que ee  
a c t u a l i s a  l a  i n t e r - a c c i l n #  Ahera b ie n ,  t a n te  e s a s  " p e te n c i s l i*  
d ad es s o c ia le s  " ( l o  s o c i a l  d e l  hembre cemo a lg o  que ne l e  age* 
t a ,  que a f o c ta  a  su s e s t r u e tu r a s  b i e l l g i e a s  y que e s  un r e s u l*  
ta d e  de l a  humana e e n v iv e n c ia ) ,  cemo oses campes p ra g m itio e s  
dependen de l a  misma s i t u a e i l n  s e c i a l ,  e s  d e e i r ,  de l a s  p e rse *  
n a s  con  que se  tema een*  ta c  t e  e  s e  i n t e r * a c t l s  que# amrmalmen* 
te #  so n  l e s  "mis p r ix im e s " . X o m s  l a  id e s  de " p e rsp e c tiv e * #  
f i j a d a  p a r  e l  misme e u e rp e  humane# d e te rm in e  l e s  camq^os p rag *  
m it ic o s  en  que se  a e tu a l i s a n  l a s  " p e te n e ia l id a d e s  s o c ia le s " #  
l a  form a que tema e se  cmape p ra g m itic e  e s  d e c i s iv a  p a ra  em tm * 
d e r  l a  i n t e r * a e c i l n .
La im te r * e c e i ln ,  came ferm a de h a c e rs e  ca rg o  de l a  s i tu a *  
e i l n  s e e i a l ,  es  a lg o  que e l  hembre hace  ee n  te d a s  su s  "p e tM *  
c i a l i d a d e s "  ( b i e l l g i e a s ,  p s f q u ic a s ,  s o c ia le s #  e tc# } #  e s  d e e ir #
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que l a  I n t e r - a e e l l n  e# on met# d n io e  y com plet#  que l e  abar*  
c a  a l  hembre " in té g râ m e s te " •  X l a  m anera cerne l e  "ab a rea*  a l  
hem bre d e te rm in e  la a  ferm as de l a  ln t e r * a c c i ln  # De e n t r e  e s*  
t a s  ferm as de l a  ln te r* a e c l ln #  t l e n e  que s a l i r #  en  censeouen* 
c i a ,  l a  i n t a r - r e l a e i l n  s e c ie l lg ie a m e n te  re le v a n te #  l e  c u a l  / /  
q u ie r e  d e e i r  que e s  "uns ferm a" de I n t e r - e c c i l n  " s e e ia l "  (sM i 
te d a s  su s  o a r a c t a r i s t i e a s )  que# p e r  c i e r te #  puede e s t ^  "a fe c *  
ta d a "  de uns u  e t r a  m anera p a r  l a s  e t r a s  p e te n e ia l id a d e s  hissa* 
nas#  D ese u b rir  e s a  "ferm a" de in te r* a o c i ln #  e s  è l  o b je t s  i^ im a*  
r i e  de l a  S e e ie le g ia i  p o re  p a ra  que e s e  o b je t s  d e l  ceneoim ieo* 
t e  s s c i e l l g i e e  se  ju s t i f iq u e #  t i e n e  que p re s s a  t a r s e  en  l a  rem* 
l id a d  de l a  i n t e r * a e e i ln  came une ferm a de in te r * a e e ié n  que ne 
s e  cen fu n d a  c e n  l a s  s t r a s #  E s te  e s  d e c is iv e #
S i hembre# a n te  l a  im p e rie s id a d  de h e e e rs e  c a rg o  d e  l a  
s i t u a e i l n  s e c ia l#  e n t r a  a  l a  misma "came a  t i e n t a s "  parq u e  se  
e n e u e n tra  en  a l l a  s i n  sa b e r  cime n i  p e rq u i#  A l l i  se  e n e u e n tra  
e e n  "d e te rm in ad es " hem bres mon l e s  que in te r * a c t l a #  La f r e *  
c u e n s ia  de  l a  in t e r * a c c i ln  een  l e s  "m iM ss"  hem bres en uaa  s i *  
t u a o i l a  s e c i a l  t ie n d e  a  e rg a n is a r  un d e te rm in ad e  "cmepe prag*  
m it ic e " #  e s  ^ ^ i r #  a  e s t r u c t u r a r  uns s i t u a e i l n ^ #  b a je  l a  f e r *  
ma de uns "e em p ren s iln "  e n t r e  l e s  hem bres de une ferm a de eem* 
p e r  ta m ie n te  e i n t e r * a c e i l n  que p m a i t e  que puedan re a l im tM e #  
en  e l  fu tu re #  nuevas in te r* a e c ie n e s  a  l a s  que ne se  e n t r a  " m *  
me a  t i e n t a s " .  Esa "ferm a" de in te r* a c c i ln #  cem p ren s ib le  en  un
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camp# pragmltlo# par laa qua partlaipaa an 11# a# tm résulta* 
de da la  mlsaa la tar-aaellu  antra lea hambrea# as decir# es un 
"pattern" de eampertamlante que erlanta e l eenpwtamiente de e* 
l ie s .  Per le  tante# es une "ferma" de in ter-aeciln  que m  le  /  
perteneoe a aingune en particular# sine a les que participen 
en ese campe pragmitice. Se tra ta  de une "ferma" de inter*ee* 
e iln  "supre*individual" que se le "impene" a les hembres. Qmn 
e lle  tenemes un "tipe" de in ter-acciln  "soi generis" que no se 
cenfunde een la  simple y escueta inter-acoiln  cerne ferma de %§ 
cerse carge de la situaeiln . 8e tra ta  de un "resultade* de usa 
in ter-eeciln  en un campe pragmitice} cerne tal# se presents ce* 
me un resul tade "canin" e "celective" queerganisa y es6puctura 
o 1er tas fermas de camper tamiente y eiertas campes pragmitices.
El ejercieie frecuente de esa "ferma" de inter*acciln# en
un detcM»inade campe pragmitice# eatructura ese campe pragmiti*
ce baje la  ferma de une red de "relacieoes seciales". Cen eUe#
las relaeienes seciales ne se enfrentan a las aeciln individus*
les# cerne nermalmente se ha crelde# sine precisanente a las "Ijg
70ter-relacienes" seciales .  X came tal# eenstituye uns "nueea* 
realidad en la  s ituaeiln  sec ia l. Esta "mwva" realidad seeial# 
a l ester erganisWa baje la  ferma de une red de relacienem se* 
claies# eatructura une situaeiln  que supers a les individues y 
se les impene} pere# ademis# deja de perteneeerles a elles# pa* 
ra  censtitu irse cerne uns realidad "fuera de e l le s * ^ \  y Mn la
• xso *
que tieue que c eu tare# eu eada situaeiln  eeeial# iuexwabiwen* 
te y heeerse earge de elXa s i  ee participa en ese campe pragml* 
tiee# Par le  tau te se présenta oeme usa ferma de realidad een 
la  que hay que center para "haeer alge* y *%aeer*se"# 8c tra ta  
de la  realidad seeie-cultural s tr ic te  sensu.
El e jere ic ie  de esa "ferma" de lnter*aceiln# cuandc se ha* 
ce frecuente# se lid ifica  y man tiens esa eatructura came résulta* 
de de le  que se hæe# pere a la  vas# se lid ifica  y manticae a / /  
las "peteneialidades seciales" came resulted# de c k e  se hace. 
Asl tenemes# que el simple ejercicie frecuente deesa ferma de 
inter*acciln# per un lade# mantiene a la  estruetura social y# 
per el etre# mantiene la  ferma en que e l hembre queda afeetade 
per a lla . La eatructura seeial# en eenseeueneia# se præenta /  
oeme una red de relaeienes seciales "estereetipadas" que s«q>e* 
ran al individus# que se le impenen necesarlamente y que se le 
presentan a l hembre came fuera de su realidad humana. Gracias a 
elle# e l hembre aeepta "irracienaImente" esas fermas de inter* 
aeciln y las ejecuta "mecinieamante" en la medida en que parti* 
eipa en esa eatructura s e c ia l^ .  Se trata# en dltima instancia 
par un lade# de uma "estruetura" que esta ahl y cen e l que hay 
que center y# par ml etre# de un "hibite" del hembre que ejecu* 
ta  meelnicamente. La unlln funeienal entre la  estruetura eecial 
y e l "hibite" se da en e l e jercic ie  de una"ferma"de in teræ ceiln  
"es ter ee tlpada" a la  que la  medema Seeielegla ha ciqitade cen
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#1 ce n ee p te  de " r e l" #  Ba o e a æ e u e æ ia #  e l  s im p le  e j s r e ü i e  
d e l  r e l  l l e v s  tm p lfc i te #  p æ  ua lad s#  e l  a a n te n i a le a te  y  ceo* 
e a r v a o l la  #e  l a  e s t r u e tu r a  s e e i a l  y# p a r  e l  e t r e #  e l  S N tatæ i*  
m ie a te  y o e a s e r v a e i la  de un " h ib i t e "  que se  e je e u ta  e a s i  m eC * 
n ie a e e n te .
Dijiaes que la s itu æ ila  seeial presents una "serie dd la* 
des" came eenseeueneia de les "eampes pragmltiees" de aatw li*  
saciln  de las "peteneialidades seciales" del hembre# En cada u* 
ne de esss campes pragottiees# en les que se entra cerne a tien* 
tas# tiende a eeurrir le  misme# es deeir# debide a la  freeuen* 
cia de la  inter*aceiln tieMe a estrueturarse esas cmspm prag* 
mitices censtituyende mstructuras seciales. Un ca#q^ prmgmlti* 
ce adquiere la  eendieiln de estruetura seeial cuande# per tm /  
lade# se erganisa de una c ie rta  manera baje la  ferma de un sis* 
tema de "relaeienes seciales" qæ f i ja  e l "tipe" de inter*ac* 
e iln  (les reles eerrespendientes) y# per el etre# tiens una /  
"vigincia" cerne realidad# es deeir# supers a les individues /  
partlculares y se les impene inexarablemente a les que parti*  
cipan en e lla ^ #
Cerne erganiaaciln de un can^e pragmitice# la ea^mmtura 
secial es terme tip s  fermas de int#r*acciln cemprensible y fun* 
cienales para les hembres que partieipan m  alla# es deeir# /  
fijaeeme se debe campertar eada une (re l)  y qui se debe eepe* 
ra r  de cada une (sta tus); en dltima instancia# cuande hny una
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"d iv laila  del trebaje se e ia l" ^  y ana "estruetura del peder"^ 
an eualquiera de mu# fermas. El mere ejeroioie del rel# per e* 
se# es la  ferma fOGelenal que reelæ a la  estruetura social de 
la  inter*aeellfu En larealidad pueden presentarse "fæ tares de 
resisteneia e de ineeotivaelln" para e l ejereicie del "rel" y# 
per le  tante# para e l mantenimiente y eenservaciln de la  es*/ 
tructura seeial^^ y de les s ta tu s. Estes faetares previenen de 
etres "aspeetes" de le  seeial del hembre y de etres "ampeetes" 
de la  situaeiln  seo ia l' |  per# tambiln pueden prévenir de la  /  
repereuailn que tiene el e jere ic ie  de un re l en etra  estnmtu* 
ra seeial sebre una de e lle s . Se tra ta rla  de la  funci&i la ten* 
te del ejereieie de la  funciln manifiesta (el rel)# tante pa* 
ra la  estruetura seeial cerne para e l "status" del hm bre^.
Pere asl cerne la  situaeiln  secial ne se presents en ferma 
oaltica# sine en ferma estrueturada# asl tmsbiln este "statua" 
es deeir# la  manera en que queda afeetade e l hembre par el e* 
jero ieie  del rel# se presents estrueturada. Cen este quermses 
sign ifiear que la  manera cæ e #1 hembre queda afeetade per e l  
mere ejereicie  del re l  es deeir# oeme una ferma de inter*aeeiln 
tiene una e ie rta  eehereneia y una c ierta  erganiaaciln» le  "m* 
bica" al hembre en una estruetura eecial. Si a la  erganiaaciln 
de una situaeiln  secial le hemes llamade "estruetura seeial"# 
a la  erganiaaciln de un hibite s sciai del hembre par e l ejmr* 
e ic ie  de un re l le  llamames ahera "s ta tu s" |s i la æ true tw a  /  
eecia l es una red de relaeienes seciales erganiaada (un raie*
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79se t) # e l etetoe ee aoe ferme de quedmr afeetade per e l 
e jæ o ie le  de un re l erganlaadaænte; a i la  estruetura seoial 
es el resoltade del e jereicie  del re l  ( e raies) en la  situa* 
e iln  seeial# e l status es el resulted# del ejereieio del re l  
en el hembre; s i  la  estruetura seeial es un resulted# de la 
"integrw iln" de la  situaeiln  secial# e l status es un resul* 
tade de la  "secialisaoiln" del heabre®^.
Ahera bien# d ijiaes que la  situaeiln  secial tanfa sma
serie de lades oeme campes prag&lticas de aotualiaaciln de
las "peteneialidades seciales" del hembre; per le  tante# pue*
den darse d istin tas estrueturas sociales segin cual ses e l "ti*
pe" de inter*aeeiln e# mis c l are# el ejereic ie  de d istln tes /
reles# les euales# a su vas# tambiln vau & afectar al hembre.
Pere tante las estrueturas seciales cens les status guardan
entre s i  una c ie rta  eehereneia# Â la ferma "integrada" de der*
se las estrueturas sociales# le peâe&os llamar "seeiedad"; y
a la  ferma "integrada" de darse les "status" le pedemes lia*
61mar "persens seoial" .  Cen e lle  les  coneeptes de sealeded 
y persena seoial se presentan cerne cenceptes funeienalmente 
eerrelatives que nés hablan de una c ie rta  "integraolln"# es 
deeir# una c ie rta  erganiaaciln e estrueturaciln de las «sti^ ue* 
taras seciales y de les s ta tu s . Y s i a la  fa its  de in teg ræ iln  
see ia l se le  ha llamdde "sÊkemia; a  la  f a i ts  de int#raci&% de 
"status" s e  le  puede llamar "atenia"; es deeir# una "ne*inte*
* 18^ *
//g ræ ilf i"  AbselutAf le esml es Isiposlfele en le reelidadf / /  
tante la aooledad eeme la persena social se presentan en fer* 
ma «la e menas integr&da, en le  realidad cancre te , y la  Se* 
cl&legîa 98 clencla pesltlva# précisamente par ese.
H^ ises dXcha que c l rare e jere ic ie  del re l eeme un tipe 
de Interface lin  sec ia l, es la ferma que tiene el hmtss^  de 
hæ eræ  cargo de una estruetura social, le «isme que la in* 
ter*acci$n as la ferma que tiene e l hembre de heeerse etrge 
de la situaeiln  see ia l. Ihrbiln dijines que e l mare ejerei# 
ci# del re l ara la ferma funeienal de enlasarse un "statue 
secial" een la  estruetura secial. Fera tambiln diji#es que 
ni les status (persena sec ia l), ni la estruetura secial (se* 
ciedad) y ni las reles agotan ni le social del h#mbr#, a i /  
la  situaeiln  social, ni la intar*eceiln secia l. f tM blIa 
dijimes que le seeial del hasbre, la situaeiln  secial y le 
in ttr*aeciln  se presentan en la rcalided essie t#talid#d#e e 
cemo unidades c ample tas y Inicas. De aquf se desprende e l he* 
ch# de que #1 ejereicie de les reles ne siempre se preeen* 
tan en la realidad en la ferma em9 le  requiers la  eetruede* 
ra  seeial y les s ta tus. Es deeir, que se dam le que la  lite *  
ratura s#cieli«lea «aderna llama "esmp#rtami#nt# desvli^**®^^ 
CM# una ferma de "patelegla sec ia l* ^ .
* l a y  -
L& neoasM M  fu n a lan a l d# l a  y d# l a
s#aledodpar# «&n»##a#ra# y cenaarv&r## im llevW o a ar##r /  
c la r té s  ^ascaoismas 6# que hactn paslblm la  "lata*
graalla^* d# la  saaledM  y la  peraeam s o c ia l . E&tes "mea#a% 
#»s d# d#f#asm" eetuaa sabre la  la te r -r a lo d ila  # f in  de que 
se  ejeraa #1 r e l  «a la  forma "odeouaôa". fora la  defsasa# /  
eoasaxvaalla y moatealaleaL# de lao ustructuros so c ia les  » 
de la  eeeledod tsaeaes le s  o ea tre lss  so c ia l as externmsi pa* 
ra la  defeasa# aeasertaalSa ysBoatsalmlents de le s  sta tu s se*  
c la ie s  e  de la  perseaa s e c ia l  ^^aeoca le s  Ivraies sccl& lee
89la  ternes # Estas eea toe les vorloa sa sa fo ersa , t&ntc en /
l e s  oaes oeee #a le s  etres# en aaa esc&la de "ceatrelen fueg;
tes" y "eeatreles d lb lle s" ^ #  segûa c a s l ses  e l  lmp oc to que
produce ea e l  eq u illb r le  es truc tara i de la  secloded e l e  per* 
87Sana seei& l .  Cea e l le s  se busca e l  e je r e ic ie  d%il r e l c#*/
rrespeadleate y aede mis; y selom&nw e sc , perque e l  mere e*
je r c la ie  d e l misa# es foacienal a la  sacl#dad ( # lac w tr%
turos s e c ia le s )  y a le  persena s e c ia l  (e  le s  s t a t u s ) ^ .
Dljimes que la  seeiedad ne es una "niqaiaa sec ia l"  en
la  que tede fuacieaa perfee tomeate; t&mbila dijlmÿ^s que l a
per seas so c ia l ne es un "rebet sue lo i"  ea l a  que tedc Tm/^Z
89e ieaa  perfeetomente # Xa  seeiedad mtoeluteaente "int.e#rmda" 
y la  persena s e c ia l  mbselutamente "inUgroda" sen "utepfos" 
en e l  eerrecte sen tide; tonte la  um case la  e tr e , sea a£f
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# mmnma lategrods* Lm •stabillded y e l equilibria depeoâe*
rtof an eanaeeueneim, del "juege" de equillbrle entre lee
eantrelea seeielee y e l # jerelele de les re les . Preelsemeo*
te per ese heehe as qua es pesible e l ewmbie de le  estnæti»*
90re seeial y de less ta tus saeleles # Pere sebre est» volve*
remes despals.
£1 ejereicie  de les re les , per le  misme qt* ee sole a*
ne "ferme" il  ^ le in ter-eeeiln , que efeete tente per las ee*
tructures sæ la les  cerne par les sta tus, siempre parmi te que
se "euela" en e l eaepartaeiante "alamentas" del hembre y de
la  situaeiln  seeial que ne pertaneeen a l status y a la  estr%
tore secial cerne puedan sar, per ejemple, "dlementes" de la
estruetura de la persanalldad (une matlvaeiln) e "elamente#"
de la  estruetura de la culture (un inventa). Estes "elementæ"
sin  loger a dudas, intervianen en e l ejarcicie de les re le s ,
oeme "variables Intervlnlentes" en la  inter*ecciln que pue*
den "desvlar" e l ejereicie  del re l de la  ferma edecuada. Per
le  tante, esas elæentas prevanimmtes tanta del hembre eome
de la  s i tu æ iln  see ia l, actuarin cerne "feeteres de resis  ten*
91cia  e de incentlæ eiln" del e jereicie  de les reles ,  perque 
e l e jere ic ie  del re l l le æ  im plicite a tede e l hemkpe y a te* 
da la  s ituaeiln  sec ia l. Este apareee cerne alge may c lam , pere 
a la  ves, ju s tlf ica  la  existe ne la  de les centrales seciales /  
ante el heehe indubitable de que siempre es pæ ible une "traqq
~ 1#  -
//g res iln "  # ita "lamdecumde" «jeroieie de lea relee# Desde
q
este  perspective une inter*ecciln (ne e l e jereic ie  de un re l)  
puede ser "dis*funci«nel" pere le  estruetura seeial e e l sta* 
tus sdcial; pere all# desde esta perspective, perque e l mere 
y escuste e jere ic ie  del re l es siempre funeienal a la  uney /  
a l  etre# Lea eeeaMsmes de centre! actdan sebre las "dis*fun* 
cienes" perque sen fermas de inter-aoeieoes que respenden a 
la  "funeieoalidad" del hembre y la situaeiln  seoial# Per esc 
es pesible su æ plioaciln , desde e l punt# de v ista de las es* 
trueturas seciales e de les status (Secielegia), ceme facte* 
res "dis*funsienales" e de "resis tencia" a l ejereicie  del re l;  
y desde e l punt# de v ista de la  estruetura de la persenalidW, 
per sjMiple, ceme fee teres funcienales (psieelegla)# X per /  
ese, les mi sees centrales seciales, per ejemple, qua sen fun* 
cienales para las estrueturas seciales y les status, pueden 
ser "âis*fuæienales" para la estruetura de la  persenalided.
De aqui que se haga neeesarie, cæ e una funciln primcrdial /  
de la  seoiedady del hembre, las ideas de "integraci&i" y "se* 
cia lisaciln" para un "ajuste" de tedes les elementes#
Para legmmr esteajuste de tedes les elementes, es deeir, 
de tedas las «structuras seciales, de ta l  suer te que ne sesn 
centradicterias entre s i  y legrar una "integracila" de le  se* 
ciedad, se han creade les mécanismes de central dada# per e l  
Deræhe; y para legmmr esteajuste de tedes les elementes en
m 1B8 —
l a  p e rse n a  s e o ia l#  de t a l  s u e r te  que ne sean  e e n t r a d l c t æ l e s  
e n t r e  s i  y l e g r a r  una " s e c i a l i s a o i ln "  de l a  p e rso n a  s e e i a l  /  
s e  ha c re a d e  e l  mécanisme de c e n t r a l  dade p e r  l a  E dueaoiln*  
Tante e l  D ereehe cerne l a  E d u cac iln  boscan an s  i n t e g r a o l ln  de 
l a  se e ie d a d  y de l a  p e rse n a  s e c i a l ;  p e re  ne s l l e  æ t e ,  s in e  
ta m b iln  de l a  s i t u a e i l n  s e e i a l  y de JbblÉ *1 hembre* P er
e s e  e l  D ereehe y l a  E d u cae iln  su p e ra n  e l  f a b i t e  e s p e e i f io e  de 
l a s  e s t r u e tu r a s  s e c ia l e s  y de l e s  s t a t u s ;  p e re  l e  que bus#an 
ambes# desd e  una p e r  sp ec  t i v a  s e e ie l lg ic a #  em l a  ic te g r a c i lm  /  
de l a s  e s t r u e tu r a s  s e c i a l e s  y  l a  s e c l a l i s a c i l n  de l a  p e rse n a  
s e c i a l ;  y  cen  e l le #  ne se  a g e ta  l a  p e r s p e c t iv e  d e l  Dereehe n i  
l a  p e r s p e c t iv e  de l a  E dueaeilsP^*
8 * *
Le p rim era  que cen v ien a  d e s ta c a r  cuande se  p la n te s  e l  p re *
blema d e l  cam ble s e c i a l  e s  que æ  r e f i e r e #  p e r  un lad e#  a l  / /
cam bie de l a  s i t u a e i l n  s e c ia l#  y p e r  e l  e t r e #  a l  cam bie de l a
m anera de s e r  s e o i a l  ( e l  h ib i t e ) #  Desde una p e r s p e c t iv e  s e c ie *
l lg i c a #  s é r i a  e l  cam bie de l a  e s t r u e tu r a  s e c i a l  y e l  caeA le de
l e s  s t a t u e ;  e  e l  cam bie de l a  i n t e g r a e i l n  de l a  see ie d ad  y e l
oi#
cam bie de l a  s e c l a l i s a c i l n  de  l a  p e rse n a  s e c i a l  * Muwa b ien#  
cuande s e  p la n te s  e l  p r e b læ a  d e l  cam bie# ta m b iln  hay que d es*  
ta c a r#  desd e  l a  p e r s p e c t iv e  que hemes ad e p tad e  en  e s t e  t r a b a je #  
que e l  misme t i e n s  que " a f e c ta r "  a l  e j e r e i c i e  d e l  r d  en  p a r*
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/ / t i c u l a r #  Y to M d e  e l  p re b le e a  en  g e n e ra l#  a l a  in t» r* e e *
c l a n .  E s ta  ea may im p a rtan te #  perque e e le  de e s t a  m anæ a ee
95h æ e  eem p ren a ib le  l a  id e a  d e l  eam bie e e e i a l  «
Bemee v i a t e  que e l  mere e j e r e i c i e  de le e  r e l e e  t ie n d e  
a  m an tener t a n te  l a  e a t r u c tu r a  de l a  ae e ie d ad  ceM  l e s  e t# *  
tu e  de l a  p e rse n a  s e o i a l ,  fem biln  hemes v i s  t e  que l e s  M c e ^  
n im ees de c e n t r e !  s e e ia l#  t a n te  s e b re  l a  s e e ie d a d  cerne S ebre  
l a  p e rse n a  s e c ia l#  r e fu e r s a n  e s a  f u n c i ln  d e l  e j e r e i c i e  de l e s  
r e l e s  « S in  embarge# e ie m ^ e  se  p re s e n ta n  l e s  "eempmrtamiem* 
te s  d eav iad ea"#  e s  d e e ir#  e l  ne e j e r e i c i e  de l e s  r e l e s  m  l a  
c e rre sp e fW ie n te  e s t r u e tu r a  s e c i a l .  E s te s  c a m p e r tæ le n te s  d es*  
v ia d e s  pueden e s t e r  " i n ^ i r e d e e "  ta n te  en  e l  hembre oeme e n  
l a  s i t u æ i l n  s e e ia l#  e s  d e e ir#  " fu e ra "  de l e s  s t a t u s  y  de l a  
e s t r u e t u r a  s e c i a l .  D eedela p e r s p e c t iv a  de l e s  s t a tu e  y de l a  
e s t r u e tu r a  s e c ia l#  e se  camper ta m ie n te  d e sv ia d e  e s  un elem en* 
t e  nucfe»  e s  una in n e v a e i lm ^  y l a s  r e la e ie n e s  s e  haeen  een* 
f l i c t i v a e .  S i l e s  m écanismes de e e n t r e l  de l a  p e rse n a  æ o i a l  
y de l a  s e e ie d a d  ne sen  l e  s u f ic ie n te m e n te  e f a c t iv e s  p a ra  /  
en o a u sa r e se  c a m p e r tæ le n te  d e s v ia d e ; y  a i  e s e  eeeqmrtmeiem* 
t e  d e sv ia d e  s e  hace " f r e c u æ te " #  e s  may p e s ib le #  que e s e  eem* 
p e r  ta m ie n te  d e s v ia d e  (eeme orna ferm a de camper ta m ie n te )  me 
"d ifu n d a "  y e s  t r u c  t a r e  orna "xmeva" s i t u a e i ln #  e s  t e c t r #  e rg e*  
n ic e  un nueve camps p ra g m itic e  y  nuevas s t a t u s  e  tmm æ t r æ *  
t a r a  s e e i a l  y s t a tu s " æ e v e s " e " d i s t in t e s " p e r e  s e b re  l a  b ase
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de une "ntieve" fh n e lln #  ee d e c lr#  un e j e r c l e l e  de r e l e s  d i*  
f#reat#% ^* Aqui tend riem ee une p rim era  ferm a de eam bie se*  
e i a l#  que a f e e ta  t a n te  a  l a  e s t r u e tu r a  s e c i a l  ceme a  l e s  s  te *  
tu s#
E s ta  ferm a de "cam bie s e e i a l "  desde l a  p e r s p e c t iv e  de
l a s  e s t r u e tu r a s  s e c ia l e s  ( e se e ie d a d )  y desde  l a  p e r s p e c t i*
va de l e s  s t a t u s  ( e  p e rse n a  s e c ia l ) #  e s  a lg e  " p a te l lg ic e "  e  
" d is * fu n c ie n a l"  en  l a  m edida en  que ne s e  e je r c e n  l e s  r e l e s  
e e r r e s p e n d ie n te s ; p e re  desde e l  p a n te  de v i s t a  g en e ra l#  me 
l e  e s  en l a  m edida en que e s a  " in n e v a e iln "  v ie n s  de a lg e  ma* 
t u r a l  en  e l  hembre (una nue va id e s#  p a r  e j æ p l e )  y a lg e  n a tu *  
r a l  « n ia  s i t o a e i l n  s e c i a l  («ma in m ig ra c iln #  p e r  e je m p le )^ #  Y 
de hache e s  l e  que e c u rre  nerm alm ente en l a  een v iv en c ia#  F er 
ese#  e l  cam bie s e c i a l  e s  a lg e  "nerm al" en  l a  een v iv en c ia#  a %  
que s e a  "anerm al"# p a r  ejem ple#  en  una e s t r u e tu r a  s o c ia l*  Pe* 
r e  l a  verdad  e s  que n i  l a  p e rse n a  s e c i a l  n i  l a  see ied ad #  ege*
ta n  a l  hembre y a  l a  e e n v iv e n c ia . Aqui e s t é  l a  "g ra a d e sa "  / /
d e l  hM bre#  y  ne# p ree isam en te#  en  l a  p e rse n a  s e c i a l  e  l a  se*  
c ie d a d  perque e s ta s  siem pre s e n  " r e t a r d a t a r i a s "  y censeorva* 
d e ra s f  y  ceme ta ie s #  tam b iln  se n  fu n c ie n a le s  a l  hembre# p er*  
que l e  p e rm ite n  " c e n s e rv a r” l e  v i c j e t  l a  t r a d i c i l n  y  cen  e* 
l i e  d a r le  s e lu c ie n a d e  a l  hembre una ferm a de e x i s t e n ü a  p a ra  
que I s t e  pueda e e n e e n tra r s e  en  f i  misme y  c r e a r  l e  m&eve y  /  
m is p e r f e e t e ^ ^ \
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per#  ta m b iln  ## da  a t r a  f a r n a  da eam bia s e e i a l  qua y a  t i j |  
na  qua v a r  can  I s  f u a e l l a  da " s a e ia l i s a o i ln *  d e l  hembre y de 
" in t a g r a c i lo "  da l a  s a e ia d a d . Se t r a t a r l a  d# l a  i n t e g r a o i l a  
de  l a s  e s t r u e tu r a s  s e e ia l e s  y  de Im s e e i a l i s a e i l n  de l e s  s t a ­
tu s#  ya  que s e  pueden d a r  an  ferm a ne in te g ra d a #  Cuande una 
e s t r u e t u r a  s e e i a l  ne e s t i  " in te g ra d a "  een  l a s  e t r a s  y  euande 
tm s t a t u s  ne e s t I  " in te g ra d e "  een  l e s  e t r e s #  y a  su  veg# r e -  
s i s  te n  l a s  f u e rz a s  da le s  c e n t r a le s  s e e ia le s #  e s  euy p e s ib le
que se  difum da e s a  " f e n s "  y  tame l a  ferm a de una v ig e n e ia  /
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s e e i a l  s  de un nueve h a b i te  .  SI d e a e q u i l ib r i#  c re a d e  p er 
c l  p rs c e s e  de i n t e g r a e i l n  en  l a s  e s t r u e tu r a s  g le b a le s #  ta n te  
d e  l a  se e ied ad  ca se  de l a  p e rse n a  s e e ia l#  p u e d c lle v a r  a  on /  
cam bie s e o i a l  de la s  e t r a s  e s t r u e tu r a s  e de l e s  e t r e s  s t a t u s .  
Cen e l l e  s e  ha â fe o ta d e  a l a  ferm a de i n t e g r a e i l n  e n t r e  l a s  
d i s t i n t a s  e s tru e  ta r a s  s e e ia le s  e e n t r e  le s  d i s t i n t e s  s ta tu s #  
l e  que c r é a  nuevas ferm as de " in te g ra e iln * * . X cen  e l l e  se  ha 
le g rW e  un cam bie s e c i a l .  E s te  hache ta m b iln  e c u rre  f  r é c u s a -  
â æ e n te  en  l a  r e a l id a d ;  s i  b ie n  una p e rso n a  s e c ia l#  s e  p re sq g  
t a  c e s e  n e m a l  en  l a  p e r s p e c t iv e  de l a  v id a  en l a  csuun ldad  
a  t r a v i s  de l a  H is t s r ia ^ ^ ^ .  Le im p o rta n te  de d e s ta c a r  es  qiw# 
e s t a  ferm a de cam bie s e e i a l  a f e e ta  a  l a  f u n c i ln  de " in t^ ^ r a -  
e i l n "  y ceme e e n se e u en e ia  de a l l s  se  dan "nuevas" form as de  
i n t e g r a e i l n . ^ ^
Ahera b ien# e l  prablem a d e l  eam bie ne s  I l e  hay que p la n -  
t e a r  l e  desde l a  p e r s p e c t iv a  de l e  que se  da  " i r r a c ie n a lm e n te "
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•n  a l  s e n t id e  que s#  t r a t a  de ona lo n ev ac lS n  que se  i n t r o ­
duce t a n ta  en  la a  e s t r u e tu r a s  s o c ia le s  y en l e s  s t a tu s  so­
c i a l e s ,  a  t r a v i s  de l a  a f e c c i l n  en l a  f u n c i ln  en  la t& g re -  
c i l n  de l a  se e ie d a d  j  de l a  p e rse n a  s o c i a l ,  s i s  s a b e r  d m ü  
e p o r q u l^ ^ *  E l keehe o ie r to  es  que p e r te n e e e  a l a  esen c5 a  
d e l  h eeb re  l a  e r e a e i l n  de l e  nueve y  e l  e c e rea m ien ts  a lo  
m is p e r f e c t s  .  Y e s ta  en  ta d e s  I s s  s e n tid e s *  Con mayor /  
r a n ln  cuande s e  tr& ta  de das p re d u e tc s  d e l  hem bre; l a s  s s -  
t r u c t a r a s  s e e ia l e s  y  l e s  s ta tu s *  Fer e s e ,  ta n te  l a  se e ie d a d  
cemo l a  p e rse n a  s e c i a l  pueden s e r  3 b je t?  de # a n s je  y de e r -  
g a n in e c i ln ^ ^ *  For l e  t a n t e ,  puede " in d u c ira e "  siem pre un 
t i p e  de c a c k is ,  t a n t e  en la  s e e ie d a d  eeme en l a  p e rse n a  s e ­
e i a l*  En l a  s e e ie d a d , a t r a v i s  de l a  P o l i t i e s  y  en la  p e rso ­
na so c i& l, a t r a v i s  de l a  P e d s ;:e s la ^ ^ *  Cen e l l e  s e  p re s e a -  
t a n ,  t a n te  l a  una ceme l a  e t r a ,  ceme des ferm as de " I n t r e -  
d u c i r "  f l  eambio s o c i a l  p e r  une r e - d t f i n l e l l n  de l a  f u n c i ln  
de in t e g r a c i l a *  S? es e l  moments de t r a t a r  e a  e s t a  e p s r tu -  
n id a d  l a  ferm a de in d u e e l in  de e s t e  e a rb le  s e c i a l ,  p e r^  s i  
de d e s ta c a r ,  e le e u e n te m e n te , que siem pre  e s  p e s ib le  f o r s a r  
e l  C(%mbie s e e i a l ,  ta n te  en  l a  se e ie d a d  eeee  en l a  pers?»n# /  
s o c i a l ,  perque sab as  son s o le  " e e t r u e tu r a c lones" I n te g r e -  
d as e a e rg e n te s  de l a s  i n t e r - aeele jüss h u sa n as ; y Im tss  pue­
den s e r  Btiehasy muyy v e r ia d a s ,  y  ne eeme la s  de  l e s  anima­
le s  que so n  p ecas  y f i j a s ,  La r a s l n  de e l l e  se en e u en tra  en  
que ta n te  l a  se e ie d a d  eeme l a  p e rse n a  s e e i a l  son  r e s u l  te d e s  
de l a  humana een v iv en c ia*
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9 . -  Kl m nalltle# d# 1* S«elal«gl»
£a p lg ln a s  a n t e r i a r e s  haaea t r a ta à *  ûm d am as tra r  §ua 
l e  s e e i a l  d e l  hembre e s  im p a trim eA ie  cemâa de te d a s  l a s  
e i e n e i a s  d e l  eemp e r tam ien te  s e e i a l ;  tam b iln  hemes d e s ta c a -  
d e  c t t l l e s  e ran  l a s  e a te g e r f a s  d e s e r ip t iv a s  de l a  r e a l id a d  
s e c ia l#  iW estre  p r e p e s i te  ah e ra  c e n s i s t e  en e x t r a e r  l e  s e -  
e ie l lg ic a m e n te  r e le v a n te  de l e  s e e i a l  e de l a  r e a l id a d  s e ­
e i a l *  P ara e l l e  tenem es que c e n t e r ,  p e r  un la d e ,  cen un t i ­
pe de i n t e r - a c c i l n  que ne se  cen funde  een n ln g ln  e t r e  y ,  p e r  
e l  e t r e ,  c e n te r  cen  un eu ad re  de c a té g o r ie s  p rep iam en te  s e -  
e i e l e g ic a s  que a n a l ie e n  y e x p liq u e n  e s s s  c a m p ertam ien te s . /
Le p rim er#  l e  hemes d e s a r r e l la d e  en l e s  p a r ig r a fo s  a n t a r i è ­
r e s ;  nés t e c a r l a  ah e ra  e la b e r a r  e l  cu ad ra  de c a te g s r f a s  p r e -  
p ia s  de l a  S e e ie le g la  que l e  d is t in g u e  d e l  de e t r a s  c ic n c ia s  
d e l  cemp e r ta m ien te  s e c ia l*  Cen e l l e ,  e l  esqusma de a n i l i s i s  
y e x p l ic a c i ln  de l a  S e e ie le g la  se  pane " a l  la d e  de" y  "frenm  
t e  a"  le s  esquemas de e s a s  c i e n e i a s ,  p e re  s ie m p re"d e n tre "  /  
d e l  eu ad re  d e  c a te g o r ie s  d e s c r ip t iv e s  de l a  r e a l id a d  s o c ia l*  
La c a té g o r ie  fu n d æ e A ta l  que d e f in e  e l  cemper terni e n te  
s e c i a l  se c ie lo g ic a m e n te  r e le v a n te  # s  e l  c e n e e p te  de " r e l " ,  /  
en  c l  s e n t id e  4uc c a p ta  un t i p e  de c æ p a r ta m ie n te  que s i  b i æ  
l e  e j e c u ta  e l  in d iv id u s  cen  te d a s  su s " p e te n e ia l id a d e s "  s e ­
e i a l e s  ne l e  p c r te n e c e  a  11 s in e  a  l e s  in d iv id u e s  que p a r t i -  
c i  an  en una e s t r u e tu r a  s o c ia l*  E ste  cam per ta m ie n te  " e s t e -
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r a o tîp a d v "  s# ergaaSsob» en Jm e s t r u c tu r e  s e e i e l  bmj* l a  
fe rm a  d# nn * re l~ 9 # t* , #s d e e i r ,  un s ls te m a  da " re lm el a ­
nes s a e i a l e s " ^ ^ #  Can a l l a  sa  pad fa  ® r5«nt»r e l  e a e p a r ta -  
P la n ta  p ra p ia  an f u n c i ln  da l a  a s p a a ta t iv a  da s e r  c a r r a s -  
p an d ld a  an  una form a p r é v i s t a .  P ar a se  asm s I s te * a  ne p a r -  
te n a c fa  a n lngdn in d îv ld u a  an  p a r t i c u la r #  s ln a  a l a  misma 
« s t r u c tu r e  s e c ia l*  La « s t r u c tu r a  s o c i a l ,  an cen saeu an c ia#  
sa  p ré s e n ta  eaaa  un# red d# " r e la e ie n e s  s e c ia le s *  a r g a r i -  
xada b a je  l a  f e r» a  da un " r a l a - s a t*  que su p a ra  * le s  In d i­
v id u  as qua e j e r a i t a n  « ses  r a i e s  y  se Impene a e l l e s ;  ca n e -  
t i tu y e n  uns " r e a l id a d  s e c i a l "  can l a  que Inexerab lem en te  a l  
hembre t ie n e  que c e n ta r»  Al s u p e ra r  a l a s  in d iv id u e s  qua # -  
j a r c l t a n  esa  r a l  y a l  le  pane r s a  es#  farm # de camper t æ l  e n ta  
p a r#  p a r t i c i p e r  an  la  e s t r u e tu r a  can  1# que t l a n c  que caft- 
t a r ,  a l  a j e r c i c i a  d e l  r e l  # fe e  tab #  a l a s  « s t r u c tu r a s  f e le l l -  
g ic a s  d e l  hembre y a su s  p e te n e ia l id a d e s  s e c ia le s  y la s  d i« -  
p en fac  par#  nueves c e en a r  ta#  le n te s  * La f  reçu#  ne 1# de a s c  c -  
j e r c i c i a #  au tam a tisa b #  « ses  cam per ta *  te n te s  que e a s i  m cc i- 
n icam ente  sa  e  ja c u ta b a a .  îa s  h æ is ra s  que p a r t i c ip é e  «n an# 
« s t r u c tu r a  s e c ia l#  a je r c ie n d a  d c te rc in a d a s  r a ie s #  s a  amean- 
t r a b a n  a rg a n isa d e s  b a je  l a  ferm a da " r a la - s c t* #  l a  que l a  /  
f l j a b a  a cada hembre an d c te rw lca d a  • s ta tu s *  an  « sa  a » tn q | 
t a r a *  SI a j e r c i c i a  da  « ses  r a i e s  pana an  a v id a n c ia  l a s  sW - 
tu s  da cada c u a l#  qùe # an l l t im a  imm tancia# se n  l a  « a n c ra
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• n  q m  quodan % fect#d*s c#de une p a r  a l  a j  a rc  l e  l a  d a l  a  t e  
1«5 r e l a s  an  une e s t r u e tu r a  a æ lm l*  81 " a ta tu s "  a s l a  f a r m  
« r  %'ia quad# ^ rg eo lsa d e  a l  e a ap a rtm a ia fita  s e e i a l ,  par a s a  se  
p r e s e n t#  eome une s é r i a  da d a ra e h a s  y a b li& a e ia o a s  que t i e -  
n an  la ?  in d iv ld n a s ,  par a l  # J a r e i e i a  da l a s  r a i e s ,  an une e ^  
t r  ic t i ir a  s æ l a l *  Can a l l a  tanam as le s  e e t a g a r l e s  fu M e e e n te -  
1«3I « s tru c tu r» . l a i  y 2âaSM » B s t «  s»o # -
n a î l t l c a s  y ? r* p lR s d* 1» 3 » e l* l« g fa *  %d## l a s  * t r « s  s l s m o »  
%mn que p r r t l e lp e n  ai? a l  a j a r e l o i a  d e l  r a l ,  a s  d a a i r ,  l e  i o -  
t r r - s n c î In  s o e la l lg le e a o n ta  r e le v a n t# ,  metimn  an  a s#  e j a r e i -  
e f#  &?*# f% e ta ra s  da " r e s l s t a n e l a "  a  f e e ta r a s  da " In e a n t iv e -  
c l In "  d a t minmm an ferm a ed eau ed a . E s tæ  f e e t e r e s  p ra v ie m n  
trn tik  d e l h ombra eem# da l e  s i t u e e i a n  s a e i e l  y deban s a r  t a — 
n f i a s  ru a n te  an  e l  e n l l i s l s  s e e i a l l g i e a .
Desde une p e r s p a r t lv a  m e e r a - a a e ia l l^ ie e ,  l a s  e a n cap tae  
c le v a s  san l e s  da f  <*a JlA S tllS  • !  p r im e ra ,
am l«  tn t a g r e e i l n  da le s  a s t r u e tu r e s  s a e l e l a s  y #1 sa g u n d a , 
a s  1% I n ta g r e c i ln  da la s  s t a t u s  s a e l e l a s .  Can a l l a  sa  f i j a  
1# f u n c i ln  e le v a  é a l  a n i l i s i s  s a e la l lg ie a »  m en tenar y e a n s a r -  
v e r  e se  j l n t a r r e e l ln q u e , p a r  a i a r t a ,  nunoe sa  a i e  an se  oam pla- 
to m rn ta . Da aq u i que an  e l  a s q u e M s a c ia l lg ie a  daba h e c a rs a  /  
jUi^er a l e s  m aeen læ a#  da que sa  p rav aa  l a  misma s a c ia d te  y  
l a  mi?##, p e rse n a  s e e i a l  p a ra  e e n s a rv a r s a  y  menta n a rs a #  Sa / /  
t r a t a  da la s  8 2 0 ^ 1 1  ♦ IM ltS lilI f f  tB tf fm tf  M Spaetim
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/ / v æ e a t # #  E st# #  e m a t r a lM  parmiW m im imtagrmai&m t e  t a d æ  
im# aaurm aterm # y  t e  t at e a  la #  s t a t u a ,  t e  fm m tilm  t e  asm im - 
t a # r a a i l a  s a  aftaliamm la #  é i a t lm ta s  a a te a a tm ra s  ÿ  ia #  d i a t i a »  
ta #  a t a ta #  a a a ia l a a #
Gama a i  a q i& ilib r ia  a a t r a  a l  « J a t a l a i a  t e  l a a  r a la a y  la #  
o a m tra ia a  s a a ia la #  aamaa as p a r f a a t a  parq u a  a i  hambr# ma s a  
agatm  a a  im r a m li te d  a a a l a l  a a s la i^ k ia sm aa L a  r a l a v s a ta  y  p a r ­
q u a  p a r  a mtu r a l aa a  a i  ham tea a s  ampas t e  araaal& a#  s i a s g ^  a a  
p raaam ia  l a  r a a ü d a à  a a a l a i  a a  aan tin m a ammkia# S i lUHÉLBJMf 
a f a a t a  tsm ta  a  l a  æ t r o e t a r a  a a a i a l  asm# a  l a s  s t a to a  /
a a a i a l a a ,  p a rq u a  a f a a t s  fu tea m en ta lm aa ta  a l  a j a r a i a i a  t e  l a s  
IPS
r a i a a  .  Par a a a  a l  a m a lia la  t e l  aam bia a a a ia l  a a a a â a ta  a n  
v a r  aim a a a  ra -a rg a a la a m  l a s  a a t r u a tu r a s  a a a la i a s  y  aama s a  
ra - ttrg a a is a m  l a s  s t a t u s  s a a i a l a s ,  æ  é a a i r ,  l a s  prsm aaaa t e
•ü tn M tu m A a  i h AU*» a« • n e M li ir i i i 'w  —at* fgiiBUflil 
asm# JMHilAte Var aima adqmlaram "vlmaDsia* las astrw taras 
saalalas y  aama aUquiaraa "vlgamim* la s  status saaimlas a s  
lu  taras te  la  Saaialagfa, Par asa la  teaiaiagfa tiaaa ôaa /  
parta# futeamamtalas# par ua I s te , a l a a liis is  y aj^liaaci& i 
4a la  v iaæ a ls aa las astruaturss saaialas (la  que 4a «Pigte 
a la s d iatiatas tealalaglaa tepaaialaa) y , par a l atra, a l m- 
m llia ia  y aapl i aaailm te  la  vigamaia aa is s  statua saeiaia#  
( la  qua aarrate*4te a la  aasiaia#fa te  la  Siuaaaila)*
Caa l a  m aaiX astada taasm as a s q u sm ftitsm aa t a  bam qua |a te
•  w  •
«m esqum# m æ liti# #  prapie ûm Im SaeislegCa; d# mmm aacpa- 
0* a n a i f t i a #  haa  d a  a a i i r  ia #  d i s t i a t a s  ta e r f a #  qua "asq^Itcatt* 
l a s  e a a p a r t æ l æ t a a  s a a ia l a s  a æ ia l lg ia a m a n t#  r a l a v a n ta e # A 
l a  d a a ia la g la  @ a aæ a l, l a  a e rraa p am d a râ , an  a a M a a a m m ia , aa% 
b ra  l a  baaa d a  o s  e r i t a r i #  a le ta m a t ia a d a r ,  r a d u a i r  a sa#  te # r ( # a  
a w i aiftama.
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14 ..
ey l a r k ,  1942|  K lngalpy D av la , "Rgtra a 
g*»# # f  a t r # « #  i i S r a t l  » f
5 2 , M arsh, 1947 , p « i s .  432-4371
Je AelreSlUSh SJld ReMeZlûjCSf
H evah lta
D eutécha Sosya.
a l t y  Praaa# 3 a .e d .$  Saw Yark. 1949$ J.R#f C a rb a lle *  Cer%hr# 
a  y  My id a a a e e la a ia l.  S â l t a r i a l  Labar 8 .1 .$  N a d rld -S a r-
I, J|« r m M l e i »  . f  l i y l r  areith . a n  M lU e ,aJ"ÆgÿPLâ]Sf-S4 J; %%%*,
DallMthâuZ #» PL&## w #$ rmrjL9m "wme;!ii4e?ISHf8WaSti'
a M  N.3k#neam 
Raw la rk #  1990$
m t. Mumaja D#vala%m#at and BduAmaâmm. Pavld  MaaSaÿ 
O a la a ra l l^  Praaa# Ca#br%$'
i n
Ga.$#W la rk
15.-
16e—
17 e-
-  ê!» ? Â ^ ” ÎÎ® B M ks, BMX srk , 1957 , #$»#,#«##
L % « l v  S'CTia. SBesite. p*g«. 432-437#
X .Z u b lr l .  g t t t r m  Y M i t ,  C ttw s l a j d l f ,  1950-19511
Ç * ^ |  dm Z u b l r l " ,  #n flM M üiit #  Z t tb l r i .
^ ^ t e u u ,  g w m ü t m  .m um  ,A 1 A .,W ,Æ am d M ik  i # o . o i t .
M .m ie# l# r, jUü@i& * p*6«. 30 f  a » .
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1 8 . -  I b i a — I C f r .  X .Z u b lr i ,  c y m a  « l * e . e l t . {  J .B s f  C #rb#-
11a# la tra d t tM ifo *
1 9 . -  C f r .  H .B la ra ta d tf  agwÈÈl## p a g . 131 . 132 y  134$ K*D#vls$ 
fiJLb.$ IbidM l MaaHlliaa Ce#mw ïa i i t#  1949$ J T
R af C a rb a lla #  jg A a R ll.
2 0 . -  l .b a w lS f  ihx-in* l a o . e i t . }  Ib ld aa #  **yiaml B ate an  a
Casa a f  m t r a a e  Xsalatiaa**$ J .A .1 .S in g h  and B.H.
21nggeUM$aSlS.$ J .R a f  C a rb a lia #  I .  L .C nild$  4KkAiâ*
p a g e .655-692$ P .R a in ta .  *’Paraan**$ an  R .» n i g  ( a d .) $  S â t t l â l ^  
s i s #  F la a b a r  L aa ik an . r i a a h a r  m&aharal# F ra id c fu rt a .M .. 195B 
p a g e .220-225$ l . I n k a la a $  " P a ra a n a l i ty  and S a e la l  Structura**#
Eaaaaarah**# a n  H .R .l$art»n and m l.#  an .  c i  t . .  pags.509$ J .A . 
C lau s an# **Saeialagy a f  M ental I l l n a a s ” # an B .K .M artan and a l  
a n l a l t . i  p a g e . 509^536$ A.K.Cahan# "%%a Study a f  S a c ia l  D i- 
aarg an isa tian * * #  an  H.K.M artan and a l .  ( a d . )  a n .c i t . .  p ag a . 
461-464$ a t e .#  a t e .
2 1 . -  C f r .  K in ^slay  D aria# a n .c i t . % J .H a f C a rb a lla #  a p . e l t .
2 2 . -  J .H a f .  C a rb a lla #  a p . a i t .
2 3 . -  X .U C hild#  S f ia |4 |* l  P .H a in ta , a p . e i t , .  p ag . 221% A .Iokalca#
p a g . 250$ H .H ie ra tad t#  g s ta S li .#  p ag . 190 y  a s .$  
O.H.BWad# m afla  S *K  O n ir a r a l ty  a f  C hicaga
Praaa#  Chicaga# 111.# 1933$ H .L in ta n .
# A p la ta n  C an tu ry  C ra rta #  n c .  a r  .#
0 . #
S t r u c tu r a ,  a rp a r  Haw# a r  a n . $ .  .
l y #  H g llflJ ilgH rfj. ta a  .m # atgJLU C h arlM  S e r l ^ r * *
f* — ~ mtf * l l x  A lcM , P a r i s ,  19221 « t o .
2 4 . -  C .s lM W ^  B a s i s l s g l s .  Duneksr A H u s b ls t , B e r l in ,  1 9 0 2 | L.
Cmoflists. %# frs# Press s f
Olsnsse, Mnr ïerk , 1956,
2 5 . -  l .P s r ts y a , U t  BiW ,tfgi.tt5ai6&iaf s p .c lt .X.Zafolrl, ftg.—  » -« -« It- . Mm, iteh-lee. -« .« I t .
2 6 . -  K .D aria# **A F in a l  Rata ma a  Casa a f  SxtrM C  laala tian**#  
a i t . ,  p a g a . 4 3 2 -4 4 ? . C f r .  n a ta  20 y 23#
2 7 .-  Ra aa au an ta#  p a r  a l  aa aan t^ #  can  una h i a t a r i a  d a  le a  e i a n -
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/ / e lm s  d a l  hM ibra da le a  d ltlm a a  #&aa. E x la tan  a la ta m a t la a -  
a la n a a #  a a ra a la a n te #  da t l p a  f l l a a a f i e a .  Q ulaaa una da l a s  
m a ja raa  l a  e a n a t i tu y a  a l  a u ra a  in é d i t e  da X . lu b l r i  s a b ra  /  
&MgTJf 1  Atoftf y* e i t a d a .
2 8 , -  m j l a e i  < ^ .  f u ^ a e e n t a l w n t e  
M argaret Haad# Caaaing a f  Aaa
m a r ia a n  L ib ra ry #  ï # r k ,  î^ __________________
O u in aa . A M aatar Baak# Raw A aarlaan  L ib ra ry #  savy Yax%# 1953 | 
c l l i u a m a h n  and a l .  ( a d .) #  . r t r g a o a l l ly  In  M ita rt#  ase îm ty  
and httlitura# 2 a .a d .#  Raw Yark# 1953} A#L# X raabar ( a d .)#  JUba 
th T M â lag y  W a y #  B asia  Baaks# Raw Yark# 1959# H .U n ta n #  
sfctiiiy mf *mn# D. A ppletan-C antuTy Oa. Raw Yark# 1936} Lind­
say  and a l . #  ( a d .)#  Addlsan
Waalay Ca«# M ass.# 19 t J .B .Cannant#
KmmhM tr a d u s a is n  o a s ta l la n a #  C aapandias r^ava# Gua­
n a s  A iras#  19t6 |  a t a .
29#- C f r .  n e t s  1 9 . Sarpraoda# s i n  aabarga#  qua an  m anual#s da 3 a -  
a i a la g la #  aa s a s ta n g a n  p r in a ip ia s  ta n  paaa fundadas e i a n t l -  
f ic a m a n ta .
3 0 . -  C f r .  M argaret Mead# mgwLLA.# H .Lin ta n .  ma*nJLt*t G.H.Maad.
n i l . I  H .B iers tadt#  a p .e l t .» A .Inkslas# a p .e i t .# X«L.c£ild
mp*ûJLt.|atc
31#- Cfr.X .ZuD lri# ggWfgimm## m ,jgf l a e .a i t . }  J .  Or tag s
y Gassat# l a c . e i t . |  Max 3 cb a le r#  -
A.pempf# M tte fa ti ia A f»  D lalp varlag# Munchan#
1946.
3 2 . -  E.Durkhaim# fiflk fii.tlia  f t  8 t t4 iU d A lf  l a e . a i t . #  pag.SB y  s s .
3 3#- B .I in ta n #  i b f  C t t l t i t f l l  BRdllgrtRnfl l a c « a i t . |
O .H .Iiaad, g g ^ g ita l  A#Kardinar#
a i B ac ia ty , Caluabia U nlvarslty  Press# Raw Y ark, 1 ^ #  a t e .  
I s  muy awmûn war la s  tre b a ja s  sabra **saaialisaelan^ funda­
d a s  sabra tam rlas da l a  parsanalidad# aspaaialm anta# da ba­
s a s  fra u d ia n a s .
3 4 # - C fr. n a ta  n # 3 | también# H.Haf Carballa# a p .e l t .» A.Partmann# 
a l t  f l l iA t i l f  m i  d i i  M i l  MiaaRhta&jmf I a e # c l t .$  j .r& fu i-
&#— # fgfebwmmmU# t f U tM t  i « i  tta .,T m w U  a j t e i . f i w t n l
0 0  PWM PiMrlM. Ml SatUaih p»Pseha*
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3 5 . -  Ib id # #
3 6 . -  Ib id##
3 7 . -  W.D#imls# ,aifcât|iyLf.JLiftBai 
i x s a t i f ^ f  w i #  p w
•Û# i i u a l t . f  A !K .C#hin. i f i  
t w a a s s r l s  inm ansai c i t a #e s t a s  # # s  m aria #aasa§ # #  slg im s#ea#a a je m p lw .
3 8 , -  Ch,C M ^7»,A SA SU *{ H .U n t r c ,  G u M '« # i ,g f :k g r  
w a m l i t y .  l « e , a l t . |  A .{^h l« n , y a . e l t . i  R .a l# r A t# # u ,,  
p » * » .l9 0  y  i a . {  8 t a i n
C a . i t d . ,  L»nd#Bj 1956* Q iA CaalaT, S fe lK l O rernnK m tl.n . %# 
f r« «  P r«ss mt a i.«a«M , Saw Y »rk, 1 9 5 6 ,
3 9 , -  C f r ,  Ju aa  C, A g u lla , Umrim  3 æ la l^ i : l e « .  L » c , e l t . ,  p * ; ,3 1 -4 5  
y 4 7 -6 0 ,
4 0 , -  C u l tu ra l  B afkaygnA  f Ç M Z m W U ifZ , l* C ,e l« .UL S M iW ;U ,J M kgr#*  „#f i
a i  ffr»a3A iri J |g , j i B M g y  l « e , a t t , |
E .A .g h ils  C ad .), y p . e i t . t L.D#frenna. La PTflsnsc»
l i t #  dtt B asa . P re s sa s  O n lra rs l
4 1 .«  P.D.Mae Lean# "P s ie h asa m a tia  D iseases  and V is e ra i  B ra in ,  a e -  
e a n t  D evalapm ant B earing  an  th e  Papes The a r i a  a f  a#»tian**# 
r s M b a s a # .  J ia d . .  1949# 11# pag s .3 3 8  y  s s . |  J .B a l f  C a rb a lla#  
m&adi&a; A. P#rt#ann# jhluUJE*
4 2 .— J .H a f  « C arb a lla#  JBleiJiJj^ jy## pag#? #
43. -  Ib id a #
4 4 . -  X .2 a b ir i#  fittfffnt Y AlM# a p . e i t . #  Hax S a h a la r .  a S a S l t i l  1 . 
O ahlan# M .Burar# On* a s  a l  HambraV. t r a d u a a i ln  c a s -  
ta l la n a #  Panda da C u ltu re  B aan te iea#  B ra w ia ria  H.lO# Waxiaa 
3 a .a d .#  1954.
45 . -  Sabra una d is e u s ia n  s a b ra  a l  a a n e a p ta  da **fucwiin*# o f r .  R.
Ike FTaa P ress#
d asaa  u n a p a rs p a a t iw a  a n t r a  
*a-Bravn# "On S a a ia l  Structura**,
•0 #  ta a  Cane a p t
iA fiS lB titta i»  1935t y —i l  WXmlia—
» M ^ I» 3 « « y V T M T « ltn M < l9 i B r ik a W l»  SnyplMMOtMy
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T a l i a t ,  L*aü#B and Nmr Y #rk, 1936, pa&. 132-133 ; de@6a una•Cp a rsp a a tiw a  l ig l e a #  C f r .  E rn s t  Bag
%lo#$ H tx les#  1962<
4 6 # - J#A.L#31j%h and H.N.Zlngg# s p . o l t .% J .H a f  C a rb a lla #  a i t ^ ^ i | .
4 ? . -  K.Dawis$ a p . e l t . I  La b lb l i a g r a f l a  s a b ra  p ra a la n a s  da a d a p ts -  
e i l a #  ta n t#  an  a l  a amp a da l a  P s ic a la g la  S a a ia l  asm# da l a  Sa 
G lalagljL# as may a x te n s a ;  l a s  t r a b a ja s  sa b ra  prab les& a " a a u l -  
t u r a t l a n "  ban  s id a  «my a s tu d ia d a s  p a r  l a s  a a t r a p a l e j s s  s e e l s -  
l a s .  P ar e ltm r  una ab ra  e l i s i o a .  W .l.Shamas and F.Znm nlaekl#
4 8 «- L u  « b r u  d« l u  #ntr*p6l*& *# « u l t u r s l u  s ,n  d c c l s l v u ,  C f r .  
L .K fu b # r ,  W »r««r«t u . e l t .
4 9 . -  ^ P u t m u n ,  4M  O—  B lld  d u  M #nuh*n. l u . e l t . ;
p m a - M a i  a t ? : , ,  ^ayg& flt6im# Zurlgfa. 1948: C . H y a .  Bw a m  in  * a r  H # u # . H aruar & 
B ra th a rs#  fîev Y»rk# 1951*
C fr.tm m b id n , g l  „fflJL$aaa»
K ascrn  L ib rary#  Raw Yark# 1936# p a g . 55)-632§ Juan C# A gulla:K.2ir:a:t:r).4Èa.rjRM!8:').3:;T%.r
•B1 H u t o r ,  r a a l ld a d  p * rm # u l* , B dyU t*  d# O u id n n te .  Scgunda 
S p u * ,  A## I . ,  H . l ,  1963» p«4S. 5 -2 9 .
C f r .  Juan
», jO A g n »
52. -  f .P a rs a n s #  a s p a a ia lm a n ta .
53*- T .P ars »ns & fi«A .Sklls#  ap . a l t . i G.k.##ssd# a a . a At . i  aqu£ hay 
qua ta n a r  a u a n ta  ta d s  l a  " a so u a la "  da F sio a lag im  y  S a e ia la  
g i a  denwmlmada "BW%awiarlsm".
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$ 4 . -  C f r .  N#% w # ^ r#  M g
# YBbifigen# 19201 y par d a r t s #  la sJ .B .C .K ah r (P a u l Slabecl 
trm b sj# *  d# l a s  a n t r a p i l a ^ w  e u l t u r â l a s  y» c i t a d t a s  %m-
« ^*6# <9*
55— J .O rt# g #  y  t t . f l l f t te g ,  J  i t  l e c . e l t . ,  p % .6 8 ;
C f r .  JttM  C .A g ttlla . ilM  .'.'«her and d lo  T h u r U  f l u  anzlmlma
gÊBÉBia* — . « I t .
5 6 .-  X .Z u b lr t ,  mmtwr#lwm. H la tw A r . h l u .  U e . c l t . ,  ?*e3.32?->55.
5 7 . -  Cfr. P lb l i .g r m f f*  c .lt«da  an a o ta s  28 .  3 0 , 32 y  3 8 .
5 8 . -  J .O r t a ^ v  t ia s a a t ,  a i r  l a  ü a a ta .  l a e . a i t . ,  p a ^ s .1 )0 -1 1
5 9 . -  m â a }  W .H aldaggar, j a u f i l î* )  H .O eh a la r, j g a g i i » ;  J . P . S a r t r a ,  
m S n » ;  W .Jaaaa, ofiaOU»
6 0 . -  La h l b l l a g r a f f a  e s  mtqr g ran d a ; ua im d ira d a r  p s d r f s  s e r  a l  t r j |  
b a ja  da  L .X .P rank . "Man*# M u ltid lm a n s la a a l Enviraim e.nt"# 
M t t e J l S S O Z i  V e i . m ,  1 ^ 3 1  tw ib lf e  T .P^sw n##
Syafe<Ha. lh a  PTaa Praaa# O laneaa# 111.# 1957.
6 1 .-  Gfr.R.X.Mertan# a p . e l t . .  pa^s *19-46; ? . Par a ana#
u a j a a ,  * ? . o i s . |  d rn a t M a^al, 
a a u r i#  B raea d  W arId. Raw f a rk
J.O rtaga  y âasaat#  J S l Hw#bM y l a  Ganta. l a â . a l t . f  Juan C. 
Agulla# "La Parsana S a o ia i" . l a e . n i t . .  nag. 4-5»
6 2 . -  SI canaapta da " im ta r -a a a la n "  asnn canaapta muy usadg en 3 a-
c ia la g f a .  C fr . ParSana# Hartan# Rax fabar# e ta .
6 3 » - C f r .  I .  P a r s e r s  #  la c  . a i  t . .  «apeaiaînanta Im I n t r a -
duaaiini J.c.dgulla# Satrimtiürà y lao .e it.#  Can. I I
y I I I .
6 4 . -  I b ld a a .
65»- C fr. X .Z u b irl#  a r . e i t . .  p ag a .3 2 7 -3 5 9 ; J.O rtega y  G assat# j ia  
a l t . % A.Ghalan. a p . c i t . i  a t a .
6 6 . -  J .O r ta g a  y G assat#  n n .n l t . »  p eg . 110 .
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6 7 , -  £ iid lK *  99-100
68.
6 9 . -
M JCtgehtfll ta fl a r u a d b u s r l f f * .
C ap .!»  l M . e l t .
^T.OrtFiga y  G a#s» t. SBaSJUH»# pdg*86|  C f r .  C tt#  X H ntjbars#
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Halt# â l f i ^ a r t  mod Win#Wo# “
_ # f a w l a l f c n n  I
H drper A B ra th a rs#
L#8 _
>ajt% Rp## Prèaa 
t# Hmreaurt#
Maw fo rk *  
Ibidem# J f i 
HW f  a“
am&o#
a f  Sm all dram ca. M d laea -K em isr. î! JL.#
70#- C f r .  W.G.3$uK%er# g a lk w y a . Qlmi d  &».# Bamtan# 1936#
cfm nd4 dim es " . . .n F a m lm e  f i r m t  s e t s  by vtii«di #«!: t i ^  t#  
8d t i 8^  M eds#  # # ^  « e t  a ta n d  by i t s e l f #  «uüd le e k s  f a r ­
t h e r  th e  im m ûiA tm  s a t l a f a e t i ^ J t .  Frm# r e e u r r e n t  reed #
o r is #  h # b 5 ts  f a r  th e  I c d lv ld iu i l  and #u*t#m# f o r  gr##p# 
t e t  th###  r e s u l t #  a r e  #eo##eaen#es w hieh ww# newwr e e n # -  
e l ru s #  and a e e e r  fM reaeen e r  In te n d e d . They a re  n e t  n e t l -  
eed  u n t i l  t h e /  leu g  e x is te #  &nd i t  i s  s t i l l  lo n g e r  
b e fo re  th e y  e re  a p r r e e la te d " !  tm etién#  m.Durkheim# Eda i ^ -  
t  a y l a l a z T ,  P a llj t A l t # ^  P a rla»  1902, w e .49# J -  
O rtaaa  ?  O aiiaatf 81 H fh r «  r  l a  Q « a ^ .  I ç a . e l t . .  p * j . l 7 4 ;
WM y*b%r. «irtaahaft and Quallaehaft^2 0 7 , a  ta .*
<I9I .6ê6imi$a_RMÉ*,W t lee .«It.l e c .e i t # #  G a p .l ;  Jumn c .â g u i ia # aaxjaifefflc.
71#- J .O r te g a  y  O asset#
JLmKLÿjÊdui
&1 ‘- i m  C -i?«
7 a - C f r .  W .G.Suaner# 4 ;
a g s L a s i « 3 4 | t a ^
.#  rag >1 C f r .  Ju ea  C#4 ;u l le #
#% i4 » - e ^ l | .9 W A tA i& A g f t i  O n laa r-
^ # Cérd^be# 1962# p ag e . 5#
.#  p eg . 3 |  Hex weber#
i t  a . few-» I . car.%; l .o i S r
p ra e  Cm  temp e re  
Ces s e t#  , 
ta n b ie c #
jg# *5j* *vjLv*# dÉrt’-sr Ï# C&P# % $ &. Ourkhei#^
Pffa9^|yf?.M Sgiav>f« B lb l le th fq u a  âa  
in e#  F e lix  Aloen# P e r is#  19*6$ J .f J r te g a  y 
r  l a  G u t a ,  l a e . a i t . ,  p ag . 207-208# C f r ,  
— 1*7, « B a s il* #  O.H.IIa«dl, tB ,a I I*
7 3 .- t b i^ a tif  a a t a  id a a  t le n e  una la r g a  t r a d l e i l n  ao  l a  B o e lo la -  
g l a y a ^ t t e  fu«  eabesad* n a r  e l  . l a . #  OMite can  au .ia#a a a -  
b re  a l  • e a n a a w a a " ,  a f r .  A .Caa«a, C tM a..te ..£ faU .afttfc la , f t r  
l ^ t l a a ,  îîau s iè ae  a t l t i a n ,  J .B .B a i l l lb r #  a t  ^ l l a ,  P a r l a ,  /
•» 206
74) M , ftam U .g ftfiA ftI»  B l h i i e t ^ u #  
©a P h ile s e p h le  c*nt#mpw&l&e# F e l ix  A lsa n , r a r l s #  1924 .
75#- %"#ber# myi Gdsellemhg^^, le e .e it.#  Zz&o I
J .O r te g e  y a e s e ^ #  ^  ^ v l e t e  6#
nneld-ntu# MMf'ldy 1924# p e g s . 33 y ee#
76*- Estes "Fs#teres"# sm  eensldersdAS cmD perte
dol ml see ejerele le  Sol " re l" . Hto nt 4# tr#t^ de element@e 
de "fuerm" del "rel"# pcx'o 6e la IntajN-eeetfe# e?? deelr# /
d# elementes # per ejempla# de la pefseaeildeu. a.'L.:%T#%
w># G6 1#» seeieleges els Intelligentes del mammnt^ » Mwlsr- 
tm este Heehe# h«bla que na se ruedr c u r r j . r  l-i
"esnseeaeneje ebjetlwa ebSAir^bls ' y les "dlspeclel-'ïres sub# 
jetiwas" (Alms# metlwes# purpese). Estes element^^s sub je ti- 
was prewlenen de Jts estrueturs de In pera ’^^ fv l^ldsC 
g lea) û% le  Intereeelln. Cfr# Hebert K.Mertea# JB9*2it»s / /  
peg. 24*
77#- JIfcMitai $s eewiene elrldmrse e l pepel que juegaa en e l e- 
jere ie le  del "rel** elertes elesentes de le  mlsiie*sitaeetin 
S3#1%1"# Se les sue le llaesr % muchts de es es elementes# /  
«*aspeetes e a a 3 l - a 3 t ro e tu r a le »  de l3S s l s t e s a *  s -^e la les"}  /
e f r .  Harry M.J»bea»n» ,,| ^gygj^KtW
llm -reeur# ^r&ee end v/j,ird# Ütv f s rk #  1960# pegs. b O -6 3 $ v r r  
Jaen c . Agulxe# ‘*Cen«eptes Seelelé*,Ie#s"# BewlÆte ds O^-l-  
As^tlSS^ 34# efwsre# 1966# peg# 98-73#
78#-  ^1 prebleen de les fuasl^nes aanixlestes y latences# îia s i ­
de deserreiied# per H.KJtertea# A$Uj|tfc## pegs ly-ô4# Este 
tens sarebiln tiens tredlelen ma laSeeieletjia# en los cl6- 
siees y# per eierte# eu les entrepéleges# Les deflntftieaes
de 40 r  torn ssn w.llidars. sir. emtsrg©# es destmeer
que es es funeieees efee &en tente a le  es truc tara tociüXcmm 
e les "blbitns w eieles" (s ta tu s). Este heehe ya tu e  des ta­
rn ede per A#a#&;me*r# ep.clt## png.3, cuenda hadl.% 6e "t%a- 
Pits" y "eustems"; Cfr. Juan C#%tille# "Cencentss ':aei,3lé-
'»#"# 4 e s > ^ l t*
79#- E l e e n e e p te  de  " r e l - s e t "  h e  s id e  d e s e r r e i ie d #  p e r  H«K«$f#r- 
c—f P*i«* 37O>380| mw bu#a# •pltoM iln ampfrl-
e e  a# e s t e  e e m e p te  s e  e r e a e n t r e  en  d. J#H unti% ;ten# "The 
w r le p r^ n t e f  e  P r e f e s s ie n e l  S e lf-lm ege"#  en H ebert 
U.O.i^eder# M.D. end P.L#Kendell (ed.)# %# a
0,ig^.JAtggs^Hg,^.lgX,,Jfaifliâa.JA.^ ^
am t ip s #  Herwerd O a iw e rs ity  p ress#  1997# p e g s . .  Sn
e l  p re s e n t#  e e e te x te  a#  s e  s ig u e  l a  id e e  de H M tan# aicui q 
#e l e  dm u se  " s i g a i f i e e c i e a "  d i s t i a t e .  S in  eaberge#  o re s a s s
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p iiedM  te o e r  e le a w a te s  eem p atib l# #  en su s  e i g n l l t -
eedee#
8 0 .-  f l  oeimepte de "see le l i s  eel In" es «my ceefin en Goci^e- 
g ia  y  en P s l s e le ^ la  S e e l a l .  Uln eeherge#  o r e m e s  # s e  e -  
p l i c a  c s r  tinagran d e a ls  de e r b i t r a r i« ^ W #  eeaTunkll-iiJ^oee 
e l  nJlvel de su  s i ^ n i f i e a d e .  îW, se  piiede d a r  b ib l io g rn f f e #  
5 Î r  embargo# eemn u r e jem p la  de l a  e o o f u s i ln  èe  l e  /?ecio - 
i l g i o e  een  l e  p s ie e l lg ie e #  e f r .  I#L #C hlld . " S e c ia l l s a t i M "
ea  L iadsay  and e l  , ,tf  A d d isea-
W esley and Ce*# Hass* 1994# rags*  595#Ç2| e f r .  fuen  C# A- 
guIX&2 *"Ls Fcrreeiln  de 1& yefsen& le c ia l"  eeme rrm ese  
s tc  m s u t u w  ^  u e i
l e g l a  ineûl A*Orges# 80# C lrdeba*  a y i i#  p ag e . 55"W | t m :
g c t a i " .  Cttcdw;a*s i i a s t l t w w a««-
j i â u lra v i# T?ags #5 fcas:  ^
61W# E*Urr!rhelru ;'^ -S
*♦9 y  90*
8 1 ,-  I*a id es  ds " l« t^ ra e l l .n ^  .u:, 38 un pAStulad^# s in  lu ■ e - 
he e :n 3 tm t% eiln  e s s p ir ie a t  p e r  Je  tmmta# se s ie$ |
p re  de "g ra d e s"  d# la te g r a a ie n  que depend an da l a  d a f l n l -  
e i l n ;  c f r*  H ebert K.MertegL* i j s e la l  îhêarw  % 9 < r  
o p .e i t* #  ra*:m. 36 y c in  WW# o e n s la e rm a s  
p a r t a n te  h a o e r  l a  d l s t i n e i l n  a n t r e  l a  sea  led%d y l a  p e rs  
r n  s o c ia l#  ya q u r  d# e s t a  mmeerr. oe d i d m  I s  " l i î t  
g r a c l l a "  a e  l a  u o r s e n a l l d i ^ ,  qua ^ a r r ^ a p s i id s  n l u  ^ % ie # l 
jjia*  s t ’3 3  c«na«pn'^s t ie a e n  »in a n a li^ ia # #  q ; r  \Ai'-mi
t- '^4 jap liear”l a  ru u o ila  d-* la  lnW ^rac l5n ; y a si- ves# mejt 
t r a r  seme slam pre# t^ t t*  e l  h^mbre seme i s  see ied^d#  m.ie- 
d:-3 e a r  de i j  % y ^r^^nnixaeiln* Cfr* Juan c .  A-
l ^ n l l a  "Cencept ^s .itâ a filS a
82#- SI aaneeptc de "a tan fa"  queln tredw lm es en e s te  te x te  y« 
t i s m  una e ie r te  vJ gene la  sea 1*1 p%ra s jg n l f ie a r  ali,:© m  
in tegrade#  e sp ec laJrea t#  auancte se t r a t a  ae "espea r.«ti— 
was" ante :■ n-* $ ;W re  ao e l  m a r . Xe def iD ia iln
d e l D isci sn a r l a de 1% Real .&e#de«la d ie e t "Faits, de 
y dr # d ab llld ad  di le s  te  j  id  es organic n u r ti—
cul^.r.n'^ntm *ie le s  c^ntnettXes-'# b* 142# 
c c iic iln . liste ceneept^ qne s i  A te r  wiei^e ds in 'tsriej^ru# 
t ie n s  en e l  p resen ts  e sn tex t^  tmawalides h eu rie tiaa#  ex%  
taacB te a### e l  eeneepte de anemia qua ya t r a t l  • tir^diejte 
y que Merten l e  ba dade# en e l  eim ente p resen ts#  plena 
gene la  e i s n t l f l e a  en e l  ee#pe de la  â e e ie le g ia ;  e rr#  Re- 
b e r t  1* M erten, #Pf,s4$., page, 131-160#
83#- la  b iü ll# t:ra r fa  e#bre e e e p e rtse le n te  deswiade es m y  c t -  
t ‘»,a^a* Pars rnn aprm xJeacila a e lle #  e f r ,  a lb e r t  K*C#i#n# 
" # e  Study e f  S ec ia l D ise rg a n iea tie a  end Deswiant Behe- 
w ier"# ea M*a#Merten# L#»eem end l»*8#C etterll Jr*#ed#)#  
a # s la l#gy ^gdawf Wksle desks# Msw Yerk# 1999# pegs# 4 6 1 - 
404# a# l# U F eris#  à Ê S X â X  .Æ l i i r i in t i iM tn t  Henald PrMs#
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Sew Yezk# 1955# te a b lé a  er  ^ la #  ek raa  d# PmrMmm y  MmtUm 
y a  eX tadas an e#ce t a s t e .
8 4 # - La id e a  de " p a te le g la  d e e l a l " ,  #1 Lien t e  e i l g e â  W k lo #  
t l e a e  r a  l a r g e  t r a d l e l l n  an  l a  3 e c ie le g £ a  b a je  e l  nambe# 
da l a  "eu es  t i e n  a e e la l" #  e e a e  l e  d e e ia n  l a s  s e c ie le g e e  t e l  
a i g l e  XIX en  R p an eia . Ge m an tien e  u a  peoe e^- % t r a t e e l e n  /  
t e b ld e  a l  u se  d e l  a n a l i s i #  " f u n e ia o a l i s ta "  an  t e e ie le g la #  
l e  e u a l  Im p lie a  qua ne ae r e f  1 e re# ahera#  a e le  a  I m  e e -  
a m  t e  e r im ln e le g ia #  a l e e h e l i r a e ,  a t e .#  s in e  & t e t e  e m -  
p e r ta m ie n te  qua ae  s a l e  d e l  " p a t te r n "  m t a b l e a i t e  y  r e m -  
n e e id e  an  e l  grtq>e a aeeiedad#  a f r #  A lb e r t  K#CWben# JUUifir
| # M t  ia w » . .a *  fittA iw t # f  t t i t  @mng, — p r «s a ,
Ô 5 .-  IM A # #  Cf»« a . w i e r t . ^  , p , e l t . >  p y # .  26-27# V iW a  «1 
e e n e e p te  t e  " re s p e n s a b i l id a d  a $ e ia l "  baya oua tra& ajm ple* 
La id e a  d e  e e n t r e l#  in te r n e  y m te rn e #  e s t a  r a y  d i fu n d i— 
d a  an  l a  8 e e ie l% f a  a # te r n a .  Lea o e n t r e le a  a e e ia le a  r a t e r -  
neS f te e r lea m en t# #  ne a f re e e n  preblam a# s i n  enberge# I m  
e e n t r e l m  a e e ia le s  i n t e m m  - a  l e  menas en  e l  p r m r a t a  /  
e e n t r a te - e f r e e e n  a l e r t# #  preblem aa# pemqtae l a  l i t e r a l w a  
n e rm a laen te  ae ha r e f  a r id #  a  p reb lam as de psieW Legia# e a -  
p e e ia lm en te#  a  l e s  w in eu lad es  a le a  " a e n tim ie n te s  t e  e u l -  
p a  y  da wargEensa" e rn e  ferm as t e  e e n t r e l e s  a e e ia le s  i n ­
te rn e s #  que d m a r r e l l l  F reu d , een  su  t e a r  f a  t e  l a  " I f  b id e "  
Creames qua a# puede h a b la r  a e  " e e n t r e le s  a e e ia le s  i n t r a -  
n es"#  p e r#  v in c u la  ee a  l a  f e rm a e lln  da l a  " p e ra e m  a e -  
e i a l " #  a s  d e e ir#  a l  a p r e t e i s a j e  de " r a le s " #  s i n  n e e m ite d  
d a  r e e u r r i r  a  l a s  e e n t r e lm  g s ie e le g ie e e  ( e s te s #  p e r  e i e r ­
te #  tam bier in te rw ie n e n  an  e l  e j e r e i e i e  d e  l e s  r a le s #  pa­
r e  e r a s  fe e  t e r e s  t e  " r m  i s  te n s  ia**}« g a te  a s  un t m a  qua /  
i n t r a e s a .  may e sp e e ia lm e a te #  a  l a  S e e ie le g fa  t e  l a  M u ea- 
e i r a .  Q ttilas  h t e r i a  qua d e s a r r e l l a r  un ee n ee p te  m te s e e i e -  
l ^ i e e  earn## p e r  ejem ple#  e l  de " r e s p e n s a b i l id m "  ( d e l  /  
s t a t u s ) .
8 6 , .  C f r .  MU W#b#r» M g .@ 1 $ .# » -
i ^ h i  310-12# • «  a w y i o i u  M
XXiaee s i e e l a .  P re sse s  D n iw e re ita ire s  de FTanee# P a r is #
i f J J .
8 ? . -  La id e a  da " e q u i l ib r i a "  m  fm d a m e n ta l en  e l  a n i l i s i a  m -  
t r u e tu r a l - f u m a i e n s l i s t a .  E s ta  id ea#  tam blén  es  de  m n a ta -  
t a e i e n  em p friea#  y p a r  e i e r t e  se  b asa  en  una d e f in i e i e n  #
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/ / n a l l t i e a .  Le# grades de e q u l l lb r l s  d ^ e ad en  d e l Joe- 
ge de f u e rg a s  /  de l a  w a le rae iln  sse i& I de 1ms mlmme.
at,.
D ahrendsrf^  ______    ,
SmalmlmiLlm uad 1955 , 7 ,  ÿ ig V
88«- Kl d e l  " r # l"  eenmtituy# 1* "fumel'n" smiAtUt»
gieraente relevante i# e f r #  a# Lin te n .  C u lti*«^i fterte.
j j Û w r  l e e . c i t . #  ? .P m rasna . m g  s B e B l 
. t  R .K .R ertan . e a . e l t .  P er a l e r t e  qua# I, .H , e a . a l t .  e i te WL
re s p e e te #  n e  hay un ae o e rd s  e n t r a  le a  s e e le la g e s .  Bn e l  
p r e s e n te  e e n t r a t e  as se  a r e a  qua e l eM eepts de " fu n e le n "  
earn s e c ie le g ie e #  ya  la idem  d a  " r e l "  l l e v a  im p l le l t e  e s t e  
men t i d e ,  l e  m ises aua l a  Id a s  t e  " in t a r a e e ie n " .  La ite m  
d a  f u n s i ln  s a l e  p iile  s e r  m p liaad a  a  l a  r e l a e i l n  e n t r e  /  
l a s  a s  t r u s t e r a s  b i e l l g i a a s  d e l  h sm tre  y  l a  eenvivenais^ 
e  e n t r e  l a s  " in s t l tu e ia n e a "  y  l a  see ied ad #
8 9 * - La " in t a g r a e i in "  p e r f e e ta  ne s a i s  te# en  e l  aunde r e a l ;  
s e  t r a t a  de un p r e h l r a a  de o ans t a  t s e  lé n  e m p fr ie a  a t e r e  
l a  b ase  d e  una t e f ln i e i é n #  P er ese#  e l  e e n e e p te  ee  s e r a -  
m ente a n a l f  t i e e .
9 0 . -  P ree isam en te  parque se t r a t a  t e  un e e n e e p te  a n a lf  t ie e #  
es D s s ib le  "em p liea r"  e l  p re e e s e  de eam bie s e e l a l  y a  que 
a e tS a  came una " e a te g e r f a "  p a ra  s i s  terne t i a a r  l e s  p r s o e -  
s e s .  y een  e l le #  h a e e r ls s  e e m p re n s ib le s .  La " in te g r a e i ln "  
de  l e s  s t a t u s  e s  muy im p a rta n te  y a  que parm i t e  e s t t e l e -  
e e r  l a  " fu n e ié n "  t e  l e s  r a i e s  s a b re  e l  hem bre. P ra ese#  
s e  t i e n s  " s t a tu s "  y  s e  e j e r e i t a n  " r a ie s " #  e f r .  A&an C# 
A gulla# "C eneepte#  S e e le la g le e s " #  l a g . a i t *
9 1 # - Ju an  C .A gulla#  "P re b le m ftie a  de l a s  S eeiedades en D m a- 
r r e l l e  I n d u s t r ia l" #  en  L .M endieta  y 2W ea# 
t e l  D a s a r r e l le .  U n iv ersid ad  K ae ian a l A utenm a de *#mioe# 
f l l i i c e #  iw 5 #
92#- C f r .  B e b a rt K.M ert#n# HRaSlS## P te#23  y es#  î t n t e  l a  fu o -  
e i é n  came l a  d i s - f u n s i e n e s u n a  ee n ae eu an e ia  de l a  i n t e r -  
a e ^ é n #  p a r  e s e  e s  que ne se  a s im ila  a p r e p é a i te  a m e tiv a -
9 3 . -  C f r .  K arl N aM helm , * ^ « ^ 7  f tW B t r ,—— ,
d u e e ie n  e a s te l la n a #  Fende de C u ltu re  B tanim iea# c ü e e e i a n  
P ap u la r#  3 a .e d  # 19R #  Cap*XV y  V# p a g s .78-139* Hanotelm  
d e f in e  a  l a  e d w a e ie n  de l a  s ig u ie n te  m n e ra #  "### te e n ie a
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p a ra  i a f l u l r  a a  l a  a a a d u e ta  huaana y  came ua a e d le  t e  a ra *  
t r e l  a e o ia l" #  e p . e l t . #  pag# 1 0 5 | C f r .  Ju a a  ^ .A g o lla#  "La 
t e o l e l e g l a  t e  l a  W u a a e ifa " .  t e f i l a la g ia  I a L a r f t a t l m |l U i  
l a t e r c a t l e a a l e  Z e i t a e h r i f t  f u r  S e a le le g ie  uaà S e s ia l  p ay -  
e h e le g le #  Diineker à  Homblet# Ber l i a #  A p ril#  1965*
9 4 . -  J à â â a s .
9 5 . -  La b ib l i r a F a f l a  ae b re  eam bie s e e l a l  es  iam asam  s i a  em bar- 
a e  e e a s t i t a y e  l a  p a r te  te e r ie a m e a te  mas d e b i l  e e  l a  S e e ie -  
Xegla* F u era  t e  l e s  e l a s i e e s  (Cemte# Speaeer# Mmrm)# hem 
b r i a  que e i t a r #  p e r  a a  led e#  a  Itax Weber y# p a r  e l  e t r i  
e  iiaa e e r i e  d e  a u te r e s  m edernest F.A.Ser4
« M a r t i  B l M i l i l t  RMriean B e ^  Hev Yerk#_ 1937$
A
#  fle w m sw *  o*#m # « iw  KL#
Hwrp«r & N#w X #rk , WJ».
omburA. a y i ,l  <*,ygftf Vlklag #m* Yaxk, 1956# R.N.
u n i . ,  oiburs and *"f..j1r*lT-TrCT*~Appl^tea-Century-Crefte# lao*# Raw Y # A . 1957$ BAT.LaPien
g u lla #  "C easep te s  S e o ie lé g ie e sS  l i S e f t t t a i  P ^ f  70# 71 7^72 
S i l a  fu n e ie n  e s  l e  que e s t r a e t u r a  l a  s i t u a e i i f i  y  l e s  n a ­
b i  t e s  s e e ia le s #  y  asm f u æ ie a #  s e e ie lé g ie a m e a te # e s  e l  e -  
j e r e i e i e  d e l  r e l  e  r a ie s #  e l  eam bie de l a s  e s t r u e tu r a s  que 
s e  p e re ib e  e s  s é l e  ua  eam bie de l a  f u m i l a  que p e rm its  l a  
e s t r u e tu r a c i a a  de une aueva s i t u a e i e a .
9 6 . -  C f r .  » .T .L a P ie re #  A A tiC Y , .iT . S j t i t l  g i f t t t i l f  »e-<braRe.Hill 
Ken tm xk^  1963 .
9 7 . -  H * 0 .te rn e t t#  a q g a ^  $ C f r .  Ju a a  C .A gulle# M t e t U a »  M,IUOr
f t i f l t  l e e . e i t . #  Cap.V.
9 8 . -  p a ra  v e r  eéme se  e e t r u e tu r a  uaa d i tu a e ié a #  e f r .  te a b a je s  
de  F s ie e le g la  S e e la l#  p a r  ejem ple#  l e s  de  R .^ t e r i f f #  j g ^  
a J J |.$  E s ta  ferm a de  eam bie s e e l a l  se  haee a  a i v e l  d e  e a -  
d a  uaa t e  l a s  e s t r u e tu r a s #  y  e l  eam bie s e  t e  parque s e  e -  
j r a e e a  au ev es r e l e s  y  e e a  e l l e  s e  e s ta b le e e  e t r e  s is te m a  
de r e l s e i e n e s  s e e ia le s #  C f r .  Juam C .A gulle#  "C enoeptes S e - 
e i s l e g i e m " #  JU ttU llt.#  pag* 70 y  7 1 .
9 9 . -  C f r .  R .O .B am e tt#  « # . e l t . i  tam b ifa#  W.y.%bmrm# m p ^e it* y
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mmtntm te d s#  w .m .N #ere, a p . e l t . # e # p . l  y  3 .  L# " Im u iv a e ila "  
puede p re e e d e r  t e a  t e  o er* tflB tv id tte  eeee  de l e  s i t e e e i e a  e e -  
e l e l t  e ie e p re  ee p a re  l e  e e t r u e tu r a #  a lg e  auève (p a r  m e  e s  
l e  mlame u aa  au#va id ea#  uaa  a e t l v a c i a a .  on ia v e g te  te e a e -  
le g ie e #  uaa i a a ig r a e ié a  a a a lv a #  uaa e a t a a t r e f e  f f a io a #  e t e . )
1 0 0 .-  J .O r te g a  y  âa ae e t#  SI Healare y  l a  Oeate# lé c h a i t* #  peg#27#
l o i# — e#E#}feere# e p . c i t . #  Cap#4 y  5 |  C f r .  R. K#Rert e a .  e p # e i t .$  
f .p a ra e a a #  A r  e e a l a l  dyetea# e p .o i t « |  Ju a a  C.Agu#êee"43e-  
t r u e tu r a  y  l e B .e i t . #  cap f#  —
1 0 2 .-  T .Paraeaa#  The S e e la l  System# l e e # e i t .
103#- Se a e ta  un g ra n  d e se u id e  e n t r e  l e s  s e e ie le g e a  s a b re  e s t a  
ferm a de eam bie s e e la l#  e s  d e e i r .  s e b re  e l  eam bie s e e l a l  
in d u e id e . La m ^ v a  l i t e r a t u r e  s e a re  l e s  p r e b l r a a s  d e l  d e -  
s a r r e l l e #  b a  l le v s d e  a  p la n te a r  e s t a  p reb le m a tiea #  Cfr# 
J .R e d in a  S eh av a rr ia #  A apeetes S e e ia le s  d e l  D a s a r r e l le  m e -
n t e i e e .  s d i t e r i a l  And P f t  M l i e r 'S M tid lW ' ...
wüM o .  A g u lla . " P re b lm s f tie a  de  l a s  S ee ied ad es en  D esa rre ­
l i e  in d u s t r i a l " #  e p . e i t .
I C ^ .-  C f r .  J .O r te g a  y O asset#  i l  Hestepe y l a  Oente# m # c i t .#  p a g . 
2 7 . —     ..... ...... .............
105#- X .Z u b iri#  R a tu ra  lé sa#  His t e r  la #  P ie s # l e e . e i t . #  p ag . 3 4 9 .
1 0 6 .-  Se tr& ta  de d es ferm as e rg a n ia a d a s  de p la n if ie a o l& n  e  de 
iW u e e ié n  d e l  eam bie s e e i a l  q\m  busean " t r a n s - f e r M T " .  /   ^
C f r .  umsco#ECLA#miITBD RAII0IIS#GSMDB# " S i tu a iÜ n  Demsgré- 
f ie a #  Eeenim iea# S e e ia l  y B dueativa  de Amériea L a tin a"#  en  
P re y e e te  P r in c ip a l  de Bducaeian# Unesee# B u l l e t in  B*13# /  
J «a t i» 7 e n a w n #  W d 2 r p # r ;  W l i l#  c f r .  Ju an  c#A gulla#  EntR& 
ek lu n g  ufld O e s e lls e n a f t#  se m ia le  S tru k tu re n  und S s s ia l s m'
wmnttiSBgeir ' i ’g  a rg en t e n imm# tmt mey e r  e e r l a g s  Dmiiem Pedsms
1907:------------ —------------------
1 0 7 .-  C f r .  B .K .R erten#  e p . e i t .#  p a g s . 1 2 1 - lÿ » .
1 0 6 .-  B1 ee n e e p te  de " s t a tu s "  e s  ime de l e s  e a n e e p te s  M n s f  e l i ^  
r a s  de l a  S e e ie le g ia  mederna# y  p a r  e i e r t e #  de I m  « m  e m -  
t r a d i e t e r i e s .  S in  embcrge# te d e s  e s  ta n  d e  aeuardo  que e s  
a lg e  que se  t ie n s #  y  a s  que s e  e j e r s i t a f  tam bian# que e s  
eeme una " e a p e e ta t iv a " #  r â r  e s e  se  l e  p re s e n ts #  n e rm a te m - 
te #  eeme un e r a ju n te  de d e re e h e s  ( a u te r id a d .  rem unm raeien# 
p r iv i l é g ié s #  in a u n ld ad e s  y  p r e s t i g i e ) .  En e l  p r e s e n ts
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/ / t e x t e ,  per e i e r t e ,  tlen e  une eeepciln  d ife r e n te ,  y s i  se 
q u ie re , muy peee ertedex*. Ne se tretm  aqui de ujsa d lseu - 
s ie n  sebre e l  eeneepte , s ine  de una e la r i f ie a c ie n  de un he­
ehe , aunque se re sp e ta  en e l  sen tid e  aq u e lle  en le  que te ­
des (e  c a s !)  es t in  de aeuerde* C fr, Juan C. Âgulla» "Ceneep- 
te s  S e c ie lé g ie e s" , l e e . e i t .
e # f w #  r
LA MlMOAClOa üàiiO i>S LA WCIOLOOIA
LA EBUCAClaS CQHü OBJBÏO PB LA
Hemee é# t r a t a r #  a h a ra  a l  ta a a  de l a  â a e i a l ^ f a  de l a  
M u e a c lé a  came e a n a e ia le a ta  de l a  "a @ e ia llaae lén "y  d e  l a  /  
" a d u c a e ila "  eam  fan éaen aa  y aama lUfaeasas s e e i a l e s .  l4 g i-  
e am ante # euaade n as  r e f e r lm a s  a  faném enas y  a  praem ses s a -  
c l a i e s  apuntam as h a e la  una mlsma rc a l ld a d #  s a l a  a n a l l t l e a -  
m ente se p a ra b le #  l a  una en su  ferm a e s t â t i e a  y  l a  e t e a  mn 
s a  ferm a d in lm le a . Aunque e s t a  e s  ebvie#  dada e l  c a r i e  t e r  
p re p la  de  l a  ra  a l id a d  s e e ia l#  nonea e s t a  de m is r e p e t l r l e  
a  f i n  de e v i t a r  " a b - i a i t i e "  la m e n ta b le s  e q a fv e e a s . El tsm a 
que n as  eeupa es#  p e r  e ie r te #  de c a r i e  t e r  g e n e ra l y s e  «qm- 
ya  en  l a  tm ir e r s a l id a d  de le s  p re c e se s  de s m l a l i s a c i l n  y  
d e  ed u o ac iln #  y a  que se  ban dada en  ta d a s  l a s  sa c ie d a d m  y  
en  ta d e s  l e s  mamentes b i s  t i r  l e  a s .
l a  n e e e s id a d  de una p a r te  g e n e ra l  t e  l a  d e c ie le g la  de 
l a  M u e a c i in  se  d es  te c a  e 1 er aman t e  en e l  smmente p ré s e n ta  
cuande s e  t i e m  a  l a  v i s  t a  e l  s i m ^ r a e  de t e f i n i d e n e s  # -  
a i s t e n t e s  s e b re  e s t e s  p ra e e m s#  s i n  n lnguna p e s ib i l id e d  t e  
l e g r a r  un aeu erd a  b i s i e e  p a ra  i n i c i a r  una t a r e a  e s tr ie td m e n -  
t e  c i e n t f f i c a .  A p a r t i r  de Durkheim# cad a  s e c ie le g e  que s e
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ha aeupW # de l e  educm elln# p e r  ejem ple# ee  h a  s e n t id e  en  l a  
e b l lg a e lS n  - y  l a  a e e e s i t e d -  de d é f i n i r  e l  fenA aea# y e l  p re ­
e e s e  e d u c a tiv e  y# p e r  l e  g e n e r a l -  l e  que ne de j e  de s e r  mm 
p a ra d e jn -  de ona m anera d i s  t i n t a  im ehs ta n te  que te d e s  t e -  /  
e l a r a n  su  p e s i e i l n  e l e n t i f i e a ^ • En e l  nem ente p re s e n ts #  y  /  
p a r  d i s t i n t a s  r a a s n s s  que ne es e l  n ra e n te  de t r a t a r #  ad ep - 
t a r  una u e t r a  t e f  i n i e i l n  e a s i  Im p lie a  quedar en red ad s  m  /
l a s  m a lla s  de una " e se u e la "  e de un " s is te m a "  s e s  s o c i S l i ^ -
2
ee# s e a  p e d a g lg ie e  e  s e a  f i l e s I f i e e  # tkxa d e e ie le g ia  de  l a  /  
Edueaeién# een  l a s  p re  ta n s  ie n e s  de e l t e e r a r  una t e e r f a  s e c ie -  
l l g i e a  m p l r i e a  sature l a  ed tm ae iln #  ne pw»de a t e l t i r #  h a je  /  
n in g d n  een eep te#  e s t e  pun ta  de p a r t i d a .  "Las e r te d e x ia s  y  l a s  
h e te re d a x ia s  «ha d ie h e  een  netm hle p r e e is i& i  H a d s liffe -a re w a ? -  
ne t i e n e n  e a h id a  d e n t r e  de l a s  e i e n e i a s " .  Rada s e r  f a  m is p a r -  
f i ie ie s e #  en e l  memente p re s e n ts #  p a ra  l a  d e e ie le g ia  t e  l a  B- 
d u e a e i ln  que andar bu scande l a  a d h e s iln  a  un " s is te m a "  e  a  /  
u sa  " e a e u e la " .
Las d e f in ic ie n e s  de l e s  fea lm en es y  p re o s s e s  s e e ia l im a -  
d e r  y  e d u e a tiv e #  p a r  l e  g r a e r a l#  han  e s ta d e  "ee n d ie ie tm d as"  
p e r  e x ig e n e la s  t e  l a  FedagegXa# een  le  que# d esd e  une p e re -  
p e c t iv a  s e e ie ll& id a #  se  ahandenatm  l a  e h s e r v a e i ln  eh  j e t !  va  
y  n e u t r a l  de  l e s  mismes# Fer e t r a  p a r te #  y  a l  margen t e  la #  
e ^ n se e u e n e ia s  que t i e n s  e s t e  " e e ad ie ie n am ie n te "#  l a s  d é f i n i -  
e ie n e s  am is te n  te s#  p e r  l e  g e m r a l |  e  b ie n  han a id e  damas I t e
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/ / / / t e  im p réc is# #  en  l e  m edlâe en  que n e  p e rm its  â l a t l n g o i r
f e n ^ e a e s  y p re c e s e s  d i s t i n t e s  (fe rm eciên #  s e c X a lis e c ^ h #  /
4in d iv id u a l i a a c iê n  y  e d n e a c iln )  # e  b ie n  han s id e  d e m s ia d e  
" e p e r a t iv a s "  en  l a  m edida en  que se  han  l im ita d e  a  l a s  p w i -  
b i l id a d e s  t e i r i c a s  y  de  i n r e s t i g a o i l n  een  que s e  e e n ta h a  m  
IU3 memente de t e r m i n é e  e en una se c ie d a d  determ inada^*  E s te  
e t r e  p la n té e #  ta a b i ln #  t i e r a  ne ta b le s  e e n se e a e n e ia s  p a ra  e l  
d a s a r r e l l e  t e i r i c e  y de l a  i n v e s t l u a c i l n  en  l a  3 e c ie te g fa  de 
l a  Edocacdén. F er ese#  una p a r te  g e n e ra l y a n a l i t i e a #  t e d i -  
cada ea c lu s lv am e n te  a  l a  d e f i n i c i l n  de l e s  e a n e e p te s  y  a  l a  
d i s t i n e i i n  de l e s  f e n te e n e s  y  p re c e se s  sem ejan tas#  e s  a b se -  
lu ta m e n te  n e e e s a r ia  y a  que e l l e  r a  a  d e l im ita r#  preeisam en» 
te#  e l  " e b je te "  t e  e s tu d ie  de l a  S e o le le g la  de  l a  Bducacién 
y r a  a  parm i t i r  una s i s t e m a t i a a e i ln  de l a s  e e n e lu s ie n e s  e n -  
p f r i c a s  qen  que s e  c u e n ta  en e l  memente p r e s e n ts .  P er e l  me­
m ente# ne centam es e en  e s t a  p a r te  g e n e ra l  y a n a l f  t ic a #  y  q u i­
s l e  p e r  e l l e  se  e n e u e n tra  r a t a  rama e s p e c ia l  de l a  S e c ie le -  
g fa  ta n  pece d e s a r r e l l a d a ^ .
Sa t a  p a r te  g e n e ra l  y a n a l f  t i e a  te b e  b u se a r  d i s  t in g  u i r  
e la re m e n te  l e s  p re c e s e s  d e  fe rm ad A s#  de s e e i a l i a a c i ln #  t e  
in d iv i d u a l i a a e i ln  y de educeci& i#  l e s  que s e  eneuan lran#  en  
l a  l i t e r a t u r a  cen trap e rin em #  eem pletem ente cen fund idea*  De 
e s t a s  d i s t i n c i e n e s  s u r g i r i n  l a s  r a a p e e t i r a s  d e f in ie le o M  # -  
te n id a s  a  l e  que d ic e n  l e s  m ira e s  f enl menes .  La v a l id e #  t e
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une eieaelm  a# funda en la  e larléaâ  de eus eeneepte## de t e l  
auerte qtie# per tia lade# iq^rese eerreeteeente e l  feaimene /  
que eatudia y# per e l  etre# l e  haga eeapreaaible y v l l ld e  /  
para eualqaiera . Esta es la  ualverealldW  de la# eim aela#.
Fer eae# orna parte general y a a a llt ie a  de la  S e c ie lr a ^  de 
la  Bducaciln tle a e  ua ear ie ter  "fuadaate" de la  mleaa en la  
nedlda ea que trata  eea le#  eeaoepte# y d e fln ie iea es  blaJU» 
ea# de la  d laeip liim  que tlen ea  ua ear le  ter  general y u a l- /  
vera a l. Pere a la  vea# tlea e  que eetar fuadaâa ea c e œ lu s ie -  
ae# m ptriaas  para que respeada a le  que le#  feaAaeae# y pre- 
eese# maolfleataa# s ia  Interpelaeieaas de "iaterpretaeieaes"  
teér iea s  e f i l e s é f ie a s .
La S eeie leg fa  de la  Edueeelêa# ea e l  memente prraente# 
euenta een m aterial su fie ien te  para empreoder e s ta  tarea ym 
que# per un lade# ae euenta een una eenaiderable eantidmd t e  
in eestig a e ien es smplrieas y eenelusienes generals# dadas per 
d is t ia ta s  elen eia#  d el hembre (B ielegfa# Medieina Psieesem i- 
tiea#  P sieelegia# tec ie leg la #  e t e . )  # y per e l  etre# se  euem- 
ta  een una teer fa  see ie lé g io a  mis e menas evelueianM a# un 
mitede e ie n t f f ie e  l e  sufieientememte eb je tiv e  para que sus 
eenelusienes tengan valides u n iversel y usa t ie n ie a  t e  a a l-  
l i s i s  l e  sufieientem ente ptmbmAa para que sus dedtaeeismes /  
tengan vaUdea lA giea. a l lé  sebre esta s  bases es p esib le  una 
parte général y an a lf t ie a  de la  S eeie leg fa  de la  Eduna^dlln#
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99 p esib le ia ie ie r  e s te  terse en e l  msment# presents een e l  
f in  de pener un peee de "erden" en le  te e r le  y de "erienter"  
e le  in v estlg ee ifn  en e s te  e u p e  de l e  S e e ie le g le . Gen ese  /  
eb je tiv e  y buse end» sistem etiser  l e  p r e b le s it ie e  hemes in tr e -  
decide en e s te  ebre e l  Cepitule en terier  prepie de l e  S ee ie le -  
g is  General.
Antes de terminer een e s te  Intredueeifn quisilrem ra h e- 
cer des edvrateneies que ne per ser deeesiade eseuetra sen /  
menas imper ten t e s .  Si bien embes tienen un ce r le ter  muy gene­
ral# es deeir# mtiy vineuledes e l e  prepie S e e ie l^ fe #  SM per- 
ticalarment» relevantes eueode se trata  de la  S aeie la jfa  de /  
l e  M ucaeién. Per un lade# quisilram es destaear# en ferme s i é ­
ra y terminante# e l  eempe de la  S e e le le ^ a  de la  EdusesiAn /  
"Ürente" a l eampe de la  F siee leg la  Pedagigiee y al campe de 
la  P siee leg fa  S e e ia l. Si de algda v ic ie  edeleee la  litraatm -  
ra centeaperinea sebre S eeielegfa  de la  Edueacifn es que ne 
ha intentade d is  ting uir le  ex c lu siv e  y especlfieam ente s e c ie -  
l l g i e e  de l e  exclu siva  y espeefficam ente p s ic e lfg ic e  ouande 
ae ha enfrentade een e l  fenlmene y e l  preceses educative# Per 
see# e a s i  tedes le s  auteres maericanee de le s  dltim es tiem V  
pas -y  entre e lle s #  Ira mis s ig n if ic a t iv e s  -  s e  han v in t#  
praelsades a in e lu ir  cap itu les de P sieelegfa  Pedra^ica e de 
p siee leg fa  S eeia l en las ebras de S eeie leg fa  de la  M ucscit*#  
nesetrra bernes preferide intreduelr un c te f tu le  de Ceneeptes
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S eele llg lc##*  La traaaendaoala qua tiana la  latradueelln  da 
ua cap itu la  d# Paloalagla raalda aa qua daapula sa r a c u m  
a aaas taar I  aapalaallg la  as para exp H ear "saeialigieam œ te"  
e l  reafae&d adueatlva. Bata aa una f a U a  qua ae  aàvlerte la -  
uia teatamente an la  Oaclalagfa da la  Eduaaciln amerlcana# /  
qulads par lofluancla# par un lada# da la  mayar evalun iln  /  
t e lr le a  y « len t£ fica  da la  Pslcaiagfa Trente a la  Saeiala^fa  
y # per e l  atra# a  la  prealen da la s tearfas pedag^ieas qua 
ted avia ne se han padlde dasprender del "lastra" de pslce— 
lag lsn a  qua ae aseaada an a l ia s .  Da oualqul&r manera# ereo- 
mas qua as absalutamanta Impreaelndlble la  d ls t ln e if e  a la s  
Tinas da tender la s  lln aas para alab#rar una ra tin  t ic a  -y  
exc lu sIva-taerXa sa c la llg ie a  sabre la  educaciXn qm# par / /  
a lerta#  ne debe taner la  p reU n sila  da oxpllcar "toda" e l  /  
TeaAaens educative# sin e  la  qua la  aarrespande " an alftlca -  
manta"# Hay qua antrar an la  taraa da alabarar# sabre braes 
ampfrlc&s# una te aria  sa c ia llg lo a  da la  aduaacifn y ns a p e -  
la r  a l  racursu -alanpre f l c i l -  da la s  tear fa s p sica lfg ica s#  
prim era#  parqua arien tan la  8#olalagfa p a r  una v ia  arrMa y# 
sagunda# parqua ne permits la  eva lu e lln  da la  S scia leg fa  da 
la  M ueaciin .
La T a l ta  da una p a r te  g e n e ra l  y  a n a l f  t l c a  qua bomque 
d e f l n i c l r a a s  s a a l a l l g i e a s  e l a r a #  y  d is  t i n t a s  r a  l a  e m m  
T ondem ental da e s t e  v i c i a  da l a  S a c ia le g fa  da l a  Bducaeilm
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#n e l  SMiente present#. BrldentMiente eualquier e le n d  a se­
e l  #1 puede d é fin ir  on determlnsde fsnAsene de l e  r%elided /  
s e o ie l  -que sen eeeunes e tedes e l le s -#  pere nuaee sebre l e  
bese de le s  ee teg er le s  "descriptives" de l e  reelid ed  sra ie l#  
s in e  selsre l e  base de la s eeteger las " ra e lltlees"  prsp ies  
de cede une de e l l e s .  Estas eetegerfra  sen le s  que yen. a ex­
p lie  ar y preelssr# a n a lftieesen te , e l  feneeene e e l  preeese 
que se estu d ie; y sebre e lle s#  es  p esib le  e laborer un® tee­
r fa  s e e le l lg ie e  sebre la  educeeiln . Fer «se# en e l  preempt# 
trebaje# hexes de ad$pter un# perspective exelu siva  y ex s lu -  
yentepsnte s so le il^  le#  -esdecir#  u tllisan d e c?teg#rfes ajaa- 
i f t l e e s  %m*epl%s de la  S eo ie leg fa - pare aprscier e l  fenAeene 
y e l  preeese edueative.
Per e l  etre lade# q u lsilrra es destaear# en ferma c l a n  
y term inante# e l  campe de la  S eeie leg fa  de la  Educwilm "en" 
(ne décimas "Trente a") l e  Seeielegfa  General; e s te s  sigfti— 
f  icaddf simplement## quedaree en e l  e smp# de la  d«ei«2e,^fa* 
Bate# per e ier te#  impliea una merle te  r iesges y r e s tr ic c ie -  
nda de c e r le te r  teer iee  y# que p reau p en  c 1er tas bases gge- 
nerales de la  preblem itiea s e e ie l^ i c a .  Pere la  S eeieleg fa  
de la  BducaciAu ee una rama esp ec ia l de la  d ec ie leg fa f pra 
l e  tante# intrInsicsm ente# presupene a la  S eeie leg fa  (kinrael 
y ne a la  Pmdagegfa. Par e lle #  raes^pa teerfa# auestre mate- 
d eleg fa  y m#estra sietem atiaacila  ha de ser  estrictem eat# s e -
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/ / c l e l é g i e a .  Fere#  te d a v la  a â e i  e e o s e n tra d a  dnlcam ente en  e l
fen lm ene y  e l  p re e e s e  ed u c a tiv e #  y a  que e l l e  j u s t i f i é e  l a
t e n c i a  de una S e c ie le g ia  de l a  E d u c a c iln . D ejarem es de lad e#  /
e n  cen seeu en e ia#  te d e  e l  m a te r ia l  que e scap e  a  e s t e s  p r i n e i - /
p ie a t  que ne s e a  s e c i e l l g i e e  y que ae  s e  r e f i e r a n  a l  fea& m -
ne y a l  p re e e se  e d u c a t iv e . Gen e l l e #  a a tu r  aime a te #  s e  # k iw e
s i g n i f i e a r  que s e  d e j a r l  de la d e  e l  m a te r ia l  o e r re s p e n d ie n te
- e e n  te d e  su  v a le r#  p e r  e i e r t e -  a  e t r a s  ramas de l a  â o o i e l ^ ^
e  a  e t r a s  t e e i e l e g l a s  B s p e e ia le s ,
La J e c ie le g ia  de l a  BdueaciSn# cerne y a  l e  destacam es en
re p e  t l d  a s  e p ra tu n id a d e s#  es  t !  e n  c e n d ic iM e s  - n e  ebs ta n te  e l  /
g rado  de d a s a r r e l l e  te  é r ic »  en a l e r t a s  a s p e c te s  y l a  f a l t o  d e
o
in v e s t ig a c ia n e s  en  a lg u n es  cam pes- de em prender e s t a  t e r r a  # s i  
p e r  un la ce#  ne s e  a t ie n e  ex e lu s iv am en te  a  l e  que s e  " r o tn l a V  
cerne S e e ie le g fa  de l a  E dueaciën  y# p a r  e l  e t r e #  r e v i s a  e l  m ate­
r i a l  e x i s t e n t e  s e b re  e l  p re e e se  e d u c a tiv e  en  e t r a s  campes de /  
l a  a e c ie le g f a  & de  la s  S e o ie le g fa a  B sp ec ia le s#  Pere p a ra  I s -  
g r a r  e s t e  e t  je  t i  va e s  n e c e s a r ia  d i s t i n g u i r  e l  "campe" de l a  3 e -  
c i e l e g f a  de l a  M u e e c i ln  " f r e n te "  a  l a  P s ie e le g fa  de l a  Eduea- 
o i l n  e  l a  P s ie e le g fa  S e e ia l  y  u b ic a r s e  " d e n tre "  de l a  a s e i e l e -  
g f a  c a n  l a  c e n o e n tra c ié n  en  su  f e n im n e  y  p re e e s e  prmplmt l a  
educaciC n  cerne fen lm ene y came p re e e se  s e e i a l .  P ara  e s te #  e n  
resum en# debe# p e r  une p a r te #  d é f i n i r  c a rré e ta m e n te  e l  e b j e te  
d e  su  c e n a c is ie n te  y d i s t i n g u i r  l e s  fen lm enes y  p re c e s e s  s e a s -  
J a n te s  y# p a r  l a  e t r a #  J u s t i f i c a r  l a  eeiH >eeila de l a  S e c ie le -
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/ / g f *  ee n  l a  a d u c a e l ln .  A p a r t i r  da e s t e  a n i l i a i a  a#  de#q>r#n- 
d a râ ii l e s  prablem aa a s p a e l f ie a s  da l a  S a e ia la g la  da  l a  Id u e a -  
e i l n .  Can a l l a  s a  l a g r a  "un c r i  t a r i s "  p a ra  l a  s i s t r a a t i u c i f a  
da l a s  e a n e lu s ia n a s  e l e n t i f i o a s  o sap rabadas#  d a n tra  t e  l a  " b a -  
te r f a " #  da h l p l t a s i s  a a a  qua s a  s u a n ts  en  l a  que s e  r e f i e r e  a  
l a  e d u c a o iln  c m s  fe n ia a n a  y sema m reeesa s e e l a l .  R u estra  i n ­
te n ta #  fundada s a b re  e s t a s  bases#  en s i#  e a n s t i t i ^  una " e s te a -  
te g ia "  de a n â l l s i s  s a e l a l l g l e e  p a ra  e a s p r e n te r  y m q ^ liea r e l  /  
p re e e se  e d u c a tiv e  ceea  p re e e se  s o c i a l .
JüDdbC2dmbijyiA
Le que p r e ta t e e  e l  p ré s e n te  Qàpttialm  e s  f i j a r  l e s  l i n e s -  
a i  e n ta s  g é n é ra le s  y b i s i e e s  de una S e e ie le g fa  de l a  â d u e s e i ln .  
La p rem iss  de  que se  p a r te  c o n s i s te  en  p re su p sn e r  lu e  e l  t e s a -  
r  r e l i e  humane t i e n s  que de te rm in e r  l e s  l in e  am ian tes  g é n é ra le s  
de una S e e ie le g fa  de l a  Ë d u ca e iln ^ ^ . De a l l f  que e l  a n â l i s i s /  
d e l  misme c e n s t i tu y e  l a  p r e b le m it ic a  fu n d am en ta l d e l  p r e s e n ts  
C a p f tu ls ^ ^ .
fires c  » n s ta ta c ie n e s  em p frieas#  fim d am en ta lran te#  n é s  1 1 # - 
van  a  i n t e n t e r  e s t a  a v e n tu ra . La p rim e ra  e s t ! d a d a  p a r  e l  he­
eh e  y a  d es  tacmde de  l a  e s o a sa  e v e lu c i ln  t e f r i c a  t e  l a  a e c i e l e -  
g f a  de l a  B d u cae iln  en  e l  m enante p ré se n té #  n e  e b s ta n te  s u  / /  
" la rg a  t r a d i c i l n "  cerne d i s c i p l i n a  in d e p e n d ie n te ^ #  e s t e  heehe# 
p a r  e i e r t e #  l e  han a d v e r t id e  une s é r i e  de  s e c l l l e g e s  t e  l a  e t e -
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/ / c a c i l f i ^ .  La ea eaaaa  de i im a t lg a c lo n e a  e m p lrie a a  en e l  /  
camp# de l a  S e e ie le g fa  de l a  âd u eae iln #  tw ehaa can  una p e re -  
p e c t lv a  a a o ie l lg id a  y  uaa  a e te d e l r a f a  c i e n t f f i c a ^ #  r e a f i m a  
l a  f a l t a  de a a d a r a c l ln  t e l r i c a  de l a  S e e ie le g fa  de l a  Bdaea- 
c i l n #  h a s  t a  e l  pun te  que ae ha a f im a d e  que e s  una t e  la s  r e -  
mas de l a  S e e ie le g fa  menas d e s a r re l la d a ^ ^ *  La segunda e s t i  /  
dad a  - y  q u is le  came uaa  c en seeu en e ia  d e  l a  o e n s t a t a e i l n  r a t e -  
r i e r -  p e r  e l  heehe de l a  f a l t a  t e  c l a r id a d  a n a l f t i c a  c e n  r e s ­
p e c te  a l  eampe t e  a e W a c iln  y le a  l im i t e s  de  l a  S e e ie le g fa  t e  
l a  fiducaeien# e s t e  te e h e  - y  s e h re  e l  c u a l  hemes i n s i s t i d e  0 %  
ta n te  en  e s te  t r a b a j e -  p e r  c l a r t é #  s e  a d v le r te  en  l a  c a n t i - /  
dad t e  d e f in ic ie n e s  d i s  t i n t a s  t e  e s t a  d i s c i p l i n a  dadas p a r  /  
l e s  d i f e r e n te s  a u te r e s  y en  l e s  i n t e n t e s  de s i s  te m a t ia a c i ln  
de l e s  m anuales de S e e ie le g fa  de l a  S d u e a c i l a ^ .  t a  e x t r a p e -  
l # c i l n  de  p r i n s i p i e s  - y  r a e e s id a d e s -  p e d a g ig ie a s#  de l a  que 
ne e s  a je n a  l a  t r a d io i e n a l  " e d u c a t io n a l  S e c ie le g y "  a m e rie a n a ^ #  
c e n tr ib u y e  a  eea  f a l t a  de  c l a r id a d  cen  r e s p e c te  a l  campe de  /  
a c tu a c i ln  de l a  S e e ie le g fa  de l a  g d u c a c iln  y  a  l a  f i j a c i l n  t e  
s u s  l i m i t e s .  La t e r e e r a  e s t !  dada p e r  e l  heehe d e l  " reg ien m - 
lis m e "  (v a lg a  l a  r a p r e s i l n )  t e  l a s  c e n e lu s ie r a s  e b te n id a s  t e
in v e s t ig a c ie n e s  em p frie a s  que# e a s i  exc lusivem en t##  s e  h an  l e -
IBIprade en  l e s  gg.UU* # e s t e  heehe# p e r  e i e r t e #  l e  e d v ie r te a  
l e s  s e e ie le g e s  d e  l a  e d u e a c ifn  t e  e t r a s  I r e a s  que ne se an  t e  
l a s  a s l  llam adas s e e ie d a d e s  te s a r r e l la d a s ^ ^ #  La e e n e e n tr a o if e  
t e  l a s  in v e s t ig a e ie n e s  en  l e s  p reb lem as d e  e r g a n i s a e i ln  de l a
m éuom elin  y  1# # la b # r# e l# n  de l e s  t e e r f e s  s e b re  a s e s
b esesy  e : i^ l ie e  #1 **r#gl#nelism#'* de eeea t e e r f e s  y d l f ^ u l t e  
e l  i^reV M bem leD te y g e jD e re lle e e l la  de l e s  m isées#
S in  em bergst l e  eseeses de io e e s t ig e e le o e s  e m p lr le e s  eo 
e l  eempe de le  decielegfe de l e  adueeei& n, eegdn m uestre  
b e r  y  e&tender# e s  eeche m is **epereAte** que "reel**# 31 b ie n  e s  
o l e r t e  que e l  e e t e r i e l  s is teee tised e  beje e l  rubre de S e c ie le »  
g£e de l e  M uoeciSn# cen  une p e r s p e e t le e  y c r i  t e r i e  se e ie llg i* »
2ûces#  e s  e s c e s e  # ne l e  e s  te n te  cuende se  " r e v is e "  e l  m e te» /
r l e l  d e  in v e e t ig e c ie n e s  de e t r e s  re n e s  e s p e e ie le s  d e  l e  S ec ie*
l e g f e  que# d e  une u e t r e  ferm e# se  ben  e n f re n te d e  cen  e l  f e n t»
aen e  e d u c a tiv e  ( fe m il ie #  ceau n id ed es#  e s tre tif ic # w i& %  s e e ie l#
g ra p e s  in f e r a e le s #  c r ia in e le g f e #  d e l in c u e n c ie  ju v e n i l#  r e l im  
21g i(n #  e tc# }  # S v id e n te a e n te  e s t e  a e t e r i e l  bas t e  l e  feohe#  ne 
e s t i  s i s  terne t i s e d e  ee a e  S e c ie le g fe  de l e  B ducecifn# Y ne e s t â  
s i s t e a e t i s e d e  e s t e  a e t e r i e l  parque# en  d l t l a e  in s ten c im *  n e  /  
e s t é  e l e r e  e l  e e ap e  de e e tu e e i ln  y  l e s  i f a l t e s  de  l e  S eo ie le »  
g f e  de  l e  K dueeciln# Le l i t e r a t u r e  a ï s  v e l i e s e  en e l  ceap e  de 
l e  S e c ie le g fe  de l e  B duceciln#  en  e l  a e a e n te  p re se n ts#  n e m e l«  
m ente b e  te n d id e  e  c e n c e n tre r s e  en  e l  e n l l i s i s  y  e s tu d i e  de
l e s  p re b le a e s  q m  e æ n e n  de l e  e d u e e e iln  fe rm a i y# auy  w p e e iq i
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m ente# d e  l e  ed u cec i& i e s c e l e r  * E s te  s e  ve auy  c l e r e æ n t e  e n  
l e s  Sdtt lo g e r  e  dudes# se eu en te#  en e l  a e a e n te  j^re*
se n te #  cen buenes e s tu d ie s  s e b re  e r g e n i s e c i ln  e s c e le r#  s e b re  
r e l e s  é d u c a tiv e s#  selure s i s  ternes f e r a e l e s  de e d o c e c l ln  e  te »
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/ / d e s  le s  n iveles#  seb re  le  e d œ s o i la  oeae p re fe s lla #  e te#  la  
c su ss  de e l l e  q u is is  se ea su ea tre  e s  l e  "p resid e"  q m  e;MMPeen 
selMfe le s  see id leg es  de l e  edueeo ile  le s  D eperteaeetes e Eseoe- 
le s  de Pedegegle e de S d u e e e lla ^  y# en perte#  l e  t r e d io i f e  a» 
ae rle sfie  de l e  "e d o ee tleee l S ee ie leg y "^»  E ste eease& treeida /  
seb re  e s te s  p reb leaes he te n id e  une deb le  re p e re its i la  pere  e l  
d e s e r r e l le  de l e  S ec ie leg fe  de l e  Sducecida# seb re  tede# m  le s  
EleUÜ.# per ua lede# se he e re fd e  que seleae& te "e s te "  es /  
e le le g le  de l e  M a e e c ila  y# per e l  e tre#  se he elv idede que l e  
que j u s t i f i é e  l e  e a is te n e ie  de e s te  reae  e s p é c ia l  de la  Seciele»  
g fe  es# daioe y exslu siveaea te#  e l  e n l l i s i s  y e s tu d ie  d e l  |^ e *
eese  educative  eeae preeese se c ie l#  see  ferm ai e lo f  armai# see
2dfo m ie n e l  e in tem eienel .  De e l l f  que une c i e r t e  e l e r i f lM e i l n  
d e l campe de ec tuec idn  y de le s  l im ite s  de l e  S ec ie leg fe  de l e  
Edoeecitn se  heee ebse lu teaen te  neoeserie  en e l  aeaen te  p résen­
té  *y que e s  u m  de le s  te re e s  que nés heaes iap u es te  m  tede  
e s te  t r e b e je -  e f i n  de peder eprevecher " æ je r "  e l  a e t e r i e l  de 
in v e s t ig e c i ln  ec tu e la en te  s a is  te n te  «y que es aeyer d e l que se  
supene- y  peder " e r ie n te r"  e l  d e s e r r e l le  t e i r i e e  de e s te  d is ­
c ip l in a »  que e s t I  a ï s  d eearien ted e  de le  que se  supene n e r u l -  
aente#
Be e s te r f e  de a ï s  en e s te  epwrtuaidad# y e l  s e le  f i n  de 
buscer e ie r te s  bases pare une s is te m e tis e c i ln  d e l M te r i e l  s e -  
c ie l lg i c e  se to e  l e  edueeeiln# r e p e t i r  l e  d e f l n i d l n  que heaes
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dmd# can a a ta r le r id a d  ##br* Im S ea ia lag la  d« l e  M uoeelfns 
l e  S ec ie leg fe  E speeiel que estud ie#  e n e lie e  y exp lioe le e  
fen laen ee  y preoeees de s e e ie l ie e c i l l i  y de edueee iln  eeae
fen en eæ e y preoeees see ie le s#  y le s  re le e ie n e s  en tre  l e  e»
27d u cec iln  y l e  secieded# te n te  d e l  pesede eeee d e l p resen t#  # 
E s te  d e f in io ifn  - s i  b ien  e s  te s  ten te  g en e re l y n e e e s i te r fe  
euclies p re e is ie n e s  eenoep tueles- desteees en prim er lo g er — 
y l e  que es ebv ie - que l e  S ec ie leg fe  de le  Edueeeiln es es en- 
c i e l  y fundementelmente Secielegfe#  es deeir#  que su oencep- 
tu e lie e e ie n #  su te e r fe  y su  io te n c i in  es  see ie lfg io e #  en een» 
secueneie# une e le re  esqueme# cerne mere# cencep tuel y t e i r i -  
ce# de t ip e  e s tr ie te e e n te  se c ie lfg lc e #  debe peder p e ro ib ir  le  
s e c ie llg ie e e e n te  le lev en te  de le s  preeeses de s e c ie l is e o i ln  /  
y de educeci&n cerne preeeses s e e ie le s ;  en segunde loger# que 
l e  S ec ie leg fe  de l e  Edueeeiln es une rame esp e o le l de l e  Se» 
c ie le g fe  que f e c e l i s e  su  e ten e ién  In ic e  y em olusivesante en 
le s  feneeenes y p reeeses de s e c ie l is e e ie n  y de edueee iln  ce» 
me fenemenes y p reeeses se e ie le s#  y mule m is; een e lle #  per 
supueste# ne se  debe p re tender "ege ter"  e l  fenimene y e l  pre» 
ces# W uoetive# ye que se c e e rfe  inedvertidem ente en un se»
aB
e ie leg ism e de l e  edueee iln  e en une pedegegfe s e c ie lfg iM  # 
t#me que bernes d e se rre lle d e  cen e n te r ie r id e d ;  y t a  t e r s e r  l a ­
ger# que l e  S ec ie leg fe  de le  Sdueecien puede e s tru c tu re rs e  /  
te irieem en te  y e r ie n te rs e  «mpfrioamente sebre l e  bese t a  p ria »
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/ / o l p l e s  g é n é ra le s  v l l l d e e  p a ra  cualqoX er s e o ie d a â  y p a ra  /  
cü& lqw ier tim ip e i e n  een aeeu en e la#  s e b re  e s# s  p r in c ip l e s  gé­
n é ra le s #  se  debe peder#  eu a n s  p r i s e r a  e tap a#  s i s t e s a t i s s r  e l  
m a te r i a l  s a i s  te n te  y# en  o sa  seguada e tap a#  e e n p a ra r  e s e  mmêe- 
r i a l  cen e l  de e t r a s  s e e is d a d e s  y c e n  e l  de e t r e s  tlem pes# Ba­
i e  e r ie n t in d e s e  l a  S e c ie le g fa  de l a  id u e a o iln  en  e s t a  d i r t a - /  
c l in #  p e d r i  h a e e r  una c e n t r ib u e i ln  p a ra  e l  m e je r cenecim ienW  
de l a  r a a l id a d  e d u c a tiv e  (que a s  l e  que a e c e s i t a a  l e s  p edage- 
g e a )  y  p a ra  e l  m ejer d e s a r r e l l e  de l a  t e e r i a  s e c i e l l g i c a  (que 
e s  l e  que n e c e s i ta n  l e s  s e c l l l e g e s ) *
3*- «T adiiaatlw  om« abjmt* dm la.
S i e l  fe e *  de a tn ec iX n  de une "adecuada** S e c ie le g la  de l a
Ë d acac iln #  seg&n l a  d e f in ic ie n  dada -  y  p reo isam en te#  l e  que
j u s t i f i e  a su  e x l s te o e ia  ce s*  una S e c ie le g la  E s p e c ia l -  e s  e l  /
fenem en* y e l  xmeees# e d u c a tiv e#  hay que p a r t i r  de una id e a  /
C lara  y s e c ie lfg ic a  de e s te  fen fo en *  y de e s t e  preeese# E ste
e s  é v id e n te .  1  en e s t a  e p e r tu n id a d  ne hay que e lv id a r  a  l e s  p e -
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dagegea y ed u c ad e re s  • P ere  una id e a  Clara sa b re  el fen& tene 
y  e l  fureeese ed u o a tiv #  n# s ig n i f ic a #  en  d ltim a  i& stan o ia#  d a r  
una d é f in ie  l i n  de l e s  mismes# s in e  mis b ien#  f i j a r  e l a m e a t e  
e u i l e s  s e n  la s  v a r ia b le s  que in te rv ie n e n  en l e s  mismes# Se /  
t r a t a r l a  de v e r  en  q u i e e n s i s t e  y  n e  q u i e s  l a  ed u e ao ila #  P ar 
e t r a  p a r te  -ad em is  d e  n e  s e r  una t a r e s  f i e i l  d a r  una d é f i n i - /
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/ / c l i n  de l a  a d u e a e iln  dasde una p e r s p e c t iv e  s t c l e l l g i e ^  que
s a t i s f a g a  a  l e s  pedageges» e s t a  ta re s #  en d ltim a  lo s t a n c l s * /
l e  c e rrea p a n d e  a l a  Pedag*gfa?^L
E n fre n tin d e se  d i r e e ta a a n te  a l  fe n ta e n #  ed u ca tiv e#  e s  d e -
c i r  a l a  e d u e e e iln  t a i  cw#* "ap areo e"  a n te  l e s  e je a  d e l  e b s e r -  
31v a d e r  # l a  ta re s #  ademis de s e r  m is f i c i l #  e s  l a  " f^ rep lM m " 
a una e l e n e ia  que p re te n d s  s e r  p a a i t l v a .  Ademis# e s t a  manera 
de  æ e r e a r s e  a  l a  r e a l ld a d  é d u c a tiv e  (im  m itad e ) p erm it#  una
mayar e b je t lv ld a d  y# een  e l l e ,  dlmminuye l a s  d is e re p a n e la s  e n -
32t r e  l e s  d i s  t i n t e s  m uteras que busean  d é f i n i r  a l a  e d u c a c iin  *
En p rim er lu g a r  - y  cerne es  e b v ie -#  se  nés "ap areeen "  en  e l  
fenem en# ed u ea tiv e^ ^ #  p a r  an  lade#  una (e  u n es) p e rse a a  ( e  p e r ­
s a n e s )  cen  un# f u n c i la  «uy d e te r& in ad a  y # sp e c ff l o a t  e a s e f a r  y 
p a r  e l  e t re #  una (e  o n as) p e rse n a  ( e  p e rse  n as)  ee a  una f u a c i ln  
muy determ ifiada y  e s p w î f i o a t  ap read er#  Cen #11# teaem es# en  
e s t e  p riE ter a c e rea R le n t#  a l  fen faen #  ed u c a tiv e#  a l e s  a c te r e s  
que In te rv ie n e n  en  e l  m isse  # l a s  fu n c ie n e s  l a s  p e re ib e  l a  Se— 
c i e l e g f e  cen  e l  c e n ce p te  de  " re l* #  en  e l  p ré s e n té  ca sa#  l a  fnn»  
e i l f t  de en sefia r cen  e l  cen c e p te  de "ed u ca r"  y l a  f u n c i ln  de a -  
p re n d e r  een  e l  c e n c e p te  d e  "educande". R eles t l p i c e s  de cd tw en- 
d e s  tenem es: e l  h i je #  e l  alumne# e l  a c i l l t e #  e t c # ;  y r e l a s  t l ­
p ic e s  de e d ^ a d e r e s  t e  names e l  padre# l a  madré# e l  m aestre#  a l  
s a c e rd e te #  d te#^^#  Per c i e r t e  se  han dade en l a  n i s t e r i a  e t r e s  
au eh es  r e l e s  de  ed u cad eres  y  educandes y s e  dan  en l a s  s e e ie d a -
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//d es ne tus les tmmb&in etres reles de educaderes y  aducandee^# 
3r  seguad# luge», y e### idia eensecuemclo de le anterier# 
99 M 9  apereoe e l fenfaens educative eeae ana "relaclln edwoa» 
tlva", es decir# eeae una funelln Inter-relaclenada# anscf-av— 
rprenéep# que afecta y define les eempertamlentes de les neta­
res del fcn%R%n# educative en le  medlda en qïie eses ce%>erta- 
fil entes se mrlentan en f  ancîin de una espectative aprsaimeda 
de que se va a ser respendld# en la feme esperada# La rela- 
elSn ediicativm la perolbe la Seclelegfa cen e l cencepte de "ra- 
l&diln sec 1 al" y# espeafficamente en esta casa# cen e l cencep­
te de "relacien secla l éducative". Este significa# se c la lle l-  
camant# hablande -es dacir# dead# una perspective anaîftioe- 
que cada actar queda afectade en el ejerclcle de su rel; t*a- 
PS daterainad,%3 derechas y ebll^aclenes een respecte al etre
(u  etr^f) que pereibe el cencepte de "status" del aducader y
37de "statua" del educande « Cen «lie les acteres quadar "ubi-
38cm das" #îi l a  relaciln  $#cial éducative « La relaciln  svciaî 
educative me présenta# en asm ubicaeifn# cerne una relacifn de 
"dependsneîe"^^ del educand* cen respecte a l  educader» E s ta  
dcptodemia est! determlaada per la misas relaclln  seclal #dg 
cet!va sa cusnte s la funciln Ifiter-ralaclenada del educader 
y dsl aducendef #n 11 time îastancis dsl en#s%ar y aprendar#
En tarder lugar# y cens una eenseeuenoia d# le  lutterier# 
se nas aparaaa e l fenleeae educative ceas estructurande una
-  2ÎÔ -  
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s i ta â c X ln  s e e i a i  m edian t#  ua  " r e i e - e e t "  que f i  j e  ciaramem»
t e  l e a  à e ræ h e e  y a b i ig a e ia a a e  d e  ead a  une de l e s  p e r t i e i p e a -
te a  ea  u sa  e i t u a c i l a  ##@1*1 de p e r e a d ie a je  # E s te  " r e l e - s e t "
e rg a iü x e  on* e# tru e  t a r a  e e e i a i  edueativm  @#a i e  que ta y #  i a e r e -
rmblem.ea&e qum @mater# p e r  l e  ta n te #  "eupere^  de le #  i M l v i —
due## Je  le #  " ia p e æ "  y e s t e  " fu e re "  de e l l e #  # f ie te  e s t r u e -
j e e l a l  e d u e a tlv a  se  haee p a te n te #  prmM^atm y  a c tu e l  euiyg
de #$ p ie s a a ta  l a  fu n o ie n  e d w a t lv a  e de ap re o d ia a je ^ ^ #  i^ev /
e#d posa*  #%r une f a n i i l a #  una se e  ta  r e l ig i e s a #  una ee cu e la#
un auula# un p a r  t id e  p e l f t i e e #  e te #  Le que l a  d e f in e  e s p e e f f i -
c a e e a te  a  es*  es tru c  t a r a  oeee e s t r u e to r a  s e c i a l  e d u c a tiv e  e s
l u  " fu n c lé n ^  e d u e a tiv a  e de a p re a d ia a je #  l a  que# p e r  c i e r t e #
ce a n a lït lc w e e n L e  d l s t in g u io le  de e t r a s  fu n e ie n e#  d e  e se#  es»
tru u tu ru s  s e e ie le s #  t a  o easecu en c ia#  e l  a n i l i s l s  e s p e d f i o e  d e
l a  d e c le la # fa  de l a  Educaclen# en  c u a lq u ie r  e s t r u c tu r a  s e c l a l
U 'a n l l la #  ee cu e la#  s e c ta  r e l ig i e s a #  e t c . )  e s  u n ic a  y e n e l t t s i -
v a a ^ n te  en  l a  « e a ld a  en  que s e  a n a l ie a  y e s to d ia  l a  f u n c i ln  e -
û uuau lva  # de a p re n c la a je #  l e  que# p a r  c i e r t e #  ne a g e ta  l a s  /
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fu n c ie n e s  de l a s  « s t r u c tu r a s  s e c i a l e s  #
En c a a r t e  lu s* r#  y cerne una ee n se c u en c ia  de  te d e  l e  d i -
uhe h as t a  e l  p re s e n ts #  e l  le n le e n e  e d w a t iv e  s e  ne# "a p a rece"
45
cerne una " f u n c i ln  m a n ü le a ta "  de  ^ r e n d l s a j e  que e j e r e e  an  
ed u cad e r se b re  un educanoe; y  e s t a  f u n c i ln  n a n i f i e e t a  m  e s  e -  
t r a  que l a  f u n c i ln  de en seh ar y  a p rc o d e r  " a lg e "#  e s  d e d r #  un 
d e te r e in a d e  "c e n te n id #  e d u c a tiv e *  e n  f u n c i ln  de  un ta te rm in e d e
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e b je t iv #  # m eta c u l t u r a l  ( a l  f i n  a d u e a tlv a  # #1 I d e a l  p e d a g l-  
46g le e )  # B ate e e n te n ld e  e d u c a tiv e  en  f u n c i ln  de un detenm ina»
d e  e b je t iv #  e  m eta c u l tu r a l#  l e  "CMiunica* e l  ed u cad er a l  e -
ducande a  t r a v ia  d e  un m edia ( l a  p a lab ra#  e l  ejem pla#  e tc # ) *
fad e  fen im ene e d u c a tiv e  t ie n #  un c e n te n id e  c u l t u r a l  ( e l  v a l e r
puede a e r  m w  v a ria d e#  p e r  c i e r t e #  l a  e l e c c i ln  d e l  mieme l e  /
e e rre a p e n d e  a l  pedagege) que ce cem unica en f u n c i ln  de un  e b -
j e t i v e  e  m eta c u l t u r a l .  Par eee#  l a  f u n c i ln  ed u c a tiv e#  e a  d e -
c i r #  e l  en e en a r y  ap render#  e s  aiem pre c a n i f  l e s  ta#  l e  c u a l#  /
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p a r  c i e r te #  ne q u ie re  a i g n i f i c a r  que s e e  e e n e e ie n te  # cerne l e  
han  d e a ta c a d e  a lgunea au t a r e s .  Par e se  l a  f u n c i ln  e d tæ a tiv a  ne  
s e l e  s e  c im pie p a r t ic ip a n d e  en una e s t r u c tu r a  s e c i a l  é d u c a t i ­
ve  e ja r e ie n d e  d e term in ad ea  r e le s #  a in e  - y  fundam entalm en te- 
cem unicande d e te rm in ad ea  e e n te n id e s  c u l tu r a le s #  p a r  p a r te  d d  
ed u cad er a l  educande# en f u n c i ln  de un e b j e t i v e  e m eta c u l  t a ­
r a i .
A t r a v i a  de te d e  l e  m a n ife s ta d e  has ta  e l  p r e s e n ts  a# 1 1 e- 
g a  a l a  c e n c lu a i ln  de que l e  que e a p e o if ic a  a l  fenim en* edu­
c a t i v e  ea  l a  f u n c i ln  m a n if ie a ta  de en aeü ar y  a j^ e n d e r  d e te r ­
m inadea e e n te n id e s  c u l tu r a l e a  en  f u n c i ln  de una m eta c u l t u r e l  
49
( i d e a l  e r e a l )  .  E s ta  fu n c iln #  en  l l t im a  In a ta n c ia #  m p m c ît l ^  
e a  l e s  r e l e a  de ed u cad er y educande# l a  r e l a c i l n  a e c i a l  e t a c e -  
t i v e  y  l a  e s t r u c tu r a  a e c i a l  e d u c a t iv e .  La ferm a m is p w a  - y  /  
a e b re  tede#  in a 1 1 tu c ie n a l ia a d a  fe rm alm en te - en que a s  m a n if ie s -
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/ / t a  l a  f u n c i ln  a â u e a tiv a #  ma l a a  a æ la d W a s  oaa tam parloaaa#  
s i n  lu g a r  a dudas# *# l a  a s e u a la  y  e l  a la tem a  fe rm a i e d u c a t i -  
v a ^ f  p a re  a l l a  ne q u le re  d a c l r  - y  l a  que ea e b v ie -  que æ a  l a  
d n ic a  ferm a y# menea afin# l a  m ia ImpmrtmnU?^^ a e le  a# t n t a  /  
d e  una ferm a t l p i e a  de e i e r t a a  aec ied ad ea  e e a tm ip e r in e a a  (tn r- 
ban iaadaa#  in d u a tr ia l ia a d a a #  b u re e ra t ia a d a a #  fe rm a ila a d a s  r a — 
e len a lm w ite#  e to * )^  .
La e m p lio a e iln  de e s ta  f u n e i ln  m a n if ie a ta  de enaW lar y  e -  
prendiff# deade una perapec  t i r a  s e c ie l lg le a #  a e le  ae ptmde hm- 
e w  een  una e e n e e p tu a l ia a o i ln #  een  una t e e r i a  y  cen  u sa  in te rn - 
c i l s  a e c ie l lg ie a a #  a i n  que ae p re ten d a#  cen  eaa  eap lic# c i& > "y  
e a e  tam b iln  ea  e b v ie -  nq;etar l a  f u n c i ln  de en aeh a r y a p re n ta r*  
Se t r a t a #  a e l e ,  de una p erapec  t i r a  a n a l l t l c a #  ea d e c l r ,  "deade* 
una t e e r i a .  En ea#  c e n a ia te #  p r e c ia a a e n te ,  l a  d ia t in d id n  a n e -  
l l t i o a .  Una e e n c e p tu a l ia a e i ln  y una t e e r i a  p a A e e lIg ie a , p e r  e -  
je m p le , d a râ  e t r a  e m p lic a c i ln  de l a  f u n c i ln  de enaeùar a  a p re n ­
d e r .  E s , p rec iaam en te#  ta r e a  de l a  P edagegla l a  e%plicaci&% de 
* ted a*  l a  f u n c i ln  de en een a r y a p re n d e r , re c e g ie m le  la a  cm »-/ 
c lu s ie n e e  de la a  d i a t l n t a a  e x p l le a c ie n e a  a n a l l t i e a a ,  e s  d e e i r ,  
d e  la a  d i a t l n t a a  c ie n e ia a  que t r a t a n  een  e s t a  fu n c iln #  E ete  h a­
c h e  ea  de  auma im p e r ta n c la  pmrqnm ae  j ^ a e n t a  cmie l a  d n ie a  mè­
n e ra  t a  que l a  Pedm gegla, a i  p re  tende  a e r  c i e n t l f l c a ,  ;m edc e -  
v i t a r  l e e  *iam w * (p a ie e le g ia m e , a e c ie le g lM e ,  e t e . ) ^ #
B e ta  d i a t i n c i l n  a n a l l t i c a  parm i t e  p e r c i b i r  l e  w e i e l l ^ -  
cam ente r e le v a n te  d e l  fenim en* e d u c a tiv e  y ,  c e n  e l l e ,  e l  t a j e -
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/ / t e  p r e p ie  de ee W d ie  t a  i e  B e e ie ie g le  de l e  Eduoeciln# l e  
f a n e i t a  é d u c a t iv e ,  a  t r a v i a  de l e  m a a ife x ta d e , ee euche mtm 
c e m p le ja  de l e  que a lc a o s a  a  p e r c i b i r  e l  a d l i a l a  a e e i e l l g i »  
c e ,  p a rq u e , cerne t e l ,  l l e v a  im p l ic i t e  " te d e "  e l  cem partam ieo- 
t e  h u m a n e ^ , e e a  e ne e e e ie llg ic a m m ite  r e le v a n te .  S a te  i n a i a -  
t e c o ia  en  la s  d ia tin c ie * m a  a n a l i t i c a a  q u ia  l a  p a re a c a  a lg e  su ­
p e r f i c i a l  e ,  a  l e  m enea, a lg e  ne d e c ia iv »  en e l  p reb lem a, b a e -  
t a  e l  p u a te  41m puede " a p a rw e r"  cmme un j u ^ e  de p a la b ra s*  ^  
n u es  t r e  c r i  t e r  i e ,  l a  e e n f u s i ln  de l e s  p la n es  a n a l f t l c w ,  e s  u -  
n a  de la a  eau aaa  fund am en ta ies de l a  eacaaa  e v e lo c i ln  te & ric a  
d e  l a  S e c ie le g ia  de l a  B duceciln# y ,  eeee  ce n ae cu en e ia  de e l l e ,  
d e  l a  eacaaa e e n t r ib u c i ln  que ha  h ec h e , cerne una d l a c i p l i f *  im - 
d e p e n d ie n te , p a ra  un m ejer c e n ec im ie n te  de l a  r e a l ld a d  é d u c a t i ­
v e  y  p a ra  un m e je r  d e s a r r e l l e  de l a  t e e r i a  a e c ie l lg ic a *
t a e r a  b ie n ,  l a s  d i s  t i n e  ie n e a  a n a l i t i c a a  n# deben d i s t e r -  
a i e n a r  l a  r e a l l d a d ,  a e le  deben a c la r a r la *  \Sn heche sc  p ré se n ­
t a  omae ev idence»  e l  e j e r c i c i e  d e l  r e l  de ed u c ad e r, p a r  e jem - 
p l e ,  l l e v a  im p l ic i t e  " ted e*  l a  p e raen a  d e l  ed u cad er ( a u  b i e -  
l e g l a ,  su  p e ra e n a lid a d , e tc * )#  deade l a  p e ra p e c tiv a  a a a l l t i c e  
d e  l a  â e c i e l e g l a ,  ted ea  l e s  e t r e s  e lem en tea  e a a p e c te s  d e l  e -  
d u o ad e r que ne tengan  nada que v e r  e e n  e l  " r e l*  de e d u c e d ^ ,  
a c tu a r l f i  cerne f a c t a r e s  de " r e s i a  te n c ia *  e de " In e e n t iv e c if e *  
d e l  e j e r c i c i e  d e  e se  r e l*  En t a l  æ n t i d e ,  e s t e s  e lem en tea  de­
ben  e n t r e r  en  l a  e a tra tm ^ l*  d e l  m * l l i s ia  s e e i e l l g i c e ,  p e re  s e -
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/ / l a m e n t#  earn# f e e  ta re #  d e  r e e l e t e n e i a  a de l a o e n t i v e e l i a  p a ­
r e  e l  e  j e  r e l a i e  d e l  r e l .  S e tea  fa #  ta r e #  pueden p r é v e n i r ,  p e r  
e je m p le , t a n te  d e  l a  e a t r u e tu r a  de  l a  p e r e e u l ld a d  ( a a t iW d e a ,  
e t e . ) f  oeme de l a  e i to a o iS n  ( e l im a , e t e . )  e  de l a  e i ta a n i lm  /  
a e e l a l  ( p e l f tW a ,  e e e n im ia , e t e . )  .
ren len d #  en  a tte n ta  l a  p e ra p e e tlv #  a n a l l t l a a  de l a  S e c le -  
l e g l a ,  y l a  n e w a ld a d  de l a  S e c i e l ^ l a  d e  l e  S d u a ea iln  de aem - 
e e n t r a r e e  m  l a  funal6%  de en a eh a r y  ap reodm r, r é s u l t a  é v i t a n ­
t s  que e l  preblem a se  a e æ e n t r a  en l a  f u n e i ln  de ense^w r y e -  
p re n d e r  "ra ies** , d e l  p r e s e n ts  e  d e l  f u t u r e .  S i a p re n d is a je  de 
e t r e s  e e n te n id e s  e u l t a r a l e s  c e r r e s p e n d e r i  a  e t r a s  p e r # e e t i - /  
v a s  a n a l f t i e a s ,  p a r  e je m p le , a  l a  p s i e e l l g l e a ,  e te #  .  Y e l  a -  
p r e n d ls a je  de " te d e e "  l e s  e e n te n id e s  e o l tu r a l e e  c e r r e spe n d e r i  
a  l a  P edageg fa . Par es#  l a  P edagegfa e s  una e le n a la  s i n t i t i a a  
y ,  e e a e  n e a e s l t a  s is tm B a tls a r  l a s  e # n e la s ie n e s  seWre l a  base 
d e  un c r i t e r i a  e e e t a ,  es  ta m b iln  n a s m a tiv m ^ .
â d m ils i en  e l  fenim en# e d u c a t iv e ,  l a  f u n c i ln  m a n if ie s ta  
d e  e n s ta a r  y a p re n d e r  l l e v a  i s q ^ l l e i t e ,  p a r  l e  nism e que e s  una 
f u n c i l n ,  una " e r ie a te e lla * *  d e  l a  mism a, e s  d e e i r ,  ## e j e r e e  en  
f u n c i l n  d e  un e b j e t i w  e  m eta c u l tu r e l#  C u a leq iiie ra  que s e a  e l  
f i n  y l a  m eta que s e  p rep en se  l a  emw&ansa ( l a  c u a l  es  un p re ­
blema de d e f i n i c i & ^ ) ,  s i s t a ^ e  l l e v a  im p l i c i t e  une id M  t a  /  
"p e rfeaa iln * * . E s ta  id e a  de  "pesfeeaiA »**, cerne w  é v id e n te ,  e e  
un  p reb lm sa  t a  d e f in ic i lm  (en  fu n o i& i t a  v a le r e s ) #  l a  ta c le S e -
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/ / g f »  3*1# puede d é f in i r ,  eperetivem ente,  s e le  use idee de /
"p e rfee e ilf i de r e le s " ,  es  d e e ir ,  d e l  "sdeoutae" e je r e ie ie  de
r e l e s ,  le s  eum les, l lg ie e e e c te ,  e s t ln  s# c ie l# en te  een d ie leee -
des .  El r e l  p e rfe c t#  es e l  r e l  "«deeusde" e  l e  es tru c  tare#
P#r* le g re r  e s te  e b je t iv e ,  l e  es tru c  tu rc  s e c ie l  e d u c e tim  /
eu en te  een I w  eecsnism es de e e n t r a i  ce rresp en d ien te s  pere h e -
c c r  que e l  e je r c ic ie  d e l r e l  se cueple en l e  e s t ru c ta r e  s e c ie l
edw #tiv# f^#  m  l e  e s ta u c tu m  s e c ie l  educet iv e  (que, cerne d i j i -
« e s ,  puede se r te n te  une e s c u tle  cerne une fe m ilie  e une s e c te
r e l i g i e s e ,  e t c . ) ,  e s te  e e n tr e l  e s ts  d e te m in e d e , un le d e ,
p e r le  " d is c ip lin e "  y , per e l e t r e ,  per e l  s i s  terne de premies
y ces t ig e s .  Cen e l l e  se  buses e l  edeeusd# e je r c ic ie  d e l r d  en
le  e s tru c tu re  s e c ie l  ed u ce tiv a . E sis ten  v e lle se s  ceo trib u c iw w s
en e s te  eempe y ,  muy especislm en te , seWre le  e s c u e le , fund «des
seb re  iA vestigecieiM s em p lriee s^ *  Sin emberge, f e l t s n  c e n t r i -
bucienes sebre e l  ep ren d iss je  de #»ee r e le s  en le  m iw a CMue-
61l e  e en e l  mule ,  y que es le  que fuiüem eatelm ente le  i n tw e -  
s e  s  l e  B ec le leg le  de l e  E dueeeiln . E x isten , s in  w taerge, W e- 
mes e e n tr ib u c ie n es  sebre e l  le^rendiseje de r e le s  en e t r e s  r a ­
mes de l e  S ec ie leg fe  que, desgracledsm ente, ne e s t l n  s ls te m e t i-
62sedes eeme S ec ie leg fe  de le  ad u eec ila  *
din  emberge, e l  femlmene educetive  ae  e e n s is te  en legycr 
e l  e je r c ic ie  Wecuede de le s  r e le s  en l e  e s tru c tu re  s e c ia l  edm- 
e s t i v a ,  per e jM p le ,  de edueeder y  de educande# e s t I  t a  m a  fun»
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/ / c i In  de l e  s ism e  **e rg e n le e e i in *  de l e  e s t r u c tu r e  s e e i e l ,  /
s e s  e ne e d u c e tiv a ^ ^ . Le dee im ive  e s  la g r a r  e l  a p r e n d is a je  de
« t r è s  r e l e s  p a re  ua  e j e r e i e i e  "adaeuade* en  su  ep e rtu n id a d  /
( p e r  e je m p le , en  l a  e s t r u c tu r e  e c u p a c ie n e l,  en  l a  « s t r u c tu r a
p e l l t i e a ,  en  l a  e s t r u c tu r a  r e l i g i e s a ,  e t c . ) #  Per e s e ,  p r é c i s a -
« e n te ,  l a  f u n e i ln  e d u c a tiv e  ne se  p ré s e n ta  en l a  s e r a  " p a r t i -
c ip a c i in *  en  l a s  « s t r u c tu r a s  s e c i a l e s  é d u c a t iv e s ,  s in e  en  l a
"cem un icac ifn*  de l e s  " p a t te rn s *  c e r re s p e n d ie n te s  a céd a  r e l
p e r  p a r ta  d e l  ed u cad e r a l  educande en fu n e ie n  de ana  id e a  de
" p e r f e c c i ln * ,  que ne es  e t r a  que una id e a  de " fu n c ie n a l id a d " ,
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a une « s t r u c tu r a  dada e a un cam bie ( r e a l  e I d e a l )  # E s te  e s ,  
p r e c i s  am ante, l e  que d e f in e  l a  f u n c i ln  e d u o a tiv a  desde una /  
p e r s p e c t iv e  s e c i e l l g i c a .
Aquf, p e r  c i e r t e ,  ne estâm es a n te  l a  p re s e n c ia  de un  f e n l -  
mene e d u c a tiv e  de c a r  l e  t e r  e s t l t i c e ,  s in #  de un p re e e s e  edu­
c a t iv e  de c a r l c t e r  d i n l s i c e  ( l a  e d u e e e iln  e s  un r e s ta i ta d e ) .  A- 
q u i l a  v a r ia b le  "tiem pe* jn eg a  un p a p a l d e c is iv e  j  a  e s t e  l e  /  
h an  pues te  de m e n i f ie s te ,  cen  i n s l s t e n o i a ,  l e s  mismes pedageges^^ 
Cerne p r e e e s e ,  l a  f u n c i ln  e d u e s t iv a  e e l  p re e e se  e d u c a t iv e ,  a l ­
gue un d e te rm in ad e  r i  ta*  en  f u n c i ln  de una meta# E l la g r e  de /  
l a  misma, p a r  c i e r t e ,  depend# de moches f a c t e r e s .  P ere  l a  id e a  
de p e r f e e c i ln  ( r e p e tim e s , e u a le s q u ie r a  que s e a  su  c e n te n id e  y  
su  d e f in ic i lm )  e s  l a  f u n c i ln  s la v e  d s l  p re e e se  e d u c a t iv e ,  p a r­
que en f u n e i ln  de « l i a  s e  e rg a n is a  e l  p reeese#  Desde una p a r s -
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/ / p M t l n  «s t a  Id#*  1* o # a » tlt* y *  1* f u œ l f o
de " ia teg r& o llm " « Kl c e n c e p te  d e  "p e rse o e  e e c ia l "  p e d rf#
s e r v i r  p a re  im p lie  e r  l a  " iû te g r& o iln  de e t e  tu e "  d e l  h am b re ,/
â s l  c w #  e l  c e n c e p te  de "p e re e n a l ld a d " im p lie a  e l  a j u s t e  de
tede s l a s  a e t l t a d a s  d e l  hembre # Km f u a o i to  de l a  i n t e g r a -
c i l a  de l e s  s t a t u s ,  e s  d e e i r ,  e a  l a g r a r  l a  "parsem a s e c i a l "
(1« p a rs  earn s e c l a l  ne e s  un p e s tu la d e ,  s in e  un heche de c e n s -
ta t a c ie n  e m p lfic a  y de d e f I n l c l l n )  s e  e r i e n t a  ted e  e l  p re c e -
3# ed u ca tiv e#  Y cen  e l l e ,  p e r  c i e r t e ,  n# se  a g e ta  l a  id e a  de
" p e r f e e c i ln "  que busea e l  p ed ag eg e , p e r e ,  ev ld en tem en te ,  l e
va a s e r v i r  much». 21 s l s t e s a  e d u c a t iv e ,  cerne t e t a l l d a d ,  h u s-
cu  e s te  è b j e t l v e ,  aunqae de heche - y  ne puede s e r  de e t r a  « a -
n e r a -  ne s c  a lc a n c e  nunca ya  que en  l a  r e a l ld a d  l a  pmrsmnm
69s e c l a l  s e  p ré s e n ta  cerne m is e menes ln te a re # a *
A lgunes e a tu d ie s  s e o le le g lc e s  -y  ta m u iln  a lg u n es  ne s e -
c i e l e g i c e s -  s e b re  e l  a p r e n d is a je  de l e s  r e l e s  han pues t e  de
m a n if ie ^ t#  que e s te  a p re n d is a je  a lg u e  un d e term in ad e  "rltSM i*.
f iltlâ ia  lu s  t a r a i s ,  que e l  ta ^ s n d ia u je  de l e s  r e l e s  - l e  m is -
70ae  que c u a lq u ie r  # tr»  a p r e n d i s a je - ,  e s  p r e g re s iv e  y g ra d u a i ,
en  l a  m éd ita  en  que e l  a p r e n d i s a je - ,  de o 1er t e s  r e l e s ,  p r e -
71d isp e n e  y f a c i l i t a  e l  a p r e n d is a je  de e t r e s  y v ic e v w s a ,  que
@1 ne ayprendisaje  de a l e r t e s  r e l e a  im p e s ih i l i t a  (#  d i f l c u l t a )
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«1 a p re n d is a je  de e t r e s  # La id e a  de in t e g r a c ie a  de l a  p a r s e -  
n a  s e c i a l ,  cerne f u n c i ln  de a p re n d is a je  de r e l e s ,  b ases  e e e r -
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/ / â t m r  este  eprefsdlsaje, es dltima ina tanela , oe*» deela 
Ourkheim, ae t r a ta  de un* "aee ia liaa tien  altaedique*^# De 
es te  tieohe y de estas cens ta  taelenes, se despreade nuestra 
idea - l a  que per a le r te  ne pretends ser e r lg in a l-  del an l- 
l i s i s  del d esa rre lle  humane eeee base de s ls te e a tis a e iln  de 
una Secielegfe de la  Educaelea # Per# antes de en trer d i­
res  taeente en es te  tern itlsa , quisilram es haoer unas p re s is le -  
nes so n  respect# a l misa# preeese edue«tiv» que en la  l i t e ­
ra tu re  actuel e s t!  peea e la re  y que censlderames Im p o rtan te  
par#  o r i e n t e r  una Seslele^la de la  Educac^iln# per c i e r t e ,  
le s  pedeg#2#s ne la  ban desouldade.
81 d# y #1 d*
tes pedat^oges y educaderes, eaand# tr%tan cen la  nduea- 
c ie a , dlstln&uen olaraeent# entre la  "educaclln espentlnea*
( # I n v e lu n ta r i a ,  e fu n e le n a l)  y l a  " e d u e e e iln  in te n e ie n a l*
75(e  v e lu .n ta r .ta , e  mated ic a )  .  B ile s  bacon e s t#  d i a t i n c i l n ,  
c e n s id e ra n d e  a  l a  e d u e e e iln  « s p e n tin e a  e fu n e le n a l  cem# un 
" f a c to r  de r e s i s t * n c ia "  e  de " In c e n t lv a e l ln *  a  l a  e d u e e e iln  
in te n c ie n a l  e e e  t i r  I d a .  E s te ,  p e r  c i e r t e ,  ne ee r e f i e r e  s a l e ­
ment* % l a  e d u e e e iln  e s c e l a r ,  s in e  ta m b ila , a n t re  e t r a s ,  a  /  
l a  e d u e e e iln  f a m i l i a r ,  a  l a  e d u e a e iln  r e l i& ie s a ,  ebn# En # 1 -  
tim a i n s t a n e i a ,  p a ra  l e s  pedagege# y e d u c a d e re s , l a  e d u e e e iln  
e s p e n tln e a  es a q u l l l a  que e l  ed u cad er (m a e s tre , m adré, e tc » )  
"ne c e n t r e l a " ,  m o u illa  qvm s e  da "n a tu ra lm e n te "  p a r  e l  s l l e
-  33f -  
h«eh# 4# v lv lr  «a
S#ei#l«#f# te 2* Mua—lia »  par olarta» a# ymate 
pr#aelallr te  « ste  d la tia slla*  Pw# a@ul, a is  «m «a aiag#* 
te  «tara pteta» s# haa« a#a##«rl# hte#f A latlaeleaes aoal£> 
tieas* la tte  d latlaslaasa a a a lltlew  >maa ya iij la e a »  pas*» 
mit# pameltlr la s  faalmaaas y laa py#o#s#a e#a orna elarta  
-7  atesltttam at* aaaamaria» tea la  te  a la r lted , te  ta l amtet# 
qu# puaten baaaa paalbl# #1 a o llla is  y la  Im sa tlca sila  / /  
et#atfiftoaa«
n  praeaa# qma la s  p#tea###a aaptaa o#u «1 aams^t# te
•Atieaolln aspaetfaaa # fomelaaal» #1 aaalllage 1# pmaâ# aap»
tar o#a #1 eane^t# te  *aaslallsaello%  as teelr»  A  pw— ■
te  apxmadlamj# te  ral«s pmr Im aara ^^artlelpmella" ma la# /
77tetruataras aaelalas (aaaa # na ateeativte) « ta tamae qaa 
te t*  aaaoapt# tl#a# #tr# oamtamM#* p#r ajampla, t e  la  Klm 
c#l##fa Saolml •  la  alaaa Am elia te  % aataateltet# y «ote 
aarvaella'* qua tlamaa la s •s tr a e tu m  soalalM ^» aaf eaa» 
la s  aaeaalaate te  SM tr#l aaaial te  la s a lsaaa, ewaplan eaa 
la  "AimellaP tetensatSansa d# raies# Al rasaltate te  asta sa* 
safuaua te  rsla s la  llaasa#» ”j^#ses# te  s#ataH«aelâa% te»  
ta es aaa perepeetlra s#el# lfg lea  para p ersltlr  la l  qna la s  
pedaga*#» lla aan e te sa^ l a eapsatOea a A m slteal* tears Maa» 
asta prsteM  te  ssIAal i aaelfa  y  e# tfteas a esta  earaeterÊPte 
e lln  -y ta s tifa  a la  qaa 4aa Ite  petegagae- es 4 1 a tl» e  te
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procès# de eduemclon, e le  sonos t e l  eee# le  heses d ^ l n l t a  
en c o n te s te . Per de p ron to , ne es tomes en te  l e  preset»- 
d e  do one " fu n c iln  m en ifies te"  de ensehor y ap render, y per 
l e  te n te ,  n i  le s  r e le s ,  n i l e  r e la c i ln  s o c ia l  y n i  l a  e s tru c ­
tu re  so c ia l  tien en  e e je rcen  esa  f e a c i ln  m a n if ie s ta , aunqiie 
es  e f  icon te  -  y le  h e m m s  dostaoade- que se p re se n ts  m#m fa n -  
c l i n  de ap ren d isa je  de rô les#  Bsta fu n c iln  de « p r ta d is a je ,  s in  
embargo, -y  para dar un e je a p lo , peimamos en le s  a s i  llsM d o s  
"peer groups"- es  s i lo  una "fuiKsiln la te n te "  que em e^e de l a  
s e ra  " p a r t ic ip a c iIn" en ese grupo o e s tru c tu ra  s o c ia l ,  pere /  
ese grupo no tione  la  fu n c iln  m an ifies ta  y e sp e c ff ic a  de en - 
setior y aprender r ô le s .  G lare e s t i  -y  e s t#  es obvie» que, per 
e»*«mi l e ,  un l ld e r  de un "peer-group" puede o jo rce r funcienes 
doc en tes -y  ae heoho es muy comin-, e s t»  es c la r o ,  pmre an e s ­
te  cas» la  s itu a c io n  se ha "es tru c tu rad o "  de e tr a  manera, ya 
qaoel I fd e r  d e l "peer group" e je re e  e l  r o i  de "educader" que 
cemunica determinmdos contenidos c u l tu ra le s  a le s  d ea ls  adsm- 
bros d e l grupo, que a e tla n  corne educandes, en fu n c iln  de una 
meta u ob je t i r e .  En est:- c a s e , s f  estâmes en p resencia  de un 
fenimen* ed u ca tiv e , on una e s tru c tu ra  s o c ia l  educativa de t i -  
po " in fo rm ai" , cen ro le s  éducatives (aunque inform a le s )  y  can 
re la c io n o s  so c ia le s  oducativas (aonquo tempera r ia s )#  HstamoS, 
en consecuoncia, ant& un procès» de ed u e ae iln , pere ne an te  
un procès# de so m ia lisa c iln  (aq a l se n eo esitan  p re e is ie n e s  que
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haremos ta s p u ls ) .  L# narmal de l preeese de s e e la l iM c i ln  es
que se  aprendan r a le s  per l a  mer a " p a r t le ip a e lln "  en l a s  e s -
tru c  tu r  as s e c ia le s  (seaa  e ne é d u c a tiv e s) , a e s ta  aprend lM -
.  80je  es ml que le  llamames preeese de sec ia lim ac len  je rque  
l a  fu n c iln  de ap ren d isa je  ea " la ten te* #  Este ecurre  een c u a l­
q u ie r  p a r tie ip a c ie n  en e s tru c ta ra s  s e c ia le s ,  en la  que ae da 
siem pre una fu n c iln  la te n te  de ap rend isa je  de re le s#  t  e s te
ecu rre  par la s  mismas c a r a c te r f s t ic a s  de la s  « s tru c tu ra s  s#»
SIc la ie s  y sus fu n c ie n e s  de aan ten im lente y ce n se rv ae ife  # Se­
ra  e s te  rte c a r a c té r is a  a l  p reeese de ed u eae iln , segdn la  d e - 
f i r J .c i ln  que heaes dan* en e s te  c e n te s te  y que d arfan  le s  aljjt 
mes pedageges#
El preeese que le s  pedagegos captan  cen e l  cencepte de 
"edueeeiln  in te n c ie n a l e e e t ld ic a " ,  e l  s e c ll le g a  l e  puade /  
c a p ta r  cen e l  cencepte de preeese de "edueaeiln* ( s t r i c t e  /  
sen su ), es d e e i r ,  e l  preeese de ta ra a d is a je  de r e le s  o tae  /  
fu n c iln  m an ifies ta  de un educader (permanente e tem perarle , 
ferm ai e in farm ai) que cemunica determinadea een ten ides cu l­
tu ra le s  (" p a tte rn s 9 de cwepertimmiente) a un educande (p e r­
manente e tem perarle , ferm ai e in ferm al) en fu n e iln  de una 
meta u e b je tiv e  c u ltu ra l#  El ap ren d isa je  se  le g ra  aquf m  
fu n e iln  de una " in te s r a c i ln  de la  par sens s e c ia l*  ( # un a s -  
p ta te  de a l l a ) ,  co a lq u ie ra  que sea  a l  cen ten ide  de e sa  i n t e -  
g rac iln #  A sl, s in  s a l i rn e s  d e l p reeese ed u c a tiv e , le  temm-
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//m es desde uoa p erspee tlve  s s e i e l l ^ i e a .  Bvldentemente e s ta  
d e f la le i tn  d e l p reeese de edueaeiln  ae "puede" ( a l  te b e )  s a -  
t i s f e c e r  a l a  Pedagegla, p w e , «videntem eate tambl6%, l e  / /  
m uestra ua "aspeete* del fea leea#  y d e l p reeese que e l l e  de­
be t r a t a r  en su  " te ta lld ad * #  El preeese de edueaeiln  se pue­
de p re ssa  ta r  en cu a lq u ie r e s tru c tu ra  s e c ia l ,  pere en l a  me» 
d ida en que se eumple cen 1& fu n e iln  m an ifie s ta  de ensM ar 
y aprender d e te re ln ad es  een ten ides c u l tu r  a ie s  ( "p a tte rn #  " de 
eaepertam ien te) en fu n c iln  de una meta c u ltu ra l#  Y euande ne 
se p résen ta  e s ta  fu n e iln  m a n if ie s ta , ne hay preeese de edum
c a c i ln ,  s in e  de s e c ia l i s a e i ln ,  y e s te ,  par c i e r t e ,  tanb ién
82puede e c u r r i r  en una escuela  # en una f« m ilia  #
En l a  r s a l id a d ,  s in  emberge, e s te s  p reeeses a n a l l t i c a -  
mente d iscrlm inades tlen en  la  s ig u ie n te  c a re c to r f s t ic a i  ne 
se  puede d a r un preeese de ed e a c i ln  s in  que se d l ,  c m ja n -  
t a  y sim ultineam ente, un preeese de s e c ia i i s a c i ln ,  p e re , p e r 
e l  c e n tr e r ie ,  puede p re sen ta rse  un preeese de s e c ia l i s a e i ln  
s in  un preeese de edueaeiln# Y l a  r a s in  es c lisra t e l  preee­
se  de s e c ia l i s a e i ln  se leg ra  per l a  mera p a r t i c ip ta i ln  en 
la s  e s tru c tu ra#  s e c ia le s ,  y e l  preees# de edueaeiln  req u ie ­
r s  c e n te r  c»n l a  o ta u n ic a c iln  de deter* inados eontenldea /  
c u l tu ra le s  en fu n e iln  de una meta tam biln se da partieipanp» 
de en una e s tru c tu ra  s o c ia l ,  en e s te  c a se , « s p e c if ic ameuta 
educative# Fer e se , tede preeese de ed u eae iln , l le v a
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/ / c i t e  on p reeese de s e c ie l is e e ie n , es d e e ir ,  e ta iC s t a  l e
f y e e i le  e m e if ie s te  t a  eese&er y ta ^ ^ ta e r  ee t a  l e  fu n e iln
la te n te  d e l  s ^ e s d is a je  de r e le s  per e l  se l#  heche de p t a t l -
e ip a r  en la  e s tru c tu ra  s e d ia l  ed u ca tiv e . Fer « se , enches t a
l e s  e s tu d ie s  a e c le lfg ic e s  e x is te n te s  tra ta n  c t a  e l  p reeese
de s e c ia l i s a e i ln  y  m* een «1 p reeese de edueeeiln ; par ta # ,
p r ta is a n ^ n te , sen  e s tu d lta  s t a l e l l g l e e s ,  per# ne de ^ e ie le »
g la  de l a  M u c a e i ln ^ .
La fu n c iln  la te n te  d e l  ap ren d isa je  de re le s  ne H e m  la*
p l i e ! t a  la  fu n e iln  m an ifie s ta  d e l ap ren d isa je  de r e l e s .  Y /
p ré c is  amante parque en l a  r e a l id ta  e s te s  p reeeses se presen»
tan  aaf es que e#rresp«nden a la  B ecie leg ia  de la  adaeaciln
e l  e n l l i s i s  y e s tu d ie s  de le s  mismes. SI p reeese de s e e ia l i -
sac i l n  se va a  p re se n te r -receg iende la  idea de le s  pedage-
g es- een# un f  ta  te r  de r e s i s  ten c ia  e de in c e n tlv e e iln  de l a
fu n c iln  m an ifie s ta  de enseâar y aprender r e l e s .  Pere l e  imp%
ta n te  t a  d e s tta a rs e  en e s ta  m p m r tÿ u n lA m â  es que se t r a ta n  d ta
p reeeses que ana lfticam en te  ta te n  d is t ln g u ir s e  d ta ta  una pe:%
p ta t iv a  s e c ie l lg ic a ,  de l a  misma manera que l e  hacen I t a  pe-
dagegta y eumplleade la s  mimaas fu n s ien e s . De mis esW  d e e ir
q ta  l a  11 ta ra  tu r  a s e c ie l lg ic a  seb re  e s ta  tem itiea  e s ta  w s t y  
â4cenfusa .
E l preeese de s e c ia l i s a e i ln ,  a  su  v a s , l le v a  i t a ^ l c i t a
85un preeese t a  d ife re n c ia e i ln  s e c ia l  ,  en l a  m édita en que
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ne te d e s  p a r t i e ip a n  ( a  puadaa p a r t i e l p a r )  m  la #  m im as  am- 
true t a r a s  s a e la la a  jr, p a r  a a d a , a l  t a r a n d la a j#  d# r a l a a  a# p u a - 
d« a a r  a a l f a z m ^ #  Para #1 p rao aaa  de e d o e a e i ln ,  an p r â n e lp ie ,  
t ie n d e  a  ana "ham agem eisaeilm * a e e l a l ^  (puede a e r  e a  un g ro ­
p e ,  mn una « a ^ u e tu r a  p a r e i a l ,  en  tina e a t r m t o r a  g l e b a l ,  e te # )#  
en  f o a e i l n  de I m  e e n te n id e s  c u l t u r a l e s  y de  l a s  m tm $  o o ltm * »
l e s .  ÎA  id e a  de  hemogemeimaeiln e s  on preb lem a de d e f i i t i e l f a  y
66d e  cen s t a  t a c i l n  m p l r i e a  y ne e s  on p e s tu la d e  # P m  e je m p le , 
e s t#  e s  l e  que p r e te n d s ,  en  p r in d ip l e ,  e l  a is tem a  e d u c a tiv e  fq g  
m al de mn p a ls  ( l a  ig u a ld a d  de ep e rtm n id ad es) .  m  e s te s  fm^eoe- 
s e s  de d i f e r e n c i a e i l n  s e c i a l  y de h em eg en e isae iln  s e c i a l ,  p a r  
c i e r t e ,  ju eg an  mn p ^ a l  im p a rta n te  e t r e s  f a c t e r e s  q ta  ne vamee 
a  a n a l i s a r  en e s t a  e p e r tu n id a d , p e re  que se  l e  p re s e n ta n  a l  s e -  
c i l l e g e  cerne f a c t e r e s  de r e s i s  t e n c ia  e d e in c e n t iv a c i ln  d e l  # -  
p re n d is a je  de r e l e s .
( ^ s l s  puedan p a re e e r  e s t a s  d i s t in e i e n e s  que haeemes en  
e s t e  t r a b a j e  d m a s ia d #  a r t i f i c i a l e s  e  s e f i s t i c a d a s ,  p e re  l a  /  
v erdad  e s  q u e , en l a  r e a l l d a d ,  e s t e s  p re c a se s  se  d a ,  y ,  p a r  l e  
t a n t e ,  en  l a  la v e s  t i g a c i l n  c i e n t f i c a  deben  m r  d lstingm idem  /  
c la ram en te  y  p ree isam e n te  p e r  su  fu n c iln #  Bn r e s m e n t  e l  p re ­
e e s e  de e d u e a e iln  e de m r ^ o d is a je  de r e l e s  e s  e l  r e m l t a d e  
de  una f u n c i ln  e sp em ia l de  a # p e n d isa je  de  r e l e s ;  y  e l  ^ e e s m  
de s e c i a l i s a e i l n  m  e l  r e s u l t a d e  de una f im e i ln  g e n e ra l  de  # -  
p r e n d is a je  de r e l e s |  l a  an s  e s  una f u n e i ln  q m  se  cmq>le fm f
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l a  eam m oicaciln  da datarm lm adea e a a ta a id a a  e u l to r a ia a  mn 
f u n e i ln  de una m ata a  e b je t iv e  de an  ed u cad er e an  edaea#» 
d e ,  y  l a  e t r a ,  ea  une f u n c i ln  que ee  eum ple p e r  l a  m era p a r -  
t i e ip a e x ln  en la a  e s t r u e tu r a a  a e e ia l e a ,  seen  e n# e d u c a tiv a a . 
K v ld en teaen te  que l a  f u n c i ln  m a n if ie a ta  de a p re n d is a je  de r e ­
l e s  puede te n e r  una f u n e i ln  l a t e n t e  p a ra  e l  a p re n d is a je  de  /
e t r e s  r e l e s  y p e r  c i e r t e ,  p a ra  e t r e s  " a sp a c te s*  d e l  cm sperta»  
89m ien te  s e c i a l  « P ere  e s t e  e s  y a  e t r e  p r e b lm a  que ae  vames 
a  d e s a r r e l l a r  a q u f .
B1 i a i U i l j  t i f f a  n
i i t t â - a i r i  ta iig A ig ., mi ia r ig f i8 . , i a s B m g ^
w n m t t M w
La f u a c i ln  de a p re a d ls a je  de r e l e s ,  s e a  fu n e le n a l  (p re e e ­
s e  de s e c i a l i s a e i l n )  e  s e a  in te n c ie n a l  (p re e e s e  de e d u e a e iln )  
im p lie a  en  s f  una d l n l s i e a  que act& a m is e menes c e e e d in ta a ,
e s  d e e i r ,  que l a  f u n e i ln  se  e j e r e e  s ig u ie n d e  una i f n e a  que v a
90d esd e  l e  sim ple  y e s p e c f f ic e  a  l e  c e e p le je  y g e n e ra l  # S i s e
eb se rv a  b ie n  e s t a  f u n c i ln  -y  l e s  pedageges l e  han  h ac h e -  se
n e ta  que t a n te  e l  p re e e se  de s e c i a l i s a e i l n  cerne e l  p re e e se  de
e d u e a e iln  c e r r e n  p a r a le le s  een  un p re e e se  g e n e ra l  de m adara-
e i l n  e  d e s a r r e l l e  b i e l l g i c e ,  p s lq u ic e  y p s i e e l i g i e e  d e l  hsm- 
91b re  .  Se e u m ta n  y a  e e n  a lg u n as c e n c lu s ie n e s  cerne p m a  a f i r -  
mar que se  p r é s e n ta  una c e r r e l a e i l n  e n t r e  e l  d e s a r r e l l e  e  ma- 
d u r a c i ln  t a l  hembre y  l a  f u n e i ln  de a p re n d is a je  de r e l M ,  e s
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é a o i r ,  de le e  p reee se#  de seoliüLX seelIn  y  de educaél&&
E s te s  e e s e lo s le a e s  l le v m r is n  m s e s  te n e r  que  m e s y e r  emdsr»# 
e l e a  e  d e s e r r e l l e  d e l  bembre ( b le l l g l e e #  p s lq u ic e ,  e t e * ) ,  c e -  
r re s p e n d e  uns meyer " e e d u rs e i ln "  e  " d e s s i r e l l #  s e c la l*  t a l  /  
hem bre, m l e  m enes, d u ra n te  te d e  e l  p e r fe d e  que d u re  l e  medm- 
r s e l l n  b i e l l g l e #  d e l  h m b re  ( b e s t s  l e s  25 Wies ta f ta lm edsmem-
- 9 3 ) .
E s te s  p re e e s e s  de s e e i s l i s e c i l n  y de e d u e e e i ln ,  cerne r e »  
s u l t e d e s  d e l  e p r e s d is e je  de r e l e s ,  cerne en te d e s  l e s  e s  t r u e  to ­
r e s  W msnes ( b i e l l ^ i c s s ,  p s lq u lc e s ,  p s ic e l lg ic m s ,  e t c # ) ,  e s ,  /  
p e r  un le d e ,  p r e g re s iv e  - e  l e  menes h a s t#  c i e r t e  ed e d -  y ,  p e r  
e l  e t r e ,  g rsd u m l- e  l e  menes e n  e i e r t w  p e rfed es#  Ee en  vune 
l e s  s  i s  ternes e d u ta t lv e s  fe rm e le s  s#  h sn  e rg e n ise d e  e l r e t a t a r  
de e s t e s  des p e s tu le d e s  g é n é ra le s  y ,  se  han  e la h e re d e ,  ceme es  
l l g i c e ,  te n ie n d e  en e u e n ta  l a  m ad u rac iln  # d e s a r r e l l e  d e l  hem­
b re  en  te d ea  su s  a s p e e te s .  % eenferm e a  l e  que d i c t a  l a s  c iem - 
e i a s  d e l  hem bre, se  van h ae ien d e  l e s  a j u s t e s  n m eesa rie s  en  l e e  
s is te m a s  é d u c a tiv e s  p a ra  l e g r a r  l a s  m atas b u e c a d a s^ »
A nallsad# e l  p reb lem a d e s ta  l a  p e rap ec  t i  va d e l  a p re n d i­
s a j e  de r e l e s  -  que e s  l e  que mes i n t e r e s a  se c ie llg ic am e fitm - 
ee  a d v ie r te  que e l  a p re n d is a je  de  a l e r t e s  r e l e s  ^ f a c i l i t a *  e  
" r é s i s t é *  a l  a p re n d is a je  de  e t r e s  |  y  que caande se  l e  W ee  
t a  ferm a preippesiva y  g r a d u a i ,  s e  va m redueiesde un  " r e f e t t a -  
m ien te*  de l e s  r e l e s  a p re n d id e s  y an a  * f a c i l i  t a c i l ^ d e  r e -  
IM  a  ap render#  Al r e s p e e te ,  e x i s te n  t r a b a je s  que c s r r t a m u i
-  A ?  -
e s t a s  e a n e lu s l e a e s ^  y ,  p e r  l e  t e a t # ,  t io n e a  p e r  #1 mememte 
v a l id e s  e i e n t i f i e a #
SI a p r« m lia a je  da le e  r e l e a ,  s e a  Amcienal e s e a  imW#» 
e i e a a l ,  se  e j e r e i t a  mediamte le a  s e e a a i s a e s ,  p e r  ua  l a a # ,  de 
" p a r t i e i p t a i l a *  e a  l a s  e s t r u c tu r a #  s e c i a l e s  y ,  p e r  e l  e t r e ,  
d e  *^«SM aieaci£a* de e e n te n id e s  c u l tu r a l e s  eu f u n c i ln  de  una 
n e  t a .  Cen e l l e  t e n w e s  d e f in id e  l e s  s e e a n iM e s  a  t r a v i s  d e  /  
l e s  c o a le s  s e  e je r e e  l a  f u n e i ln  d e  a p re n d is a je  de  l e s  r e l e s  y  
que e e n s t i tu y e n  l e s  p re e e se s  de s e e i a l s a e i l n  y  de ed u e a e iln »  
â h e ra  b ie n ,  y c e n fe rm  a  l e  n a a i f e s ta d e  e n t e r i e m e n ta ,  ta n t#  
l a  " p a r t i e ip a e i ln "  en  l a s  e s t r u e tu r a a  s e c i a l e s  ce s#  l a  "eemn- 
n i c a c i ln "  de e e n te n id e s  c u l t u r a l e s  s ig u e  un de te rm in ad e  " r i t -  
me* p r ^ r e s i v e  y g r a d u a i ,  que e e rre a p e n d e  a  l a  m ad u rac iln  e  -  
d e s a r r e l l e  d e l  hem bre, que cam ienaa en e l  memente d e l  naelm iqfl 
t e  y te  m i n a . ,  « q u is le  mmnea. Al r e s p e e te  y a  se  e u e a ta n  e en  /
M
a lg u n e s  e s tu d ie s  s i g n i f i c a t i v e s  »
En e f e e t e ,  se  ha  d e s ta c a d e ,  p e r  e jem p le , una e a r r e l a e i l n  
e n t r e  l a s  "e ta p a s*  de m ad u rac iln  e d e s a r r e l l e  d e l  hembre C b ie- 
l l g i e a ,  p s f q u ie a ,  e t e . )  y  l a  p a r t i e i p a c i l n  en  l a s  e s t r u e to r a s  
s e c i a l e s  y l a  e e m u n ic a e iln  de e e n te n id e s  c u l t u r a l e s .  La e ta p a  
de  l a  n if ie s ,  s u b -d iv id id a  p a r  l e s  b i f l e g e s  y p s i e l l e g e s  ma /  
d e s  s ttb -e ta p a s f  d esd e  e l  a a e im ie n te  h a s t s  l e s  5 /6afteS | y  ^ ta ­
d s  l e s  S/6 a&es h as  t a  l a  p u b e rta d  (12 /13  a i le s ) ,  e s r r e p e n d ta ia ,  
s e e ie l lg ic a m e n te  h a b la o d e , a  l a  e t^ » a  d e  l a  p a r t ie ip a e i& i  e n  
l a  e s t r u c tu r a  "dem is t i e s *  ( f  ami l i a ,  e t e . )  y  de  l a  eem m aiem eila
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d e  l e s  e e n te n id e s  e u l t o r s l e s  e e r r e s p e n é le n te s  a  es*  e s  t r o c -
t o r s  ( l e s  r e l e s  dem is t i e  e s ) ,  p e r  un l e d e ,  y p e r  e l  e t r e ,  s  l e
etiq>s de l e  p e r t l o l p s e i l n  en  l e  e s t r o e to r *  s e e i e - e o l t u m l  ^ & 1 -
g e  1* e x p re s le n , s  f e l t *  de n e j e r  d e s ig n & e llh )  y de l e  eem nnl-
e& o lln  t a  l e s  e e n te n id e s  e u l t w s l e s  e e r re s p e n d ie n te s  e  e e e  e s -
t r w t n r e .  En 1* p rim er*  s n b -e te p e ,  e l  a id e  p e r t i e i p s  " f o U - t i -
me** en 1* es t r  %* te r *  dem is t i e n  y s e  l e  eem nniean l e s  p e t te r n s *
de es*  e s  t r e e  t o r s ;  en  l e  segnmde sm b -e tn p s , e l  n iü e  p e r t i e ip e
f p s r t - t lm e *  en l e  e s t r u c tu r e  dem is t i c s  y  "psrt-tim e** en  l e  n -
t r u c  tu r*  s e e ie - c m l tn r s l  (" p e e r-g re u p s  * , e s e n e le ,  g ro p e  r e H -  
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g i e s e ,  e te # )  y se  l e  eem onieen l e s  " p e t te r n s "  o e r r e s p s ü ^ is n -
t e s  a  e s*  e s t r u e to r a .  B1 p e rfW #  eem preadide e n t r e  le #  12/13
a â e s  ( l a  p u b e r ta d )  y  l e s  21 /25  ad es (m ad u rac iln  b i e l l g i e a ) ,  t f g
ne a s a  s e s  d es  # ta - e t* p a s t  p e r  un l a d e ,  l a  ad e lesm an e ia  y ,  /
p e r  e l  e t r e ,  l a  ju r e n to d ,  s ie o d e  l a  l i n e s  d i v i s e r i a  l e s  18 /19
ah es  aprexlm aeam ente ( l e s  " te e n a g e r " ) .  Bn e s t e  p e r ie d e  tam b iln
a e  a d v ie r te  an* p a r t i e i p a c i l n  e n  e s t r u e to r a s  s e c i a l e s  y una o e -
m a n ic a c iln  de e e n te n id e s  c u l tu r a l e s  d i s  t i n t e s ,  p e re  cad a  vem /
99m is g e t a r a le s  y  eem p le jes  .  A sl se  n e t s  l a  p a r t i e i p a c i l n  en  
l a s  e s tm c W r a s  mmmammimm y  p e lX t ie a ,  mdemis de la a  a m te r ie -  
r e s  p a r  so p a e s te  (p a r  e s e  e s  p r e g re s iv e  y  g r a d u a i ) ,  h m ita  11#- 
g a r  a  l a  m ad u rac iln  a e c i a l  (2 1 /2 5  t a e s ) ,  y  ta m b iln  s e  n e t s  l a  
cm m unicaciln  t a  l e s  " p a t te r n s "  c e r r e s p e n d ie n te s  a  e s a s  e s t r a e -  
t u r a s ^ ^ e  l e  se  t r a t a ,  a t a r a ,  d e  v e r  ea d a  une t a  t a  t e s  e a s t a .
» A 9  ~
8 la #  e f le  de deetaeaar la  t e W e æ l a ,  p a r  #tr&  paz't# $ m  canta*» 
rf#B#3 oan esW dl## a a fle lea ta s  e#ma para ba^#r aa# o#rr^cta 
y Clara eat#gerls#el&a$ para evldantameate^ axlataa e le r tm  aK 
pra%i#acl#ae# en alguaaa traba^^s æpfrlcea&Ol*
A praxlm adaaaate a  la #  25 aHaSf que «a a l  marnante «magüfe
« .  102 d lc a n  î#3  bl#l& g#a y p a lc a la ^ a o  -  an  qua te rm in a  l a  #adi!.r#m
eXâfi # d a s a r r a l l a  d a l hamhra# a l a  marnas an  l a s  saciadaôam  #o»
c ld a n ta ie s  (co y as v a la ra s ^  p a r  c l w t a #  a s t i n  la f lu e n o la d e #  p a r
l a s  e# n e lB sl# a# a  da l a s  a la n c la a )  s e  a s t a r f a  an a l  marnent# da
l a  ^ p lan a  m ad u ra c lln  s a c la l" #  a s  d a c lr#  eu^nda l a s  a a c le d a é a s
• o e ld a n ta la s  c a n s l i e r a n  qua e î  haab re  t l e a a  l a  *pl#na* eao%»
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c ld ad  s e c i a l  (y  jm rfd lc a )  .  Can a l l a  s a  q a ia r a  d # c lr$  s a e i a -
l* g lc am aa ta  b ab laM a»  qaa sa  puade p a r t lc lp m r ,  tad ricam o n ta#
10%
an ta d a s  la s  a s t r u c tu r a s  sac 1 a la s  da mua s æ ia d a d  de ta im ln ad a*  
lh a r a  aisA f a s  ta  d a s a r r a l l a  p r a i r e s  la #  y g ra d u a i d a l  #» 
p r a o d ls a ja  da r a l a s ,  ra sp a ad a  a l a s  c a æ la s la n a s  c l a n t f f l c a a  
da l a s  c ia n e ia s  d a l  ham brt y* «uy aspacialm am ta$  a  la #  a s f  11m» 
madfts c ia o c ia a  d a l  •R toaa  Daamlapm amt"^^* Des e a n s ta tæ lw s a e  
d a  l a s  o ia m c its  M a l lg la a s  sa  p ra s a n ta n  cam# p o n te s  c la re s #  
p a r  om la d # , tsnam aa a l  **astad# de in a d u ra m ’* b i a l l g i c a  d a l  
hambra an  a l  marnant# da su  n a c lm ia i i ta ^ ^ l  e# s a s t la n #  que #1 
bam bra a s  a l  s a r  v lv ia m ta  qoa nac#$ b l a l i g l e a  y p a tq o ic a m i ta  
m is iftmadura a la p a  ta n  ta  p a ra  s o b a l s t l r  p a r  s i  m isse# w c a  /  
c a s l  am a a ta d a  f a t a l |  p a r  a l  a t r a  Im da, tamamas a l  ”1 » ^  pa»
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/ / r l W »  4# de la s  •stromtarnui a iaX ag icâs  y psS»
quloss de l bemâr# ae aeeslea#  qm# #1 hembr# ## #1
V ivienw  que ta rd e  mis en "*mWurer" b le llg iaem en te  / ,  m àm m ^
que 35# pree#s«^ se  rem llse  mejpue^ u e l aeaJuileatei se  m a c u le
Sii ep:'WKlmWeseale 25 eü#s #1 preeese y# meèurwlen uieleglea
y païquloa del hemure, w  4eei^"$ apr#miædem#n 6# le  te i^cre  /
p e r te  de sa  v ida (slend# *oy g s m re s e , p er e l e r t e ) .  E stes de#
c ans ta  taelem es d@ la#  c la n e le s  b la la g ic e s  s a s ,  p raclsm æ aW ,
le s  que axp llcen  a l  "hwmea dev^lapeaut^ an f a r e s  d la ti i^ ia a , /
par eja&pla# a l  '^eaieul davalapwaat^# EX baebra sa a a s e r r a l le
ü la l lg lc a  y palq^awment* '^vivlael# an * ecladw&d*', par a sa , l e
saaladad ( a l e  e a ev lv an e la ), da mna a da a t r a  mmsara, e fa a te
a le s  ^ s tru c tu ra s  a la la g isa s  y pXlqeicas d e l h æ b ra f  p a ra , ta#»
b i ln ,  parqua l a  canv lvaacia  tia n a  uns **faaoiaa^ para  asas mis#»
Xûfimas a s tru e tu ra b  b la la g lo a s  • El da sa ubrlmi e s t#  d a l *aar#br# 
la ta r a a  » v iscé ra l '* , cam a ma irgana da la  v ida # fa c tiv a  da r#» 
lac  l i n ,  h ace 4 a la  caavlvaocl* uns Acoealuad fo a c la a a l pure a« 
l i a  da le  mlurne im partuncla que a l  bas# a a l  s i s tame hametm» 
p a y e tlc a ^ ^ #  Les a s tru cW res  b ia lag icea  d a l h&mbre X# menti#» 
ma I ^^eblart#** a le  caav lvaacle  cama cme p a s ib ll ld e d  da **ectum» 
l i s e e i l c  4a le s  p # tan c la lid ed es hmmemes^^» I  as# *^ecWells#» 
c llfi^  de le s  p a tan c ie lid e d aa , que sa  heaa earn la s  **#Wae^$ ve 
efaa teed*  e le s  as t r  ue to re s  blaXaglees an a l  misma praoas# de 
m edureciia* Par a s a , l a  saeiaX d a l hemtea as le  miuaare came /  
qmaden a rfen lsed es y d isp u as te s  le s  patam sleX idstes kmmnes /
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par la  eanv lveaeia  #$ an a u a s tr#  ca sa , par l a  * p a rtic lp # c lin *
«n las rs truc taras saclalas y la **ca#unieaclan * da caatealdaa 
c ü l tu r a le s * ^ ^ ,  1^ sar huaana, gracias a su astada da inmadu» 
raz en al marnant» ca au nac 1ml an ta y al larga pariada da ma» 
âuraelan da sus astrjcturaa blallglcas y psfquicas, tiana qua 
hacarse carga da "su* sltuaclSn Interactaand» can las *atraa", 
h ambres, las cualas, da una a da atra m anera, la van afeetan» 
da (b ia lijicâ , p s { q u lc a , . . . .y  saclalmanta).
La iiita r»% cclin , an cansaeuaneia , as la  manera cam# a l  /
hwibra sa hace oarg» de "su" s ltu a o lin #  Para l a  in ta r» a c c lin
s lg n iT lc a , par un Isa  a , un "hacar al*#* y , par a l a t r a ,  un *ha»
car»sa  a lg a* . Ksta "bac a r -sa "  a s ,  prac la  amenta, la  s a c ia l  d a l
h ambra. Ah ara b ien , la  so c ia l  (came la  hames m anlfastau» an /
p ig in as  a n te r la ra s )  n» e s  1» s e c la l lg ic a  (par as# la  "parsana-
lld ad  p s lc a la g lc â  tam blin as un ra su ltad »  s a c ia l ) .  b l * ra l"  sa
nas presentaba came un " tlp a "  da in ta r - e c c i in  (qua s i  b ien la
e ja c u ta  e l  hambre, n# le  partanaea a 11) que t ie n s  da termina»
112das carac t e r f s t i c a s  • Par# as slmmpre una "farms* a " t lp a "  
da In ta r - s e o l ln  y ,  par l a  ta n ta , tmnbiln tiande a a fa o ta r  a 
la s  es tru c  ta ra s  d a l hambra en su praeasa da m adoraclln . El pra» 
casa par e l  c u s l va quedsnd# afeo tada a l  hambre ( es d a c lr ,  /  
sus p a ten e la lld a aes  sac lm les), par el a ja r c lc ia  a ap rend lsa ja  
da la s  r a ie s ,  es a la  que le  llamamas "praees^ da sae la llsm » 
c la n "  y "praoas» de ed u eac lln " , sac la llg icam en te  v is te#
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Im partante de d astaearaa  as que a l  hambra va quedaM#
afeo tada  ( b ia l ig le a ,  p s lq u iea  y sæ ia lm a n te ) par a l  e je re l»
c ia  da la s  r a i e s ,  da t a l  su e r ta  qua a fe e ta  a la s  "pa tano la-
lld a d a s"  humanas para a l  a ja r e ic ia  da la s  r a la s  fu tu res#  Este
sa r a f le r a  ta n ta  a l  praeasa da s a c ia l l s a c l ln  came ra su lta d e  /
d a l ap rend lzaja  de re la s  par l a  mara p a r t ic lp a c i in  en la s  es^
tru c tu ra s  s a e ia la s ,  cerna a l  p raeasa de educacian cerna r é s u l ta -
da d e l ap ren d lsa ja  de re la s  par la  cam ohlcaciin  da detarm ina-
des can tan idas c u l tu ra la s  par p a r ta  d e l adueadar a l  edueande
an funclan  da una mata u a b ja t lv a . De aqul que e l  ap ren d lsa je
da ra la s  sa p résen ta  c a s l  came la  a d q u ls lc lin  de " h ib ite s  se -  
113c la ie s*  , que e l  hambra absarbe ( In te rn a l ls a )  desde fu e ra  y 
c a s l  "meeinicamante* devuelve an a l  campertemlenta* Par e sc , 
p reclsam ente, la s  ra ie s  sa p resan tan  casa fermas de cam perta- 
m lent# que e l  hambra e ja c u ta  para que ne le  pertanecen a i l ,  
s in e  a l a  sacladad a a la s  es tru c  tu ra s  s a c ia le s .
R ésulta an s i  av idanta que e s te  ap ren d lsa je  de r e la s ,  de 
acuerde a la  d ich a , t le n a  que e s te r  candicianada par e l  misse 
praeasa da m aduraciin d a l hambra; de a l l ï  su c a r ie  te r  p rag ra - 
s lv a  y g rad u a i, es d e c lr ,  sacialagioam enta hablanda, un apren- 
d lz a je  de ra ie s  cada vas mayar que respande a la s  e tapas de /  
m aduraciin d e l hambra ; y , a l a  vas , que e l  ap rend lsa je  de c le £  
ta s  r a la s  se p ré sen ta  cam# * p a ten c la lld ad es" para e l  aprendl­
s a je  de a t r è s  y , v ice  va r s a .  Ne se cuen tan , en e l  mamenta p re -
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/ / s e n t e ,  ce#  e t r e s  « s tu d ie s  e s p e e l f lo e s  que puedea de##s»
W a r  c u l l e s  sen  « se s  r a i e s  y e u l l  e s  a i  a ré a n  d e  s u e e s l l#  
aa  a i  ^ r a n d l s a j a .  E s ta  q u l s i s  se e  una t a r e s  que tlm cm  
M p re n d e r  l a  d a e ia la g fa  da l a  M ue a d  l a ,  a s f  e æ a  d a te rm i»  
n a r  l e s  *%ecanismas" que e z p l la a a  e s a  s p r e M ls a je  y que v aa  
p red lsp a& ien d a  a l  m ls * e ^ ^ .  %w*#e e s e  e u e n ta  an e l  m m eat#  
p r é s e n ta  can  a s tu d ia s  que vmyan e a p lio a n d a  e l  p rao ese  de ee»  
e i a l i s a c l l a  y  a l  xwræasa de e d i^ a c i ln  desde  l a  p e r s p e c t iv e  /  
d e s a r r a l l a d a  «n e s t e  t r a b a j e ^ ^ #  P ar e s t a  I f n e a ,  c rw e a #  / /  
t i a n e  que a r i e n t a r s e  l a  d a o ia la g fa  de l a  M u c a c i in  s i  qu i# »  
r e  c a n t r i b u i r  a  un m a jar ce n a c im la n ta  de l a  r a a l id a d  educe» 
t i v a  y a  un e e j a r  d e s a r r a l l a  da l a  t e a r f a  s a c ie l fg io a *
De l e  d ic h a  has ta  e l  p ré s e n ta  se  d e s p re n d e , an p rim er 
l u g a r ,  que a l  a p re n d ls a je  de l a s  r a i e s  a f e e ta  a l a s  e s t ru e »  
t a r a s  ( b i e l l g l c a s ,  p s f q o ie a s ,  s a c l a l e s ,  e t c . )  d a l  hambre# e#  
segunda lu g a r ,  que e l  pgprandlsaje  de l a s  r a i e s  ne "a g a te *  e l  
a p re n d ls a je  s a c i a l  y ,  menas afin, e l  a p ra n d is a ja  humane# y  en 
t a r c e r  lu g a r ,  que a l  a p re n d ls a je  de l e s  r a l a s  e s  un " r é s u l ta »  
d a  de l a  p a r t l e ip a e ia n  en l a s  « s t r u c tu r a s  s a c la le s  (p re e e s a  
de s a c l a l i s a e l i n )  y de l a  cem unicm ciin de d e te rm in ad es  eau» 
te n id a s  c u l t u r a l a s  an f u s e i i n  da una m ata u a b j a t i v e  (p ra e e »  
s a  da  e d ü c a c i in ) .  Parqu» a f e e ta  a l a s  « s ^ u e tu r a s  d a l  hem» 
brC f e l  a p r e n d ls a je  é% l a s  r a i e s  e s  p r^ g re s iv a  y g ra d u a i y  
t i e n s  una c a r r e l a c i i n  can  e l  "human d ev e lep m « n t| p w q u e  n e
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"ageta* le a e e ia l  d e l  h sab re , paedea darae f a n a s  "desviadas* 
de ap ren d lsa je  ta a te  fu n e le a a l f s e e ia l l s a e i i a )  eeae i a t e n l e »  
mal (e^W eacila), y perqae es am re s a lta d e  de l a  p a r t ie ip a e l l i i  
em la s  es tru e  tu ra s  s e e la le s  /  de la  e e a a a io a e lia  de eeatem i» 
des e a l  t a r  a le s  en fame l i a  de usa meta a e b je t lv e ,  e l  hambre 
es  " tra d le ilm "  y "eambie" (iam evaeiia) y ,  pe r l e  tam te, pue» 
défi e r ie a ta r s e  y d l r lg l r s e  «ses p re e e se s , em la s  es t m t a r a s  
s e e la le s  mediae te  l a  " p e lf t ie a "  y ,  em la s  "p# tem eialidadee se» 
c l a i e s  humamas" ( le s  h ib i te s )  mediamte l a  "fedagegla"#
La S ee ie leg la  de la  Sdoeaciim, ea  cemsecaemcia, tieme que 
e r ie a ta r s e  sabre e s ta s  b ase s . A l e  meaes e s te  es le  que c ré a » 
mes. £1 am âlis is  d e l "hamaa develepmea" se mes p ré sen ta  cerne 
"aa em tliae  f e r  a S eeielegy e f  S dueatiea" , que f i j a  bases elea»  
t i f i e a s  mlaimas para  ma d e s a r r e l le  de la  t e e r f a  s e e ie lfg ie a  
sebre  l a  ed u eao iia  y para aaa a p l ic a c i ia  ea la s  l a m t ig a e i e »  
mes em p lrieas . P are , per seb re  te d e , perqme perm it# t r a t a  r  /  
eem e l  "preeese ed tieative" que es le  qme J u s t i f i e  a l a  evisternm 
c ia  de la  S ee ie leg la  de la  Sdmeaciim cerne mma m a  e sp e c ia l 
de la  S e e ie le g la .
6 . *  f t a H a a l M  r  w m w b U t m  t f t  U  i l  Im  M i m # '
s i  presemte tra b a je  se  ha h e ^ e  perqme se a re#  qme e x is te
em e l  memefite presem te, m a te ria l em piric# sm fie iea te  para mmm
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s la te m a t ls n iin  de l e  S ee ie leg la  de la  Sdueaelia dead# la  pare» 
p ectiva  d el "bumaa Develepaeat". Fer e l« r te ,  e s te  materlWL am 
m a ti a leteaatiaade pmrqme, ea g e n r a l ,  me e a t l  eatalegade eeme 
S ee ie leg la  de la  Sdueaeiim# Este es l ig lo e ,  ya que ea tsda se»  
eiedad, de mma e de etra  marnera, se  ha presea tade e l  preeese e» 
duo a t ir e  y , tambila de uaa e de etra  marnera, ha sid e  mÊmsrtide 
per le s  seo ie leg es euamde haa tratade eem algumas es tree taras 
se e la le s  e  seeiedad glW»al. SI primer pase, ea e l  memsa ts  pre» 
se a te , cem slste ea s is te a a tia a r  tede es# m aterial en la  medida 
em que trate eem e l  prebleea de spreadimaje de r e le s ,  s e s  em e l  
preeese de se e ia lisa e iim  e sea en e l  precise de edueaeiim*
Ibtehe d el m aterial ax is tea te  sebre S ee ie leg la  de la  Edyem» 
ciim  »asl eatalegade» y , sebre tede, em le s  SS.ÜD., se r e fie r e  
dmiea y emelusivamem te a l i^ e a d is a je  de r e le s  em Iss  esbm stu»  
ras s e e la le s  edueativas# fa lta a , per a le r te , estud ies em etras  
«s true turas em la s  que se eumpls esa fumeitm. tbsbilm se advier» 
te  que mushm de «se m aterial es meramemte d eser ip tiv s  em la  me» 
dida em que anal Isa la  ergamisæiim de la s  es true turas s e e la le s ,  
edoeatiras (sspeeialmemte, la  eseu e la , e l  au la , e t s # ) ,  sus re» 
l e s ,  sus fumeienes, « te . E ste, em gram M dida, me ewrespemde a 
la  S eeieleg la  de la  Bdueseiem sim s, direotamemte, a la  S eeie le»  
g la  de la s  Orgamlsasiemss, em la  medida ea que trata  earn la  er» 
gamisaeilm de la  eseu e la , per ejem ple, eeme puedd mer eem la  er» 
g amis se l i a  de um par tid e  p e lf t i e s ,  de mma empress, d el e j i r e i t e .
»  2 %  »
d# mm W s p ltm l ,  e t c .  Se s e  t r e t e  " te n te "  de mnmllss# l e s  r e »  
l e s  ed u c m tiv es , eem» de e n e l i s e r  y e x p l le e r  e l  " s p re n d ls e je "  
d e  l e s  r e l e s ,  te n te  de l e s  e d u e e tlv e s  eeme de l e s  me eduem tl^  
v e s ,  t e n te  em 1ms es  t r u e  t a r e s  se c im le s  ed iaem tim s (eeme pme» 
d e  e e r  l a  e s e u e la ,  eeme mma d e  a l l a s ) ,  eeme en  l a s  e t r a s  es#  
t r u c  tu r a s  s e e l a l e s  (p e r  e je m p le , l a  f s m i l i a ,  l a  i g l e s i a ,  l e s  
g ru p e s  In fe rm a ls s ,  l e s  g ru p es  f e r m a le s ,  e te « )«  Creemes que n »  
t a  p e r s p s e t lv a  me hay que pw & sr de  v i s  t a  en l a  S e e l e l ^ l a  de  
l a  Bdae&clim , s e  pana de p e rd e r  " m "  gram ep ertm ald ad  d e  aseo»  
t a r s e  t e i r l c a  y  «m plrieam em te s e b re  b ases  s i l l d a s .  La S s e le le »  
g f a  de  l a  Edueaelim  se  emememtra, em s i  memente p r é s e n t s ,  e n  
uma p e l lg r e a a  eeymmtmra a n te  l a  que t i e n s  qme sa b e r  tem ar pe» 
s i e l i n .
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g # % m m
1 .»  "L 'id u c m tie n  e s t  l* a s t le m  emerW e p a r  l e s  i^ M r a tâ e a s  e t e l »  
t e s  s u r  e e l l e s  q u i s e  s e a t  p as e s o e re  s û r e s  p e u r  l a  v ie  se»  
c la im s .  E l la  a  p eu r e b je e t  de s u s c i t e r  e t  de  W vslecpm p c&ss 
l ’ e a f a u t  ou e e r t a i a  a e e b re  d * s ta t s  ^ ly s lq u s s ,  i m t e l l e c t u s l s  
e t  m eraus que re c ls m s a t  de l u i  d t  l a  se c  l e  t e  p s l i t i c a e  d a u  
aaa e a se a b ls  e t  l e  m il ie u  s p é c ia l  au q u e l i l  e s t  i ^ t i c u l i e »  
r # M a t  d e s t ia d *  (W u rk b s im . M iB i t t i f lL i l  
pag.% 9)$ " . . . « t e o a l e a  p a ra  i a f l u i r  s a  l a  e e a d u e ta  hum
eeme ua m edia de e e a t r e l  s a c ia l*  (JUlIaaidisimt M üB m â_____
n a a a tr»  tiem u a . e p . c i t . ,  p a s .  1 0 5 ) | "E d u c a tie a  i s  n m s srmsd 
s l t E r t s a t o l o g s b e  members e f  th e  s e c ie t j r  h sv  a r e  « m e c»  
t s d  t e  behave l a  a  v a r i e ty  e f  s e l w t e d  s i tu a t ie m s *  (W #J^5rqq 
k s v e r i  e u lm l t . .  p#&.3)# " e d u c a t ie a  i s  th e  p r e e e n  e f  W aehimg 
aod le a r s lu d  ex p ec ted  p a tte rm s  e f  humas cem dust" (M»B.Bs«eke 
ver#  e p . c i t . :  p ag .3 )#  "3he term  e d u c a t ie s  i s  u se d , u a lc s s  e»  
th e r v i s e  im l ic a te d ,  t#  r e f e r  t e  a system  e f  s c h e e l s ,  l a  w hich
sj2afiÜ*
fe rm a i sgemoÿ a f  th e  s c h e e l  e r  i â  i t s  bcreadmr a s p e c ts  a s  a i l  
e f  th e  c e a s c ie u s ly  c e s t r e l l e d  p re o e s s e s  t h a t  p r e te e e  b s h a v ie r  
chamgcs l a  p a r  sema amd g r e i ^ ,  i s  a a  i a t e g r a l  pm rt ^  th e  /  
e i a t u r a  M U ç r a "  ( r . J .B r m a ,  • p . e l t . «
p a s .  209)# "E rsieh u ag  1 s t  » s e a ie le s i s c h  f e r m i e r  t» d ie  a u f  
b ild u a g  g e r i c h t e t e  b m m sste  I b t i g b e i t ,  d i s  du r W itg e a e n e  a i e  
b ild u a g  gew #art uad d ie  auf d as Oaase des M easchea, au f  s s i »  
M  ImM M  fta lte o â
p#&. )»
2 « -  W .B*ap##k#wr« p#g«22 y s s « |  F«J»B rainu P*S<
209* B .O arkh«u«  iu ia8£b*t P*ê« 39  y  mm* W.Bmromam.f, JsjO im * 
pm«. 360 y mm.agyiraaA“«ea.aj‘Biat*dfia;.‘g.sr
>• V t ’
%.» Cfr. meta 1# tsmbiia £»Durkhsia, mm.eit. .  page. %9 y es» 
5.» W.B.Breekevsr, ea^mit. t  pag. 6 . 
d.» &.Burkhsim, mm.ait.. pag. 35 J s s .
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t r i o k f  w .D llthm y, E.Sprmngmr, V .F I itn m r, e tc #
76 — J##A Pmml bmblWm d e l  "IWrm&d# V * lk", y  P##t#l#z& l d# 1* 
"mdaemcimn p e r  e l  m ediew blem ta#
7 7 .-  m.Durkh#im, ftlH giU ttt f t ,  a w l t l f & l f t  l e e . e tU .  p .4$ # t pas- 
mitt. I J.H .S .i)e##m rd end E .S .S e ll#  p*o, 11 , 23, e to
d .c .A g u lle , "W  Persemm See l e i " ,  e o . e l t # . p#28.
.3 .7 8 — C f r .  l .L # C h lld , e r . n l t . .  p .6 5 5 -9 2 ; J .lf .S .B e s s e rd  Ai>d
u l l #  k#aa i& .$  p . l o - l l »  ^ P a r s a a s ,  g M i g  S te ttB ttfg  W
Fereenm lifaF.  l e c . e l t . ,  p«7:> e t  pees l e .
7 9 . -  j K a s a . *  j a ^ y w U t f e j g r a a t M
m i .  g#!ÜA.k, aem tledge end Keger, r e u l  see  We ^"ree 
k re s s  e f  u le a c e s ,  Sew X erk, 1956, p.%6»51 e t  pernsIm#
6 0 .»  «I.C .A gulle , "Le F erm ec lln  de l e  F e rs  oe O ec le l c&m& rece »SefniX’-wsssdHfti^ êfâis; % "
8 1 , -  J t ta S lJ f*  P .5 a - 5 p  C f r .  g.Durmb#lrn,
t  j l l f c w a  g#6i#&#g&«N##. l u . c ! ] ^  I j . o r t a g a  y G asa a t,
1» a i a . l a » . l â 8 . c i t . ,  p .M {  J .C .â « a l l a ,  " a # & "  
|m , l e c . e l t . ,  e e p .X If  Ib id e m ," E s tra c tu ra  s#» 
I t e t e s * ,
82.»  Les pedegeges h e b le a  de que e l  p re e e se  educe tim e se  da cue 
de s e  le g r e  e l  e b je t lv #  e l e  m e te , p e r  e s e ,  puede fi^ dmrse 
em USA eseu e la*
6 3 .»  c f r .  m etes 13 y 3 9 . E s te  e flrm em iea , p e r  e i e r t e ,  me d lsm l»  
muye #1 v s le r  de e s e s  treb & jss  y su  " m tlild a d *  p a re  l e  Fe» 
d eg e g ie  y e l  m e je r e e a e c ia le m te  d e  l e  rea lld & d  e d u c e t iv e .
£1 p re b le s e  e s  e t r e ,  y m ém  m es.
6%$» I .L .C h i l i ,  é D .e l t â K .J .H e v ig h u rs t emd 8 . meoghertem, e p .e i t ^
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W.L.Br»*k#v#T, A L .a lt,.!  î , f « a ? .û a ,  aod a l . ,  ______ _
î i z a t i . .  and i a  U  p a e t l  ,n  Pr æ  «#a .  la a  . a i t . }  K .^ rk h « lB , JËs. 
â M * ti i ta  « È .a # a # i2 6 a *  l a a . e l t . ,  p .  <»5t « t  p a s s l a .
8 5 . -  ikD rÿkhalm , ^ lia k U M L  f I  l a c . c i t . ,  U .p .I i»  J .C . 
â ^ a l l a ,  " l a  f a r a a a l l a  ôa l a  P araaaa  â a e ia l  eaa*  F ra c a s . So­
c i a l " ,  a p . c l t . «  p . 80—8 4 .
8 6 .— X&Uaft.
8 7 . -  R .tH arkhala, B é a e a tia a  a t  a a c i o l a t l # .  l a c . c i t . ,  u a n . l f  r  l i t
8 8 . -  ü . £ . M a r t ^  # K i # i  jhm m g â t r a s jM f t i  l u . o i t . ,  
p .26 -7»  J .C .A g u l la ,  "Mm tru c  t a r a  S o c ia l ,  R ai y S ta tu a ” ,  ap ,
s i  t*
'9 . -  B .X .M artaa , .884„ a * a W ,.gA m hiBII* l a c . c i t .
r .51 e t  paaaim .
9 0 . -
a ia a r ia a  a r  Laap&in.!. A p p le ta a -C a e tw ry -c ra r ta , i« e .,r .o v  /  
:a rk ,  2 a .o 4 . ,  1956* l .B .W it ta a b a r a ,  iha P c c a la p a c a t a f  A- 
a t t iT f l  C k llO ra a . îm sa a U  3 -a FoaaaaTTaa U aah iii« tan ; fT
.1
e e a s ,  l e o . e l t . *  il. .  u r e c b , " .  . acurmv»
m i t  X erkf I9 $ 0 t J.W.M. t ln g  «n l l d f
I f .F e rm er 
P .9 5 , 96 y 9 9 ,
9 1 .~ J ,a # f  c& rb& ll# , 
r i a l  Labar
aad r a r s a n a l l t r .  2 « la  Dniv a r s i t y  P ro aa , /*w rSav-a
P»# a w i f l i r s t e a e t a r t  l a a  P i M M i i i t y t  l u . e i t
W,.31B8...É#? 19.3-1— , 
e la p a o d ia ,  R a a tu rx , 1956* l . ù a a a l l  aad H .lh aap aan , %* /
,  1938IUxgailt&y „lf ,^8Ely ggw aa h »  Mlllaa, SOM Xark 
Httimfta .itVat fltiiirliai-iliLM  aw&lm* |>  <*r m i h  ^
naaaa Varia., Banw. ICSRt ■<»» 3atialar. gla Stalluag
ehaiar # t  Mi%s
JU m *
    ,$ O tta ’Eenhl Varia# ,  D ana tad t .  1 9 3 ^
d .I* ïl« r tla  and C .b .S ta iid la r. Child 
Brae# aad C e ., Mw Xark, 1953.
92— ii.J .H av lfh u rs t  and B.Ffsugtriam, a a .& lt. .  p«79; J .  «.^assard 
an s £ .# .# # 1 1 , jULkCJLL* f F.2 6 .
93— A.f #rtM nm, ju u filt* # ! ^ .d#f C arb a ll# , # a .e l t .
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9 4 . -  R .J.H «vti(hurst, Haiaa D#v#l.nmant aad MugacAaa. l * e . c i t .
9 5 . -  IWLdaa* H .J.H avlgharat aad a .d a u g a rtaa , an . c i t . .  p.79-89» 
X .P a rsa a a , S ac ia l S tru e tu ra  aad  P a r a a a a U tr .  l a e . e i t .
9 6 . -  C f r .  N ,J ,% ia la * r  mad W .T .d aa lae r, a p . c i t . i  E .H .& riksaa  (ad  
a y  t f  iW ittU  l a c . c i t . I H .S chaiaky , >>ia S L a a ti-  
aaha Q a a a ra t ia a .  l a c . c i t .
9 7 . -  Ib ld a a i  J .H .â .â a s a a rd  aad S .S .B a l l ,  a s . c i t .» R.J.Havi&hwr# 
j a  § rS a « s * r ta a ,  « . c i t . .  p .7 9  a t  p a a a la .
9 8 . -  Xbldaat J .c .A g u lla , "La fa ra a c i ln  da la  P ars.oa  3 a o ia l  caa 
P ra e a sa  S a c ia l" , a s . a l t . ,  p .7 5 -6 .
9 9 . -  J.A.H adfiald, m a S ^ |  H .^balaky, jjiy  s tB W »- 
S iêlk»  l a c . c i t . ;  A.Halliaa*lMad, aq.c i t . :  J.j.valaaan. ac. 
f iS * l  &.R.mriksaa, Cfalldhaad aad S aclatr. l a c . c i t .
.»  Ib idem : %#J.H m vlghur# t, __
l e e . c i t . ;  W hiting and ÊÊÂ ,ftaa„A4wfitU ta
W#m&aAsa
 I .
1 0 1 .»  viXr. aetm 12: tem blln  habrim  qu# r e v i s e r  I s  l l t e r s t u r a  se»  
h r#  i e c l e l e g i s  de I s  i w i l l s .  C f r .  W.Geede, m e Fsmll v .  
fe m W stisn s  e f  Medera 8 # c l# le* y  i^ e rle s , P r e a t l e S S s l I ,  En» 
g le v eed  C l i f f s ,  Bev J e r s e y ,  196%; H.Keemig, " fsm lllm "  en  
E .K eealg  ( e d . ) ,  B eg ie lm ^ ie . Das F isc h e r  Lexiken l l s c h e r  
B u e se h e re l, f r s c k f a r s  s . l L ,  1958; I f .â e h e lsk y , '
W  E ff  rfiddC Tlgtt & r  e
1 0 2 .»  A .?ertm sjm , en . c l  t . :  J .E e f  C m rb s lle . e p . c i t . : A .o e# e ll end 
H.Rhempeen, J .P i a g e t ,  SfcaiUâ*
103.»  H .J .H sv lg h u rs t sad d .i# m g s r te a ,  e n . c l t . .  p .79*
10%.» Ib idem : J .C .A g a l ls ,  "Ls fe rm a c lln  de I s  P e rsen s  e e i s l  cma 
P re eese  O e c ls l" ,  gjWÜLi*# P .7 5 -7 6 .
105— h ie le g f s  v e l u t i v s ,  F siee legX s ^ v e lu t iv s  (de  I s  i a f s n c l s ,  
de I s  s d e le s e e n e is ,  e t c . ) ,  P s ie e le g l s  de I s  P e rsen s lid m d , 
A n tre p e le g ls  C u l tu r e l ,  O e e ie le g la , Pedsgegf s ,  e t c .
106 .»  A .O ehlen, jstsSJUk*% J .ü » f  C m rb slle , e n . e i t . s  A .P ertM m i,
A l t .
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1 0 7 ."  i U d t t l  3 c h « l« r , X .Z u b ir l ,  r.u.»-.■ > A i«a.
c u rs*  in v d l t* .  1950-51* P.J«C*nU«, ”L* A f l t r î p ï l ï l f l i a e  .  
/ .u b l r l " ,  Hamenai# a S«vl*r Z u b l r l .  A lc a la , M adrid , 1952 .
10Ü .- J .K af Car b a l l» ,  a n .c i t . ,  p .7*  C f r . J .A .L .^ W h  ace r .w ,
M tiS â B u L ip a â L  
D a v is . "K%tr#m#
O ttc a s lm xtreee 1
M l t f , i » * n t l l r T» 45,n a l Nat# an a Casa ai ._______  __
a f  i»eiala. y . 52, March, 194?, p.432-37* J.^ .A ^ullm , 
Parsasa C ac la l" , a n .c i t . .  p .7  a t  passim .
109 .- JuOàMi J .ria f C arb a lla , a c . c i t . .  r .2 0 2 , 203, 196, 195 # t  
passim .
110 .- J .C .A pulia , Max Waber uad d la  m ##ri*  das Saaialmn "BDuala 
l a c .c i t .1  K .^ u k ir i. «atyrm laaa, U ls ta r ia . . l a s .  é l U r l à T  
P # b ie t, aiuenes A ires, 19*^, p.327»359#
111— Ibidem.
112.» J .O rtsga  y G eseet, El Hembre y I s  Gente. l e c . e l t . ,  p.20?-6 
J .C .A g a lle , "E jtru c tu re  Seclm l, e l  y S te to s" , e p .c i t .
113.» Ibidem a C fr. w.G.&maer, felkwqy. Jinn end c e . ,  e@t#n. 
iÇ o ô , p .3 | C&ebiea, J.M.Need, 3 e lf mciet%. l e e .
e l t e i  Ibidem, 3ft „^Aii,.Pg,ygDiligXf l e c . c i t .
114.» Ibidem.
115 .»  J.C.A&ulle, *L# EermaciIn d# la Persena o#cial ceme .re »  
eeae J e c ia l^ ,  e n .a l t . .  p .75 e t  peasim.
